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Sažetak 
Predmet istraživanja ovog rada je analiza troškova i vremena izgradnje stambenog niza 
čileanskog arhitekta Alejandra Aravene pomoću 5D BIM modela. 
U uvodnom dijelu definirana je kvaliteta stanogradnje. Uspoređena je kvaliteta stanogradnje 
u svijetu i Republici Hrvatskoj. Analizirana je kvaliteta stambenog fonda u Republici 
Hrvatskoj i definiran Program društveno poticajne stanogradnje (POS). Opisana je tipologija 
kuća u nizu, njihove prednosti i mane, te navedeno nekoliko primjera iz Hrvatske i svijeta. 
Definiran je pojam i veličina građevinskog poduzeća i napravljena analiza za Varaždinsku 
županiju. Na kraju je definirana povezanost između BIM – a i procjene troškova izgradnje. 
Praktični dio rada sastoji se od izrade 3D modela u Autodesk Revit 2017 za tri scenarija 
izvedbe: samostojeća kuća, tri kuće i pet kuća u nizu. Zatim je napravljena analiza kvalitete 
stambenog niza prema površinama i sadržaju. Za sva tri scenarija pomoću modela izradili su 
se troškovnici i dinamički planovi izgradnje za mikro i malo građevinsko poduzeće. 
Napravljena je analiza troškova i vremena izgradnje. Utvrđeno je da troškovi i vrijeme 
gradnje smanjuju kako se povećava broj kuća u nizu. 5D BIM – model je uvelike pomogao u 
definiranju troškova i vremena izgradnje, te daljnju analizu istih.   
 
Ključne riječi: Kvaliteta stanogradnje, stambeni niz, BIM i procjena troškova, MSN  
 
Abstract 
The subject of this paper is to analyze the cost and time construction of a row housing from 
Chilean architect Alejandro Aravena using 5D BIM model. 
The introductory part defines the quality of housing construction. The quality of housing 
construction in the world and the Republic of Croatia has been compared. The Quality of 
Housing fund in the Republic of Croatia was analyzed and the Social Housing Construction 
Program (POS) has been defined. The typology of row houses was described, as well as their 
advantages and disadvantages and a few examples from Croatia and the world have been 
presented. The concept and size of a construction company were defined and an analysis was 
carried out for Varaždin County. At the end connection between the BIM and the cost of 
construction was defined. The practical part of paper, the work consists of making 3D models 
in Autodesk Revit 2017 for three scenarios of construction: a detached house, three houses 
and five houses in a row. Then an analysis of quality housing according to a series of areas 
and content was made. For all three scenarios using the model, budget plans and dynamic 
construction plans for micro and small construction companies were created. An analysis of 
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the cost and time of construction was carried out. It was found that the costs and time of 
construction are decreasing as the number of houses in the series increases. The 5D BIM 
model has greatly assisted in defining the costs and time of construction and further 
analyzing them. 
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Stanovanje zadovoljava jednu od najvažnijih ljudskih potreba – potrebu za opstankom, 
fizičkom zaštitom i sigurnošću. Istovremeno, stanovanje zadovoljava mnoge druge ljudske 
potrebe: fizičku, psihološku, socijalnu, ekonomsku i kulturnu potrebu. Kvalitetno stanovanje 
je uvjet za kvalitetni život [1]. Samim time potrebno je projektirati, izgraditi i održavati 
građevine u skladu s propisima koji određuju prostorno uređenje i gradnju te osigurati 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu propisanih Zakonom o gradnji (NN 153/13, 
20/17). Građevina mora zadovoljiti mehaničku otpornost i stabilnost u svim uvjetima 
životnog ciklusa građevine, kao i njezinu sigurnost u slučaju požara s time da se ne naruši 
zdravlje ljudi, higijenski uvjeti u građevini i ne našteti okoliš. Građevina mora biti 
pristupačna i sigurna tijekom uporabe uz sigurnu zaštitu od buke s racionalnim korištenjem 
energije i očuvanjem topline te održivom uporabom prirodnih izvora [2]. 
BIM je koncept stvaranja virtualnog modela građevine pomoću kojeg arhitekti, inženjeri, 
izvođači i investitori kvalitetnije surađuju u svima fazama životnog ciklusa građevine od 
ideje, projektiranja, gradnje, uporabe i na kraju uklanjanja ili prenamjene iste. BIM virtualni 
model omogućava investitoru komunikativniji uvid u završni proizvod i samim time moguće 
su promjene u virtualnom modelu u fazi projektiranja ako tako zahtjeva investitor.  
Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio se sastoji od analize kvalitete 
stanogradnje u Republici Hrvatskoj i svijetu i, definicije stambenog niza, pregleda prednosti i 
nedostataka. Izradila se usporedba građevinskih poduzeća po veličini i analizi mikro i malih 
poduzeća u Varaždinskoj županiji te primjena BIM-a u izračunu troškova izgradnje projekata. 
U praktičnom dijelu izrađena su tri modela obiteljske kuće Ville Verde čileanskog arhitekta 
Alejandra Aravene u scenarijima samostojeća kuća, tri kuće u nizu i pet kuća u nizu gdje se 
analizirala kvaliteta stanogradnje svake kuće prema površinama, sadržaju i teoriji. Zatim se 
pristupilo izradi troškovnika u Gala – software za graditeljstvo sa scenarijima izgradnje mikro 
i malog građevinskog poduzeća za svaki stambeni niz. Nakon toga su se izradili dinamički 
planovi za svaki scenarij izvedbe stambenog niza i usporedili rezultati troškova i vremena. 










2. FAKTORI KVALITETE U STANOGRADNJI 
 
2.1. Definicija kvalitete u stanogradnji 
 
Stanovanje kao ljudsko pravo javlja se u mnogim međunarodnim dokumentima i aktima. U 
Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji je donesen na 
temelju rezolucije generalne skupštine UN-a iz 1996. „Države članice ovoga pakta priznaju 
pravo svakom pojedincu na standard života dovoljan/pristojan za njega i njegovu obitelj, 
uključujući dovoljnu hranu, odjeću i stanovanje, kao i stalno poboljšanje uvjeta života“ 
(Petrović, 2010). U izmijenjenoj Europskoj socijalnoj povelji iz 1996. navodi se: „Da bi se 
osiguralo, djelotvorno ostvarenje prava na stanovanje, ugovorne stranke poduzimaju mjere 
koje imaju za cilj: (1) poboljšanje stambenog smještaja odgovarajućeg standarda; (2) 
prevencija i smanjenje broja beskućnika, kako bi se njihov broj postepeno smanjio; (3) da 
cijene stanova budu pristupačne (dostupne) odgovaraju onima koji nemaju dovoljno 
sredstava“ (Petrović, 2010). 
Na međunarodnoj razini ne postoji jedinstvena definicija dostojnog stanovanja, pa niti opće 
prihvaćenih standarda i norme kvalitete stanovanja. Razlog tome su velike gospodarske, 
političke, kulturne, geografske, društvene i druge razlike, navike, načini života, arhitektonska 
baština i tradicije među državama članicama međunarodnih organizacija. Definicije 
dostojnog stanovanja su dane su od strane Ujedinjenih naroda kao opći okvir, pa se svaka 
država članica definira i prilagođuje aktima u ovisnosti o gospodarskoj situaciji i 
mogućnostima, političkoj situaciji, kulturi, vjeri i jeziku. Tako na primjer Habitatagenda 
(Istanbul 1996.) definira prihvatljivo dostojni smještaj: „Dostojan smještaj znači više od 
krova nad glavom. On podrazumijeva: sigurnost privatnost, prostor, fizičku pristupačnost, 
sigurnost stanarskog statusa – zakupa, konstruktivnu stabilnost i trajnost, adekvatno 
osvjetljenje, grijanje i prozračnost i adekvatnu osnovnu infrastrukturu kao što je opskrba 
vodom, sanitarije, odvod otpadnih voda, odgovarajuću kvalitetu okoliša i čimbenika važnih 
za zdravlje, odgovarajuću i pristupačnu lokaciju u odnosu na rad i osnovne usluge; sve po 
prihvatljivoj (pristupačnoj) cijeni“ [1].  
Globalno postavljanje definicije dostojnog stanovanja značajan je civilizacijski korak za 








2.2. Kvaliteta stanogradnje u svijetu 
 
Kvaliteta stanogradnje u svijetu se bitno razlikuje od kvalitete stanogradnje u Europskoj uniji 
i samim time i Hrvatskoj. Npr. u SAD-u i Kanadi zgrade se grade najčešće od drveta, a manje 
od opeke ili betona, jer im je drvna sirovina lako dostupna i jeftina kuće od lakih materijala 
(drva) jeftinije su za gradnju od konvencionalnih europskih kuća od opeke i betona. U Europi 
su za projektiranje svih dijelova konstrukcije uvedene i prihvaćene Eurokod norme, dok u 
SAD-u postoji Američki nacionalni standard (ANSI) u kojem su definirani zahtjevi za 
proračun, stabilnost, kvalitetu i nosivost konstrukcija. Iako se standardi za projektiranje u 
svijetu i EU razlikuju, kvaliteta odnosno percepcija kvalitete stana ili kuće kod kupaca i 
stanodavaca je slična u Europi, kao i u SAD-u. Korisnici žele barem jednu kupaonicu u stanu 
ili kući, zdravu i pitku vodu na slavini, sustav grijanja ili hlađenja u ovisnosti o geografskom 
položaju, odvod otpadnih voda i električnu struju.  
Istraživanja kvalitete stanovanja započela su u drugoj polovini 20. stoljeća. Standard 
"dostojne kuće i prikladnog životnog okruženja", uspostavljen je u Sjedinjenim Američkim 
Državama Zakonom o stambenom zbrinjavanju iz 1949. godine.  
Prema znanstvenom istraživanju koji su proveli John F. Kain i John M. Quigly 1967. godine 
na temu Mjerenje kvalitete stanovanja (engl. Measuring the Value of Housing Quality) 
definirano je 39 faktora koji se odnose na kvalitetu stanovanja. Istraživanje su proveli na 
1500 stambenih jedinica u gradu St. Louisu. Istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvo su 
ispitivači anketirali vlasnike kuća s ciljem ocjena pojedinih dijelova konstrukcije (Tablica 1). 
Ocjene elemenata bile su od 1 (izvrsno stanje) do 5 (potrebna rekonstrukcija). Zatim su 
napravili drugi pregled tako što su pozvali građevinske inspektore koji su proveli inspekcijski 
nadzor cijele kuće, ali i procjenu intenziteta prometa u ulici, stanje kolnika, stanje okoliša itd. 
Iz ta dva pregleda došlo se do 39 faktora koji se odnose na vizualnu i konstruktivnu ocjenu 
stanja elemenata kuća. Tu je uključeno 7 faktora kvalitete stambenih građevnih elemenata 
(primjeri: stanje prozora, podova, zidova, razine održavanja, itd.), 7 faktora stanja vanjskog 
izgleda i parcele (primjeri: stanje parcele, prilaza i nogostupa, vanjski izgled, itd.), 8 faktora 
stanja susjednih parcela i izgleda kuća (primjeri: vanjski izgled kuća, parcela, itd.) i 17 
faktora koji se odnose na kvalitetu stanovanja u pojedinoj ulici (primjeri: stanje ulice, otpad 
na ulici, itd.) [3]. Od 1970. godine se u SAD-u redovito mjeri kvaliteta stanovanja putem 
istraživanja (engl. American Housing Survey - AHS). U razdoblju od 1985. do 2011. godine 
provedeno je 14 istraživanja instrumentom AHS koji sadrži više od 60 varijabli koje bilježe 




različite nedostatke stanovanja. Rezultati istraživanja dostupni su na portalu 
https://www.huduser.gov/portal/publications/ahsrep/AHS_hsg_quality.html. 
Christine M. Harris provela je 1974. godine istraživanje mjerenja kvalitete u kućanstvu i 
povezanosti sa zadovoljstvom stanovanja (engl. The measurment of quality in housing and its 
relationship to housing satisfaction) [4]. Istraživanje je provedeno u Ford Doge u Iowi, gdje 
je u istraživanju sudjelovalo ukupno 530 vlasnika kuća. Pregled kuća provodio se u dvije 
faze. U prvoj fazi ispitivač je ispunio intenzivan upitnik s vlasnikom kuće. U drugoj fazi je 
ispitivač izvršio procjenu vanjskim pregledom svake kuće ocijenivši sedam dijelova vanjskog 
stanja svake kuće. Napravljene su dvije podskale koje su obuhvatile mjerilo kvalitete 
stanovanja: (1) sažeti indeks unutarnje kvalitete stanja stambenih uvjeta i prisutnost 
određenih pogodnosti (stanje podova, unutarnjih zidova, prozora, krova i stropa, sustava za 
hlađenje i grijanje; prisutnost mikrovalne, hladnjaka, ugradbene pećnice, sušilice za rublje, 
omekšivača vode, televizora u boji, radija i kamina) i (2) sumirani indeks vanjskog stanja 
kuće (stanje biljaka i grmlja, vanjske rasvjete, krova, prilaza, trijema, prozora i vrata te 
temelja).  
U ova dva primjera pionirskih istraživanja kvalitete stanovanja fokus je bio na stanje 
građevnih dijelova kuće. S razvojem društva, gospodarskih mogućnosti i očekivanja 
stanovnika mijenjao se i koncept kvalitete stanovanja i njenog mjerenja.  
Autor Streimikiene (2015) povezao je kvalitetu stanovanja s kvalitetom života te kvalitetu 
života predložio da se mjeri putem tri ključne dimenzije: kvalitetu stanovanja, okoliš 
stanovanja i troškove stanovanja. Kvalitetu stanovanja je definirao s četiri teme: udio prostora 
po ukućanu, opskrbljenost osnovnim instalacijama, percepcija nedovoljne osvijetljenosti kuće 
te ocjena zadovoljstva ukućana.  
Sinha et al. (2017) u pregledu literature koja se bavi kvalitetom stanovanja uspoređuju niz 
autora i indikatore koje koriste ili predlažu za procjenu kvalitete stanovanja. U Tablici 1 













Tablica 1. Indikatori kvalitete stanovanja 
 
izvor dimenzije i indikatori ocjene kvalitete stanovanja 
The Housing Corporation 
England 
poželjni, pristupačni i kvalitetni domovi i okruženja koja koriste inovativne 
pristupe u zadovoljenju potreba i pomoći u rješavanju aspekata stanara i šire 
zajednice 
Kutty 
konstruktivna sigurnost, kvaliteta susjedstva, percepcija sigurnosti, razina 
pružanja javnih usluga, dostupnost radnih mjesta, gustoća prostorije i dostupnost 
stanovanja, starost zgrade, vrst konstrukcije, cijena zakupa, starost stanovnika i 
vlasništvo vozila 
Karsten mjesto svakodnevnog bivanja i lokacija susjedstva 
Austin et al. 
Kaplan and Kaplan 
društvene veze u susjedstvu, sigurnost, higijena okoliša i prisutnost osnovnih 
objekata 
Lawrence arhitektonski, demografski, ekonomskih i političkih, kao i ekoloških čimbenika 
Zey-Ferrell et al. Housing Quality Index (hqi) ocjena interijera i eksterijera, stanje, grijanje i hlađenje, unutarnji vodovod, i broj osoba po sobi. 
Spain mobilnost, spol, bračno stanje, sastav kućanstva, dohodak i rasa 
Goodman trošak kućanstva, gustoća i stanovanje u stambenoj jedinici i susjedstvu 
Kainand Quigley osnovna kvaliteta stanovanja, kvaliteta stambene jedinice, kvaliteta nekretnina u neposrednoj blizini nestambena namjena i prosječna kvaliteta konstrukcije 
Daniere blizina poslovnog centra i opskrba vodom 
Al-Momani 45 varijabli u 10 grupa 
Senguptaand Tipple 
veličina stana i gustoća stanovanja, opskrbljenost vodom, kanalizacijom i 
odlagalištem otpada, karakteristike susjedstva (igralište, otvoreni prostori, 
društveni sadržaji), karakteristike lokacije (dostupnost radnih mjesta i veličina 
parcela) 
Lee and Oh stambena sredina, unutarnji kompleks, okruženja, uslužni servisi i drugi razni čimbenici 
Kurianand Thampuram sedam indikatora i 47 kriterija: lokacija, infrastruktura, oblikovanje, estetika, 
materijalne i građevinske tehnike, održivost i koncept 
Mulliner and Maliene 20 kriterija za gospodarsku, društvenu i okolišnu dimenziju 
Nuuter et al. 
šest skupina kriterija: opće gospodarstvo, stambeni fond, mogućnost ostvarivanja 
stanovanja, populacijski i socijalni uvjeti, kvaliteta stanovanja i pokazatelji 
kvalitete okoliša 
Izvor: Sinha et al. (2017) 
 
Autori Soaita i Dewilde (2017) izdvajaju tri ključne dimenzije kvalitete stanovanja 
- na razini kućanstava: uvjete stanovanja – materijalne učinke kuće i njegovog položaja; 
- lokacija kućanstva – o kojima ovisi razina dostupnosti, interpretacija kulturne vrijednosti; 
- stambenu nejednakost – odnos lokacije i socijalno-ekonomskog statusa. 




Te dimenzije autori navode kao ključne za percepciju kuće kao prostora skloništa, mjesto 
doma, simbol društvenog statusa i ostvarenim građanskim pravima. Na razini kućanstva su 
autori izdvojili tri indikatora, na razini lokacije tri te na razini nejednakosti četiri indikatora. 
Istraživanje su proveli u okruženju bivših komunističkih država. Zaključkom istraživanja su 
ukazali na nedosljednost kretanja kvalitete stanovanja u opće nazvanom post-komunističkom 
okruženju te da postoje velike razlike između različitih država.  
Većina indikatora koju navedena istraživanja predstavljaju kao ključna i važna odnose se na 
karakteristike oblikovanja stambenih jedinica i značajke konstrukcije, društvene i specifične 
značajke lokacije, povezanost s namjenama ne stanovanja, rada i uslužnih funkcija te 
ekonomske i institucionalne aspekte. 
Još je niz istraživanja nastojao definirati stanovanje i njegovu kvalitetu u odnosu na 
čovjekove potrebe i život. Miletić (2012) u svojoj knjizi koja se bavi sekundarnim 
stanovanjem donosi u prvom dijelu pregled doprinosa područja sociologije u analizu kvalitete 
i značenja stanovanja.  
 
2.3. Kvaliteta stanovanja u Hrvatskoj 
 
Hrvatska je razvijena zemlja, od 2013. godine u sklopu Europske unije nalazi se u političkom 
i gospodarskom okviru u kojemu se uspoređuje s ostalim državama članicama. U izvješću 
Eurostata iz 2015. godine o kvaliteti života u državama EU, Hrvatska se ubraja u države koje 
su istaknute u području nezadovoljstva s financijskim prihodima, stambenim uvjetima, 
zadovoljstvom poslom i ostalim. Istraživanje je utvrdilo povezanost nezadovoljstva sa 
stanovanjem s niskim prihodima, prenapučenosti stana, spolom, starosti ispitanika, socio-
demografskim karakteristikama, konstruktivnim stanjem stana i vlasništvom stana. 
Istraživanje je ukazalo da su stanovnici koji imaju u vlasništvu nekretninu u prosjeku 
zadovoljniji od stanovnika koji su stanoprimci tj. nekretninu iznajmljuju. U Hrvatskoj je 
prema statističkim pokazateljima Eurostata očigledan trend porasta vlasništva i smanjivanja 
trenda iznajmljivanja nekretnina. 
 





Slika 1. Prikaz trenda kretanja vlasnika stanova s hipotekom ili zajmom u EU i Republici Hrvatskoj 
(izvor: Eurostat, obradio autor) 
 
 
Slika 2. Postotak stanova bez hipoteke i kredita u EU i Republici Hrvatskoj od 2010-2016 
(izvor: Eurostat, obradio autor) 
 
 
Slika 3. Postotak stanara koji iznajmljuje stanove po tržišnoj cijeni u EU i Republici Hrvatskoj od 2010-2016 
(izvor: Eurostat, obradio autor) 
 





Slika 4. Postotak stanara koji iznajmljuju stanove ispod tržišne cijene u EU i Republici Hrvatskoj od 2010-2016 
(izvor: Eurostat, obradio autor) 
 
Trend porasta nekretnina i podaci o niskom zadovoljstvu nekretninama i stanovanjem 
ukazuju na potrebu da se temom bavi intenzivnije u strateškim sferama. Prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine ima ukupno 2.246.910 što je povećanje od 19,7% u odnosu na 
2001. godinu kada ih je bilo 1.877.126. Prema načinu korištenja u Hrvatskoj najviše ima 
stanova za stalno stanovanje u koji ulaze nastanjeni, privremeno nenastanjeni i napušteni 
stanovi, što čini 85% od ukupno stanova u Republici Hrvatskoj, dok preostalih 15% čine 
stanovi za povremeno stanovanje (u koje spadaju stanovi za odmor i rekreaciju i stanovi za 
radove u poljoprivredi i stanovi za obavljanje djelatnosti) (Slika 5). Monitoring kvalitete 
stanovanja u Europskoj uniji povećao je razinu praćenja kvalitete i u Hrvatskoj čime je ova 
tema postala važnija s potpornim pokazateljima. 
 
 
Slika 5. Prikaz strukture stanova prema načinu korištenja, popisi 2001. i 2011. 
(izvor: https://www.dzs.hr/) 




U Eurostatu postoje objavljene četiri statističke analize kvalitete stanovanja u stanovima, 
odnosno manjak uvjeta ili nedostataka na stanovima i kućama. Prvi podatak koji je objavljen 
je postotak populacije koji živi u kućama u kojima postoj neki od ovih problema: vlaga u 
zidovima, podovima ili temeljima, krov koji prokišnjava i trulež u okviru prozora ili poda. 
Prema tim statističkim podacima u 2016. godini u Hrvatskoj postoji 11.5% stanova, kuća koje 
imaju problema s jednim od navedenih uzroka, (što je manje od 19.8% u 2010. godini), dok 
je prosjek Europske unije 15.4% (Slika 6).  
 
 
Slika 6. Podaci o postotku stanovništva s problemom vlage u zidovima, podovima ili temeljima, krovom koji 




Podaci iz prve studije ukazuju da prosjek stanovništva koji ima problema s vlagom u stanu ili 
kući manji od prosjeka Europske unije, samim time, manji postotak kućanstva s problemom 
vlage utječe na smanjeni postotak ljudi sa zdravstvenih problemima povezanih s vlagom u 
kući ili stanu. U drugoj analizi nalaze se statistički podaci o postotku stanovništva koji nema 
kupaonicu, ni tuš u stanu. Prema tim podacima 1.6% populacije nema kupaonicu ili tuš u 
stanu, dok je prosjek Europske unije veći i iznosi 2.2% (Slika 7). U Rumunjskoj je taj 
postotak na čak 30.5%. 





Slika 7. Podaci o postotku stanovništva koji nema kupaonicu, ni tuš u stanu (izvor: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tessi293&language=en&toolbox=data) 
 
U trećoj analizi nalaze se podaci o postotku stanovništva koji nema toalet u stanu. Prema tim 
podacima 1.7% populacije u Hrvatskoj u 2016. godini nema toalet u stanu, što je brojka koja 
kroz godine stagnira i ispod je razine Europske unije od 2.3% (Slika 8). Ovdje također 
prednjači Rumunjska s visokom postotkom ljudi koji žive bez toaleta u kući ili stanu. 
Prisutnost toaleta, kupaonice i tuša u stanu doprinosi osobnoj higijeni i općem zdravlju 
stanovništva. Prema statističkim podacima iz prve i druge studije potrebno je poticati 
izgradnju kuća ili stanova s toaletom i kupaonicom kako bi se i dalje povećavala kvaliteta 
stanovanja, povezana sa zdravljem stanovništva. 
 
 








U četvrtoj studiji je prikazan postotak ljudi koji pati od prevelike buke u stanu, najčešće od 
susjeda ili ulice. Prema tim podacima Hrvatska se također nalazi ispod razine Europske unije 
sa samo 8.5% stanovništva kojima smeta buka, dok je na razini Europske unije to duplo više 
17.9% stanovništva (Slika 9) [5]. Zaštita od buke je jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu 
propisan Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17). Pravilna zaštita omogućuje ne samo 
zaštitu od buke nego i toplinsku zaštitu i energetsku učinkovitost koja doprinosi zdravijem 
životu ljudi u stanovima i kućama koje imaju kvalitetnu zvučnu izolaciju. 
 
 
Slika 9. Podaci o postotku stanovništva kojima smeta buka u stanu 
(izvor: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi295&plugin=1) 
 
Iako ovi podaci ukazuju na „relativno“ dobro stanje sa stajališta broj stanovnika u Republici 
Hrvatskoj ipak kao najčešće probleme se navode manjak prostora, dotrajalost prozora, vrata i 
podova, vlagu/prokišnjavanje i nedostatak toaleta (Slika 10).  
 
 
Slika 10. Udio kućanstava koji ima problema sa stanom 
(izvor: http://www.zane.hr/zane/BILTENI/ZANE_Bilten.pdf) 





Slika 11. Najčešći problemi u kućanstvu 
(izvor: http://www.zane.hr/zane/BILTENI/ZANE_Bilten.pdf) 
 
Osim navedenih postoje i drugi problemi koji se javljaju uz ova četiri stambena problema, 
zabrinjava neadekvatnost, zastarjelost i zapuštenost svih vrsta izolacija (toplinsku izolaciju 
kao problem ističe oko 30 % građana, podjednako i zvučnu; oko 25 % građana smatra da 
stanovi nemaju kvalitetne električne odnosno vodovodne instalacije, a loše krovište ima oko 
23 % kućanstava) (Slika 11). 
 
2.4. Analiza stambenog fonda u Republici Hrvatskoj 
 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine 
broj stanova se povećao, što je dovelo do povećanja kvalitete stanovanja, zbog ekonomskog 
rasta i razvoja i standardizacije propisa Republike Hrvatske sa standardima Europske unije. 
Među različitim načinima korištenja stanova, kod analize posebnu pozornost pridaje se 
analizi nastanjenih stanova, promatrajući ih s obzirom na broj soba, opremljenosti pomoćnim 
prostorijama i instalacijama, načinu grijanja, godini izgradnje, vlasništvu, kao i broj 
kućanstava i članova kućanstava koji u njima žive. Od ukupno 1.496.558 nastanjenih stanova, 
najveći broj odnosi se na trosobne stanove (34,4%), zatim dvosobne (27,5%) i četverosobne 
stanove (18,9%). Jednosobnih stanova ima 8,9%, peterosobnih 7,1%, šesterosobnih 2,5%, 
dok se udio stanova sa sedam, osam te devet i više soba kreće u rasponu od 0,2% do 0,4% 
(Slika 12).  
 





Slika 12. Nastanjeni stanovi prema broju soba 
(izvor: https://www.dzs.hr/) 
 
Prosječna površina nastanjenih stanova je 81%, dok se primjerice stanovi s prosječno 
najvećom površinom nalaze u Međimurskoj (100 m2), zatim Zagrebačkoj (94 m2), 
Koprivničko-križevačkoj (93 m2) i Varaždinskoj županiji (88 m2) što je posljedica većeg 
udjela obiteljskih kuća od ostatka Hrvatske pa je i prosjek veći (Slika 13). 





Slika 13. Prosječna površina nastanjenih stanova po županijama, popis 2011 
(izvor: https://www.dzs.hr/) 
 
Kvaliteta stanovanja promatrana kroz opremljenost stanova s instalacijama i pomoćnim 
prostorijama poboljšava se, ne samo zbog novoizgrađenih stanova, nego i zbog starijih 
stanova koje njihovi vlasnici održavaju. Promatrajući nastanjene stanove prema opremljenosti 
pomoćnih prostorija vidljivo je da čak 99,9% stanova ima u svom sastavu kuhinju (Slika 14). 
Zahod ima 97,5% stanova, što je za skoro 8% više nego prije deset godina, a isti je slučaj i s 
kupaonicom koja postoji u sklopu stana u 96,1% stanova. Prema instalacijama koje su 
provedene u nastanjenim stanovima, instalacije vodovoda ima 98,2% stanova, a kanalizacije 
98,0% (što je u oba slučaja povećanje za 4,5 do 5% u odnosu na stanje prije deset godina) [6]. 





Slika 14. Nastanjeni stanovi prema opremljenosti pomoćnim prostorijama i instalacijama 
(izvor: https://www.dzs.hr/) 
 
Električna energija postoji u 99,8% stanova, dok su instalacije plina provedene u 36,6% 












ElektričŶa eŶergija Plin Klima Nema/nepoznato
 
Slika 15. Nastanjeni stanovi prema dostupnoj energiji za grijanje i hlađenje 
(izvor: https://www.dzs.hr/) 
 
Kada promatramo vodovodne instalacije prema vrsti priključka, 85,8% stanova priključeno je 
na javnu mrežu, hidrofor i slične uređaje koristi 12,4% stanova, dok preostalih 1,8% stanova 
nema ili nije poznato postojanje vodovodnih instalacija (Slika 16). Kod instalacija za 
kanalizaciju 55,9% stanova priključeno je na javnu mrežu, 41,7% koristi septičku ili crnu 
jamu, iz 0,4% stanova sadržaj iz kanalizacijskih cijevi ispušta se u okoliš, dok preostalih 
2,0% stanova nema ili nije poznato postojanje kanalizacijskih instalacija (Slika 17). Više od 
polovice nastanjenih stanova ili 52,4% grije se s pomoću različitih peći, štednjaka, kamina i 
slično, dok ih je 37,4% ima vlastiti uređaj za centralno grijanje ugrađen u zgradi ili stanu. 
Kod nastanjenih stanova najzastupljeniji energent su drva s 47,9%, zatim plin s 31,4% i 
električna energija s 15,9% (Slika 18) [6]. 












JaǀŶa ŵreža Hidrofor i sličŶi uređaji Okoliš Nema/nepoznato
 














JaǀŶa ŵreža Septička ili ĐrŶa jaŵa Okoliš Nema/nepoznato
 















Drvo Plin ElektričŶa eŶergija Nema/nepoznato
 
Slika 18. Vrste grijanja u nastanjenim stanovima 
(izvori: https://www.dzs.hr/) 
 




2.5. Društveno poticajna stanogradnja u Republici Hrvatskoj 
 
Program društveno poticajne stanogradnje (POS) pokrenut je s ciljem da se omogući rješenje 
stambenog pitanja uz povoljnije uvjete na tržištu. Pravo na kupnju stana iz programa POS-a 
imaju svi građani Republike Hrvatske, dok prednost imaju oni kupci kojima je to prva 
nekretnina i nemaju riješeno stambeno pitanje, tj. nemaju stambeni prostor koji je primjereno 
opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija) i ne udovoljava higijensko-
tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje. Minimalna površina stana za jednu osobu mora biti 
35 m2 i još dodatnih 10 m2 za svaku sljedeću osobu koja živi u obiteljskoj zajednici [7]. 
Prema Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz 
programa društveno poticajne stanogradnje (NN 25/06) u članku 3. navode se minimalne 
površine stana i svake prostorije u stanu koji se može kupiti uz pomoć POS-a. Minimalna 
površina jedne prostorije mora biti 18 m2, u dvosobnom stanu površina druge sobe mora biti 
najmanje 8 m2. U trosobnom i višesobnom stanu površina svake sljedeće sobe ne smije biti 
manja od 8 m2 (Tablica 2). 
 
Tablica 2. Prosječna veličina stanova 
(izvor:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_07_106_2064.html) 
 
VRSTE PROSTORIJA VRSTE STANOVA netto korisna površina u m2 
  GS 1 S 1,5 S 2 S 2,5 S 3 S 3,5 4 S 4,5 S 5 S 
dnevni boravak (DB) 24 20 20 21 22 22 22 25 25 25 
spavaća soba (SP2) 
   10 10 10 10 13 13 13 
spavaća soba (SP2) 
     10 10 10 10 10 
spavaća soba (SP2) 
       10 10 10 
spavaća soba (SP2) 
         10 
dodatna spavaća soba 
(SP1)   8  8  8  8  
ulaz (UL) 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
hodnik (HO) 
    3 5 6 6 7 7 
kuhinja (KH) 4* 5 5 6 6 6 8 8 8 8 
blagovaona (BL) 
 5 6 6 7 7 8 9 9 9 
kupaonica (KP) 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
garderoba (GD) 
      4 4 4 5 
otvoreni prostor 
          
(TR; BA; LĐ; VR) 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ukupno stan 38 42 53 58 71 75 92 101 110 113 
spremište 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
Sveukupno 40 44 55 60 73 77 94 104 113 115 
garaža G; Gs; P prosjek 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 
Broj osoba u stanu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 




Tablica 2 se odnosi na površine prostorija u stanovima, dok za kuće vrijedi članak 4. 
Pravilnika prema kojem se površina stambenog prostora za gradnju obiteljskih kuća povećava 
za 35% u odnosu na tablicu iz članka 3. Izraz za izračun veličine obiteljske kuće temeljem 
kojeg se odobrava iznos kredita iz POS-a je: 
S ·  K = V 
gdje je: 
S … prosječna pripadajuća veličina stana (netto korisna površina u m2) 
K … koeficijent uvećanja 1,35 
V … prosječna pripadajuća veličina obiteljske kuće (netto korisna površina u m2). 
Nakon preračunavanja dobije se prosječne veličine prostorija obiteljske kuće (Tablica 3). 
 
Tablica 3. Prosječna veličina obiteljske kuće – autorov izvod 
 
VRSTE 
PROSTORIJA VRSTE OBITELJSKIH KUĆA netto korisna površina u m2 
 GS 1 S 1,5 S 2 S 2,5 S 3 S 3,5 4 S 4,5 S 5 S 
dnevni boravak (DB) 32.4 27 27 28.4 29.7 29.7 29.7 33.8 33.8 33.8 
spavaća soba (SP2)    13.5 13.5 13.5 13.5 17.6 17.6 17.6 
spavaća soba (SP2)      13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 
spavaća soba (SP2)        13.5 13.5 13.5 
spavaća soba (SP2)          13.5 
dodatna spavaća soba 
(SP1)   10.8  10.8  10.8  10.8  
ulaz (UL) 4.1 4.1 5.4 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 
hodnik (HO)     4.1 6.8 8.1 8.1 9.5 9.5 
kuhinja (KH) 5.4* 6.8 6.8 8.1 8.1 8.1 10.8 10.8 10.8 10.8 
blagovaona (BL)  6.8 8.1 8.1 9.5 9.5 10.8 12.2 12.2 12.2 
kupaonica (KP) 5.4 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 9.5 9.5 9.5 9.5 
garderoba (GD)       5.4 5.4 5.4 6.8 
otvoreni prostor           
(TR; BA; LĐ; VR) 4.1 4.1 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 
Ukupno kuća 51.4 56.9 71.6 78.4 96 101.4 124.3 136,6 148.8 152.9 
spremište 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 4.1 4.1 4.1 
Sveukupno 54.1 59.6 74.3 81.1 98.7 104.1 127 140.7 152.9 157 
garaža G; Gs; P 
prosjek 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 27 27 27 27 










Površina obiteljske kuće ne može biti veća od 2,5 površine prosječne veličine stana 
predviđene prema broju osoba obiteljskog domaćinstva. Izraz za izračun maksimalne veličine 
obiteljske kuće je:  
S · 2,5 = M 
gdje je: 
M … maksimalna veličina obiteljske kuće (netto korisna površina u m2)  
S … prosječna pripadajuća veličina stana (netto korisna površina u m2) [8]. 
 
U daljnjem radu koristi se (Tablica 3), gdje će se uspoređivati površine svake prostorije 
stambenog niza Ville Verde i potrebne površine koje propisuje Pravilnik o minimalnim 
tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticajne 
stanogradnje (NN 25/06), te ustanoviti da li površine pojedinih prostorija zadovoljavaju 


























3. STAMBENI NIZ 
 
Stambeni niz je oblik građenja pomoću kojega se iskorištava maksimalno dopuštena površina 
parcele definirana koeficijentom izgrađenosti građevinskih čestica (označava se s kig) koju 
propisuje nadležno upravno tijelo lokalne samouprave. Kod stambenog niza dvije strane 
građevine dodiruju granice parcele. Postoje dvije vrste kuća u niz u odnosu na površinu 
pročelja zgrade - kuće u nizu s uskim pročeljem i kuće u nizu s širokim pročeljem (Slika 19). 
 
 
Slika 19. Prikaz kuća u nizu s uskim pročeljem a) i širokim pročeljem b) (izvor: [9]) 
 
 
Slika 20. Prikaz tlocrta i presjeka kuća u nizu s uskim pročeljem (izvor: [9]) 




Kuće u nizu s uskim pročeljem moraju sadržavati: kvalitetnu zvučnu izolaciju, izolacija mora 
biti ugrađena na vanjske zidove, bočne zidove od susjeda i podove. Prilikom projektiranja 
treba uzeti u obzir i tlocrtni raspored prostorija u kući (položaj stubišta, soba i definirati zone 
apsorpcije buke kao što su spremišta i ormari) (Slika 20). Kuće u nizu s širokim pročeljem 
proizlaze iz tradicionalnog oblika gradnje. One omogućavaju bolje pasivno grijanje od kuće u 
nizu s uskim pročeljem. Svijetlost može doprijeti do svih prostorija u kući (Slika 21). 
 
 
Slika 21. Prikaz tlocrta i presjeka kuća u nizu s širokim pročeljem (izvor: [9]) 
 
Preporučena tipologija kuća u nizu pokazuje da su preporučene veličine parcela za kuće male 
a koeficijenti iskoristivosti i izgrađenosti visoki, sto nam za posljedicu daje visoku gustoću 
naseljenosti od 100 do 200 stanovnika na jedan hektar površine (Tablica 4) [9]. 




Tablica 4. Prikaz preporučene tipologije kuća u nizu (izvor: [9]) 
 
Veličina parcele 150 – 250 m2 (za gušće naselje) 
 250 – 400 m2 (za rjeđe naselje) 
Etažnost 1 – 2 
Koeficijent iskoristivosti 0.5 – 0.75 
Koeficijent izgrađenosti 35 – 40 % (za gušće naselje) 
 30 – 35 % (za rjeđe naselje) 
Gustoća naseljenosti (stan./ha) 100 – 200 (ukupno) 
 
3.1. Kuće u nizu 
 
Kuće u nizu su najekonomičniji oblik kuće s vrtom, uz dobru kvalitetu stanovanja i s 
jedinstvenim oblikom tlocrta. Odlikuje ih izgradnja istih ili usklađenih varijanti tipova kuća, 
te se omogućuje visoka gustoća stanovanja na maloj površini koja je racionalno iskorištena. 
Orijentacija kuća u nizu uvijek mora biti prema povoljnijem osunčanju [10]. 
Danas se grade sljedeći tipovi kuća u nizu: 
 jednoetažna kuća u nizu (Slika 22) 
 višeetažna obiteljska kuća u nizu (Slika 23) 
 višekatna kuća s više stanova (Slika 24) 
 terasaste kuće (Slika 25). 
 
 
Slika 22. Primjer jednoetažne kuće u nizu 
(izvor:http://www.affordablecebu.com/board/real_estate/house_lot/low_cost_house_socialized_housing_balamb
an_cebu/51-1-0-42097) 













Slika 25. Primjer niza terasaste kuće 
(izvor: https://www.pinterest.com/pin/470907704770244124/) 




Niz se može ostvariti prizemno (Slika 22), katno (Slika 26) i kombinirano (Slika 27), a 
proistječe iz organizacije stana i odgovarajućeg ekonomskog gledanja. Unutar ove podjele 
moguće je ostvariti čitav niz varijanti, kod kojih su utjecaj konfiguracije terena i nastojanje 
ostvarenja kvalitetnih prostornih odnosa najbitniji. Više nego kod bilo kojeg drugog oblika 
stambene izgradnje kod kuća u nizu važni su upravo elementi situacije (položaja, orijentacije 
i pristupa objektu). Oblik zemljišta i njegove geometrijske karakteristike igraju bitnu ulogu u 
projektiranju građevine. Što je širina zemljišta manja u odnosu na dužinu niz će biti 
racionalniji i u urbanističkom smislu ekonomičniji (ušteda na terenu, dužini cesta, instalacija 
itd.). Faktor ekonomičnosti ne smije biti jedini element pri izboru vrste niza, već ga treba 
ravnopravno promatrati s ostalim elementima (organizacija stana, kvaliteta prostora, 
arhitektura, prilagodba okolišu) [11]. 
 
 




Slika 27. Niz ostvaren kombinirano 
(izvor: http://www.ravikarandeekarspunerealestatemarketnewsblog.com/2011/01/row-houses-twin-bungalows-
in-leela.html) 




3.2. Prednosti kuća u nizu 
 
Kuća u nizu je vrlo ekonomična za vlasnika. Zagovornici tih kuća tvrde da s postojećim 
zemljištem i građevinskim troškovima, kuća u nizu pruža više prostora za manje novca od 
drugi vrsta stambenih jedinica. Operativni troškovi kao što je grijanje i troškovi održavanja su 
manji zbog zajedničkih zidova između kuća. Svaka kuća ima vlastiti ulaz, a najčešće i vrt koji 
nije tako velik, pa nije potrebno provesti puno vremena na održavanju travnjaka za razliku od 
velikih privatnih dvorišta samostojećih kuća. Kuća u nizu nudi bolje uvjete privatnosti u 
odnosu na stan ili apartman, a i daje mogućnost posjedovanja podruma koji se može 
preurediti u sobu za igru ili neki drugi potreban dodatni prostor, koji je kod stanova 
nemoguće ostvariti. Možda najvažnija karakteristika kuća u nizu je da nudi alternativu 
samostojećim kućama i stanovima jer je jeftinija od samostojeće kuće i prilikom poboljšanja 
toplinske izolacije vanjske ovojnice kuće, troškovi su manji nego kod samostojeće kuće, a 
kod stana treba tražiti suglasnost svih stanara zgrade da krenu u obnovu toplinske izolacije 
ovojnice zgrade što može biti veliki problem ako se svi ne dogovore. Još jedna prednost kuća 
u nizu je da osiguravaju društvenu povezanost i solidarnost te sigurnost omogućenu 
društvenim nadzorom [12].  
 
3.3. Nedostaci kuća u nizu 
 
Ono što se odmah primjećuje kod kuća u nizu je ponavljanje istog oblikovanja kuća. Uslijed 
zadanog oblikovanja kuća u nizu može se pretpostaviti umanjena mogućnost 
individualiziranja pojedine kuće.  Kod kuća u nizu postoje zajednički zidovi zbog kojih je 
privatnost u kućama manja. Vrtovi iza kuće su uži nego u tipologiji samostojećih kuća te je 
razina intimnosti također smanjena. Prednji ulaz kod takvih vrsta kuća se sastoji od jednog 













3.4. Primjeri kuća u nizu-Hrvatska 
 
U Hrvatskoj postoji mnogo primjera kuća u nizu. U ovom radu opisat će se sljedeći primjeri: 
1. Brodarica - kuće u nizu (Slika 28) 
2. Rukavac - kuće u nizu (Slika 29) 
3. Umag - kuće u nizu (Slika 30). 
 
Brodarica - kuće u nizu su tri kuće u nizu, 200 m od mora. Svaka kuća se sastoji od 
dvoetažnog stana s terasom, parkirnim mjestom i dvorištem. Prizemlje kuće se sastoji od 
kuhinje, blagovaone i dnevnog boravka, WC-a i terase od 11,57 m2. Na katu se nalaze dvije 
spavaće sobe, kupaona i radna soba. Sva tri stana imaju jednaku tlocrtnu površinu od 84,38 
m2 (Slika 28) [14]. 
 
 
Slika . Slika 28. Kuće u nizu - Brodarica 
(izvor:file:///C:/Users/Neven/Downloads/www_terradalmatica_hr_nekretnina_brodarica_kuce_u_nizu.pdf) 
 
Rukavac je niz od četiri kuće u nizu. Sve su kuće površine 154 m2. Svaka od kuća sastoji se 
od suterena 23,5 m2, prizemlja 58,4 m2, te prvog kata od 71,8 m2. Boravišne prostorije nalaze 
se na katu i sastoje se od tri povezana dijela, dvovisinskog boravka s blagovaonom, 
otvorenom kuhinjom, radnom-gostinjskom sobom. Dvije spavaće sobe i kupaonica nalaze se 
prizemno. Svakoj kući pripada dio vrta-okućnice površine 450 m2 (Slika 29) [15]. 





Slika 29. Kuće u nizu u Rukavcu 
(izvor: https://vizkultura.hr/kuce-u-nizu/) 
 
Kuće u nizu – Umag je niz ostvaren pomoću 4 kuće od kojih svaka ima svoj parking i vrt. 
Svaka kuća sastoji se od dvije etaže te ima 3 spavaće sobe, 2 kupatila, kuhinju, dnevni 
boravak, blagovaonicu, ostavu i terasu. Površina jedne kuće iznosi 140 m2. Niz je izgrađen 
2012 godine [16]. 
 
 
Slika 30. Kuće u nizu – Umag 
(izvor: http://www.marlimat.hr/nekretnine/kuca-u-nizu-u-istri/) 
 




3.5. Primjeri kuća u nizu - svijet 
 
U svijetu postoji mnogo primjera kuća u nizu. Neki primjeri su: 
1) Villa La Angostura - Argentina (Slika 31) 
2) THD-2012001 - Filipini (Slika 32) 
3) Brojevni niz kuća - Japan (Slika 33). 
 
Villa La Angosturaje niz od 3 kuće u Argentini (Slika 31). Cilj projekta je bilo povećanje 
gustoće stanovanja koji je izradila arhitektonska kuća EstudioBaBO u Buenos Airesu. Svaka 
kuća ima 2 etaže. U prizemlju se nalaze dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja, WC i 
praonica rublja, dok su na prvom katu dvije sobe i kompletna kupaonica. Dvorište je 
ukomponirano u svaku od kuća tako da bi se povećala vizualnost prizemlja. Volumno projekt 
je artikuliran kao jedna cjelina, što je bio i prvobitni cilj projekta [17]. 
 
 





THD-2012001 je niz dvoetažnih kuća na Filipinima (Slika 32). Na prizemlju se nalaze WC, 
dnevni boravak, kuhinja/blagovaonica, soba i servisni prostor. Na drugom katu se nalaze 
dvije sobe koje dijele zajedničku kupaonicu i sa svojim ugradbenim ormarima, te je ispred 
kuće prostor za parking, što ukupno čini 85 m2 stambenog prostora i dvorišta od 60 m2 [18]. 





Slika 32. THD-2012001 
(izvor: https://www.pinoyeplans.com/listing/townhouse-design-2012001/#prettyPhoto) 
 
Brojevni niz prefabriciranih kuća iz Japana s fasadama koje izgledaju kao brojevi djelo je 
Japanskog projektnog biroa Mitsutomo Matsunami Architect & Associates. Smješten u gradu 
Osaka niz je zamišljen tako da se četiri kuće doimaju kao jedan a završen je 2007 .godine. 
Niz je izgrađen kao primjer buduće masovne izgradnje kuća u nizu koje međusobno tvore 
cjelinu. Sve kuće su troetažne. U prizemlju svake nalazi se ulaz, prostor za odlaganje, velika 
kupaonica i WC. Na prvom katu su WC, dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja koje su 
ukomponirane u otvoreni prostor površine 33,95 m2. Iz prostora se može izaći na dvije terase. 
Na trećem se katu nalaze 3 sobe. U prizemlju je i jedno parkirno mjesto [19]. 
 
 
Slika 33. Brojevni niz kuća Japan-izvor:https://www.dezeen.com/2011/03/18/numbers-house-by-mitsutomo-
matsunami-architect-associates/ 
 




4. VELIČINA GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA I RESURSI 
 
4.1. Definicija poduzeća 
 
Poduzeće je organizirana gospodarska cjelina koju čine objektivni, subjektivni i ustrojbeni 
dijelovi. Objektivni dijelovi su sredstvo rada, stvari i prava, odnosno sva imovinska 
subjektivna prava koja pripadaju nositelju poduzeća. Subjektivni dijelovi poduzeća su ideje, 
nastojanja, vizije i osobe koje vode poduzeće k ostvarenom cilju. Ustrojbeni dijelovi 
poduzeća su zapravo spoj objektivnih i subjektivnih dijelova u jednu cjelinu [20]. 
Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 
121/16) poduzeća se klasificiraju u tri grupe ili (MSP-a)1; mikro, mala i srednja poduzeća. 
Ova poduzeća RH i EU čine oko 99% svih registriranih poduzeća i okosnica su gospodarstva 
država Europske unije, tako i Hrvatske. U preostalih 1% ulaze velika poduzeća. U Hrvatskoj 
je prema podacima preuzetih s FINA–e, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskih izvoznika 
u 2015. godini poslovalo 106.211 mikro, malih i srednjih poduzeća (99,7% ukupno 
registriranih poduzeća), koja ostvaruju udio od 54% u ukupnom prihodu, 69,2% u 
zaposlenosti i 50,3% u izvozu Hrvatske, što znači da samo 0,30% poduzeća u Hrvatskoj su 
velika poduzeća ili 348 poduzeća [21]. 
 
4.2. Mikro malo i srednje poduzeće 
 
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) 
definira subjekte mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Okviri za definiranje navedene 
kategorizacije određeni su sljedećim kriterijima: 
1) prema broju zaposlenih 
2) godišnjem prometu i/ili aktivi/dugoročnoj imovini  
3) udjelima u poduzećima. 
Od tri navedena kriterija za definiranje MSP-a, dva moraju biti zadovoljena kako bi određeno 
poduzeće zaista spadalo u kategoriju MSP-a i to na sljedeći način: 
1) broj zaposlenih 
2) godišnji promet i/ili aktivi/dugoročnoj imovini  
 
                                                          
1MSP – kratica za mikro, malo i srednje posuzeće 




Mikro subjekti malog poduzetništva 
- imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek) 
- ostvaruju godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura i/ili imaju 
ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura. 
Mali subjekti malog poduzetništva  
- imaju zaposleno manje od 50 radnika (godišnji prosjek), 
- ostvaruju godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura i/ili imaju 
ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura. 
Srednji subjekti malog poduzetništva 
- imaju zaposleno manje od 250 radnika (godišnji prosjek), 
- ostvaruju godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura i/ili imaju 
ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura [22]. 
 
4.3. Analiza građevinskih poduzeća u Varaždinskoj županiji 
 
Većina građevinskih poduzeća u RH pripada kategoriji mikro i malih subjekata malih 
poduzetništva, odnosno broj radnika po poduzećima najčešće ne prelazi 50 zaposlenih. Stoga 
će se u ovom radu uzimati samo statistički podaci tih dviju kategorija pri određivanju 
prosjeka broja radnika u Varaždinskoj županiji. 
 
4.3.1. Mala poduzeća u Varaždinskoj županiji 
 
Pretraživanjem registra Hrvatske gospodarske komore utvrđeno je da u Varaždinskoj županiji 
registrirano 13 građevinskih poduzeća koja imaju od 15 do 33 zaposlenih (Tablica 5). 
 
Tablica 5. Popis malih građevinskih poduzeća u Varaždinskoj županiji 
(izvor: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon;jsessionid=897F698C3B64850E10663B5ADD1287D4) 
 
red broj. Naziv poduzeća broj zaposlenih mjesto/grad ulica adresa općiŶa godina osnivanja 
1 GRADITELJSTVO FI-MAN d.o.o. 33 VaraždiŶ Svilarska 12 VaraždiŶ 2004
2 PORTAL d.o.o. 25 HrašćiĐa Petra Zrinskog 29 VaraždiŶ 2002
3 KONTRA d.o.o. 25 VaraždiŶ Baranjska 18 VaraždiŶ 2009
4 Edilinova d.o.o. 20 GačiĐe GačiĐe 131 Ivanec 2014
5 DATA d.o.o. 19 VaraždiŶ IvaŶa GoraŶa Kovačića 4 VaraždiŶ 1991
6 IZO-ING d.o.o. 19 VulšiŶeĐ VulšiŶeĐ 2/E Lepoglava 2011
7 STUDIO ADRIATIC d.o.o. 19 Jalkovec VaraždiŶska 1. odvojak 11 VaraždiŶ 2014
8 SOLIDA d.o.o. 18 Ivanec Trg hrvatskih Ivanovaca 9/A Ivanec 2012
9 TOMO d.o.o. 17 Vinica M. Rupića 12 Vinica 2002
10 GRADITELJSTVO-SAKAĆ d.o.o 17 LjuďešćiĐa KalŶička kapela 4/a LjuďešćiĐa 2005
11 OBRA-93 d.o.o. 16 VaraždiŶ Petrinjska 6 VaraždiŶ 2010
12 VIS SOLIS d.o.o. 16 Breznica Breznic 168 Breznica 2012








Prema analizi broja zaposlenih svih poduzeća, dolazi se do prosjeka od 19 zaposlenih 
Varaždinskoj županiji, s tim da 3 građevinska poduzeća imaju po 19 zaposlenih. U daljnjem 
proračunu je za broj resursa na raspolaganju uzeto 19 radnika za malo građevinsko poduzeće. 
 
4.3.2. Mikro poduzeća u Varaždinskoj županiji 
 
Pretraživanjem registra HKG (siječanj 2018.) utvrđeno je da u Varaždinskoj županiji 
registrirano 35 mikro građevinskih poduzeća koja imaju od 2 do 10 zaposlenih (Tablica 6). 
 
 
Tablica 6. Popis mikro građevinskih poduzeća u Varaždinskoj županiji 
(izvor: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon;jsessionid=897F698C3B64850E10663B5ADD1287D4) 
 
red broj. Naziv poduzeća broj zaposlenih mjesto/grad ulica adresa općiŶa godina osnivanja 
1 DROŽĐAN d.o.o. 10 Svibovec Braće Radića 41 VaraždiŶske topliĐe 2013
2 LATERE d.o.o. 10 DoŶji KućaŶ Plitvička 6 VaraždiŶ 2014
3 FHC d.o.o. 10 Butkovec Butkovec 54/E BrezŶički Huŵ 2014
4 ZM GRADNJA d.o.o. 10 Trnovec Kratka 11 TrŶoveĐ Bartolovečki 2016
5 GRANOM d.o.o. 8 Novi Marof Mirka Račkog 5 Novi Marof 1996
6 MIKO d.o.o. 8 Majerje RadŶička 25 Petrijanec 2004
7 NOVA-GRADNJA GG d.o.o. 8
Gornje 
Makojišće GorŶje Makojišće 76/A Novi Marof 2008
8 GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE LONJAK j.d.o.o. 8 JežoveĐ JežoveĐ 10 Bednja 2013
9 BORJAN d.o.o. 7 Visoko PresečŶo Visoko 59 Visoko 1997
10 RENEX BAU j.d.o.o. 7
KućaŶ 
Ludďreški KućaŶ Ludďreški 61 Ludbreg 2014
11 GEP j.d.o.o. 7 Ivanec Petra Preradovića 5 Ivanec 2014
12 GRAD-MONT d.o.o. 7 LovrečaŶ LovrečaŶ 53 Ivanec 2012
13 SMIVA d.o.o. 6 VaraždiŶ Jalkovečka 129 VaraždiŶ 2010
14 TUŠEK j.d.o.o. 6 Purga 
Bednjanska
Purga Bednjanska 38/A Bednja 2013
15 BUZINA GRADNJA j.d.o.o. 6 JežoveĐ JežoveĐ 21 Bednja 2015
16 AMB GRADNJA d.o.o. 6 Osečka Osečka 37 Ivanec 2015
17 VLAŠIĆ DN USLGE d.o.o. 5 Kelemen VaraždiŶska 29 Jalžaďet 1995
18 DRAGANIĆ GRADNJA d.o.o. 5 Slanje Žrtava fašizŵa 13 Martijanec 2008
19 BUHIN GRADNJA d.o.o. 5 MargečaŶ Metela Ožegovića 2 Ivanec 2011
20 GRADITELJSTVO KOLAK d.o.o. 5 Ludbreg FraŶa Galovića 23 Ludbreg 2015
21 SNIM-GRAD d.o.o. 4 Trnovec Dravska 83 TrŶoveĐ Bartolovečki 1994
22 VINGRA d.o.o. 4 Trnovec Augusta ŠeŶoe 8 TrŶoveĐ Bartolovečki 2003
23 DEMAG j.d.o.o. 4 VaraždiŶ Doďriše Cesarića 126 VaraždiŶ 2015
24 GRADING ZIDARIĆ j.d.o.o. 4 PresečŶo Visočko PresečŶo Visoko 42 Visoko 2016
25 LONČAREK GRADITELJSTVO d.o.o. 3 Breznica Breznica 239 Breznica 1995
26 Graditeljstvo Jurica j.d.o.o. 3 VaraždiŶ Optujska 13 VaraždiŶ 2015
27 SINGRA d.o.o. 3 VaraždiŶ Pavleka MiškiŶe 6 VaraždiŶ 2015
28 GRAMP j.d.o.o. 3 Ivanec Zagorska 8 Ivanec 2015
29 MATA GRADITELJ d.o.o. 3 Trnovec Nova ulica 42 TrŶoveĐ Bartolovečki 2016
30 SVITING d.o.o. 2 LjuďešćiĐa Zagreďačka 63/A LjuďešćiĐa 1992
31 MRAK d.o.o. 2 VaraždiŶ Optujska 95 VaraždiŶ 1994
32 SREČKO GRADNJA d.o.o. 2 Nedeljanec Braće Radića 14 Vidovec 2006
33 ZIF-GRADNJA d.o.o. 2 Donja Poljana MartiŶa Pušteka 53/A VaraždiŶske topliĐe 2011
34 PRIJEVOZ KOP j.d.o.o. 2 Sudovec Zelinska 9 Novi Marof 2013








Analiza je utvrdila da je broj mikro poduzeća veći od broja malih. Također je utvrđeno da je 
prosjek zaposlenih osoba 5 po poduzeću. Normativi koji se koriste u GALA – software za 
graditeljstvo daju za pojedine stavke troškovnika više od 5 radnika potrebnih za neke stavke 
troškovnika, odnosno za pojedine stavke troškovnika je potrebno 10 radnika (Prilog 1). Zato 
će se u daljnjem radu uzeti kao referentan broj 10 zaposlenih [23]. 
U daljnjem radu će se za mikro i malo građevinsko poduzeće ulaziti s pretpostavkom da se i 
mikro i malo građevinsko poduzeće koristi istom tehnologijom građenja. I mikro i malo 
građevinsko poduzeće od opreme na raspolaganju će imati: 
- bager skip 7  
- teleskopsku dizalicu 
- miješalicu 250 litara. 
- kamion zapremine 7 m3 
- vibroploču 
- 200 m2 lake cijevne skele 
- vibrator za beton (vibro igla) 
- tradicionalna drvenu oplatu debljine 48 mm površine 32 m2. 






















5. BIM I TROŠKOVI 
 
Prilikom određivanja troškova izgradnje građevine bitnu ulogu ima kvalitetna procjena 
troškova s time da svi radovi budu kvalitetno izvedeni s tehnologijom koja je na raspolaganju 
izvođaču radova. BIM kao koncept povezivanja svih sudionika u projektu nudi mogućnost 
kvalitetne procjene troškova izgradnje kroz podršku različitih računalnih programa dostupnih 
na https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/ koji omogućavaju integriranje 
informacija. BIM nudi mnoge programe kojima se može predočiti gradbeni element ili cijelu 
građevinu u 3D formatu. Jedan od takvih programa je i Revit koji prepoznaje npr. zid kao dio 
zgrade sa svojim definiranim svojstvima, kao što su dužina, širina, visina iz kojih proizlazi 
volumen ili površina. Kao takav, zid se može definirati i kvantificirati. Može mu se odrediti 
sastav i energetska svojstva (Slika 34).  
 
 
Slika 34. Prikaz sastava i termičkog svojstva elementa u Revit 2017 
 
Procjena troškova je jedan od procesa planiranja i pomoću BIM-a, u ovom slučaju Revita, 
mogu se točno procijeniti ukupni troškovi zgrade. Projektiranje zgrade je odgovornost svih 
sudionika u projektu. Najčešće arhitekti dostave inženjerima 2D nacrte koje inženjeri 
pregledavaju i računaju troškove izgradnje ili preko CAD crteža digitalno prebacuju u 
postojeće računalne programe pomoću kojih dalje određuju troškove zgrade. Sve te metode 
mogu dovesti do pogreške i povećavaju izvorne greške u početnim crtežima. Korištenjem 




višedimenzionalnog modela umjesto crteža sve informacije o zgradi su u jednom modelu, kao 
što su količina materijala, broj jedinica elemenata, sastav svakog elementa, njegove dimenzije 
itd. A kada se promjeni oblikovanje na modelu –na primjer dimenzija prozora, to se odmah 
reflektira na izlazne podatke kao što su volumen zida, veličina prozora, energetska svojstva 
zgrade i ostalo. 
Prema navodu Autodeska u članku BIM i procjena troškova (engl. BIM and Coast 
Estimating). 
http://images.autodesk.com/apac_grtrchina_main/files/aec_customer_story_en_v9.pdf  
Vrijeme koje je potrebno inženjeru da odredi količine materijala za pojedini projekt variraju 
od projekta do projekta, ali najčešće je to 50 – 80 % vremena koje inženjer potroši samo na 
određivanju količina, dok preostali dio vremena na proračun troškova. S obzirom na utvrđene 
brojke, odmah se mogu uvidjeti prednosti koje pristup modeliranja daje prilikom izrade 
troškova, zato što su sve informacije na jednom mjestu. Kada nije potrebno preračunavati 
količine, odmah se smanjuje vrijeme za procjenu, troškovi izrade i moguće ljudske pogreške. 
Automatiziranjem dosadašnjih zadaća određivanja količina, BIM omogućuje inženjerima da 
„ušteđeno“ vrijeme iskoriste za vrjednije faktore koji utječu na troškove, kao što su: 
identificiranje dijelova konstrukcije, određivanje cijene, faktori rizika i tako dalje. To su 
složeniji dijelovi projekta koji značajno utječu na uspjeh projekta i kvalitetniju izradu 
troškovnika.  
 
5.1. Načini povezivanja BIM modela s troškovima 
 
Postoje različiti načini kako se mogu količine i materijali koji pripadaju pojedinom elementu 
BIM modela povezati sa sustavom procjene troškova. Postoje različite kategorije integriranih 
sustava:  
- Programska sučelja za aplikaciju (API) koja omogućuju povezivanje Revita i programa za 
procjenu troškova kao što su U.S. COST ili Innovaya koji se dalje mogu integrirati s 
Timberline programom za procjenu indirektnih troškova uprave poduzeća. Ovaj pristup 
koristi direktnu vezu između Revita i programa za procjenu troškova. Iz Revita korisnik 
eksportira model zgrade pomoću integriranog paketa za procjenu troškova (npr. 
Innovaya) koju procjenitelj zatim otvori s troškovnim rješenjem i nastavi procjenu 
troškova (Slika 35). 













- ODBC veza kojom se povezuju programi za procjenu troškova kao što su CostX i 
ITALISOFT – popularni Australski i talijanski programi za procjenu troškova. Ovaj način 
povezivanja preko ODBC veze omogućuje dostupnost različitim dijelovima modela 
zgrade, i tada uz pomoć izlaznih 2D ili 3D CAD datoteka se odrede dimenzije. Dio 
integracije uključuje rekonstrukciju podataka o zgradi unutar troškovnih rješenja - 
povezivanje geometrije troškova, atributa i cijena (Slika 36). 
 
 
Slika 36. Prikaz procjene troškova u CostX programu 
(izvor: https://dbesimplicity.wordpress.com/2013/10/08/creating-cost-certainty-bim-once-again-but-in-
5d/) 




- Izlaz u Excel. U usporedbi s gore navedenim mogućnostima određivanje količina direktno 
u Revitu i njegovo direktno povezivanje u Microsoft Excelu može se činiti kao 
nepotpuno, ali jednostavnost i kontrola su prikladni za neke troškove rada. Na primjer, 
mnogi projektanti naprave izlaz količine materijala u Excel tablicu i predaju ju inženjeru 
koji ima već definirane analize cijena u Excel tablici, te ih poveže s količinom materijala 
koju mu je projektant dostavio (Slika 37) [24]. 
 
 




- BIM u IFC format. Pomoću IFC datoteke moguće je izraditi troškovnik uz pomoć 
računalnog programa GALA - software za graditeljstvo, koji sadrži bazu građevinskih 
radova i norma. Projektant pošalje procjenitelju IFC datoteku modela zgrade koju on uz 
pomoć GALA – software za graditeljstvo otvori i poveže analize pojedine stavke 
troškovnika s pojedinom elementom ili više njih u IFC modelu (Slika 38). 












































6. PRIMJER SLUČAJA – STAMBENI NIZ INKREMENTALNOG STANOVANJA 
ARHITEKTA ALEJANDRA ARAVENE 
 
Alejandro Aravena je čileanski arhitekt rođen 1967. u Santiagu. Osnivač je arhitektonskog 
biroa ELEMENTAL koji aktivno promovira društvene ciljeve kroz arhitekturu. Dobitnik je 
Pritzkerove nagrade 2016. godine za poticanje socijalne izgradnje kuća za građane slabijeg 
imovinskog statusa. Za Aravenu je primarni cilj arhitekta unaprijediti kvalitetu stanovanja 
procjenjujući društvene potrebe i ljudske želje, kao i političke, gospodarske i ekološke 
probleme. Diplomirao je na Katoličkom sveučilištu u Čileu 1992. i predavao na Harvardu 
između 2000 i 2005. gdje upoznaje građevinskog inženjera Andresa Iacobellia, s kojim 
osniva arhitektonski biro ELEMENTAL 2001. godine s ciljem da projektira socijalne kuće u 
Čileu. U 2010. godine je ušao u međunarodnu grupaciju Kraljevskog instituta Britanskih 
arhitekata (eng. RIBA, Royal Institute of British Architects), te je bio član sudačke komisije 
Pritzkerove nagrade između 2010. i 2015. godine. Prvi projekt socijalne stanogradnje je bio 
projekt Quinta Monroy iz 2004. gdje je arhitekt Arevena implementirao svoje ideje o 
društveno socijalnoj gradnji i gradnju u inkrementima, odnosno postepenoj gradnji kuće.  
 
 








Umjesto kuća u nizu on je predložio da se izgradi pola kuće odmah, a pola nakon kupnje kada 
će vlasnici kuća skupiti dovoljno sredstava za izgradnju ostatka kuće (Slika 39) [25]. 
ELEMENTAL je projektirao kuće tako što je vlasnicima kuća osigurana osnovna sanitarna 
oprema i priključci i dvije prostorije koje čine ukupnu površinu od 40 m2 (koja se kasnije 
može povećati na 72 m2) nakon dovršetka ostatka kuće. Aravena je dalje unapređivao svoje 
ideje u projektima kao što su LoBrarnechea, Monterrey (Slika 40) i Villa Verde (Slika 41). 
Nakon razornog potresa i tsunamija koji je pogodio Čile 2010. 
 
 







Slika41. Primjer inkrementalne gradnje kuća u nizu: Villa Verde 
(izvor: https://www.archdaily.com/789618/spotlight-alejandro-aravena) 




Aravena i ELEMENTAL su projektirali niz Villu Verde. Inkrementalni projekt kuća u nizu s 
kojim su pomogli izgraditi Constitucion, jedan od pogođenih gradova u Čileu. Projektirao je 
kulturni centar u Constitucionu, Sijamske blizance na Katoličkom sveučilištu u Čileu (Slika 
42) Montessori školu u Čileu, te mnoge druge projekte [26]. 
 
 
Slika 42. Projekt Sijamskih blizanaca u Čileu-izvor:https://www.dezeen.com/2016/01/13/key-projects-by-2016-
pritzker-prize-laureate-alejandro-aravena-elemental/ 
 
6.1. Analiza kvalitete stambenog niza 
 
Za studiju slučaja u ovom diplomskom radu izabran je projekt inkrementalnih kuća Villa 
Verde čileanskog arhitekta Alejandra Aravene. Preuzet je AutoCAD projekt s tlocrtima i 
presjecima dostupan na www.elementalchile.cl/en/projects/abc-of-incremental-housing/. 
Autori su stavili projektantsku dokumentaciju u slobodan izvor koji se može preuzimati čime 
su potvrdili svoju predanost arhitekturi koja ostvaruje društvene ciljeve. U uvodu radu autori 
naglašavaju da se projekt mora prilagoditi podneblju, zakonodavstvu i navikama korisnika. 
Prilikom izrade prilagođenog projekta u 3D modelu svi dijelovi konstrukcije su prilagođeni 
Hrvatskom zakonodavstvu, Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Tehničkom propisu o 
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14). Riječ je o dvoetažnoj 
kući koja ima 4 sobe, WC i kupaonicu, kuhinju, dnevni boravak i dvije terase. Ukupna bruto 




površina kuće je 84,49 m2 uz dodatnih 26,38 m2 terase. Površina prizemlja je 39,51 m2, dok je 
površina kata 44,98 m2 (Slika 43). 
 
 
Slika 43. Bruto površina kuće niza Ville Verde: prizemlja a) i kata b) 
 
6.1.1. Analiza kvalitete stambenog niza prema površinama  
 
Prilikom određivanja kvalitete stambenog niza prema površinama uzimat će se neto korisna 
površina (NKP) stambenog prostora umanjena za širinu zidova i obračunata koeficijentom 
1,00. Prilikom izračuna neto korisne površine uzimat će se i vanjski prostori koji se umanjuju 
za koeficijente. Balkon – 0,25, lođa – 0,75, natkrivena terasa – 0,50, nenatkrivena terasa – 
0,25. U Revitu na modelu Ville Verde su se prvo očitale sve vrijednosti neto korisne površine 
stana (Slika 44), a zatim su se te površine umanjile koeficijentima za svaku prostoriju. 
(Tablica 7) 





Slika 44. Očitane vrijednosti neto korisne površine svake prostorije prizemlja a) i kata b) 
 
Tablica 7. Neto korisna površina po prostorijama (NKP) 
Redni broj Vrste prostorija Površina (m2) Koeficijent (NKP) Neto korisna površina (m2)
1 HODNIK 5.48 1 5.48
2 WC 3.47 1 3.47
3 KUHINJA 8.38 1 8.38
4 DNEVNI BORAVAK 12.2 1 12.2
5 TERASA SJEVER 7.45 0.5 3.73
6 TERASA JUG 18.93 0.25 4.73
7 SOBA 1 6.77 1 6.77
8 SOBA 2 6.75 1 6.75
9 SOBA 3 9.26 1 9.26
10 SOBA 4 7.19 1 7.19




Nakon očitanih i izračunatih vrijednosti, ukupna neto korisna površina stana je 72,10 m2. 
Prilikom određivanja kvalitete stanovanja prema površinama uspoređuju se površine svake 
prostorije kuće Ville Verde prema POS-ovoj tablici - Prosječna veličina obiteljske kuće 
(Tablica 3) i tablice –Neto korisna površina po prostorijama (Tablica 7) za svaku prostoriju 




obiteljske kuće Ville Verde. Dobiveni rezultati (Tablica 8) ukazuju na to da obiteljska kuća 
Villa Verde ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za površine stanova za financiranje 
izgradnje kuće pomoću programa društveno poticajne stanogradnja (POS)(Tablica 3). Jedine 
prostorije koje zadovoljavaju potrebne uvjete su terase na sjevernoj i južnoj strani, čija 
ukupna površina zadovoljava POS-ove standarde. 
 
Tablica 8. Usporedba potrebne površine prostorija po POS-u i neto korisne površine 
Redni broj Vrste prostorija Neto korisŶa površiŶa ;ŵ2Ϳ POS - potrebŶa površiŶa prostorija ;ŵ2Ϳ Rezultat
1 HODNIK 5.48 9.5 Ne zadovoljava
2 WC 3.47 9.5 Ne zadovoljava
3 KUHINJA 8.38 10.8 Ne zadovoljava
4 DNEVNI BORAVAK 12.2 33.8 Ne zadovoljava
5 TERASA SJEVER 3.73 5.4 Zadovoljava
6 TERASA JUG 4.73
7 SOBA 1 6.77 13.5 Ne zadovoljava
8 SOBA 2 6.75 13.5 Ne zadovoljava
9 SOBA 3 9.26 17.6 Ne zadovoljava
10 SOBA 4 7.19 13.5 Ne zadovoljava
11 STUBE I HODNIK 4.14 9.5 Ne zadovoljava
UKUPNO 72.10 157 Ne zadovoljava
 
 
Dobiveni rezultat ukazuju na veći standard kvalitete koju propisuju zakoni i pravilnici 
Republike Hrvatske prilikom projektiranja kuća ili stanova pomoću programa društveno 
poticajne stanogradnje (Prilog 2). Iako dobiveni rezultati površine svake prostorije stambenog 
niza Villa Verde ne zadovoljavaju POS-ove standarde, stambeni niz se može graditi samo se 
ne može financirati pomoću programa društveno poticajne stanogradnje, jer ne zadovoljava 
potrebne uvjete. 
 
6.1.2. Analiza kvalitete stambenog niza prema sadržaju 
 
Iako površina Ville Verde ne zadovoljava potrebne uvjete iz POS-ovog programa, u 
obiteljskoj kući se nalazi WC s kupaonicom, kuhinja, dnevni boravak što zadovoljava 
osnovne uvjete za stanovanje u obiteljskoj kući s tim da još ima 4 sobe na katu u kojima 
može spavati 6 osoba. Površina obiteljske kuće je 72.1 m2 što je ispod prosjeka Hrvatske od 
81 m2 i Varaždinske županije čiji je prosjek 88 m2 (Slika13). Model Ville Verde zadovoljava 
sve temeljne zahtjeve za građevinu koje je propisao Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17). Za 
zidove se koristi blok opeka Porotherm 25-38 IZO PROFI debljine 25 cm koja ima 
koeficijent prolaska topline U=0,29 [W/(m2×K)] [27] što je ispod propisanih vrijednosti od 
U=0,30 [W/(m2×K)] za vanjske nosive zidove za grijanje prostorija na prosječnu temperaturu 




od 18oC i više kada je prosječna temperatura zraka najhladnijeg mjeseca u godini manja ili 
jednaka 3oC, što zadovoljava vremenske uvjete u Varaždinskoj županiji. Također u krovnoj 
konstrukciji je 19 cm toplinske izolacije, a na krovu se nalaze solarni kolektori za grijanje 
vode, čime se štedi struja. Električna energija je primarni oblik kojim se grije kućanstvo. 
Prema projektu u kući se nalaze: televizor u boji, perilica rublja, hladnjak i ugradbena pećnica 
koji su dostatni za normalni život (Slika 45 – 47). 
 
 
Slika 45. Prikaz dnevnog boravka obiteljske kuće Ville Verde 
 
 
Slika 46. Prikaz toaleta obiteljske kuće Ville Verde 





Slika 47. Prikaz kuhinje obiteljske kuće Ville Verde 
 
6.2. Izrada 3D modela i 5D model 
 
6.2.1. 3D model 
 
Za izradu modela korišten je Autodesk Revit 2017. Program je namijenjen izradi BIM 
modela zgrade sa svim potrebnim dijelovima za izradu arhitektonskih, konstruktivnih, 
infrastrukturnih i električnih projekata u jednom modelu (Slika 48). On omogućuje lakšu 
suradnju s drugim sudionicima u projektu jer svi rade na istom modelu, pa je koordinacija 
lakša i manja je mogućnost grešaka. Za arhitekte služi da bi lakše koncipirali i projektirali 
građevine. Statičarima omogućuje bolje alate za projektiranje i proračun konstrukcije da bi se 
projekt lakše integrirao s ostalim dijelovima konstrukcije. Za strojarske (MEP)2 inženjere 
omogućuje bolju suradnju s arhitektima i statičarima pri projektiranju gdje se postiže veća 
preciznost zato što su sve informacije na jednom mjestu. Kod izvođača Revit omogućuje 
sagledavanje svih komponenti u projektu, njihovo lakše razvrstavanje, količine, vrste 
materijala i preciznije planiranje troškova i vremena izgradnje [28]. 
                                                          
2MEP – inženjeri – kratica za inženjere strojarstva 





Slika 48. Prikaz suradnje arhitekata, konstruktivnih inženjera, MEP inženjera i izvođača radova 
(izvor: http://autodesk.osa.rs/revit/) 
 
Prilikom modeliranja uzete su tlocrtne i visinske dimenzije projekta iz AutoCAD dokumenta 
koji je preuzet sa stranice projektantskog biroa ELEMENTAL Čileanskog arhitekta Alejandra 
Aravene (Slika 49). Prvo je izrađen model jedne stambene jedinice. Kod prve kuće su se prvo 
modelirali konstruktivni elementi: trakasti temelji, temeljna ploča, zidovi, horizontalni i 
vertikalni serklaži, fert strop i krovna konstrukcija (Slika 50). Nakon konstruktivnih 
elemenata modelirali su se podovi, pregradni zidovi, toplinska izolacija i završne obrade: 
unutarnja žbuka i termo žbuka (Slika 51). 





Slika 49. Tlocrt prizemlja a) i kata b) projekta Ville Verde 
 
 
Slika 50. Prikaz konstruktivnih elemenata kuće orijentacija sjever-istok lijevo i jug-zapad desno 





Slika 51. Prikaz završne obrade-orijentacija jug-zapad lijevo i sjever-istok desno 
 
Projekt s tri kuće modeliran je tako da se je prva kuća kopirala tri puta i zatim su se kuće 
spajale da tvore tri kuće u nizu, što je ubrzalo proces modeliranja jer nije bilo potrebno 
modelirati 3 kuće od početka, nego su se samo neki dijelovi prilagodili. Prilagodbe su bile 
kod konstrukcije krovišta, termo žbuke, temelja i žljebova (Slika 52). U model s tri kuće 
dodane su dvije uvale. Na isti način je modeliran i model s pet kuća u nizu (Slika 53), samo 
su kod tog projekta dodane četiri uvale. 
 
Slika 52. Prikaz modela s tri kuće u nizu 





Slika 53. Prikaz modela s pet kuća u nizu 
 
Kada su sva tri modela bila završena modeliran je teren i okoliš oko kuće, radi bolje 
vizualizacije i orijentacije kuća u prostoru. Dodani su cesta, prilazi kući, nogostupi, jedno 
parkirno mjesto za auto i nadstrešnica za svaku kuću (Slika 54). 
 
Slika 54. Prikaz završenih modela kuća 




S Revitom se mogu još prikazati 3D presjeci kroz modele (Slika 55) kao i 2D presjeci kroz 
model (Slika 56). 
 
 




Slika 56. Uzdužni 2D presjeci kroz kuću i stube 
 
 




6.2.2. Priprema za 4D model – iskaz količine materijala u Revitu 
 
U Revitu količina materijala, dimenzije i površine mogu iskazati u tablicama (Slika 57). 
Tablice se mogu spremiti u Pdf format ili u Microsoft Excel datoteku, koji se kasnije koriste 
pri izradi BIM modela (4D i 5D).  
 
 









6.2.3. Priprema modela za izlaz u Lumion 6 
 
Lumion 6 je vizualizacijski softver koji služi arhitektima i projektantima da 3D modele lakše 
pretvore u video zapise, slike i panorame. U model se može unijeti različite opreme: 
automobili, unutarnja oprema, svjetiljke, okoliš, drveće, efekti, itd. Lumion 6 pomaže 
projektantima da izrade poboljšane dizajne koje onda lakše renderiraju i predstave 
investitorima, koji tada imaju bolji uvid u završni izgled građevine [29]. 
U Revit se prilikom instalacije može dodati „Izlaz za Lumion“ koji služi da se BIM model 
može spremiti u dae datoteku koju podržava Lumion (Slika 58). Također model mora biti u 
3D prikazu da bi se mogao spremiti. Nakon toga u Lumionu se otvara dae datoteka, te se 
dodaju materijali zidovima, prozorima, dodaje se drveće i razni drugi objekti. Nakon 
modeliranja u Lumionu, mogu se napraviti renderirane fotografije gotovog modela ili video 
zapisi (Slika 59 do 61). 
 
 
Slika 58. Spremanje BIM modela za Lumion 6 





Slika 59. Prikaz renderiranog modela u zimi 
 
 
Slika 60. Prikaz renderiranog modela u ljeto 
 
 
Slika 61. Prikaz renderiranog modela s ulice 




6.2.4. Dodatna kalkulacija građevinskih radova 
 
Kalkulacija je računski postupak pomoću kojeg se izračunavaju cijene. Kalkulacijom se 
mogu izračunati cijena koštanja, nabavne, prodajna i druge cijene. Kalkulacija služi za: 
donošenje poslovnih odluka, kontrolu troškovnika, kontrolu ekonomičnosti, povezanost 
troškova i učinaka. Zadaća kalkulacije je da obuhvati i raspodijeli sve troškove koji se 
javljaju pri upravljanju građevinskim poduzećem. Troškovi koji se javljaju u građevinskim 
poduzećima dijele se na direktne i indirektne troškove. Direktni (neposredni) troškovi su: 
- materijali izrade (osnovni i pomoćni materijal) te energija i gorivo  
- plaće izrade  
- amortizacija. 
Indirektni (opći ili posredni) troškovi su troškove koje ne možemo povezati s mjestom i 
nositeljima troška pa čine zajedničke troškove za više mjesta troškova. Npr. troškovi uprave, 
kredita, administrativni troškovi gradilišta, zaštita na radu, porezi, rizici i ostali troškovi 
poslovanja koji ulaze u indirektne troškove građevinskog poduzeća mogu se pomoću „ključa“ 
raspodjele koji se naziva koeficijent ili faktor raspodijeliti na jedan ili više nosioca troška. To 
može biti jedan ili više projekata koje građevinsko poduzeće izgradi tijekom jedne godine. 
Indirektni troškovi (IT) i dobit (D) dodaju se direktnim troškovima (DT) pomoću 
koeficijenta, kako bi se dobila ukupna prodajna cijena i jedinične cijene svake pojedine 
stavke troškovnika. Koeficijent se može izračunati pomoću dvije metode: 
a) ukupni direktni troškovi – DT  
b) ukupne plaće izrade – P  
 
Prvom metodom, koeficijent se računa na sljedeći način: 
ako je ukupna cijena   C = DT + IT + D, 
onda je jedinična cijena  c = dt + it +d,  
slijedi     DT + IT + D = F x DT, 
jedinična cijena je   c = dt + it + d = F x dt, 
odnosno    c = F x it, 
gdje je: 
F … faktor  
dt … jedinični direktni trošak 
it … jedinični indirektni trošak 
d … dobit. 




Množenjem jediničnog direktnog troška (dt) dobivenog analizom neke stavke troškovnika s 
koeficijentom dobiva se jedinična cijena (c) te stavke troškovnika. Ukupna cijena dobiva se 
množenjem jedinične cijene s količinom radova te stavke troškovnika, a ukupna prodajna 
cijena (C) svih radova dobiva se zbrajanjem ukupnih cijena svih stavki troškovnika. 
Drugom metodom, faktor se računa na sljedeći način: 
Ako je ukupna cijena  C = DT + IT + D, 
direktni troškovi su  DT = P (uk. plaće izrade) + M (uk. materijal) + S (uk. strojevi) 
pa je    C = P + M + S + IT + D 
jedinična cijena je  c = dt + it +d  c = p + m + s + it +d 
Koeficijent izražen odnosom prema ukupnim plaćama izrade je F =  
Što vrijedi i za jedinične troškove: F =  
Slijedi    D + IT = F x P 
Odnosno   d + it = F x p 
jedinična cijena je  c = p + m + s + F x p, 
odnosno   c = (1 + F)p + m + s,  
gdje je: 
F … faktor  
p … jedinične plaće izrade  
m … jedinični trošak materijala 
s … jedinični trošak strojeva. 
 
Množenjem jediničnih plaća za izradu (p) stavke troškovnika s (1+F) i dodavanjem jediničnih 
troškova materijala i strojeva, dobiva se jedinična cijena (c) te stavke troškovnika. Ukupna 
cijena je dobivena množenjem jedinične cijene s količinom radova te stavke, a ukupna 
prodajna cijena zbrajanjem svih stavaka troškovnika [30]. 
 
6.2.4.1. Kalkulacija građevinskih radova Ville Verde 
 
Prilikom izračuna koeficijenta u radu koristi se druga metoda. Ukupni indirektni troškovi (IT) 
i dobit (D) određeni su prema veličini poduzeća. Dobit mikro i malog poduzeća za svaku 
obiteljsku kuću Villa Verde je jednaka i iznosi 33.000 kn, dok su indirektni troškovi mikro 
poduzeća 47.960 kn a indirektni troškovi malog poduzeća 20.970 kn po kući. Ukupni 




indirektni troškovi za mikro građevinsko poduzeće zajedno s dobiti iznose 80.960 kn, a za 
malo poduzeće iznose 53.970 kn. Ukupne plače izrade (P) za jednu obiteljsku kuću iznose 
53.966.39 kn (Tablica 9). 
Tada je koeficijent za mikro građevinsko poduzeće: 
F = (IT + D) : P = 53.970 : 53.966.39 = 1.00 
što čini ukupni koeficijent za izračun jedinične cijene mikro građevinskog poduzeća (1+F) i 
jednak je 2. 
Tada je koeficijent za malo građevinsko poduzeće: 
F = (IT + D) : P = 80.960 : 53.966.39 = 1.50 
što čini ukupni koeficijent za izračun jedinične cijene malog građevinskog poduzeća (1+F) i 
jednak je 2.5. 
gdje je: 
F … faktor; IT – ukupni indirektni troškovi 

























Tablica 9. Prikaz ukupne cijene plaća izrade troškovnika Ville Verde 
STAVKA TROŠKOVNIKA Jed. Mjere KoličiŶa Jed. CijeŶa plaće izrade CijeŶa plaće izrade
Planiranje temelja +- 3 cm m2 9.86        3.25                                32.05 kn                 
RučŶo ugrađiǀaŶje ďetoŶa pres od Ϭ,ϭϮ-Ϭ,ϯϬ ŵϯ Ŷa ŵϮ ili ŵϭ koŶstruk   od kote ń Ϭ,ϬϬ Ŷa 
Ŷiže m3 14.55      118.55                            1,724.90 kn            
OdržaǀaŶje - Ŷjega ďetoŶa m3 7.79        4.06                                31.63 kn                 
RučŶo ugrađiǀaŶje ďetoŶa pres preko Ϭ,ϯϬ ŵϯ Ŷa ŵϮ ili ŵϭ koŶstrukĐ   od kote ń Ϭ,ϬϬ Ŷa 
Ŷiže arŵiraŶe koŶstrukĐije m3 6.49        106.60                            691.83 kn               
OdržaǀaŶje - Ŷjega ďetoŶa  ǀlažeŶje ďetoŶskih ploča m3 13.25      3.25                                43.06 kn                 
ZidaŶje opečŶih Ŷosiǀih zidoǀa deďljiŶe Ϯϱ Đŵ opekoŵ POROTHERM m3 36.92        79.50                                2,935.14 kn            
Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   m2 13.86      41.90                              580.73 kn               
RučŶo ugrađiǀaŶje ďetoŶa pres  do Ϭ,ϭϮ ŵϯ Ŷa ŵϮ ili ŵϭ koŶstrukĐ Ŷa  ǀiše od kote ń Ϭ,ϬϬ 
armirane konstrukcije-dizalica
m3 6.47        151.79                            982.08 kn               
OdržaǀaŶje - Ŷjega ďetoŶa  ǀlažeŶje raščlaŶjeŶih koŶstrukĐija m3 5.21        4.06                                21.15 kn                 
Oplata serklaža od dasaka Ϯϰ ŵŵ ǀisiŶa serklaža preko ϭϱ Đŵ m1 87.80      11.77                              1,033.41 kn            
MoŶtaža i ďetoŶiraŶje lakoŵoŶtažŶe taǀaŶiĐe tipa "fert" ili "lŵt"i  sličŶe od  grediĐa sa 
ispuŶoŵ od lakoŵoŶtažŶih ďloko-  ǀa ϯϴ/Ϯϱ Đŵ - razŵak reďara ϱϬ Đŵ - koŶstruktiǀŶa 
ǀisiŶa ϭϲ Đŵ -  deďljiŶa ďet ploče ϰ-ϱ Đŵ
m2 32.80      18.21                              597.29 kn               
PregradŶi zid, razŵak izŵeđu  zidŶih C profila, a = ϲϬ/ϲϮ,ϱ Đŵ DiŵeŶzija zida ;ǀ x dͿ Ϯ,ϳϱ ŵ × 
1,00 m 2,75 m2
m2 46.85        108.10                              5,064.49 kn            
HoďlaŶje građe širiŶe do ϮϬ Đŵ m2 59.21      12.03                              712.30 kn               
Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji 
od 1-23
m2 51.26      29.32                              1,502.94 kn            
DaskaŶje kroǀišta daskaŵa Ϯϰ ŵŵ Ŷa prethodŶo izrađeŶu kroǀŶu koŶstrukĐiju m2 51.26      8.36                                428.53 kn               
Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i 
pričǀršćiǀaŶjeŵ kaišiŵa Ŷa ϭ ŵϭ širiŶe m2 53.74      4.06                                218.18 kn               
LetǀaŶje kroǀa za gusto pokriǀaŶje ďiďer Đrijepoŵ   letǀaŵa Ϯϰxϰϴ ŵŵ razŵak izŵeđu 
letava 15 cm
m2 53.74      7.55                                405.74 kn               
Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40% m2 53.74      11.07                              594.90 kn               
Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:3 m1 7.74        6.27                                48.53 kn                 
Izrada I ŵoŶtiraŶje polukružŶih ǀisećih oluka poĐiŶčaŶiŵ liŵoŵ d=Ϭ,ϱϱŵŵ  razǀijeŶe širiŶe 
25 cm d=10 cm
m1 15.52        20.81                                322.97 kn               
Izrada i ŵoŶtaža kružŶih olučŶih Đijeǀi poĐiŶčaŶiŵ liŵoŵ d=Ϭ,ϱϱŵŵ  razǀijeŶe širiŶe Ϯϱ Đŵ 
¤ϳ,ϱ Đŵ m1 10.28        19.94                                204.98 kn               
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom 
trakom V4  Preklop 10 cm
m2 88.39      19.57                              1,729.79 kn            
Izrada ĐeŵeŶtŶe košuljiĐe d=ϱĐŵ perdašeŶo m2 169.86   19.51                              3,313.97 kn            
GrađeǀiŶske terŵoizolaĐije  polagaŶje ploča stiropora diŵeŶzija ϭϬϬxϱϬxd Đŵ   preko 
Ŷaŵaza ǀrućeg ďituŵeŶa m2 62.46        2.24                                  139.91 kn               
HidroizolaĐije - polagaŶje folije od siŶtetičkog ŵaterijala deďljiŶe  do Ϭ,ϲ ŵŵ, ;pe folija, pǀĐ, 
polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)
m2 62.46        2.97                                  185.51 kn               
Izrada ĐeŵeŶtŶe košuljiĐe d=ϯ Đŵ perdašeŶo m2 3.46        22.82                              78.96 kn                 
PolagaŶje hrastoǀog laŵeliraŶog paarketa preko ĐeŵeŶtŶe košuljiĐe  m2 58.77      13.12                              771.06 kn               
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida m' 92.38      4.94                                456.36 kn               
PopločaǀaŶje podoǀa keraŵičkiŵ pločiĐaŵa ϮϬxϮϬ Đŵ fuga Ŷa fugu  ljepilo m2 3.47          33.61                                116.63 kn               
ŽďukaŶje zidoǀa od opeke u dǀa sloja produžŶiŵ ŵortoŵ ϭ:Ϯ:ϲ m2 183.47   20.34                              3,731.78 kn            
ŽďukaŶje stropa-ploča sa ŵoŶtažŶiŵ reďriŵa-produž ŵort ϭ:Ϯ:ϲ sa  prethodŶiŵ špriĐaŶjeŵ 
ploče rijetkiŵ ĐeŵeŶtŶiŵ ŵortoŵ-prijeŶos dizaliĐoŵ m2 27.57      27.47                              757.35 kn               
KrečeŶje Ŷa Ŷoǀoŵ zidu i stropu,ďrušeŶje m2 201.47   0.39                                78.57 kn                 
Bojanje zidova i stropa  "novim" industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje 
valjkom prvi put
m2 588.76   0.57                                335.59 kn               
OďlagaŶje zidoǀa kupaoŶiĐe keraŵičkiŵ pločiĐaŵa ϭϬxϮϬ Đŵ  fuga Ŷa fugu ljepiloŵ m2 9.57        57.85                              553.62 kn               
ČišćeŶje prostorija sa prijeŶosoŵ šute Ŷa ϭϬ ŵϭ m2 88.39        1.62                                  143.19 kn               
GradjeǀiŶske terŵoizolaĐije-polagaŶje terŵoizolaĐioŶih ploča u suho  - polagaŶje stakleŶe 
vune u rinfuzi
m2 30.00      3.13                                93.90 kn                 
Strop iz staŶdardŶih ili iŵpregŶiraŶih gipsaŶih ploča deďljiŶe ϭϮ,ϱ ŵŵ DiŵeŶzija prostora  
ϯ,ϰϬ ŵ × ϱ,ϴϴ ŵ ϮϬ,ϬϬ ŵϮ m2 37.33      50.22                              1,874.71 kn            
MoŶtaža i deŵoŶtaža Đijeǀaste fasadŶe skele ǀisiŶe do ϮϬ ŵϭ   ;ǀertikale Ŷa ϭ,ϴϬ ŵϭͿ po 
tehŶičkiŵ propisiŵa m2 156.52   14.32                              2,241.37 kn            
ŽďukaŶje ďetoŶskih zidoǀa J terŵoizolaĐioŶoŵ ŵortoŵ "terŵoŶ"-oŵ  "terŵoŶ ϰs" deďljiŶe 
2,5 cm
m2 161.99   93.53                              15,150.92 kn         
UgrađiǀaŶje  ULAZNIH ǀrata ǀeličiŶe do Ϯ ŵϮ u zid od opeke kom 6.00        73.35                              440.10 kn               
UgrađiǀaŶje ǀrata ǀeličiŶe do Ϯ ŵϮ u zid od opeke kom 4.00        71.35                              285.40 kn               
UgrađiǀaŶje prozora do Ϯ ŵϮ u zid od opeke kom 8.00        78.01                              624.08 kn               
PokriǀaŶje prozorskih ďaŶaka poĐiŶč liŵoŵ d=Ϭ ϱϱ ŵŵ, razǀ širiŶe   Ϭ-Ϯϱ Đŵ,ispod Ϭ-ϭϱ Đŵ, 
preko betonske ili podloge od opeke
m1 6.18        25.14                              155.37 kn               
MoŶtaža ǁĐ školjke koŵpletŶo sa ŶiskoŵoŶtažŶiŵ rezerǀoaroŵ za ispiraŶje.ǁĐ školjka sa 
pvc vezom
Kom 1.00        154.85                            154.85 kn               
MoŶtaža l tuš-kada koŵpletŶo. Kom 1.00        88.32                              88.32 kn                 
MoŶtaža keraŵičkog uŵiǀaoŶika sa pričǀršćiǀaŶjeŵ zaǀrtŶjiŵa,koŵpletŶo sa 
sifonom.umivaonik sa pvc vezom
Kom 1.00        87.86                              87.86 kn                 
MoŶtaža ogledala sǀih ǀrsta Kom 1.00        18.10                              18.10 kn                 
MoŶtaža kutija za toalet papir ili držač čaša Kom 1.00        9.34                                9.34 kn                   
PopločaǀaŶje podoǀa teraĐo pločaŵa ϯϯxϯϯ u Đeŵ ŵort ϭ:ϯ d=Ϯ,ϱ Đŵ   ďez ii ŵašiŶ 
glačaŶja i ďez zaliǀaŶja ploča gipsoŵ m2 26.08      47.10                              1,228.37 kn            
PopločaǀaŶje podoǀa i staza ďetoŶskiŵ pločaŵa ϰϬxϰϬxϱ Đŵ Ŷa sloju  pijeska deďljiŶe d=ϰ 
cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom
m2 23.51      29.94                              703.89 kn               
Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata m2 10.94      22.00                              240.68 kn               
UKUPNO 53,966.39 kn         




6.2.5. Izrada troškovnika i dinamički plan 
 
Za daljnji rad u BIM procesima, koristimo se IFC datotekom koja je eksportirana iz 
AutodeskRevit 2017. Ona omogućuje povezivanje modela s drugim programima koji služe za 
izradu troškovnika i dinamičkog plana: 
- GALA – software za graditeljstvo 
- Solibri Model Viewer 
- MS Project 2016. 
 
6.2.5.1. Izrada troškovnika  
 
Kod izrade troškovnika koristila se GALA – softver za graditeljstvo. To je građevinski 
softver koji sadrži sve norme građevinskih i obrtničkih radova. Omogućuje izradu 
troškovnika, dinamičkog plana, S krivulja i histograma u projektu. Omogućuje učitavanje 
IFC datoteka. Prilikom učitavanja IFC modela iz AutodeskRevita 2017. u GALA – softweru 
za graditeljstvo uvidjelo se da GALA – softweru za graditeljstvo ne može učitati unaprijeđeni 
IFC model. Zato se je koristio Solibri Model Viewer koji može učitati unaprijeđeni IFC 
model. Solibri Model Viewer je jednostavan program za korištenje koji daje puno više 
informacija o svakom elementu koji je označen (Slika 62). 
 
 
Slika 62. Prikaz termo fasade i njezine količine 








Slika 63. Prikaz unosa količine elementa za izračun troškovnika 
 
Nakon izrade troškovnika u GALA – software za graditeljstvo, izrađen je operativni i 
dinamički plan gdje se u računalnom programu Gala 2012 izračunalo vrijeme trajanja 
pojedine aktivnosti. Izrađeni troškovnici se mogu eksportirati u MS Excel datoteku s 
količinama i troškovnikom. GALA – software za graditeljstvo može eksportirati dinamički 
plan u .mpp (Microsoft Project) datoteku za daljnje usklađivanje i optimizaciju dinamičkog 
plana. GALA – software za graditeljstvo ne može u .mpp datoteku uvrstiti i troškove za 
svaku stavku, pa su se dinamički plan i unos troškova radili u MS Project 2016 (Slika 64). 





Slika 64. Prikaz unosa troškova i dinamičko planiranje u MS Project 2016 
 
6.3. Scenariji izvedbe stambenog niza 
 
Prilikom izrade diplomskog rada zadani su uvjeti po kojima će se analizirati model izgradnje 
Ville Verde. U matricu ulaze scenariji obiteljske kuće Ville Verde i dva različita izvođača 
građevinskih radova po veličini (Tablica 10). Tri scenarija izgradnje obiteljske kuće Ville 
Verde su: jedna samostojeća kuća, tri kuće u nizu i pet kuća u nizu. Njih ćemo usporediti s 
dva građevinska poduzeća po veličini: mikro i malo građevinsko poduzeće. Faktor za mikro 
građevinsko poduzeće je 2.50 a za malo 2.00 dobiveni kalkulacijom cijene. Prilikom izrade 
dinamičkog plana za svaki model kao ograničenje korišten je broj radnika za svako 
građevinsko poduzeće. Tako za mikro poduzeće broj radnika na raspolaganju je 10, dok za 
malo građevinsko poduzeće na raspolaganju je 19 radnika koje smo dobili analizom resursa 
mikro i malih građevinskih poduzeća u Varaždinskoj županiji. Ukupno će se dobiti 6 
različitih kombinacija troškova i trajanja pojedinog projekta. 
 













SCENARIJI       
JEDNA 
KUĆA MIKRO MALO X1 Y1 X2 Y2 
TRI KUĆE MIKRO MALO X3 Y3 X4 Y4 
PET KUĆA MIKRO MALO X5 Y5 X6 Y6 






U tablici 11 prikazani su ukupni rezultati. 
 






TROŠKOVI MIKRO TROŠKOVI MALO
SCENARIJI
1 KUĆA 99 dana 65 dana 386,928.82 kn           348,642.82 kn             
3 KUĆE 242 dana 135 dana 1,000,036.07 kn        927,237.84 kn             




7.1. Usporedba rezultata vremena izgradnje 
 
Prema dobivenim rezultatima vremena izgradnje uočava se da je vrijeme izgradnje za sva tri 
scenarija za malo građevinsko poduzeće kraće od vremena izgradnje mikro građevinskog 
poduzeća. Mikro poduzeće ima manje resursa (ljudi) za obavljanje istih građevinskih radova 
od malog građevinskog poduzeća koji ima više resursa (Tablica 12 do 14) uz istu 
pretpostavljenu tehnologiju i tehniku. 
 
Tablica 12. Vremenski prikaz izvođenja radova za sva tri scenarija 
1 KUĆA 3 KUĆE 5 KUĆA
30.11.2017. 30.11.2017. 30.11.2017. PLANIRANI POČETAK





30.11.2017. 30.11.2017. 30.11.2017. PLANIRANI POČETAK












Iz prikazanog grafikona i tablice 13 vidi se da je vrijeme koje je potrebno da malo 
građevinsko poduzeće izgradi samostojeću kuću 34,34 % kraće od mikro građevinskog 
poduzeća. Za scenarij izvedbe 3 kuće u nizu vrijeme koje je potrebno malom građevinskom 
poduzeću da izgradi kuće je 44,21 % kraće od vremena koje je potrebno mikro građevinskom 
pouzeću. Za scenarij izvedbe 5 kuća u nizu vrijeme koje je potrebno malom građevinskom 
poduzeću je 47,36 % kraće od vremena izgradnje koje je potrebno mikro građevinskom 
poduzeću. Iz priloženoga se uočava da je najpovoljnije vrijeme izgradnje 5 kuća koje izvodi 
malo građevinsko poduzeće (Slika 65). 
 
Tablica 13. Prikaz odnosa (postotka) vremena izgradnje između mikro i malog građevinskog poduzeća 












FORMULA (1 - MALO/MIKRO)





































7.2. Usporedba rezultata troškova izgradnje 
 




Slika 66. Prikaz troškova izgradnje svih scenarija 
 
U Tablici 14 i Slici 67 prikazani su prosječni troškovi za svaku kuću svih scenarija izgradnje 
obiteljske kuće Ville Verde, gdje je uočeno da su troškovi izgradnje u prosjeku za jednu kuću 
scenarija 5 kuća u nizu najmanji dok su troškovi izgradnje samostojeće kuće najveći (Slika 
67). 
 











1 KUĆA 386,928.82 kn      386,928.82 kn    348,642.82 kn   348,642.82 kn   
3 KUĆE 1,000,036.07 kn    333,345.36 kn    927,237.84 kn   309,079.28 kn   
5 KUĆA 1,627,781.91 kn    325,556.38 kn    1,510,438.62 kn 302,087.72 kn   
 
 





Slika 67. Prikaz grafikona prosječnih troškova izgradnje jedne kuće za svaki scenarij. 
 
Iz priložene tablice vidi se da su troškovi izgradnje malog građevinskog poduzeća u prosjeku 
9,89 % manji za scenarij izvedbe samostojeće kuće. Troškovi izrade scenarija s 3 kuće u nizu 
su 7,28 % manji za malo građevinsko poduzeće, nego za mikro poduzeće u prosjeku za svaku 
kuću u nizu. Dok su troškovi izgradnje scenarija 5 kuća u nizu su za 7,21% manji za malo 
građevinsko poduzeće u odnosu na troškove izgradnje mikro građevinskog poduzeća (Tablica 
15). 
 
Tablica 15. Prikaz odnosa (postotka) troškova izgradnje između mikro i malog građevinskog poduzeća za jednu 
kuću u prosjeku 
 










386,928.82 kn    333,345.36 kn    325,556.38 kn    
348,642.82 kn    309,079.28 kn    302,087.72 kn    
9.89% 7.28% 7.21%
MALO
FORMULA (1 - MALO/MIKRO)




Iz priloženih odnosa (postotaka) troškova između svih scenarija izvedbe obiteljske kuće Ville 
Verde vidi se da troškovi izgradnje postupno padaju i za mikro i za malo poduzeće kako se 




broj stambenih jedinica povećava u prosjeku za svaku kuću u prosjeku za svaki scenarij 
izvedbe. Najveće smanjenje troškova između scenarija je između troškova izgradnje 
samostojeće kuće i 5 kuća u nizu te iznosi 15.86% za mikro poduzeće i 13.35 % za malo 
poduzeće, dok je na drugom mjestu smanjenje troškova između 3 kuće u nizu i samostojeće 
kuće gdje su razlike troškova prosječno po kući manje 13.85 % za mikro poduzeće i 11. 35 % 
za malo poduzeće. Najmanja razlika između scenarija je između troškova izgradnje 5 kuća u 
nizu i 3 kuće u nizu i iznosi 2.34 % za mikro građevinsko poduzeće i 2.26 % za malo 
građevinsko poduzeća (Tablica 16). 
 
Tablica 16. Prikaz odnosa (postotka) troškova izgradnje između svih scenarija izvedbe jedne kuće u prosjeku za 
svaki scenarij 
386,928.82 kn 348,642.82 kn 
333,345.36 kn 309,079.28 kn 









FORMULA (1 - 5 
KUĆA/ϭ  KUĆAͿ
FORMULA (1 -3 
KUĆE/ϭ KUĆAͿ







Prema analiziranim podacima uočeno je da se razlika u troškovima izgradnje u postocima 
smanjuje povećanjem broja kuća koje se grade. Pa tako su troškovi izgradnje između 
samostojeće kuće i pet kuća u nizu najveći dok su troškovi između tri kuće u nizu i pet kuća u 
nizu najmanji što je posljedica ponavljanja istih inkremenata obiteljske kuće Ville Verde 
(Slika 68). 
 





Slika 68. Prikaz odnosa (postotka) troškova izgradnje svih scenarija međusobno jedne kuće u prosjeku 
 
7.3. Usporedba S-krivulja 
 
Na Slikama 69 do 78 prikazane su S-krivulje kumulativnih troškova za svaki scenarij izvedbe 
pojedinačno. Na lijevoj strani grafa prikazana je skala troškova za pojedinačne stavke koje se 
ističu u projektu taj tjedan, dok je na desnoj strani prikazana skala kumulativnih troškova. Na 
dnu tablice nalazi se vremenski prikaz projekta po tjednima i kvartalima. 





Slika 69. Prikaz S-krivulje 1 KUĆE Ville Verde – izvođač: mikro poduzeće 
 
Na Slici 69 je vidljivo da su troškovi građenja najveći u petom tjednu gradnje, a najmanji u 
prvom tjednu. Gradnja samostojeće kuće koju gradi mikro poduzeće ukupno traje 18 tjedana. 
 
 
Slika 70. Prikaz S-krivulje 1 KUĆE Ville Verde – izvođač: malo poduzeće 




Na slici 70 je vidljivo da su troškovi građenja također najveći u petom tjednu gradnje, a 
najmanji u prvom tjednu. Gradnja samostojeće kuće koju gradi malo poduzeće je kraća i 
ukupno traje 12 tjedana. 
 
Slika 71. Prikaz usporedne S-krivulje za 1 KUĆU Ville Verde 
 
Sa usporedne S-krivulje utvrđeno je da su troškovi i vrijeme izgradnje samostojeće kuće Vile 
Verde malog poduzeća manji od troškova i vremena izgradnje mikro poduzeća. S-krivulje su 
usporedna prva 3 tjedna gradnje, dok se nakon trećeg tjedna S krivulja malog građevinskog 
poduzeća počinje rasti pod strmijim kutom što je posljedica paralelizacije radova jer malo 
građevinsko poduzeće ima više radne snage za izvedbu radova. Prva i druga S krivulja imaju 
pravilnu putanju u obliku slova S (Slika 71).  
 





Slika 72. Prikaz S-krivulje 3 KUĆE U NIZU Ville Verde – izvođač: mikro poduzeće 
 
Na slici 72 je vidljivo da su troškovi građenja najveći u jedanaestom tjednu gradnje, a 




Slika 73. Prikaz S-krivulje 3 KUĆE U NIZU Ville Verde – izvođač: malo poduzeće 




Na slici 73 je vidljivo da su troškovi građenja najveći u trinaestom tjednu gradnje, a najmanji 
u prvom tjednu. Gradnja tri kuće u nizu koju gradi malo poduzeće ukupno traje 23 tjedana. 
 
 
Slika 74. Prikaz usporedne S-krivulje za 3 KUĆE U NIZU Ville Verde 
 
Sa usporedne S krivulje utvrđeno je da su troškovi i vrijeme izgradnje tri kuće u nizu Vile 
Verde malog poduzeća manji od troškova i vremena izgradnje mikro poduzeća. S krivulje su 
paralelne prvih 3 tjedna gradnje, dok nakon trećeg tjedna S krivulja malog građevinskog 
poduzeća počinje rasti pod strmijim kutom što je posljedica paralelizacije radova jer malo 










Slika 75. Prikaz S-krivulje 5 KUĆA U NIZU Ville Verde – izvođač: mikro poduzeće 
 
Na Slici 75 je vidljivo da su troškovi građenja najveći u trinaestom tjednu gradnje, a najmanji 
u zadnjem tjednu. Gradnja pet kuća u nizu koju gradi mikro poduzeće ukupno traje 66 tjedana 
ili godinu i 3 mjeseca. 
 
 
Slika 76. Prikaz S-krivulje 5 KUĆA U NIZU Ville Verde – izvođač: malo poduzeće 




Na slici 76 je vidljivo da su troškovi građenja najveći u devetom tjednu gradnje, a najmanji u 
zadnjem tjednu. Gradnja pet kuća u nizu koju gradi malo poduzeće ukupno traje 23 tjedana. 
 
 
Slika 77. Prikaz usporedne S-krivulje za 5 KUĆA U NIZU Ville Verde 
 
Sa usporedne S krivulje utvrđeno je da su troškovi i vrijeme izgradnje pet kuća u nizu Vile 
Verde malog poduzeća manji od troškova i vremena izgradnje mikro poduzeća. S krivulje su 
paralelne prvih 6 tjedna gradnje, dok nakon šestog tjedna S krivulja malog građevinskog 
poduzeća počinje rasti pod strmijim kutom što je posljedica paralelizacije radova jer malo 
građevinsko poduzeće ima više radne snage za izvedbu radova od mikro građevinskog 









Slika 78. Prikaz S-krivulja za sve scenarije izvedbe 
 
Podaci sa slike 78 prikazuju S-krivulje za sve scenarije izvedbe. Iz dijagrama se može vidjeti 
da najmanji nagib prema horizontali imaju S krivulje mikro građevinskog poduzeća, od kojih 
je najmanji onaj izvedbe samostojeće kuće a najveći 5 kuća u nizu. Najveći nagib prema 
horizontali imaju S-krivulje malog poduzeća od kojih je najveći nagib S-krivulje 5 kuća u 
nizu, a najmanji od samostojeće kuće u nizu što je posljedica paralelizacije građevinskih 
radova ponajviše kod malog poduzeća koje ima više radne snage od mikro poduzeća. 
Također utvrđeno je da vrijeme izvođenja građevinskih radova na 5 kuća u nizu koje izvodi 
malo građevinsko poduzeće kraće od vremena izvođenja radova mikro građevinskog 
















Stambeni niz je oblik gradnje kojim se najmanje tri ili više kuća povezane u niz, što smanjuje 
cijenu građenje i cijenu zemljišta jer je površina za građenje više iskorištena, a samim time se 
i povećava prosječan broj stanovnika po km2. Iako ih odlikuju iste ili slične varijante kuća, 
oni mogu predstavljati i nedostatke u obliku smanjene privatnosti, monotonosti dizajna, 
moguće buke i smanjene mogućnosti prilikom redizajna ili rekonstrukcije. 
U Hrvatskoj se kvaliteta stanogradnje potiče pomoću programa Društveno poticajne 
stanogradnje (POS) kojom se svakom pojedincu omogućuje rješenje njegovog stambenog 
pitanja pod uvjetima znatno nižim od tržišnih.  
U radu je kao model korišten projekt inkrementalne gradnje obiteljske kuće Ville Verde 
čileanskog arhitekta Alejandra Aravene koji je namijenjen građanima smanjenog imovinskog 
statusa. Prilikom usporedbe površina Ville Verde s POS–ovom tablicom utvrđeno je da 
kvaliteta Ville Verde ne zadovoljava POS–ove standarde po pitanju površina i opremljenosti 
kuće sa svim potrebnim prostorijama. Znači da su u Hrvatskoj minimalni uvjeti kvalitete 
stanovanja koje treba zadovoljiti viši od modela obiteljske kuće Ville Verde Alejandra 
Aravene. 
Prilikom procjene troškova i kvalitete gradnje BIM kao koncept povezivanja svih sudionika u 
projektu nudi različite vrste integriranih sustava s kojima se mogu procijeniti troškovi. Oni 
pospješuju kvalitetnu procjenu troškova i smanjuju greške koje se javljaju prilikom razmjene 
informacija i podataka između svih sudionika u projektu.   
Prilikom troškovno – vremenske analize modela korištena su tri scenarija. Samostojeća kuća, 
tri kuće u nizu i pet kuća u nizu koje grade dva građevinska poduzeća po veličini: mikro i 
malo građevinsko poduzeće. Rezultati ukazuju na to da su troškovi građenja u prosjeku za 
jednu kuću za sva tri scenarija najmanji za pet kuća u nizu, dok su najveći za samostojeću 
kuću i za mikro i za malo građevinsko poduzeće. Uspoređujući troškove i vrijeme izgradnje 
mikro i malog građevinskog poduzeća utvrđeno je da su troškovi i vrijeme gradnje najmanji 
za malo građevinsko poduzeće scenarija izgradnje pet kuća u nizu što je posljedica većeg 
broja resursa (ljudi) koje malo građevinsko poduzeće ima na raspolaganju u odnosu na mikro 
poduzeće. Također indirektni troškovi malog građevinskog poduzeća su manji od mikro 
poduzeća pa je i koeficijent (faktor) manji, samim time su i troškovi gradnje manji. Analizom 
vremena utvrđeno je da se vrijeme izgradnje između mikro i malog poduzeća smanjuje kako 
se povećava broj kuća. Tako je vrijeme izgradnje malog građevinskog poduzeća samostojeće 
kuće 34,34 % kraće od mikro građevinskog poduzeća. Za tri kuće u nizu je vrijeme 44,21 % 




kraće, a za pet kuća u nizu je vrijeme izgradnje 47,36 % kraće od vremena koje je potrebno 
mikro građevinskom poduzeću. Analizom troškova izgradnje sva tri scenarija utvrđeno je da 
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Djelatnici po aktivnostima za period od: 14.12.2017 do 28.12.2017
Naziv aktivnosti Ukupno Potrebno
Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa
direktnim utovarom u vozilo
Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater 
na dalj od 50 m zemlja 1 kategor           1,00           1,00
Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00
na niže armirane konstrukcije-japaner           5,00           5,00
Održavanje - njega betona           1,00           1,00
Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na
niže armirane konstrukcije           6,00           6,00
Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča           1,00           1,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm          10,00          10,00
Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń
0,00 armirane konstrukcije-dizalica           3,00           3,00
Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija           1,00           1,00
Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm           7,00           7,00
Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń
0,00 armirane konstrukcije-dizalica           3,00           3,00
Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija           1,00           1,00
Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa
ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna
visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm           4,00           4,00
Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d)
2,75 m × 1,00 m 2,75 m2           2,00           2,00
Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d)
2,75 m × 1,00 m 2,75 m2           2,00           2,00
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Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v
x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2           2,00           2,50
Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija
zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2           2,00           2,00
Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija
zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2           2,00           2,50
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm          10,00          10,00
Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń
0,00 armirane konstrukcije-dizalica           3,00           3,00
Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija           1,00           1,00
Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm           7,00           7,00
Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń
0,00 armirane konstrukcije-dizalica           3,00           3,00
Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija           1,00           1,00
Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE           7,00           7,00
Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń
0,00 armirane konstrukcije-dizalica           3,00           3,00
Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija           1,00           1,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Hoblanje građe širine do 20 cm           1,00           1,20
Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po
klasifikaciji od 1-23           7,00           7,00
Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju           5,00           5,00
Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i
pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine           2,00           2,00
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Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između
letava 15 cm           3,00           3,00
Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%           2,00           2,00
Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:3           2,00           2,00
Opšivanje uvala (iksni) u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm           2,00           2,00
Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene
širine 25 cm d=10 cm           2,00           2,00
Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25
cm ¤7,5 cm           2,00           2,00
Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25
cm ¤7,5 cm           2,00           2,00
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA           3,00           3,00
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko
namaza vrućeg bitumena           3,00           3,00
Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija,
pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)           5,00           5,00
Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA           3,00           3,00
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER           3,00           3,00
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko
namaza vrućeg bitumena           3,00           3,00
Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija,
pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)           5,00           5,00
Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA           3,00           3,00
Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK           3,00           3,00
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK           1,00           1,00
Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA           3,00           3,00
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA           1,00           1,00
Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI           3,00           3,00
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI           1,00           1,00
Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo           3,00           3,00
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Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko
namaza vrućeg bitumena           3,00           3,00
Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija,
pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)           5,00           5,00
Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 2           3,00           3,00
Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom
trakom V4  Preklop 10 cm           3,00           3,00
Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko
namaza vrućeg bitumena           3,00           3,00
Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija,
pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)           5,00           5,00
Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 4           3,00           3,00
Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 2           3,00           3,00
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 2           1,00           1,00
Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 4           3,00           3,00
Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 4           1,00           1,00
Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim
špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i
stropu -bojanje valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu
-bojanje valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim
špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE           1,00           1,00
Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom           2,00           2,00
Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i
stropu -bojanje valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu
-bojanje valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim
špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE           1,00           1,00
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Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i
stropu -bojanje valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu
-bojanje valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim
špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na
novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu
-bojanje valjkom drugi put           1,00           1,00
Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1           1,00           1,00
Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE           1,00           1,00
Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 1           1,00           1,00
Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 2           1,00           1,00
Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 3           1,00           1,00
Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom drugi put           1,00           1,00
Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6           3,00           3,00
Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 4           1,00           1,00
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Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom prvi put           1,00           1,00
Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje
valjkom drugi put           1,00           1,00
Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1           1,00           1,00
Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  -
polaganje staklene vune u rinfuzi           3,00           3,00
Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora 
3,40 m × 5,88 m 20,00 m2           2,00           2,00
Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  -
polaganje staklene vune u rinfuzi           3,00           3,00
Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora 
3,40 m × 5,88 m 20,00 m2           2,00           2,00
Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po
tehničkim propisima           6,00           6,00
Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine
2,5 cm           4,00           4,00
Žbukanje betonskih zidova I termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine
2,5 cm           4,00           4,00
Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine
2,5 cm           4,00           5,00
Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm           4,00           4,00
Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm           4,00           5,00
Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm           4,00           4,00
Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2
cm           4,00           4,00
Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s 
debljine 2 cm           4,00           4,00
Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15
cm, preko betonske ili podloge od opeke           2,00           2,00
Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke           2,00           2,00
Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15
cm, preko betonske ili podloge od opeke           2,00           2,00
Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka
sa pvc vezom           8,00           8,00




Naziv aktivnosti Ukupno Potrebno
Montaža tuš-kada kompletno.           6,00           6,00
Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa
sifonom.umivaonik sa pvc vezom           3,00           3,00
Montaža ogledala svih vrsta           4,00           4,00
Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša           3,00           3,00
Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin
glačanja i bez zalivanja ploča gipsom           2,00           2,00
Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin
glačanja i bez zalivanja ploča gipsom           2,00           2,50
Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00
na niže armirane konstrukcije-japaner           5,00           5,00
Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča           1,00           1,00
Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine
d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom           4,00           4,00
Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00
na niže armirane konstrukcije-japaner           5,00           5,00
Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča           1,00           1,00
Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine
d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom           4,00           4,00
Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa
direktnim utovarom u vozilo
Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata           5,00           5,00
Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00
na niže armirane konstrukcije-japaner           5,00           5,00
Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča           1,00           1,00
Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa
direktnim utovarom u vozilo
Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater 
na dalj od 50 m zemlja 1 kategor           1,00           1,00
Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00
na niže armirane konstrukcije-japaner           5,00           5,00
Održavanje - njega betona           1,00           1,00
Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na
niže armirane konstrukcije           6,00           6,00
Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča           1,00           1,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00
Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E
dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5           4,00           4,00



























































































































 ećpoduze evinskođgra mikro





Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 1 MIKRO 
Datum: 18/01/2018
Neven  Platušić 
 
 




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR KUĆA 2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.81m3 7.79
1.1.2 8.12 80.06m2 9.86
1.1.3 711.96 5,546.17m3 7.79
1.1.4 10.67 83.12m3 7.79
1.1  TEMELJ 1 5,780.16
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,426.70m3 6.49
1.2.2 8.64 56.07m3 6.49
1.2  PODNA AB PLOAA 4,482.77
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,087.17m3 2.46
2.2 1,661.45 6,579.34m3 3.96
2.3 1,661.45 3,821.34m3 2.30
2.4
91Demo Footer linija 1
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m3 3.95 1,661.45 6,562.73 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
2.5 1,661.45 5,300.03m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 26,350.60
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 805.61m2 6.93
3.2 818.09 1,030.79m3 1.26
3.3 10.67 13.44m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,849.85
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 30.79 1,240.84m1 40.30
4.2 818.09 1,587.09m3 1.94
4.3 10.67 20.70m3 1.94
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,848.63
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1




m2 4.66 344.72 1,606.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
KAT6.3
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,485.91m3 2.70
7.2 1,661.45 6,595.96m3 3.97
7.3 1,661.45 4,485.91m3 2.70
7.4 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.5 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 27,497.00
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 805.61m2 6.93
8.2
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m3 1.26 818.09 1,030.79 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
8.3 10.67 13.44m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,849.85
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 30.79 1,062.26m1 34.50
9.2 818.09 1,374.39m3 1.68
9.3 10.67 17.93m3 1.68
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,128.33
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,342.64m3 1.41
10.2 1,661.45 2,342.64m3 1.41
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,493.14
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 3,144.64m2 59.21
11.2
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m2 51.26 211.46 10,839.44 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
11.3 76.84 3,938.82m2 51.26
11.4 51.25 2,754.18m2 53.74
11.5 52.98 2,847.15m2 53.74
11.6 158.76 8,531.76m2 53.74
11.7 135.05 1,045.29m1 7.74
11.  KROVIŠTE 33,101.27
ŽLJEBOVI12.
12.1 79.22 614.75m1 7.76
12.2 63.78 327.83m1 5.14
12.3 79.22 614.75m1 7.76
12.4 63.78 327.83m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,885.15
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3
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m2 26.45 74.22 1,963.12 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8 57.77 833.04m2 14.42
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12 67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17
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m2 12.48 275.80 3,441.98 
Graðevina :Kuca  Troškovnik: VILLA VERDE 1 2,5%
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3 36.17 545.81m2 15.09
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2 109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4 2.50 50.38m2 20.15
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13
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m2 8.38 109.81 920.21 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18 109.81 1,369.33m2 12.47
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.50 92.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
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m2 47.36 2.50 118.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 5,659.76m2 156.52
18.2 265.59 3,487.20m2 13.13
18.3 265.59 4,687.66m2 17.65
18.4 265.59 7,213.42m2 27.16
18.5 265.59 4,663.76m2 17.56
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 25,711.81
TERMO ŽBUKA KATA19.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
19.1 265.59 4,167.11m2 15.69
19.2 265.59 5,497.71m2 20.70
19.3 265.59 4,169.76m2 15.70
19.4 265.59 5,497.71m2 20.70
19.5 265.59 1,819.29m2 6.85
19.6 265.59 1,819.29m2 6.85
19.  TERMO ŽBUKA KATA 22,970.88
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65
VRATA KATA21.
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 201.99m1 2.78
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,479.87
PROZORI KATA23.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
23.1 1,217.96 4,871.84kom 4.00
23.2 72.66 247.04m1 3.40
23.  PROZORI KATA 5,118.88
SANITARNI RADOVI24. 
24. 1 891.78 891.78Kom 1.00
24. 2 438.57 438.57Kom 1.00
24. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
24. 4 44.05 44.05Kom 1.00
24. 5 69.73 69.73Kom 1.00
24.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANJSKI RADOVI25.
25.1 723.64 5,325.99m2 7.36
25.2 200.08 3,745.50m2 18.72
25.3 711.96 925.55m3 1.30
25.4 8.64 11.23m3 1.30
25.5 156.61 2,035.93m2 13.00
25.6




m3 1.05 711.96 747.56 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
25.7 8.64 9.07m3 1.05
25.3 156.61 1,645.97m2 10.51
25.9 9.09 30.27m3 3.33
25.10 66.29 725.21m2 10.94
25.11 711.96 3,139.74m3 4.41
25.7 8.64 38.10m3 4.41
25.  VANJSKI RADOVI 18,380.13
Rekapitulacija:
    TEMELJI 10,262.93  1.
        TEMELJ 1 5,780.16    1.1
        PODNA AB PLOAA 4,482.77    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 26,350.61  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,849.84  3.
    HORIZONTALNI NOSAAI 2,848.63  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 27,497.01  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,849.84  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,128.34  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,493.13  10.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2,5%
    KROVIŠTE 33,101.28  11.
    ŽLJEBOVI 1,885.16  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 25,711.80  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 22,970.87  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,479.87  22.
    PROZORI KATA 5,118.88  23.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  24. 
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 1  MALO 
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
Troškovno-vremenska  ćPlatuši Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
106 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.81m3 7.79
1.1.2 6.50 64.09m2 9.86
1.1.3 586.79 4,571.09m3 7.79
1.1.4 8.65 67.38m3 7.79
1.1  TEMELJ 1 4,773.38
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,653.09m3 6.49
1.2.2 7.03 45.62m3 6.49
1.2  PODNA AB PLOAA 3,698.72
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.69 3,989.36m3 2.46
2.2 1,621.70 6,421.93m3 3.96
2.3 1,621.69 3,729.89m3 2.30
2.4







3.95 1,621.69 6,405.68 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
2.5 1,621.69 5,173.19m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 25,720.04
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 688.56m2 6.93
3.2 676.28 852.11m3 1.26
3.3 8.65 10.90m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,551.58
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 1,025.23m1 40.30
4.2 676.28 1,311.98m3 1.94
4.3 8.65 16.78m3 1.94
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,354.00
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1





m2 4.66 336.68 1,568.93 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
KAT6.3
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.69 4,378.56m3 2.70
7.2 1,621.69 6,438.11m3 3.97
7.3 1,621.69 4,378.56m3 2.70
7.4 1,621.69 6,405.68m3 3.95
7.5 1,621.69 5,238.06m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 26,838.97
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 688.56m2 6.93
8.2
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m2 1.26 676.28 852.11 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1 AĆKU 2  FAKTOR %
8.3 8.65 10.90m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,551.58
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 25.44 877.68m1 34.50
9.2 676.28 1,136.15m3 1.68
9.3 8.65 14.53m3 1.68
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,585.11
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,286.60m3 1.41
10.2 1,621.70 2,286.60m3 1.41
10.3 1,621.69 2,740.66m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,313.85
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,788.79m2 59.21
11.2
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m2 51.26 197.70 10,134.10 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
11.3 72.66 3,724.55m2 51.26
11.4 44.95 2,415.61m2 53.74
11.5 49.80 2,676.25m2 53.74
11.6 154.37 8,295.84m2 53.74
11.7 132.66 1,026.79m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,061.94
ŽLJEBOVI12.
12.1 68.82 534.04m1 7.76
12.2 53.81 276.58m1 5.14
12.3 68.82 534.04m1 7.76
12.4 53.81 276.58m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,621.25
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3
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m2 26.45 64.45 1,704.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8 48.82 703.98m2 14.42
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17
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m2 12.48 208.52 2,602.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3 9.38 141.54m2 15.09
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.4 64.44 1,125.12m2 17.46
14.5 55.97 977.24m2 17.46
14.6 9.38 163.77m2 17.46
14.7 48.82 1,704.79m2 34.92
14.8 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.9 13.77 347.28m' 25.22
14.10 208.52 3,638.67 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
14.11 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4 3.44 69.32m2 20.15
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13
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m2 8.38 96.07 805.07 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18 96.07 1,197.99m2 12.47
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.27 84.17 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
16.10 0.78 16.75m2 21.48
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19
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m2 47.36 2.27 107.51 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTROR AĆKU 2 %
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 4,540.65m2 156.52
18.2 233.88 3,070.84m2 13.13
18.3 233.88 4,127.98m2 17.65
18.4 233.88 6,352.18m2 27.16
18.5 233.88 4,106.93m2 17.56
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 22,198.59
TERMO ŽBUKA KATA19.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
19.1 233.88 3,669.58m2 15.69
19.2 233.88 4,841.32m2 20.70
19.3 233.88 3,671.92m2 15.70
19.4 233.88 4,841.32m2 20.70
19.5 233.88 1,602.08m2 6.85
19.6 233.88 1,602.08m2 6.85
19.  TERMO ŽBUKA KATA 20,228.28
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.2 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
VRATA KATA21.
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.2 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 168.61m1 2.78
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,314.45
PROZORI KATA23.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
23.1 1,184.95 4,739.80kom 4.00
23.2 60.65 206.21m1 3.40
23.  PROZORI KATA 4,946.01
SANITARNI RADOVI24. 
24. 1 844.12 844.12Kom 1.00
24. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
24. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
24. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
24. 5 65.46 65.46Kom 1.00
24.   SANITARNI RADOVI 7,549.35
VANJSKI RADOVI25.
25.1 174.34 1,283.14m2 7.36
25.2 174.34 3,263.64m2 18.72
25.3 586.79 762.83m3 1.30
25.4 7.03 9.14m3 1.30
25.5 140.60 1,827.80m2 13.00
25.6




m3 1.05 586.79 616.13 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1  FAKTOR AĆKU 2 %
25.7 7.03 7.38m3 1.05
25.8 140.60 1,477.71m2 10.51
25.9 22.50 74.92m3 3.33
25.10 56.80 621.39m2 10.94




25.  VANJSKI RADOVI 12,562.83
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,472.08  1.
        TEMELJ 1 4,773.37    1.1
        PODNA AB PLOAA 3,698.71    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 25,720.05  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,551.57  3.
    HORIZONTALNI NOSAAI 2,353.99  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 26,838.97  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,551.57  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,585.10  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,313.86  10.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 1 AĆKU 2  FAKTOR %
    KROVIŠTE 31,061.93  11.
    ŽLJEBOVI 1,621.24  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 22,198.58  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 20,228.30  19.
    VRATA PRIZEMLJA 7,340.36  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,314.45  22.
    PROZORI KATA 4,946.01  23.
    SANITARNI RADOVI 7,549.35  24. 
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Datum: 18/01/2018
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122 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.45m3 7.75
1.1.2 8.12 79.98m2 9.85
1.1.3 711.96 5,517.69m3 7.75
1.1.4 10.67 82.69m3 7.75
1.1  TEMELJ 1 5,750.81
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,372.13m3 6.41
1.2.2 8.64 55.38m3 6.41
1.2  PODNA AB PLOAA 4,427.52
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.3 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.4






đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
2.5 1,661.45 5,300.03m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 26,300.75
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 671.92m2 5.78
3.2 818.09 1,030.79m3 1.26
3.3 10.67 13.44m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16
HORIZONTALNI NOSAAI4.
4.1 30.79 1,239.30m1 40.25
4.2 818.09 1,587.09m3 1.94
4.3 10.67 20.70m3 1.94
4.  HORIZONTALNI NOSAAI 2,847.09
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1




 m2 4.66 344.72 1,606.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
KAT6.3
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.3 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.4 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.5 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 27,397.31
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 671.92m2 5.78
8.2
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m2 1.26 818.09 1,030.79  
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
8.3 10.67 13.44m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 30.79 1,061.02m1 34.46
9.2 818.09 1,366.21m3 1.67
9.3 10.67 17.82m3 1.67
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,118.81
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 3,088.35m2 58.15
11.2
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m2 49.66 211.46 10,501.10 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
11.3 76.84 3,815.87m2 49.66
11.4 51.25 2,666.03m2 52.02
11.5 52.98 2,756.02m2 52.02
11.6 158.76 8,258.70m2 52.02
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 32,627.72
ŽLJEBOVI12.
12.1 79.22 614.75m1 7.76
12.2 63.78 327.83m1 5.14
12.3 63.78 327.83m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,270.41
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3
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m2 26.45 74.22 1,963.12 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3   AĆKU FAKTORPRVA 2,5%
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8 57.77 833.04m2 14.42
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12 67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17
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m2  12.48 275.80 3,441.98 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3 36.17 545.81m2 15.09
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10
16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2 109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4 2.50 50.38m2 20.15
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13
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m2 8.38 109.81 920.21 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18 109.81 1,369.33m2 12.47
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.50 92.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19
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m2 47.36 2.50 118.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 4,262.18m2 117.87
18.2 265.59 3,513.76m2 13.23
18.3 265.59 4,674.38m2 17.60
18.4 265.59 6,974.39m2 26.26
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 19,424.71
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1




m2 15.58 265.59 4,137.89 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
19.2 265.59 5,471.15m2 20.60
19.3 265.59 4,137.89m2 15.58
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.5 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 17,380.21
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65
VRATA KATA21.
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2
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m1 3.40 72.66 247.04 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA   FAKTOR AĆKU 2,5%
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,459.66m2 7.23
24.2 201.89 3,634.02m2 18.00
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8
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m2 10.51 156.61 1,645.97 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
24.9 9.09 30.09m3 3.31
24.10 66.29 725.21m2 10.94
24.11 711.96 3,047.19m3 4.28
24.12 8.64 36.98m3 4.28
24.  VANSKI RADOVI 14,308.46
Rekapitulacija:
    TEMELJI 10,178.32  1.
        TEMELJ 1 5,750.81    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,427.51    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 26,300.76  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,847.09  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 27,397.32  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,118.81  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 32,627.72  11.
    ŽLJEBOVI 1,270.41  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 19,424.71  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 17,380.21  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,242.54m3 6.22
1.2.2 8.64 53.74m3 6.22
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,296.28
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 403.39m2 3.47
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.4 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 403.39m2 3.47
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 26.68 30.79 821.48 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
9.2 818.09 1,063.52m3 1.30
9.3 10.67 13.87m3 1.30
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,785.62m2 52.45
11.2 211.46 10,162.77m2 48.06
11.3 76.84 3,692.93m2 48.06
11.4
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m2 50.30 51.25 2,577.88 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
11.5 52.98 2,664.89m2 50.30
11.6 158.76 7,985.63m2 50.30
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,411.37
ŽLJEBOVI12.
12.1 63.78 327.83m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8
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m2 14.42 57.77 833.04 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12
67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3
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m2 15.09 36.17 545.81 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2
109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4




m2 20.15 2.50 50.38 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18
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m2 12.47 109.81 1,369.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 2,676.56m2 74.02
18.2 265.59 3,157.87m2 11.89
18.3 265.59 6,844.25m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 3,723.57m2 14.02
19.2 265.59 3,752.79m2 14.13
19.3 265.59 1,816.64m2 6.84
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 11,109.63
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65




Graðevina :Kuca  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA KUAA 2,5%
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
m2 18.00 201.89 3,634.02 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 13,172.13
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,814.42  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,296.28    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,411.37  11.
    ŽLJEBOVI 327.83  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 11,109.64  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A  FAKTOR 2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,372.13m3 6.41
1.2.2 8.64 55.38m3 6.41
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,427.52
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 469.65m2 4.04
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,165.81
HORIZONTALNI NOSAAI4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI NOSAAI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A  FAKTOR 2,5%
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.4 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.5 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 537.08m2 4.62
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,233.23
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 34.33 30.79 1,057.02 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
9.2 818.09 1,333.49m3 1.63
9.3 10.67 17.39m3 1.63
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,081.66
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,841.92m2 53.51
11.2 211.46 10,501.10m2 49.66
11.3 76.84 3,815.87m2 49.66
11.4
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m2 52.02 51.25 2,666.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
11.5 52.98 2,756.02m2 52.02
11.6 158.76 8,258.70m2 52.02
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,706.67
ŽLJEBOVI12.
12.1 79.22 614.75m1 7.76
12.3 63.78 327.83m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 942.58
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
13.8 57.77 833.04m2 14.42
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12 67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2
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m2 15.09 31.34 472.92 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
14.3 36.17 545.81m2 15.09
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2 109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
15.4 2.50 50.38m2 20.15
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
15.18 109.81 1,369.33m2 12.47
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9
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m2 21.48 99.53 2,137.90 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 
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m2 18.60 150.89 2,806.55 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A  FAKTOR 2,5%
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 4,271.22m2 118.12
18.2 265.59 3,527.04m2 13.28
18.3 265.59 4,687.66m2 17.65
18.4 265.59 5,736.74m2 21.60
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 18,222.66
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 4,151.17m2 15.63
19.2 265.59 5,497.71m2 20.70
19.3 265.59 4,137.89m2 15.58
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.5 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 17,420.05
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65
VRATA KATA21.
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2 201.89 3,634.02m2 18.00
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 19.91m3 2.19
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2,5%
24.  VANSKI RADOVI 13,172.04
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,945.65  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,427.51    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,165.81  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,233.24  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,081.66  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,706.67  11.
    ŽLJEBOVI 942.58  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 18,222.66  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 17,420.05  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 
    VANSKI RADOVI 13,172.03  24.
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UKUPNA  REKAPITULACIJA 
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.45m3 7.75
1.1.2 6.50 64.03m2 9.85
1.1.3 586.79 4,547.62m3 7.75
1.1.4 8.65 67.04m3 7.75
1.1  TEMELJ 1 4,749.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,608.06m3 6.41
1.2.2 7.03 45.06m3 6.41
1.2  PODNA AB ĆPLO A 3,653.12
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.3 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.4
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m3 3.95 1,621.70 6,405.72 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
1.31 1,621.70 5,173.22m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 25,671.51
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 574.30m2 5.78
3.2 676.28 852.11m3 1.26
3.3 8.65 10.90m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 1,023.96m1 40.25
4.2 676.28 1,311.98m3 1.94
4.3 8.65 16.78m3 1.94
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,352.72
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1





m2 4.66 366.68 1,568.93 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
KAT6.3
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
.26.3 370.64 3,269.04m2 8.82
.36.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.3 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.4 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.5 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 26,741.83
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 574.30m2 5.78
8.2
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m3 1.26 676.28 852.11 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
8.3 8.65 10.90m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 25.44 876.66m1 34.46
9.2 676.28 1,129.39m3 1.67
9.3 8.65 14.45m3 1.67
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,577.24
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,738.86m2 58.15
11.2
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m2 49.66 197.70 9,817.78 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
11.3 72.66 3,608.30m2 49.66
11.4 44.95 2,338.30m2 52.02
11.5 49.80 2,590.60m2 52.02
11.6 154.37 8,030.33m2 52.02
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 30,580.21
ŽLJEBOVI12.
12.1 68.82 534.04m1 7.76
12.2 53.81 276.58m1 5.14
12.3 53.81 276.58m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,087.21
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3
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Druga linija footer-a
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m2 26.45 64.45 1,704.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8 48.82 703.98m2 14.42
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17
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m2 12.48 208.52 2,602.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3 9.38 141.54m2 15.09
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2
96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4 3.44 69.32m2 20.15
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13
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m2 8.38 96.07 805.07 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18 96.07 1,197.99m2 12.47
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.27 84.17 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
16.10 0.78 16.75m2 21.48
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19
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m2 47.36 2.27 107.51 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 3,419.41m2 117.87
18.2 233.88 3,094.23m2 13.23
18.3 233.88 4,116.29m2 17.60
18.4 233.88 6,141.69m2 26.26
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 16,771.62
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1
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m2 15.58 233.88 3,643.85 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
19.2 233.88 4,817.93m2 20.60
19.3 233.88 3,643.85m2 15.58
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.5 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 15,305.11
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.2 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
VRATA KATA21.
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.1 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2
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m1 3.40 60.55 206.21 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,270.89m2 7.23
24.2 175.78 3,164.04m2 18.00
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8
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m2 10.51 140.60 1,477.71 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
24.9 9.09 30.09m3 3.31
24.10 56.80 621.39m2 10.94
24.11 586.79 2,511.46m3 4.28
24.12 7.03 30.09m3 4.28
24.  VANSKI RADOVI 12,328.94
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,402.26  1.
        TEMELJ 1 4,749.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,653.12    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 25,671.52  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI  2,352.72  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 26,741.85  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,577.24  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 30,580.23  11.
    ŽLJEBOVI 1,087.20  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 16,771.62  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 15,305.11  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4 8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,501.11m3 6.22
1.2.2 7.03 43.73m3 6.22
1.2  PODNA AB PLOAA 3,544.84
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,621.70 5,173.22 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 344.78m2 3.47
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI  SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 344.78m2 3.47
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1





m1 26.68 25.44 678.74 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
9.2 676.28 879.16m3 1.30
9.3 8.65 11.24m3 1.30
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.90
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,470.39m2 52.45
11.2 197.70 9,501.46m2 48.06
11.3 72.66 3,492.04m2 48.06
11.4
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m2 50.30 44.95 2,260.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
11.5 49.80 2,504.94m2 50.30
11.6 154.37 7,764.81m2 50.30
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,450.68
ŽLJEBOVI12.
12.1 53.81 276.58m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8
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m2 14.42 48.82 703.98 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3
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m2 15.09 9.38 141.54 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4
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m2 20.15 3.44 69.32 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18
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m2 12.47 96.07 1,197.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
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16.10 m2 21.48 0.78 16.75 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 2,147.32m2 74.02
18.2 233.88 2,780.83m2 11.89
18.3 233.88 6,027.09m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,279.00m2 14.02
19.2 233.88 3,304.72m2 14.13
19.3 233.88 1,599.74m2 6.84
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
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Graðevina :Kuca  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2%
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.2 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
 
 
m2 18.00 175.78 3,164.04 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 11,386.21
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,276.03  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,544.84    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.89  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 29,450.69  11.
    ŽLJEBOVI 276.58  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 




Neven  ćPlatuši 
** DEMO **
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A  MALO 
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
Troškovno-vremenska  ćPlatuši Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
200 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4
8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,608.06m3 6.41
1.2.2 7.03 45.06m3 6.41
1.2  PODNA AB PLOAA 3,653.12
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,624.70 5,173.22 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 401.41m2 4.04
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 976.76
HORIZONTALNI ŽISERKLA 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI  1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
6,3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 459.04m2 4.62
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,034.38
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 34.33 25.44 873.36 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A 2%
9.2 676.28 1,102.34m3 1.63
9.3 8.65 14.10m3 1.63
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,546.54
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.69 2,740.66m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,248.98
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,520.32m2 53.51
11.2 197.70 9,817.78m2 49.66
11.3 72.66 3,608.30m2 49.66
11.4
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m2 52.02 44.95 2,338.30 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
11.5 49.80 2,590.60m2 52.02
11.6 154.37 8,030.33m2 52.02
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,754.16
ŽLJEBOVI12.
12.1 68.82 534.04m1 7.76
12.2 53.81 276.58m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 810.63
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5
9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21





đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A 2%
13.8 48.82 703.98m2 14.42
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2
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m2 15.09 55.97 844.59 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
14.3 9.38 141.54m2 15.09
14.3 48.82 1,473.39m2 30.18
14.1 64.44 1,125.12m2 17.46
14.5 55.97 977.24m2 17.46
14.6 9.38 163.77m2 17.46
14.3 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.11 13.77 347.28m' 25.22
14.9 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.11 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
15.4 3.44 69.32m2 20.15
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8
0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14
0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
15.18 96.07 1,197.99m2 12.47
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9
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m2 21.48 92.36 1,983.89 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A   FAKTOR 2%
16.10 0.78 16.75m2 21.48
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 
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m2 18.60 145.89 2,713.55 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 3,426.66m2 118.12
18.2 233.88 3,105.93m2 13.28
18.3 233.88 4,127.98m2 17.65
18.4 233.88 5,051.81m2 21.60
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 15,712.38
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,655.54m2 15.63
19.2 233.88 4,841.32m2 20.70
19.3 233.88 3,643.85m2 15.58
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.5 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 15,340.19
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A  FAKTOR 2%
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
VRATA KATA21.
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.1 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2 175.78 3,164.04m2 18.00
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 19.91m3 2.19
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 3 ĆTRE A ĆKU A FAKTOR  2%
24.  VANSKI RADOVI 11,386.12
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,384.31  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,653.12    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 976.76  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,034.39  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,546.54  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,248.99  10.
    KROVIŠTE 29,754.17  11.
    ŽLJEBOVI 810.62  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 15,712.38  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 15,340.19  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.25  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 
    VANSKI RADOVI 11,386.14  24.
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216 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.45m3 7.75
1.1.2 8.12 79.98m2 9.85
1.1.3 711.96 5,517.69m3 7.75
1.1.4 10.67 82.69m3 7.75
1.1  TEMELJ 1 5,750.81
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,372.13m3 6.41
1.2.2 8.64 55.38m3 6.41
1.2  PODNA AB PLOAA 4,427.52
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.3 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.4






đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
2.5 1,661.45 5,300.03m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 26,300.75
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 671.92m2 5.78
3.2 818.09 1,030.79m3 1.26
3.3 10.67 13.44m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16
HORIZONTALNI NOSAAI4.
4.1 30.79 1,239.30m1 40.25
4.2 818.09 1,587.09m3 1.94
4.3 10.67 20.70m3 1.94
4.  HORIZONTALNI NOSAAI 2,847.09
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1




 m2 4.66 344.72 1,606.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
KAT6.3
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.3 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.4 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.5 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 27,397.31
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 671.92m2 5.78
8.2
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m2 1.26 818.09 1,030.79  
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
8.3 10.67 13.44m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 30.79 1,061.02m1 34.46
9.2 818.09 1,366.21m3 1.67
9.3 10.67 17.82m3 1.67
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,118.81
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 3,088.35m2 58.15
11.2
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m2 49.66 211.46 10,501.10 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
11.3 76.84 3,815.87m2 49.66
11.4 51.25 2,666.03m2 52.02
11.5 52.98 2,756.02m2 52.02
11.6 158.76 8,258.70m2 52.02
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 32,627.72
ŽLJEBOVI12.
12.1 79.22 614.75m1 7.76
12.2 63.78 327.83m1 5.14
12.3 63.78 327.83m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,270.41
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3
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m2 26.45 74.22 1,963.12 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5   AĆKU FAKTORPRVA 2,5%
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8 57.77 833.04m2 14.42
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12 67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17
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m2  12.48 275.80 3,441.98 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3 36.17 545.81m2 15.09
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10
16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2 109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4 2.50 50.38m2 20.15
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13
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m2 8.38 109.81 920.21 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18 109.81 1,369.33m2 12.47
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.50 92.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19
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m2 47.36 2.50 118.40 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 4,262.18m2 117.87
18.2 265.59 3,513.76m2 13.23
18.3 265.59 4,674.38m2 17.60
18.4 265.59 6,974.39m2 26.26
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 19,424.71
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1




m2 15.58 265.59 4,137.89 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
19.2 265.59 5,471.15m2 20.60
19.3 265.59 4,137.89m2 15.58
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.5 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 17,380.21
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65
VRATA KATA21.
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2
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m1 3.40 72.66 247.04 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 PRVA   FAKTOR AĆKU 2,5%
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,459.66m2 7.23
24.2 201.89 3,634.02m2 18.00
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8
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m2 10.51 156.61 1,645.97 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
24.9 9.09 30.09m3 3.31
24.10 66.29 725.21m2 10.94
24.11 711.96 3,047.19m3 4.28
24.12 8.64 36.98m3 4.28
24.  VANSKI RADOVI 14,308.46
Rekapitulacija:
    TEMELJI 10,178.32  1.
        TEMELJ 1 5,750.81    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,427.51    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 26,300.76  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,847.09  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 27,397.32  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,716.16  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,118.81  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 32,627.72  11.
    ŽLJEBOVI 1,270.41  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  FAKTOR AĆKU PRVA 2,5%
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 19,424.71  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 17,380.21  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 




Neven  ćPlatuši 
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232 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,242.54m3 6.22
1.2.2 8.64 53.74m3 6.22
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,296.28
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 403.39m2 3.47
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.4 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 403.39m2 3.47
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 26.68 30.79 821.48 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
9.2 818.09 1,063.52m3 1.30
9.3 10.67 13.87m3 1.30
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,785.62m2 52.45
11.2 211.46 10,162.77m2 48.06
11.3 76.84 3,692.93m2 48.06
11.4
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m2 50.30 51.25 2,577.88 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
11.5 52.98 2,664.89m2 50.30
11.6 158.76 7,985.63m2 50.30
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,411.37
ŽLJEBOVI12.
12.1 63.78 327.83m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8
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m2 14.42 57.77 833.04 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12
67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3
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m2 15.09 36.17 545.81 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2
109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4




m2 20.15 2.50 50.38 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18
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m2 12.47 109.81 1,369.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2,5%
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 2,676.56m2 74.02
18.2 265.59 3,157.87m2 11.89
18.3 265.59 6,844.25m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 3,723.57m2 14.02
19.2 265.59 3,752.79m2 14.13
19.3 265.59 1,816.64m2 6.84
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 11,109.63
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65




Graðevina :Kuca  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA KUAA 2,5%
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
m2 18.00 201.89 3,634.02 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 13,172.13
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,814.42  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,296.28    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2,5%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,411.37  11.
    ŽLJEBOVI 327.83  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 11,109.64  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 




ćPlatuši  Neven 
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A  MIKRO 
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
 
Troškovno-vremenska  ćPlatuši Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
247 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,242.54m3 6.22
1.2.2 8.64 53.74m3 6.22
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,296.28
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A  FAKTOR 2,5%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 403.39m2 3.47
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.4 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 403.39m2 3.47
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 26.68 30.79 821.48 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
9.2 818.09 1,063.52m3 1.30
9.3 10.67 13.87m3 1.30
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,785.62m2 52.45
11.2 211.46 10,162.77m2 48.06
11.3 76.84 3,692.93m2 48.06
11.4
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m2 50.30 51.25 2,577.88 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
11.5 52.98 2,664.89m2 50.30
11.6 158.76 7,985.63m2 50.30
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,411.37
ŽLJEBOVI12.
12.1 63.78 327.83m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8
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m2 14.42 57.77 833.04 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12
67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3
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m2 15.09 36.17 545.81 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2
109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4




m2 20.15 2.50 50.38 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18
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m2 12.47 109.81 1,369.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A  FAKTOR 2,5%
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A  FAKTOR 2,5%
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 2,676.56m2 74.02
18.2 265.59 3,157.87m2 11.89
18.3 265.59 6,844.25m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 3,723.57m2 14.02
19.2 265.59 3,752.79m2 14.13
19.3 265.59 1,816.64m2 6.84
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 11,109.63
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65




Graðevina :Kuca  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A 2,5%
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
m2 18.00 201.89 3,634.02 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 13,172.13
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,814.42  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,296.28    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2,5%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,411.37  11.
    ŽLJEBOVI 327.83  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 11,109.64  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 




ćPlatuši  Neven 
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 ETVRTAČ  ĆKU A  MIKRO 
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
 




1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,242.54m3 6.22
1.2.2 8.64 53.74m3 6.22
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,296.28
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 403.39m2 3.47
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.4 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 403.39m2 3.47
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 26.68 30.79 821.48 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
9.2 818.09 1,063.52m3 1.30
9.3 10.67 13.87m3 1.30
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,785.62m2 52.45
11.2 211.46 10,162.77m2 48.06
11.3 76.84 3,692.93m2 48.06
11.4
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m2 50.30 51.25 2,577.88 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
 11.5 52.98 2,664.89m2 50.30
11.6 158.76 7,985.63m2 50.30
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.8 87.16 674.62m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,411.37
ŽLJEBOVI12.
12.1 63.78 327.83m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
13.8
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m2 14.42 57.77 833.04 
 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12
67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2 31.34 472.92m2 15.09
14.3
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m2 15.09 36.17 545.81 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
 14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2
109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
15.4




m2 20.15 2.50 50.38 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
15.18
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m2 12.47 109.81 1,369.33 
evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9 99.53 2,137.90m2 21.48




evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 150.89 2,806.55m2 18.60
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evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 2,676.56m2 74.02
18.2 265.59 3,157.87m2 11.89
18.3 265.59 6,844.25m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 3,723.57m2 14.02
19.2 265.59 3,752.79m2 14.13
19.3 265.59 1,816.64m2 6.84
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 11,109.63
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65




evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
m2 18.00 201.89 3,634.02 
 
Građevina:  2,5% FAKTOR KUĆA ČETVRTA 5 VERDE VILLA Troškovnik: Kuća 
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 13,172.13
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,814.42  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,296.28    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  3.
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evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,099.55  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,572.63  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,411.37  11.
    ŽLJEBOVI 327.83  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 12,678.68  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 11,109.64  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 
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evina:đGra  2,5% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 






Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 PETA  ĆKU MIKROA
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
Troškovno-vremenska  ćPlatuši Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
277 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A  FAKTOR 2,5%PETA
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 8.12 61.96m2 7.63
1.1.3 711.96 4,335.84m3 6.09
1.1.4 10.67 64.98m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 4,518.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 682.08 4,372.13m3 6.41
1.2.2 8.64 55.38m3 6.41
1.2  PODNA AB ĆPLO A 4,427.52
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,661.45 4,070.55m3 2.45
2.2 1,661.45 3,804.72m3 2.29
2.3 1,661.45 6,562.73m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,661.45 5,300.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE  5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 116.25 469.65m2 4.04
3.2 818.09 687.20m3 0.84
3.3 10.67 8.96m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,165.81
HORIZONTALNI NOSAAI4.
4.1 30.79 1,005.60m1 32.66
4.2 818.09 1,276.22m3 1.56
4.3 10.67 16.65m3 1.56
4.  HORIZONTALNI NOSAAI 2,298.47
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 236.66 7,762.45m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 366.69 2,852.85m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 344.72 1,606.40m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A  FAKTOR 2,5%PETA
6.3.1 378.69 4,688.18m2 12.38
6.3.2 378.69 3,340.05m2 8.82
6.3.3 378.69 5,002.49m2 13.21
6.3  KAT 13,030.72
ZIDOVI KATA7.
7.2 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.3 1,661.45 4,452.69m3 2.68
7.4 1,661.45 6,562.73m3 3.95
7.5 1,661.45 5,366.48m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,834.58
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 116.25 537.08m2 4.62
8.2 818.09 687.20m3 0.84
8.3 10.67 8.96m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,233.23
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 34.33 30.79 1,057.02 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
9.2 818.09 1,333.49m3 1.63
9.3 10.67 17.39m3 1.63
9.4 30.79 400.27m1 13.00
9.5 818.09 269.97m3 0.33
9.6 10.67 3.52m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,081.66
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,661.45 2,326.03m3 1.40
10.2 1,661.45 2,292.80m3 1.38
10.3 1,661.45 2,807.85m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,426.68
KROVIŠTE11.
11.1 53.11 2,841.92m2 53.51
11.2 211.46 10,501.10m2 49.66
11.3 76.84 3,815.87m2 49.66
11.4
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m2 52.02 51.25 2,666.03 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
11.5 52.98 2,756.02m2 52.02
11.6 158.76 8,258.70m2 52.02
11.7 112.02 867.03m1 7.74
11.  KROVIŠTE 31,706.67
ŽLJEBOVI12.
12.1 79.22 614.75m1 7.76
12.3 63.78 327.83m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 942.58
POD PRIZEMLJA13.
13.1 74.22 1,389.40m2 18.72
13.2 57.77 2,162.91m2 37.44
13.3 74.22 1,963.12m2 26.45
13.4 31.34 828.94m2 26.45
13.5 36.17 956.70m2 26.45
13.6 57.77 3,056.03m2 52.90
13.7 74.22 535.13m2 7.21
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
13.8 57.77 833.04m2 14.42
13.9 74.22 256.80m2 3.46
13.10 31.34 108.44m2 3.46
13.11 36.17 125.15m2 3.46
13.12 67.93 235.04m2 3.46
13.13 275.80 1,436.92 m2 5.21
13.14 16.60 177.62m' 10.70
13.15 275.80 2,330.51 m2 8.45
13.16 16.60 228.42m' 13.76
13.17 275.80 3,441.98 m2 12.48
13.18 16.60 252.65m' 15.22
13.19 179.23 621.93m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 20,940.72
POD KATA14.
14.1 74.22 1,119.98m2 15.09
14.2
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m2 15.09 31.34 472.92 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
14.3 36.17 545.81m2 15.09
14.4 57.77 1,743.50m2 30.18
14.5 74.22 1,295.88m2 17.46
14.6 31.34 547.20m2 17.46
14.7 36.17 631.53m2 17.46
14.8 57.77 2,017.33m2 34.92
14.9 275.80 4,186.64 m2 15.18
14.10 16.60 418.65m' 25.22
14.11 275.80 4,812.71 m2 17.45
14.12 16.60 456.17m' 27.48
14.  POD KATA 18,248.31
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 99.53 879.85m2 8.84
15.2 109.81 357.98m2 3.26
15.3 0.98 11.86m2 12.10
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
15.4 2.50 50.38m2 20.15
15.5 2.50 50.38m2 20.15
15.6 99.53 952.50m2 9.57
15.7 109.81 379.94m2 3.46
15.8 0.98 3.39m2 3.46
15.9 260.29 2,490.98m2 9.57
15.10 2.50 8.65m2 3.46
15.11 2.50 8.65m2 3.46
15.12 99.53 1,999.56m2 20.09
15.13 109.81 920.21m2 8.38
15.14 0.98 27.90m2 28.47
15.15 2.50 98.20m2 39.28
15.16 2.50 98.20m2 39.28
15.17 99.53 2,827.65m2 28.41
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
15.18 109.81 1,369.33m2 12.47
15.19 0.98 40.06m2 40.88
15.20 2.50 102.20m2 40.88
15.21 2.50 102.20m2 40.88
15.22 4.06 226.71m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.76
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 99.53 2,351.89m2 23.63
16.2 0.98 23.16m2 23.63
16.3 2.50 92.70m2 37.08
16.4 2.50 92.70m2 37.08
16.5 99.53 1,290.90m2 12.97
16.6 0.98 12.71m2 12.97
16.7 2.50 85.08m2 34.03
16.8 2.50 85.08m2 34.03
16.9
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m2 21.48 99.53 2,137.90 
 
 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
16.10 0.98 21.05m2 21.48
16.11 2.50 76.22m2 30.49
16.12 2.50 76.22m2 30.49
16.13 99.53 3,032.68m2 30.47
16.14 0.98 29.86m2 30.47
16.15 2.50 104.13m2 41.65
16.16 2.50 104.13m2 41.65
16.17 99.53 2,787.84m2 28.01
16.18 0.98 27.45m2 28.01
16.19 2.50 118.40m2 47.36
16.20 2.50 118.40m2 47.36
16.21 4.06 132.15m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.65
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 33.93 508.95m2 15.00
17. 2 
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m2 18.60 150.89 2,806.55 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A  FAKTOR 2,5%PETA
17. 3 33.93 508.95m2 15.00
17. 4 150.89 2,826.17m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 36.16 4,271.22m2 118.12
18.2 265.59 3,527.04m2 13.28
18.3 265.59 4,687.66m2 17.65
18.4 265.59 5,736.74m2 21.60
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 18,222.66
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 265.59 4,151.17m2 15.63
19.2 265.59 5,497.71m2 20.70
19.3 265.59 4,137.89m2 15.58
19.4 265.59 1,816.64m2 6.84
19.5 265.59 1,816.64m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 17,420.05
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,053.73 2,053.73kom 1.00
20.2 1,091.73 4,366.92kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,420.65
VRATA KATA21.
21.1 1,091.73 4,366.92kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,217.96 3,653.88kom 3.00
22.2 624.00 624.00kom 1.00
22.3 72.66 216.53m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41
PROZORI KATA22.
22.1 624.00 2,496.00kom 4.00
22.2 72.66 247.04m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,743.04
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 891.78 891.78Kom 1.00
23. 2 438.57 438.57Kom 1.00
23. 3 2,145.99 2,145.99Kom 1.00
23. 4 44.05 44.05Kom 1.00
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
23. 5 69.73 69.73Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 3,590.12
VANSKI RADOVI24.
24.1 201.89 1,477.83m2 7.32
24.2 201.89 3,634.02m2 18.00
24.3 711.96 925.55m3 1.30
24.4 8.64 11.23m3 1.30
24.5 156.61 2,035.93m2 13.00
24.6 711.96 747.56m3 1.05
24.7 8.64 9.07m3 1.05
24.8 156.61 1,645.97m2 10.51
24.9 9.09 19.91m3 2.19
24.10 66.29 560.81m2 8.46
24.11 711.96 2,078.92m3 2.92
24.12 8.64 25.23m3 2.92
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR  2,5%PETA
24.  VANSKI RADOVI 13,172.04
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,945.65  1.
        TEMELJ 1 4,518.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 4,427.51    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,738.03  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,165.81  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,298.47  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 7,762.45  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,489.97  6.
        KUPAONICA 2,852.85    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,606.40    6.2
        KAT 13,030.72    6.3
    ZIDOVI KATA 20,834.59  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,233.24  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 3,081.66  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,426.68  10.
    KROVIŠTE 31,706.67  11.
    ŽLJEBOVI 942.58  12.
    POD PRIZEMLJA 20,940.73  13.
    POD KATA 18,248.32  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13,006.78  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 12,800.67  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,650.62  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 18,222.66  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 17,420.05  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,420.65  20.
    VRATA KATA 4,366.92  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,494.41  22.
    PROZORI KATA 2,743.04  22.
    SANITARNI RADOVI 3,590.12  23. 
    VANSKI RADOVI 13,172.03  24.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 70.45m3 7.75
1.1.2 6.50 64.03m2 9.85
1.1.3 586.79 4,547.62m3 7.75
1.1.4 8.65 67.04m3 7.75
1.1  TEMELJ 1 4,749.13
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,608.06m3 6.41
1.2.2 7.03 45.06m3 6.41
1.2  PODNA AB ĆPLO A 3,653.12
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.3 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.4
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m3 3.95 1,621.70 6,405.72 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
1.31 1,621.70 5,173.22m3 3.19
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 25,671.51
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 574.30m2 5.78
3.2 676.28 852.11m3 1.26
3.3 8.65 10.90m3 1.26
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31
HORIZONTALNI SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 1,023.96m1 40.25
4.2 676.28 1,311.98m3 1.94
4.3 8.65 16.78m3 1.94
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,352.72
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1





m2 4.66 366.68 1,568.93 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
KAT6.3
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
.26.3 370.64 3,269.04m2 8.82
.36.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.3 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.4 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.5 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 26,741.83
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 574.30m2 5.78
8.2
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m3 1.26 676.28 852.11 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
8.3 8.65 10.90m3 1.26
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1 25.44 876.66m1 34.46
9.2 676.28 1,129.39m3 1.67
9.3 8.65 14.45m3 1.67
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,577.24
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,738.86m2 58.15
11.2
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m2 49.66 197.70 9,817.78 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
11.3 72.66 3,608.30m2 49.66
11.4 44.95 2,338.30m2 52.02
11.5 49.80 2,590.60m2 52.02
11.6 154.37 8,030.33m2 52.02
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 30,580.21
ŽLJEBOVI12.
12.1 68.82 534.04m1 7.76
12.2 53.81 276.58m1 5.14
12.3 53.81 276.58m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 1,087.21
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3
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m2 26.45 64.45 1,704.70 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8 48.82 703.98m2 14.42
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17
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m2 12.48 208.52 2,602.33 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3 9.38 141.54m2 15.09
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2
96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4 3.44 69.32m2 20.15
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13
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m2 8.38 96.07 805.07 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18 96.07 1,197.99m2 12.47
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4
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m2 37.08 2.27 84.17 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
16.10 0.78 16.75m2 21.48
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19
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m2 47.36 2.27 107.51 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 3,419.41m2 117.87
18.2 233.88 3,094.23m2 13.23
18.3 233.88 4,116.29m2 17.60
18.4 233.88 6,141.69m2 26.26
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 16,771.62
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1
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m2 15.58 233.88 3,643.85 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
19.2 233.88 4,817.93m2 20.60
19.3 233.88 3,643.85m2 15.58
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.5 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 15,305.11
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.2 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
VRATA KATA21.
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.1 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2
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m1 3.40 60.55 206.21 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,270.89m2 7.23
24.2 175.78 3,164.04m2 18.00
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8
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m2 10.51 140.60 1,477.71 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A FAKTOR  2%
24.9 9.09 30.09m3 3.31
24.10 56.80 621.39m2 10.94
24.11 586.79 2,511.46m3 4.28
24.12 7.03 30.09m3 4.28
24.  VANSKI RADOVI 12,328.94
Rekapitulacija:
    TEMELJI 8,402.26  1.
        TEMELJ 1 4,749.14    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,653.12    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 25,671.52  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI  2,352.72  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 26,741.85  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,437.31  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,577.24  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 30,580.23  11.
    ŽLJEBOVI 1,087.20  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  PRVA ĆKU A  FAKTOR 2%
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 16,771.62  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 15,305.11  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4 8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,501.11m3 6.22
1.2.2 7.03 43.73m3 6.22
1.2  PODNA AB PLOAA 3,544.84
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,621.70 5,173.22 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 344.78m2 3.47
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI  SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 344.78m2 3.47
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1





m1 26.68 25.44 678.74 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
9.2 676.28 879.16m3 1.30
9.3 8.65 11.24m3 1.30
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.90
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,470.39m2 52.45
11.2 197.70 9,501.46m2 48.06
11.3 72.66 3,492.04m2 48.06
11.4
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m2 50.30 44.95 2,260.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
11.5 49.80 2,504.94m2 50.30
11.6 154.37 7,764.81m2 50.30
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,450.68
ŽLJEBOVI12.
12.1 53.81 276.58m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8
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m2 14.42 48.82 703.98 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3
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m2 15.09 9.38 141.54 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4
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m2 20.15 3.44 69.32 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18
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m2 12.47 96.07 1,197.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
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16.10 m2 21.48 0.78 16.75 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 2,147.32m2 74.02
18.2 233.88 2,780.83m2 11.89
18.3 233.88 6,027.09m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,279.00m2 14.02
19.2 233.88 3,304.72m2 14.13
19.3 233.88 1,599.74m2 6.84
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A  FAKTOR 2%
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.2 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
 
 
m2 18.00 175.78 3,164.04 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 11,386.21
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,276.03  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,544.84    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  DRUGA ĆKU A FAKTOR  2%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.89  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 29,450.69  11.
    ŽLJEBOVI 276.58  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 




Neven  ćPlatuši 
** DEMO **
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU MALOA
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
Troškovno-vremenska  ćPlatuši Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
325 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4 8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,501.11m3 6.22
1.2.2 7.03 43.73m3 6.22
1.2  PODNA AB PLOAA 3,544.84
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,621.70 5,173.22 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 344.78m2 3.47
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI  SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 344.78m2 3.47
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1





m1 26.68 25.44 678.74 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
9.2 676.28 879.16m3 1.30
9.3 8.65 11.24m3 1.30
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.90
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,470.39m2 52.45
11.2 197.70 9,501.46m2 48.06
11.3 72.66 3,492.04m2 48.06
11.4
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m2 50.30 44.95 2,260.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
11.5 49.80 2,504.94m2 50.30
11.6 154.37 7,764.81m2 50.30
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,450.68
ŽLJEBOVI12.
12.1 53.81 276.58m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8
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m2 14.42 48.82 703.98 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3
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m2 15.09 9.38 141.54 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4
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m2 20.15 3.44 69.32 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18
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m2 12.47 96.07 1,197.99 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
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16.10 m2 21.48 0.78 16.75 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60




đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 2,147.32m2 74.02
18.2 233.88 2,780.83m2 11.89
18.3 233.88 6,027.09m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,279.00m2 14.02
19.2 233.88 3,304.72m2 14.13
19.3 233.88 1,599.74m2 6.84
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A  FAKTOR 2%
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.2 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
 
 
m2 18.00 175.78 3,164.04 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 11,386.21
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,276.03  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,544.84    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  3.
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đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 AĆTRE  ĆKU A FAKTOR  2%
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.89  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 29,450.69  11.
    ŽLJEBOVI 276.58  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 




Neven  ćPlatuši 
** DEMO **
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Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 ETVRTAČ  ĆKU MALOA
Datum: 18/01/2018








1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4 8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,501.11m3 6.22
1.2.2 7.03 43.73m3 6.22
1.2  PODNA AB PLOAA 3,544.84
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,621.70 5,173.22 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: a ć:Ku 
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5 ETVRTAČ  ĆKU A FAKTOR  2%
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 344.78m2 3.47
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI  SERKLAŽI 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66
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6.3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 344.78m2 3.47
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 920.12
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1





m1 26.68 25.44 678.74 
 evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik: a ć:Ku 
9.2 676.28 879.16m3 1.30
9.3 8.65 11.24m3 1.30
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.90
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.70 2,740.67m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,249.00
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,470.39m2 52.45
11.2 197.70 9,501.46m2 48.06
11.3 72.66 3,492.04m2 48.06
11.4
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m2 50.30 44.95 2,260.99 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
11.5 49.80 2,504.94m2 50.30
11.6 154.37 7,764.81m2 50.30
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.8 78.49 607.51m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,450.68
ŽLJEBOVI12.
12.1 53.81 276.58m1 5.14
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5 9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21
13.8
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m2 14.42 48.82 703.98 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2 55.97 844.59m2 15.09
14.3
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m2 15.09 9.38 141.54 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
14.4 48.82 1,473.39m2 30.18
14.5 64.44 1,125.12m2 17.46
14.6 55.97 977.24m2 17.46
14.7 9.38 163.77m2 17.46
14.8 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.10 13.77 347.28m' 25.22
14.11 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.12 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
15.4
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m2 20.15 3.44 69.32 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
 15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8 0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14 0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
15.18
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m2 12.47 96.07 1,197.99 
 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
 15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9 92.36 1,983.89m2 21.48
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16.10 m2 21.48 0.78 16.75 
 evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 145.89 2,713.55m2 18.60




evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 2,147.32m2 74.02
18.2 233.88 2,780.83m2 11.89
18.3 233.88 6,027.09m2 25.77
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,279.00m2 14.02
19.2 233.88 3,304.72m2 14.13
19.3 233.88 1,599.74m2 6.84
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
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evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.2 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2
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21. VRATA  KATA 
 
 
m2 18.00 175.78 3,164.04 
evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 20.00m3 2.20
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
24.  VANSKI RADOVI 11,386.21
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,276.03  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,544.84    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  3.
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evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 920.13  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,125.89  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,249.00  10.
    KROVIŠTE 29,450.69  11.
    ŽLJEBOVI 276.58  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 10,955.24  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 9,783.20  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.24  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 




Neven  ćPlatuši 
** DEMO **




evinađGra  2% FAKTOR AĆKU ETVRTAČ 5 VERDE VILLA Troškovnik:  ać:Ku 






Oznaka troškovnika: VILLA VERDE 5 PETA  ĆKU A  MALO 
Datum: 18/01/2018
Neven  ćPlatuši 
 
Troškovno-vremenska  Platušić Neven                            modela BIM 5D putem niza stambenog izgradnje analiza 
355  
đGra evina ć:Ku a  Troškovnik: VILLA VERDE 5  ĆKU A FAKTOR                 2%PETA  
TEMELJI1.
TEMELJ 11.1
1.1.1 9.09 55.36m3 6.09
1.1.2 6.50 49.59m2 7.63
1.1.3 586.79 3,573.55m3 6.09
1.1.4
8.65 52.68m3 6.09
1.1  TEMELJ 1 3,731.18
PODNA AB ĆPLO A1.2
1.2.1 562.88 3,608.06m3 6.41
1.2.2 7.03 45.06m3 6.41
1.2  PODNA AB PLOAA 3,653.12
ZIDOVI PRIZEMLJA2.
2.1 1,621.70 3,973.16m3 2.45
2.2 1,621.70 3,713.69m3 2.29
2.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
2.4
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m3 3.19 1,624.70 5,173.22 
2.  ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80
VERTIKALNI SERKLAŽI3.
3.1 99.36 401.41m2 4.04
3.2 676.28 568.08m3 0.84
3.3 8.65 7.27m3 0.84
3.  VERTIKALNI SERKLAŽI 976.76
HORIZONTALNI ŽISERKLA 4.
4.1 25.44 830.87m1 32.66
4.2 676.28 1,055.00m3 1.56
4.3 8.65 13.49m3 1.56
4.  HORIZONTALNI SERKLAŽI  1,899.36
FERT STROP PRIZEMLJA5.
5.1 209.36 6,867.01m2 32.80
PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA6.
KUPAONICA6.1
6.1.1 358.64 2,790.22m2 7.78
HODNIK I KUHINJA6.2
6.2.1 336.68 1,568.93m2 4.66




evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
6,3.1 370.64 4,588.52m2 12.38
6.3.2 370.64 3,269.04m2 8.82
6.3.3 370.64 4,896.15m2 13.21
6.3  KAT 12,753.72
ZIDOVI KATA7.
7.1 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.2 1,621.70 4,346.16m3 2.68
7.3 1,621.70 6,405.72m3 3.95
7.4 1,621.70 5,238.09m3 3.23
7.  ZIDOVI KATA 20,336.12
VERTIKALNI SERKLAŽI8.
8.1 99.36 459.04m2 4.62
8.2 676.28 568.08m3 0.84
8.3 8.65 7.27m3 0.84
8.  VERTIKALNI SERKLAŽI 1,034.38
HORIZONTALNI SERKLAŽI9.
9.1




m1 34.33 25.44 873.36 
evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
9.2 676.28 1,102.34m3 1.63
9.3 8.65 14.10m3 1.63
9.4 25.44 330.72m1 13.00
9.5 676.28 223.17m3 0.33
9.6 8.65 2.85m3 0.33
9.  HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,546.54
ZIDOVI ZABATNI10.
10.1 1,621.70 2,270.38m3 1.40
10.2 1,621.70 2,237.95m3 1.38
10.3 1,621.69 2,740.66m3 1.69
10.  ZIDOVI ZABATNI 7,248.98
KROVIŠTE11.
11.1 47.10 2,520.32m2 53.51
11.2 197.70 9,817.78m2 49.66
11.3 72.66 3,608.30m2 49.66
11.4
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m2 52.02 44.95 2,338.30 
evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
11.5 49.80 2,590.60m2 52.02
11.6 154.37 8,030.33m2 52.02
11.7 109.63 848.54m1 7.74
11.  KROVIŠTE 29,754.16
ŽLJEBOVI12.
12.1 68.82 534.04m1 7.76
12.2 53.81 276.58m1 5.14
12.  ŽLJEBOVI 810.63
POD PRIZEMLJA13.
13.1 64.45 1,206.50m2 18.72
13.2 48.82 1,827.82m2 37.44
13.3 64.45 1,704.70m2 26.45
13.4 55.97 1,480.41m2 26.45
13.5
9.38 248.10m2 26.45
13.6 48.82 2,582.58m2 52.90
13.7 64.45 464.68m2 7.21





evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
13.8 48.82 703.98m2 14.42
13.9 64.45 223.00m2 3.46
13.10 55.97 193.66m2 3.46
13.11 9.38 32.45m2 3.46
13.12 57.40 198.60m2 3.46
13.13 208.52 1,086.39 m2 5.21
13.14 13.77 147.34m' 10.70
13.15 208.52 1,761.99 m2 8.45
13.16 13.77 189.48m' 13.76
13.17 208.52 2,602.33 m2 12.48
13.18 13.77 209.58m' 15.22
13.19 162.42 563.60m2 3.47
13.  POD PRIZEMLJA 17,427.20
POD KATA14.
14.1 64.44 972.40m2 15.09
14.2
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m2 15.09 55.97 844.59 
evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
14.3 9.38 141.54m2 15.09
14.3 48.82 1,473.39m2 30.18
14.1 64.44 1,125.12m2 17.46
14.5 55.97 977.24m2 17.46
14.6 9.38 163.77m2 17.46
14.3 48.82 1,704.79m2 34.92
14.9 208.52 3,165.33 m2 15.18
14.11 13.77 347.28m' 25.22
14.9 208.52 3,638.67 m2 17.45
14.11 13.77 378.40m' 27.48
14.  POD KATA 14,932.53
ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE15.
15.1 92.36 816.46m2 8.84
15.2 96.07 313.19m2 3.26
15.3 0.78 9.44m2 12.10
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evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
15.4 3.44 69.32m2 20.15
15.5 2.27 45.74m2 20.15
15.6 92.36 883.89m2 9.57
15.7 96.07 332.40m2 3.46
15.8
0.78 2.70m2 3.46
15.9 231.40 2,214.50m2 9.57
15.10 3.44 11.90m2 3.46
15.11 2.27 7.85m2 3.46
15.12 92.36 1,855.51m2 20.09
15.13 96.07 805.07m2 8.38
15.14
0.78 22.21m2 28.47
15.15 3.44 135.12m2 39.28
15.16 2.27 89.17m2 39.28
15.17 92.36 2,623.95m2 28.41
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evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
15.18 96.07 1,197.99m2 12.47
15.19 0.78 31.89m2 40.88
15.20 3.44 140.63m2 40.88
15.21 2.27 92.80m2 40.88
15.22 3.25 181.48m2 55.84
15.  ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.19
ŽBUKA KATA I BOJANJE16.
16.1 92.36 2,182.47m2 23.63
16.2 0.78 18.43m2 23.63
16.3 2.27 84.17m2 37.08
16.4 2.27 84.17m2 37.08
16.5 92.36 1,197.91m2 12.97
16.6 0.78 10.12m2 12.97
16.7 2.27 77.25m2 34.03
16.8 2.27 77.25m2 34.03
16.9
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m2 21.48 92.36 1,983.89 
evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
16.10 0.78 16.75m2 21.48
16.11 2.27 69.21m2 30.49
16.12 2.27 69.21m2 30.49
16.13 92.36 2,814.21m2 30.47
16.14 0.78 23.77m2 30.47
16.15 2.27 94.55m2 41.65
16.16 2.27 94.55m2 41.65
16.17 92.36 2,587.00m2 28.01
16.18 0.78 21.85m2 28.01
16.19 2.27 107.51m2 47.36
16.20 2.27 107.51m2 47.36
16.21 3.25 105.79m2 32.55
16.  ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.56
TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF17. 
17. 1 32.64 489.60m2 15.00
17. 2 
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m2 18.60 145.89 2,713.55 
evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
17. 3 32.64 489.60m2 15.00
17. 4 145.89 2,732.52m2 18.73
17.   TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27
TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA18.
18.1 29.01 3,426.66m2 118.12
18.2 233.88 3,105.93m2 13.28
18.3 233.88 4,127.98m2 17.65
18.4 233.88 5,051.81m2 21.60
18.  TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 15,712.38
TERMO ŽBUKA KATA19.
19.1 233.88 3,655.54m2 15.63
19.2 233.88 4,841.32m2 20.70
19.3 233.88 3,643.85m2 15.58
19.4 233.88 1,599.74m2 6.84
19.5 233.88 1,599.74m2 6.84
19.  TERMO ŽBUKA KATA 15,340.19
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evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
VRATA PRIZEMLJA20.
20.1 2,025.06 2,025.06kom 1.00
20.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
20.  VRATA PRIZEMLJA 6,277.30
VRATA KATA21.
21.1 1,063.06 4,252.24kom 4.00
PROZORI PRIZEMLJA22.
22.1 1,184.95 3,554.85kom 3.00
22.1 590.99 590.99kom 1.00
22.3 60.65 180.74m1 2.98
22.  PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58
PROZORI KATA22.
22.1 590.99 2,363.96kom 4.00
22.2 60.65 206.21m1 3.40
22.  PROZORI KATA 2,570.17
SANITARNI RADOVI23. 
23. 1 828.87 828.87Kom 1.00
23. 2 2,784.40 2,784.40Kom 1.00
23. 3 2,168.87 2,168.87Kom 1.00
23. 4 1,686.50 1,686.50Kom 1.00
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evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
23. 5 65.46 65.46Kom 1.00
23.   SANITARNI RADOVI 7,534.10
VANSKI RADOVI24.
24.1 175.78 1,286.71m2 7.32
24.2 175.78 3,164.04m2 18.00
24.3 586.79 762.83m3 1.30
24.4 7.03 9.14m3 1.30
24.5 140.60 1,827.80m2 13.00
24.6 586.79 616.13m3 1.05
24.7 7.03 7.38m3 1.05
24.8 140.60 1,477.71m2 10.51
24.9 9.09 19.91m3 2.19
24.10 56.80 480.53m2 8.46
24.11 586.79 1,713.43m3 2.92
24.12 7.03 20.53m3 2.92
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evina:đGra  2% FAKTOR AĆKU PETA 5 VERDE VILLA Troškovnik: aćKu 
24.  VANSKI RADOVI 11,386.12
Rekapitulacija:
    TEMELJI 7,384.31  1.
        TEMELJ 1 3,731.19    1.1
        PODNA AB ĆPLO A 3,653.12    1.2
    ZIDOVI PRIZEMLJA 19,265.80  2.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 976.76  3.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 1,899.36  4.
    FERT STROP PRIZEMLJA 6,867.01  5.
    PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 17,112.86  6.
        KUPAONICA 2,790.22    6.1
        HODNIK I KUHINJA 1,568.93    6.2
        KAT 12,753.71    6.3
    ZIDOVI KATA 20,336.13  7.
    VERTIKALNI SERKLAŽI 1,034.39  8.
    HORIZONTALNI SERKLAŽI 2,546.54  9.
    ZIDOVI ZABATNI 7,248.99  10.
    KROVIŠTE 29,754.17  11.
    ŽLJEBOVI 810.62  12.
    POD PRIZEMLJA 17,427.19  13.
    POD KATA 14,932.52  14.
    ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 11,883.21  15.
    ŽBUKA KATA I BOJANJE 11,827.57  16.
    TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 6,425.27  17. 
    TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 15,712.38  18.
    TERMO ŽBUKA KATA 15,340.19  19.
    VRATA PRIZEMLJA 6,277.30  20.
    VRATA KATA 4,252.25  21.
    PROZORI PRIZEMLJA 4,326.58  22.
    PROZORI KATA 2,570.17  22.
    SANITARNI RADOVI 7,534.10  23. 
    VANSKI RADOVI 11,386.14  24.
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Neven  ćPlatuši 
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UKUPNO:                                                                                                                                         1,510,439.30 
  
          306,414.75                                                                                                                                        KUĆA 
 291,600.54                                                                                                                                 KUĆA 
 291,600.54                                                                                                                                      KUĆA 
 291,600.54                                                                                                                                      KUĆA 
 329,222.93                                                                                                                                         KUĆA 
 REKAPITULACIJA 




















PRILOG 9. Dinamički plan samostojeće kuće Ville Verde za mikro građevinsko poduzeće 
 
 
ID Task Name Duration Start Finish Cost
1 Operativni plan  OP-13-10 99 days? Thu 30/11/17 Sat 24/03/18 386,928.82 kn
2 VV 1 KOF. 2% 99 days? Fri 01/12/17 Mon 26/03/18 386,928.82 kn
3 1. TEMELJI 14 days? Fri 01/12/17 Sat 16/12/17 11,652.54 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 6,583.60 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo 1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 88.51 kn
6 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor 1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 100.08 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 2 days? Mon 04/12/17 Tue 05/12/17 6,291.01 kn
8 Održavanje - njega betona 1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 104.00 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA 2 days? Fri 15/12/17 Sat 16/12/17 5,068.94 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije 1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/12/17 4,998.76 kn
11 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/12/17 70.18 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 3 days? Tue 26/12/17 Thu 28/12/17 32,938.46 kn
13 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 5,108.99 kn
14 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 8,224.23 kn
15 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 4,776.70 kn
16 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 8,203.46 kn
17 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 6,625.08 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI 3 days? Fri 29/12/17 Mon 01/01/18 2,243.72 kn
19 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm 1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 1,042.19 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 1,184.70 kn
21 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 16.83 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI 3 days? Sat 30/12/17 Tue 02/01/18 3,428.21 kn
23 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 1,578.25 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 1,824.06 kn
25 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 25.90 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA 2 days? Sat 06/01/18 Mon 08/01/18 8,956.86 kn
27 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? S t 06/01/18 Mon 08/01/18 8,956.86 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 37 days? Tue 09/01/18 Tue 20/02/18 24,556.92 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Tue 09/01/18 Thu 11/01/18 4,013.51 kn
30 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 3 days? Tue 09/01/18 Thu 11/01/18 4,013.51 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA 2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 2,276.00 kn
32 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 2,276.00 kn
33 6.3 KAT 4 days? Fri 16/02/18 Tue 20/02/18 18,267.41 kn
34 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 4 days? Fri 16/02/18 Tue 20/02/18 6,572.24 kn
35 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 3 days? Fri 16/02/18 Mon 19/02/18 4,682.31 kn
36 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 4 days? Fri 16/02/18 Tue 20/02/18 7,012.86 kn
37 7. ZIDOVI KATA 3 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 34,371.47 kn
38 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 5,607.43 kn
39 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 8,245.00 kn
40 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 5,607.43 kn
41 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 8,203.46 kn
42 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 6,708.15 kn
43 8. VERTIKALNI SERKLAŽI 4 days? Thu 18/01/18 Mon 22/01/18 2,243.72 kn
44 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm 1 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 1,042.19 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 1,184.70 kn
46 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 16.83 kn
47 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI 14 days? Fri 19/01/18 Sat 03/02/18 3,776.93 kn
48 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm 1 day? Fri 19/01/18 Fri 19/01/18 1,351.11 kn
49 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 1,579.60 kn
50 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 22.43 kn
51 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 509.11 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 310.28 kn
53 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 4.40 kn
54 10. ZIDOVI ZABATNI 2 days? Tue 30/01/18 Wed 31/01/18 9,366.50 kn
55 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 2,928.33 kn
56 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 2,928.33 kn
57 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 3,509.84 kn
58 11. KROVIŠTE 55 days? Mon 18/12/17 Mon 19/02/18 41,272.23 kn
59 Hoblanje građe širine do 20 cm 5 days? Mon 18/12/17 Fri 22/12/17 3,930.80 kn
60 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-23 2 days? Sat 10/02/18 Mon 12/02/18 13,606.96 kn
61 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju 1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 4,923.53 kn
62 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine 1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 3,155.89 kn
63 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm 1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 3,599.24 kn
64 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40% 3 days? Fri 16/02/18 Mon 19/02/18 10,741.95 kn
65 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:3 1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 1,313.86 kn
66 12. ŽLJEBOVI 2 days? Thu 15/02/18 Fri 16/02/18 2,356.46 kn
67 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm 1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 768.44 kn
68 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm 1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 409.79 kn
69 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm 1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 768.44 kn
70 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm 1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 409.79 kn
71 13. POD PRIZEMLJA 29 days? Mon 01/01/18 Fri 02/02/18 24,302.08 kn
72 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 1,736.75 kn
73 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA 2 days? Tue 02/01/18 Wed 03/01/18 2,742.01 kn
74 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 2 days? Wed 24/01/18 Thu 25/01/18 2,453.90 kn
75 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Thu 25/01/18 Thu 25/01/18 1,887.54 kn
76 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Wed 24/01/18 Wed 24/01/18 359.39 kn
77 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA 2 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 3,874.26 kn
78 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 668.91 kn
79 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 1,056.09 kn
80 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 321.00 kn
81 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 246.91 kn
82 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 47.01 kn
83 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA 1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 297.65 kn
84 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 1,400.71 kn
85 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 217.21 kn
86 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 2,271.79 kn
87 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 279.33 kn
88 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 3,355.25 kn
89 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 308.96 kn
90 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 777.41 kn
91 14. POD KATA 8 days? Mon 05/03/18 Tue 13/03/18 20,395.11 kn
92 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 1,399.98 kn
93 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 1,076.86 kn
94 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 205.04 kn
95 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 2 2 days? Tue 06/03/18 Wed 07/03/18 2,210.31 kn
96 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 1,619.85 kn
97 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 1,245.99 kn
98 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 237.24 kn
99 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 4 2 days? Fri 09/03/18 Sat 10/03/18 2,557.45 kn
100 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 2 1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 4,081.14 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
101 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 2 1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 511.96 kn
102 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 4 1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 4,691.44 kn
103 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 4 1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 557.85 kn
104 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 13 days? Tue 09/01/18 Tue 23/01/18 16,674.60 kn
105 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 1,132.96 kn
106 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 447.48 kn
107 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA 1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 14.83 kn
108 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 93.70 kn
109 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 64.23 kn
110 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 1,226.51 kn
111 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 474.93 kn
112 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE 1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 4.24 kn
113 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom 2 days? Sat 20/01/18 Mon 22/01/18 3,114.20 kn
114 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 16.09 kn
115 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 11.03 kn
116 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 2,574.79 kn
117 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 1,150.26 kn
118 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE 1 day Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 34.88 kn
119 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 182.65 kn
120 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 125.20 kn
121 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 3,641.10 kn
122 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 1,711.66 kn
123 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 50.08 kn
124 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 190.09 kn
125 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 130.30 kn
126 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 283.39 kn
127 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE 8 days? Fri 23/02/18 Sat 03/03/18 16,461.76 kn
128 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 3,028.48 kn
129 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE 1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 28.95 kn
130 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 118.19 kn
131 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 118.19 kn
132 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 1,662.26 kn
133 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 1 1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 15.89 kn
134 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 108.48 kn
135 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 108.48 kn
136 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 2,752.93 kn
137 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 2 1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 26.31 kn
138 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 97.19 kn
139 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 97.19 kn
140 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Sat 24/02/18 Mon 26/02/18 3,905.11 kn
141 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 3 1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 37.33 kn
142 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 132.76 kn
143 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 132.76 kn
144 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Tue 27/02/18 Wed 28/02/18 3,589.84 kn
145 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 4 1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 34.31 kn
146 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 150.96 kn
147 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 150.96 kn
148 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1 1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 165.19 kn
149 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 9 days? Wed 14/02/18 Fri 23/02/18 9,261.79 kn
150 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi 1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 641.25 kn
151 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m2 3 days? Wed 21/02/18 Fri 23/02/18 3,975.75 kn
152 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi 1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 641.25 kn
153 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m2 3 days? Wed 21/02/18 Fri 23/02/18 4,003.54 kn
154 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 35 days? Mon 05/02/18 Fri 16/03/18 33,560.11 kn
155 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima 3 days? Mon 05/02/18 Wed 07/02/18 7,074.70 kn
156 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 2 days? Thu 08/02/18 Fri 09/02/18 4,606.00 kn
157 Žbukanje betonskih zidova I termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 3 days? Tue 27/02/18 Thu 01/03/18 6,191.63 kn
158 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 5 days? Mon 12/03/18 Fri 16/03/18 9,527.73 kn
159 Žbukanje  zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 3 days? Thu 01/03/18 Sat 03/03/18 6,160.05 kn
160 19. TERMO ŽBUKA KATA 11 days? Wed 14/03/18 Mon 26/03/18 30,340.69 kn
161 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 3 days? Wed 14/03/18 Fri 16/03/18 5,504.05 kn
162 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 4 days? Sat 17/03/18 Wed 21/03/18 7,261.56 kn
163 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 3 days? Sat 17/03/18 Tue 20/03/18 5,507.56 kn
164 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 4 days? Wed 21/03/18 Sat 24/03/18 7,261.56 kn
165 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 2 days? Thu 22/03/18 Fri 23/03/18 2,402.98 kn
166 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 2 days? Sat 24/03/18 Mon 26/03/18 2,402.98 kn
167 20. VRATA PRIZEMLJA 14 days? Wed 27/12/17 Thu 11/01/18 9,442.97 kn
168 Ugrađivanje  ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 2,575.91 kn
169 Ugrađivanje UNUTARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 6,867.06 kn
170 21. VRATA KATA 2 days? Wed 21/02/18 Thu 22/02/18 5,493.65 kn
171 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Wed 21/02/18 Thu 22/02/18 5,493.65 kn
172 22. PROZORI PRIZEMLJA 3 days? Mon 01/01/18 Wed 03/01/18 5,631.79 kn
173 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke 1 day Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 4,589.85 kn
174 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke 1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 787.50 kn
175 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 254.44 kn
176 23. PROZORI KATA 2 days? Wed 21/02/18 Thu 22/02/18 6,430.99 kn
177 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Wed 21/02/18 Thu 22/02/18 6,119.80 kn
178 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke 1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 311.19 kn
179 24.  SANITARNI RADOVI 9 days? Sat 03/02/18 Tue 13/02/18 9,560.43 kn
180 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom 1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 1,132.86 kn
181 Montaža l tuš-kada kompletno. 1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 3,535.71 kn
182 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 2,684.75 kn
183 Montaža ogledala svih vrsta 1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 2,119.45 kn
184 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 87.66 kn
185 25. VANJSKI RADOVI 29 days? Wed 06/12/17 Mon 08/01/18 22,208.83 kn
186 Popločavanje podova teraco pločama 33x33 u cem mort 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom 2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 6,509.09 kn
187 Popločavanje podova teraco pločama 33x33 u cem mort 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom 4 days? Thu 04/01/18 Mon 08/01/18 4,630.63 kn
188 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/12/17 1,049.85 kn
189 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 14.06 kn
190 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom 1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 2,528.01 kn
191 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 847.95 kn
192 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 11.35 kn
193 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom 1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 2,043.80 kn
194 Strojni iskop zemlje za temelj ograde 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo 1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 37.84 kn
195 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata 1 day? Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 927.16 kn
196 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 3,561.40 kn
197 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 47.69 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
1 Operativni plan  OP-13-6 65 days? Thu 30/11/17 Tue 13/02/18 348,672.82 kn
2 VV 1 KOF. 2% 65 days? Fri 01/12/17 Wed 14/02/18 348,672.82 kn
3 1. TEMELJI 11 days? Fri 01/12/17 Wed 13/12/17 10,590.10 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 5,966.71 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo 1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 88.51 kn
6 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor 1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 80.11 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 2 days? Mon 04/12/17 Tue 05/12/17 5,713.86 kn
8 Održavanje - njega betona 1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 84.23 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA 2 days? Tue 12/12/17 Wed 13/12/17 4,623.39 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije 1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 4,566.36 kn
11 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 57.03 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 2 days? Tue 19/12/17 Wed 20/12/17 32,150.06 kn
13 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 4,986.70 kn
14 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 8,027.41 kn
15 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 4,662.36 kn
16 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 8,007.10 kn
17 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 20/12/17 Wed 20/12/17 6,466.49 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI 3 days? Thu 21/12/17 Sat 23/12/17 1,939.47 kn
19 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm 1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 860.70 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 1,065.14 kn
21 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 13.63 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI 3 days? Thu 21/12/17 Sat 23/12/17 2,942.50 kn
23 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm 1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 1,281.54 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 1,639.98 kn
25 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 20.98 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA 2 days? Fri 22/12/17 Sat 23/12/17 8,583.76 kn
27 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 day ? Fri 22/12/17 Sat 23/12/17 8,583.76 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA 3 days? Mon 25/12/17 Wed 27/12/17 5,448.94 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 25/12/17 Wed 27/12/17 3,487.78 kn
30 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 3 days? Mon 25/12/17 Wed 27/12/17 3,487.78 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA 2 days? Mon 25/12/17 Tue 26/12/17 1,961.16 kn
32 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 2 days? Mon 25/12/17 Tue 26/12/17 1,961.16 kn
33 7. ZIDOVI KATA 2 days? Sat 30/12/17 Mon 01/01/18 33,548.72 kn
34 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 5,473.20 kn
35 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 8,047.64 kn
36 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 5,473.20 kn
37 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 8,007.10 kn
38 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 6,547.58 kn
39 8. VERTIKALNI SERKLAŽI 3 days? Tue 02/01/18 Thu 04/01/18 1,939.47 kn
40 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm 1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 860.70 kn
41 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 1,065.14 kn
42 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 13.63 kn
43 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI 3 days? Tue 02/01/18 Thu 04/01/18 2,535.45 kn
44 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm 1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 1,097.10 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 1,420.19 kn
46 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 18.16 kn
47 10. ZIDOVI ZABATNI 4 days? Wed 10/01/18 Sat 13/01/18 9,838.25 kn
48 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 2,858.25 kn
49 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 2,858.25 kn
50 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M5 1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 3,425.83 kn
51 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE 1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 413.40 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 278.96 kn
53 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 3.56 kn
54 11. KROVIŠTE 49 days? Fri 01/12/17 Fri 26/01/18 54,769.56 kn
55 Hoblanje građe širine do 20 cm 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 3,485.99 kn
56 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-23 2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 12,667.63 kn
57 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 4,655.69 kn
58 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 3,019.51 kn
59 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 4 days? Tue 23/01/18 Fri 26/01/18 5,735.65 kn
60 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 3 days? Tue 23/01/18 Thu 25/01/18 4,086.30 kn
61 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m2 4 days? Tue 23/01/18 Fri 26/01/18 6,120.19 kn
62 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 3,345.31 kn
63 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40% 3 days? Wed 24/01/18 Fri 26/01/18 10,369.80 kn
64 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:3 1 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 1,283.49 kn
65 12. ŽLJEBOVI 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 2,026.56 kn
66 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 667.55 kn
67 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 345.73 kn
68 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 667.55 kn
69 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 345.73 kn
70 13. POD PRIZEMLJA 18 days? Sat 23/12/17 Fri 12/01/18 21,784.03 kn
71 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 1,508.13 kn
72 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA 2 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 2,284.78 kn
73 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 2 days? Fri 05/01/18 Sat 06/01/18 2,130.88 kn
74 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 1,850.51 kn
75 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 310.13 kn
76 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA 2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 3,228.23 kn
77 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 580.85 kn
78 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 879.98 kn
79 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 278.75 kn
80 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 242.08 kn
81 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 40.56 kn
82 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA 1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 248.25 kn
83 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK 1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 1,357.99 kn
84 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 184.18 kn
85 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA 1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 2,202.49 kn
86 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 236.85 kn
87 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI 1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 3,252.91 kn
88 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 261.98 kn
89 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo 1 day? Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 704.50 kn
90 14. POD KATA 6 days? Mon 05/02/18 Sat 10/02/18 18,665.66 kn
91 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 1,215.50 kn
92 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 1,055.74 kn
93 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 176.93 kn
94 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 2 2 days? Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 1,841.74 kn
95 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm 1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 1,406.40 kn
96 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena 1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 1,221.55 kn
97 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake) 1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 204.71 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
99 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 2 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 3,956.66 kn
100 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 2 1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 434.10 kn
101 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 4 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 4,548.34 kn
102 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 4 1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 473.00 kn
103 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE 8 days? Wed 27/12/17 Thu 04/01/18 14,854.04 kn
104 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 1,020.58 kn
105 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 391.49 kn
106 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA 1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 11.80 kn
107 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 86.65 kn
108 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 57.18 kn
109 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 1,104.86 kn
110 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 415.50 kn
111 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE 1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 3.38 kn
112 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom 2 days? Mon 01/01/18 Tue 02/01/18 2,768.13 kn
113 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 14.88 kn
114 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 9.81 kn
115 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 2,319.39 kn
116 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 1,006.34 kn
117 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE 1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 27.76 kn
118 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 168.90 kn
119 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 111.46 kn
120 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Wed 27/12/17 Thu 28/12/17 3,279.94 kn
121 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom 1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 1,497.49 kn
122 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 39.86 kn
123 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 175.79 kn
124 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 116.00 kn
125 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1 1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 226.85 kn
126 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE 5 days? Tue 30/01/18 Sat 03/02/18 14,784.46 kn
127 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 2,728.09 kn
128 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 23.04 kn
129 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 105.21 kn
130 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 105.21 kn
131 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 1,497.39 kn
132 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 1 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 12.65 kn
133 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 96.56 kn
134 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 96.56 kn
135 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 2,479.86 kn
136 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 2 1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 20.94 kn
137 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 86.51 kn
138 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 86.51 kn
139 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Tue 30/01/18 Wed 31/01/18 3,517.76 kn
140 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 3 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 29.71 kn
141 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 118.19 kn
142 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 118.19 kn
143 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:6 2 days? Tue 30/01/18 Wed 31/01/18 3,233.75 kn
144 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 4 1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 27.31 kn
145 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 134.39 kn
146 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put 1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 134.39 kn
147 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m1 1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 132.24 kn
148 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF 3 days? Wed 24/01/18 Fri 26/01/18 8,031.59 kn
149 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi 1 day? Wed 24/01/18 Wed 24/01/18 612.00 kn
150 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m2 3 days? Wed 24/01/18 Fri 26/01/18 3,391.94 kn
151 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi 1 day? Wed 24/01/18 Wed 24/01/18 612.00 kn
152 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m2 3 days? Wed 24/01/18 Fri 26/01/18 3,415.65 kn
153 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA 17 days? Mon 15/01/18 Fri 02/02/18 27,748.23 kn
154 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima 3 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 5,675.81 kn
155 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 2 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 3,838.55 kn
156 Žbukanje betonskih zidova I termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 5,159.98 kn
157 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 5 days? Mon 29/01/18 Fri 02/02/18 7,940.23 kn
158 Žbukanje  zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm 3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 5,133.66 kn
159 19. TERMO ŽBUKA KATA 7 days? Wed 07/02/18 Wed 14/02/18 25,285.38 kn
160 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 3 days? Wed 07/02/18 Fri 09/02/18 4,586.98 kn
161 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 4 days? Wed 07/02/18 Sat 10/02/18 6,051.65 kn
162 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 3 days? Wed 07/02/18 Fri 09/02/18 4,589.90 kn
163 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 4 days? Sat 10/02/18 Wed 14/02/18 6,051.65 kn
164 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 2 days? Sat 10/02/18 Mon 12/02/18 2,002.60 kn
165 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm 2 days? Sat 10/02/18 Mon 12/02/18 2,002.60 kn
166 20. VRATA PRIZEMLJA 2 days? Mon 25/12/17 Tue 26/12/17 9,175.46 kn
167 Ugrađivanje  ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 2,531.33 kn
168 Ugrađivanje UNUTARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Mon 25/12/17 Tue 26/12/17 6,644.13 kn
169 21. VRATA KATA 2 days? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 5,315.30 kn
170 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 5,315.30 kn
171 22. PROZORI PRIZEMLJA 2 days? Mon 25/12/17 Tue 26/12/17 5,393.06 kn
172 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke 1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 4,443.56 kn
173 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke 1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 738.74 kn
174 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke 1 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 210.76 kn
175 23. PROZORI KATA 3 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 6,182.51 kn
176 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke 2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 5,924.75 kn
177 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke 1 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 257.76 kn
178 24.  SANITARNI RADOVI 5 days? Fri 12/01/18 Wed 17/01/18 9,436.70 kn
179 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom 1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 1,055.15 kn
180 Montaža l tuš-kada kompletno. 1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 3,480.50 kn
181 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom 1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 2,711.09 kn
182 Montaža ogledala svih vrsta 1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 2,108.13 kn
183 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša 1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 81.83 kn
184 25. VANJSKI RADOVI 44 days? Sat 09/12/17 Mon 29/01/18 15,703.56 kn
185 Popločavanje podova teraco pločama 33x33 u cem mort 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom 2 days? Sat 13/01/18 Mon 15/01/18 1,603.93 kn
186 Popločavanje podova teraco pločama 33x33 u cem mort 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom 4 days? Fri 12/01/18 Tue 16/01/18 4,079.55 kn
187 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 953.54 kn
188 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 11.43 kn
189 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 2,284.75 kn
190 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 770.16 kn
191 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča 1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 9.23 kn
192 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom 1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 1,847.14 kn
193 Strojni iskop zemlje za temelj ograde 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo 1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 93.66 kn
194 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata 1 day? Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 776.74 kn
195 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner 1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 3,234.68 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
1 Operativni plan  OP-14-8 242 days? Thu 30/11/17 Fri 07/09/18 1,000,036.07 kn
2 VV 3 2 % 142 days? Thu 30/11/17 Mon 14/05/18 354,031.44 kn
3 1. TEMELJI 13 days? Thu 30/11/17 Thu 14/12/17 12,722.90 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Thu 30/11/17 Tue 05/12/17 7,188.51 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 88.06 kn
6 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 99.98 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Sat 02/12/17 Mon 04/12/17 6,897.11 kn
8 Održavanje - njega betona1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 103.36 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 13/12/17 Thu 14/12/17 5,534.39 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 5,465.16 kn
11 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 69.23 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA3 days? Tue 26/12/17 Thu 28/12/17 32,875.95 kn
13 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  26/12/17 Tue 26/12/17 5,088.19 kn
14 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  26/12/17 Tue 26/12/17 8,203.41 kn
15 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 4,755.90 kn
16 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 8,203.41 kn
17 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 6,625.04 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Fri 29/12/17 Mon 01/01/18 2,145.20 kn
19 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 839.91 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Sat 3 / /17 Sat 30/12/ 7 1,288.49 kn
21 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Mo  01/01/18 Mon 01/01/18 16.80 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Sat 30/12/17 Tue 02/01/18 3,558.87 kn
23 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 1,549.13 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 1,983.86 kn
25 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 25.88 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 9,703.06 kn
27 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 9,703.06 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA3 days? Mon 22/01/18 Wed 24/01/18 5,574.06 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 22/01/18 Wed 24/01/18 3,566.06 kn
30 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 22/01/18 Wed 24/01/18 3,566.06 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Mon 22/01/18 Tue 23/01/18 2,008.00 kn
32 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Mon 22/01/18 Tue 23/01/18 2,008.00 kn
33 7. ZIDOVI KATA 3 days? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 34,246.64 kn
34 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  30/01/18 Tue 30/01/18 5,565.86 kn
35 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  30/01/18 Tue 30/01/18 8,203.41 kn
36 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 5,565.86 kn
37 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 8,203.41 kn
38 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 6,708.10 kn
39 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Fri 02/02/18 Mon 05/02/18 2,145.20 kn
40 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 839.91 kn
41 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Sat 03/0 /18 Sat 03/02/ 8 1,288.49 kn
42 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Mo  05/02/18 Mon 05/02/18 16.80 kn
43 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Sat 03/02/18 Tue 06/02/18 3,056.32 kn
44 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 1,326.28 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Mon 05/0 /18 Mon 05/02/18 1,707.76 kn
46 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 22.28 kn
47 10. ZIDOVI ZABATNI 5 days? Wed 14/02/18 Mon 19/02/18 10,125.55 kn
48 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 ,907.54 kn
49 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 ,866.00 kn
50 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 3,509.81 kn
51 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 500.34 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Sat 17/0 /18 Sat 17/02/ 8 337.46 kn
53 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Mo  19/02/18 Mon 19/02/18 4.40 kn
54 11. KROVIŠTE 26 days? Tue 06/02/18 Wed 07/03/18 39,941.40 kn
55 Hoblanje građe širine do 20 cm5 days? Tue 06/02/18 Sat 10/02/18 3,860.44 kn
56 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Wed 28/02/18 Thu 01/03/18 13,1 6.38 n
57 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 4,769.84 kn
58 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 3,332.54 kn
59 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 3,445.03 kn
60 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Mon 05/03/18 Wed 07/03/18 10,323.38 kn
61 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 1,083.79 kn
62 6.3 KAT 8 days? Sat 03/03/18 Mon 12/03/18 16,288.40 kn
63 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Sat 03/03/18 Wed 07/03/18 5,860.23 kn
64 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 08/03/18 Sat 10/03/18 4,175.06 kn
65 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 08/03/18 Mon 12/03/18 6,253.11 kn
66 12. ŽLJEBOVI 2 days? Sat 03/03/18 Mon 05/03/18 1,178.23 kn
67 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 768.44 k
68 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 409.79 k
69 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF8 days? Tue 06/03/18 Wed 14/03/18 8,313.28 kn
70 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 636.19 kn
71 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 07/03/18 Fri 09/03/18 3,508.19 kn
72 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 636.19 kn
73 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Mon 12/03/18 Wed 14/03/18 3,532.71 kn
74 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 2,567.16 kn
75 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 2,567.16 kn
76 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 5,618.01 kn
77 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 4,567.35 kn
78 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 780.00 kn
79 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 270.66 kn
80 22. PROZORI KATA 2 days? Thu 22/02/18 Fri 23/02/18 3,428.80 kn
81 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 3,120.00 kn
82 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 308.80 kn
83 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA25 days? Mon 19/02/18 Mon 19/03/18 24,280.90 kn
84 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Mon 19/02/18 Tue 20/02/18 5,327.73 kn
85 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Tue 13/03/18 Wed 14/03/18 4,392.20 kn
86 Žbukanje betonskih zidova I termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm3 days? Tue 13/03/18 Thu 15/03/18 5,842.98 kn
87 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Thu 15/03/18 Mon 19/03/18 8,717.99 kn
88 19. TERMO ŽBUKA KATA9 days? Fri 16/03/18 Mon 26/03/18 21,725.26 kn
89 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Fri 16/03/18 Mon 19/03/18 5,172.36 kn
90 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm4 days? Tue 20/03/18 Fri 23/03/18 6,838.94 kn
91 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Tue 20/03/18 Thu 22/03/18 5,172.36 kn
92 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Fri 23/03/18 Sat 24/03/18 2,270.80 kn
93 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Sat 24/03/18 Mon 26/03/18 2,270.80 kn
94 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE19 days? Thu 08/02/18 Thu 01/03/18 18,603.43 kn
95 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 1,099.81 kn
96 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 447.48 kn
97 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 14.83 kn
98 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 62.98 kn
99 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 62.98 kn
100 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 1,190.63 kn
101 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 474.93 kn
102 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 4.24 kn
103 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 10.81 kn
104 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 10.81 kn
105 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 2,499.45 kn
106 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 1,150.26 kn
107 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 34.88 kn
108 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 122.75 kn
109 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 122.75 kn
110 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Wed 21/02/18 Thu 22/02/18 3,534.56 kn
111 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 1,711.66 kn
112 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 50.08 kn
113 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 26/02/18 Mo  26/02/18 127.75 kn
114 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 127.75 kn
115 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 283.39 kn
116 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 5,458.65 kn
117 13. POD PRIZEMLJA29 days? Mon 26/03/18 Fri 27/04/18 23,139.07 kn
118 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Mon 26/03/18 Tue 27/03/18 2,453.90 kn
119 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 1,036.18 kn
120 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 1,195.88 kn
121 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Fri 20/04/18 Sat 21/04/18 3,820.04 kn
122 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 321.00 kn
123 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 135.55 kn
124 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 156.44 kn
125 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 293.80 kn
126 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 1,796.15 kn
127 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 222.03 kn
128 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 2,913.14 kn
129 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 285.53 kn
130 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 4,302.48 kn
131 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 315.81 kn
132 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? Wed 25/04/18 Thu 26/ 4/18 3,113.73 kn
133 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 777.41 kn
134 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE58 days? Mon 26/02/18 Thu 03/05/18 16,000.86 kn
135 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 2,939.86 kn
136 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 28.95 kn
137 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 115.88 kn
138 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 115.88 kn
139 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 25/04/18 Wed 25/04/18 1,613.63 kn
140 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 15.89 kn
141 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 106.35 kn
142 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 106.35 kn
143 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 25/04/18 Wed 25/04/18 2,672.38 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
145 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 95.29 kn
146 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 95.29 kn
147 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Thu 26/04/18 Fri 27/04/18 3,790.85 kn
148 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 37.33 kn
149 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mo  30/04/18 Mon 30/04/18 130.16 kn
150 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mo  30/04/18 Mon 30/04/18 130.16 kn
151 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 28/04/18 Mon 30/04/18 3,484.80 kn
152 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 34.31 kn
153 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 148.00 kn
154 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 148.00 kn
155 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 165.19 kn
156 21. VRATA KATA 1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 5,458.65 kn
157 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 5,458.65 kn
158 14. POD KATA 8 days? Sat 05/05/18 Mon 14/05/18 22,810.40 kn
159 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 1,399.98 kn
160 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 591.15 kn
161 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 682.26 kn
162 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Wed 09/05/18 Thu 10/05/18 2,179.38 kn
163 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 1,619.85 kn
164 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 684.00 kn
165 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? We  09/05/18 Wed 09/05/18 789.41 kn
166 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Thu 10/05/18 Fri 11/05/18 2,521.66 kn
167 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 5,233.30 kn
168 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 523.31 kn
169 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 6,015.89 kn
170 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 570.21 kn
171 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Tue 01/05/18 Sat 05/05/18 4,487.65 kn
172 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 1,114.73 n
173 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 548.21 kn
174 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 2,682.49 kn
175 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 55.06 kn
176 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 87.16 kn
177 24. VANSKI RADOVI 47 days? Fri 01/12/17 Wed 24/01/18 24,036.19 kn
178 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 668.91 kn
179 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 1,041.30 kn
180 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? M n 01/01/18 Tue 02/01/18 1,824.58 k
181 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 1,736.75 kn
182 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Mon 01/01/18 ue 02/01/18 2,703.64 kn
183 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? Wed 03/01/18 Sat 06/01/18 4,542.53 k
184 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 1,156.94 kn
185 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 14.04 kn
186 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 2,544.91 kn
187 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 934.45 kn
188 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 11.34 kn
189 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Wed 24/01/18 Wed 24/01/18 2,057.46 kn
190 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 37.61 kn
191 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 906.51 kn
192 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? M n 04/12/17 Mon 04/1 /17 3,808.99 kn
193 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 46.23 kn
194 VV 3 2% DRUGA KUĆA218 days? Fri 08/12/17 Sat 18/08/18 313,872.92 kn
195 1. TEMELJI 13 days? Fri 08/12/17 Fri 22/12/17 11,018.04 kn
196 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 08/12/17 Wed 13/12/17 5,647.68 kn
197 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 69.20 kn
198 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 77.45 kn
199 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Mon 11/12/17 Tue 12/12/17 5,419.80 kn
200 Održavanje - njega betona1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 81.23 kn
201 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Thu 21/12/17 Fri 22/12/17 5,370.36 kn
202 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 5,303.18 kn
203 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 67.18 kn
204 2. ZIDOVI PRIZEMLJA3 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 24,672.54 kn
205 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 5,088.19 kn
206 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 4,755.90 kn
207 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 8,203.41 kn
208 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 6,625.04 kn
209 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 1,374.44 kn
210 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 504.24 kn
211 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Tue 09/01/18 Tue 09/01/ 8 859.00 kn
212 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? W d 10/01/18 Wed 10/01/18 11.20 kn
213 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Tue 09/01/18 Thu 11/01/18 2,873.09 kn
214 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 1,257.00 kn
215 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  1 /01/18 Wed 10/01/ 8 1,595.28 kn
216 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 20.81 kn
217 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 9,703.06 kn
218 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 9,703.06 kn
219 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA3 days? Thu 25/01/18 Sat 27/01/18 5,574.06 kn
220 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 25/01/18 Sat 27/01/18 3,566.06 kn
221 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 25/01/18 Sat 27/01/18 3,566.06 kn
222 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 2,008.00 kn
223 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 2,008.00 kn
224 7. ZIDOVI KATA 2 days? Fri 09/02/18 Sat 10/02/18 26,043.23 kn
225 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 5,565.86 kn
226 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 5,565.86 kn
227 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 8,203.41 kn
228 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 6,708.10 kn
229 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 12/02/18 Wed 14/02/18 1,374.44 kn
230 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 504.24 kn
231 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Tue 13/0 /18 Tue 13/02/ 8 859.00 kn
232 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? W d 14/02/18 Wed 14/02/18 11.20 kn
233 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI4 days? Tue 13/02/18 Fri 16/02/18 2,373.59 kn
234 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 1,026.85 kn
235 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Thu 15/0 /18 Thu 15/02/ 8 1,329.40 kn
236 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 17.34 kn
237 10. ZIDOVI ZABATNI 6 days? Sat 24/02/18 Fri 02/03/18 10,125.55 kn
238 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 ,907.54 kn
239 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 ,866.00 kn
240 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 26/02/18 M n 26/02/18 3,509.81 kn
241 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 500.34 kn
242 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  28/0 /18 Wed 8/02/ 8 337.46 kn
243 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 4.40 kn
244 11. KROVIŠTE 39 days? Sat 17/02/18 Tue 03/04/18 39,264.22 kn
245 Hoblanje građe širine do 20 cm4 days? Sat 17/02/18 Wed 21/02/18 3,482.03 kn
246 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Tu  27/03/18 Wed 28/03/18 12,703.46 n
247 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 4,616.16 kn
248 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 3,222.35 kn
249 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 3,331.11 kn
250 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Sat 31/03/18 Tue 03/04/18 9,982.04 kn
251 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 1,083.79 kn
252 Opšivanje uvala (iksni) u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm1 day? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 843.28 kn
253 6.3 KAT 8 days? Fri 30/03/18 Sat 07/04/18 16,288.40 kn
254 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Fri 30/03/18 Tue 03/04/18 5,860.23 kn
255 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 4,175.06 kn
256 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Wed 04/04/18 Sat 07/04/18 6,253.11 kn
257 12. ŽLJEBOVI 1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 409.79 kn
258 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 409.79 k
259 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF8 days? Mon 02/04/18 Tue 10/04/18 8,313.28 kn
260 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 636.19 kn
261 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 3,508.19 kn
262 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 636.19 kn
263 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? S t 07/04/18 Tue 10/04/18 3,532.71 kn
264 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 2,567.16 kn
265 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 2,567.16 kn
266 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 5,618.01 kn
267 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 4,567.35 kn
268 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 780.00 kn
269 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 270.66 kn
270 22. PROZORI KATA 6 days? Mon 05/03/18 Sat 10/03/18 3,428.80 kn
271 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 3,120.00 kn
272 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 308.80 kn
273 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA6 days? Mon 09/04/18 Sat 14/04/18 15,848.35 kn
274 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Mon 09/04/18 Tue 10/04/18 3,345.70 kn
275 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Wed 11/04/18 Thu 12/04/18 3,947.34 kn
276 Žbukanje betonskih zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Wed 11/04/18 Sat 14/04/18 8,555.31 kn
277 19. TERMO ŽBUKA KATA7 days? Fri 13/04/18 Fri 20/04/18 13,887.05 kn
278 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Fri 13/04/18 Mon 16/04/18 4,654.46 kn
279 Žbukanje zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? M  16/04/18 Wed 18/04/18 4,690.99 kn
280 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Tue 17/04/18 Wed 18/04/18 2,270.80 kn
281 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Thu 19/04/18 Fri 20/04/18 2,270.80 kn
282 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE83 days? Tue 20/02/18 Sat 26/05/18 18,603.43 kn
283 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 1,099.81 kn
284 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 447.48 kn
285 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 14.83 kn
286 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 62.98 kn
287 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 62.98 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
289 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 474.93 kn
290 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 4.24 kn
291 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 10.81 kn
292 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 10.81 kn
293 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 2,499.45 kn
294 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 1,150.26 kn
295 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 34.88 kn
296 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 122.75 kn
297 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 122.75 kn
298 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 19/05/18 Mon 21/05/18 3,534.56 kn
299 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 1,711.66 kn
300 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Wed 23/05/18 Wed 23/05/18 50.08 kn
301 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 127.75 kn
302 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 127.75 kn
303 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 283.39 kn
304 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Sat 26/05/18 Sat 26/05/18 5,458.65 kn
305 13. POD PRIZEMLJA23 days? Mon 28/05/18 Fri 22/06/18 23,139.07 kn
306 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Mon 28/05/18 Tue 29/05/18 2,453.90 kn
307 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Thu 31/05/18 Thu 31/05/18 1,036.18 kn
308 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 1,195.88 kn
309 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Sat 02/06/18 Mon 04/06/18 3,820.04 kn
310 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Tue 05/06/18 Tue 05/06/18 321.00 kn
311 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Wed 06/06/18 Wed 06/06/18 135.55 kn
312 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Thu 07/06/18 Thu 07/06/18 156.44 kn
313 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 293.80 kn
314 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Tue 05/06/18 Tue 05/06/18 1,796.15 kn
315 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Wed 06/06/18 Wed 06/06/18 222.03 kn
316 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Wed 06/06/18 Wed 06/06/18 2,913.14 kn
317 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Thu 07/06/18 Thu 07/06/18 285.53 kn
318 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 4,302.48 kn
319 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Mon 11/06/18 Mon 11/06/18 315.81 kn
320 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? Tue 12/06/18 Wed 13/06/18 3,113.73 kn
321 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Fri 22/06/18 Fri 22/06/18 777.41 kn
322 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE8 days? Mon 09/07/18 Tue 17/07/18 16,000.86 kn
323 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Mon 09/07/18 Mon 09/07/18 2,939.86 kn
324 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Tue 10/07/18 Tue 10/07/18 28.95 kn
325 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 11/07/18 Wed 11/07/18 115.88 kn
326 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 11/07/18 Wed 11/07/18 115.88 kn
327 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Mon 09/07/18 Mon 09/07/18 1,613.63 kn
328 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Tue 10/07/18 Tue 10/07/18 15.89 kn
329 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 11/07/18 Wed 11/07/18 106.35 kn
330 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 11/07/18 Wed 11/07/18 106.35 kn
331 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 10/07/18 Tue 10/07/18 2,672.38 kn
332 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 21 day? Wed 11/07/18 Wed 11/07/18 26.31 kn
333 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 95.29 kn
334 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 95.29 kn
335 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Tue 10/07/18 Wed 11/07/18 3,790.85 kn
336 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 37.33 kn
337 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 130.16 kn
338 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 130.16 kn
339 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Thu 12/07/18 Fri 13/07/18 3,484.80 kn
340 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Sat 14/07/18 Sat 14/07/18 34.31 kn
341 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mo  16/07/18 Mon 16/07/18 148.00 kn
342 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mo  16/07/18 Mon 16/07/18 148.00 kn
343 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Tue 17/07/18 Tue 17/07/18 165.19 kn
344 21. VRATA KATA 1 day? Wed 18/07/18 Wed 18/07/18 5,458.65 kn
345 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 18/07/18 W d 18/07/18 5,458.65 kn
346 14. POD KATA 8 days? Thu 19/07/18 Fri 27/07/18 22,810.40 kn
347 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 19/07/18 Thu 19/07/18 1,399.98 kn
348 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Fri 20/07/18 Fri 20/07/18 591.15 kn
349 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Sat 21/07/18 Sat 21/07/18 682.26 kn
350 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Sat 21/07/18 Mon 23/07/18 2,179.38 kn
351 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 19/07/18 Thu 19/07/18 1,619.85 kn
352 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Fri 20/07/18 Fri 20/07/18 684.00 kn
353 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Mon 23/07/18 Mon 23/07/18 789.41 kn
354 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Tue 24/07/18 Wed 25/07/18 2,521.66 kn
355 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Tue 24/07/18 Tue 24/07/18 5,233.30 kn
356 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Wed 25/07/18 Wed 5/07/18 523.31 kn
357 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Thu 26/07/18 Thu 26/07/18 6,015.89 kn
358 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Fr 27/07/18 Fri 27/07/18 570.21 kn
359 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Sat 14/07/18 Thu 19/07/18 4,487.65 kn
360 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day? S t 14/07/18 Sat 14/07/18 1,114.73 n
361 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Mon 16/07/18 Mon 16/07/18 548.21 kn
362 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Tue 17/07/18 Tue 17/07/18 2,682.49 kn
363 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Wed 18/07/18 Wed 18/07/18 55.06 kn
364 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Thu 19/07/18 Thu 19/07/18 87.16 kn
365 24. VANSKI RADOVI217 days? Sat 09/12/17 Sat 18/08/18 22,615.76 kn
366 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 30/07/18 Mon 30/07/18 668.91 kn
367 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Tue 31/07/18 Tue 31/07/18 1,041.30 kn
368 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? Thu 02/08/18 Fri 03/08/18 1,847.29 k
369 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 30/07/18 Mon 30/07/18 1,736.75 kn
370 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Tue 31/07/18 Wed 01/08/18 2,703.64 kn
371 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? Thu 02/08/18 Mon 06/08/18 4,542.53 k
372 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Sat 11/08/18 Sat 11/08/18 1,156.94 kn
373 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Mo  13/08/18 Mon 13/08/18 14.04 kn
374 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Tue 14/08/18 Tue 14/08/18 2,544.91 kn
375 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? M n 13/08/18 Mon 13/08/18 934.45 kn
376 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Tue 14/08/18 Tue 14/08/18 11.34 kn
377 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Sat 18/08/18 Sat 18/08/18 2,057.46 kn
378 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 25.00 kn
379 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 701.01 kn
380 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Tue 12/12/17 Tue 12/1 /17 2,598.65 kn
381 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? W d 13/12/17 Wed 13/12/17 31.54 kn
382 VV3 2% TREĆA KUĆA 225 days? Wed 20/12/17 Fri 07/09/18 332,131.71 kn
383 1. TEMELJI 13 days? Thu 21/12/17 Thu 04/01/18 11,182.07 kn
384 1.1 TEMELJ 1 5 days? Thu 21/12/17 Tue 26/12/17 5,647.68 kn
385 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 69.20 kn
386 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 77.45 kn
387 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Sat 23/12/17 Mon 25/12/17 5,419.80 kn
388 Održavanje - njega betona1 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 81.23 kn
389 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 03/01/18 Thu 04/01/18 5,534.39 kn
390 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 5,465.16 kn
391 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 69.23 kn
392 2. ZIDOVI PRIZEMLJA2 days? Fri 12/01/18 Sat 13/01/18 24,672.54 kn
393 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 5,088.19 kn
394 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 4,755.90 kn
395 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 8,203.41 kn
396 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 6,625.04 kn
397 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 1,457.26 kn
398 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 587.06 kn
399 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Tue 16/01/18 Tue 16/01/ 8 859.00 kn
400 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? W d 17/01/18 Wed 17/01/18 11.20 kn
401 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Tue 16/01/18 Thu 18/01/18 2,873.09 kn
402 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 1,257.00 kn
403 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  17/01/18 Wed 17/01/ 8 1,595.28 kn
404 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 20.81 kn
405 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Wed 17/01/18 Thu 18/01/18 9,703.06 kn
406 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Wed 17/01/18 Thu 18/01/18 9,703.06 kn
407 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA10 days? Thu 03/05/18 Mon 14/05/18 5,574.06 kn
408 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 03/05/18 Sat 05/05/18 3,566.06 kn
409 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 03/05/18 Sat 05/05/18 3,566.06 kn
410 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Sat 12/05/18 Mon 14/05/18 2,008.00 kn
411 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Sat 12/05/18 Mon 14/05/18 2,008.00 kn
412 7. ZIDOVI KATA 2 days? Tue 15/05/18 Wed 16/05/18 26,043.23 kn
413 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  15/05/18 Tue 15/05/18 5,565.86 kn
414 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  15/05/18 Tue 15/05/18 5,565.86 kn
415 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 8,203.41 kn
416 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 6,708.10 kn
417 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 17/05/18 Sat 19/05/18 1,541.55 kn
418 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 671.35 kn
419 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Fri 18/05/18 Fri 18/05/ 8 859.00 kn
420 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 11.20 kn
421 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Fri 18/05/18 Mon 21/05/18 3,009.88 kn
422 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Fri 18/05/18 Fri 18/05/18 1,321.28 kn
423 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Sat 19/05/18 Sat 19/05/ 8 1,666.86 kn
424 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Mo  21/05/18 Mon 21/05/18 21.74 kn
425 10. ZIDOVI ZABATNI 5 days? Tue 29/05/18 Sat 02/06/18 10,125.55 kn
426 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  29/05/18 Tue 29/05/18 ,907.54 kn
427 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 30/05/18 Wed 30/05/18 ,866.00 kn
428 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 30/05/18 Wed 30/05/18 3,509.81 kn
429 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Thu 31/05/18 Thu 31/05/18 500.34 kn
430 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Fri 01/06/18 Fri 01/06/ 8 337.46 kn
431 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 4.40 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
433 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Mon 04/06/18 Mon 04/06/18 2,567.16 kn
434 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Mon 04/06/18 Tue 05/06/18 5,618.01 kn
435 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Mon 04/06/18 Mon 04/06/18 4,567.35 kn
436 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? M n 04/06/18 Mon 04/06/18 780.00 kn
437 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Tue 05/06/18 Tue 05/06/18 270.66 kn
438 11. KROVIŠTE 24 days? Tue 22/05/18 Mon 18/06/18 40,476.64 kn
439 Hoblanje građe širine do 20 cm4 days? Tue 22/05/18 Fri 25/05/18 3,552.40 kn
440 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Mon 11/06/18 Tue 12/06/18 13,1 6.38 n
441 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Wed 13/06/18 Wed 13/06/18 4,769.84 kn
442 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Wed 13/06/18 Wed 13/06/18 3,332.54 kn
443 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 3,445.03 kn
444 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Fri 15/06/18 M n 18/06/18 10,323.38 kn
445 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Mon 18/06/18 Mon 18/06/18 1,083.79 kn
446 Opšivanje uvala (iksni) u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 843.28 kn
447 6.3 KAT 8 days? Thu 14/06/18 Fri 22/06/18 16,288.40 kn
448 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Thu 14/06/18 Mon 18/06/18 5,860.23 kn
449 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Tue 19/06/18 Thu 21/06/18 4,175.06 kn
450 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Tue 19/06/18 Fri 22/06/18 6,253.11 kn
451 12. ŽLJEBOVI 2 days? Fri 15/06/18 Sat 16/06/18 1,588.02 kn
452 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 768.44 k
453 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 409.79 k
454 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Sat 16/06/18 Sat 16/06/18 409.79 k
455 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF5 days? Fri 22/06/18 Wed 27/06/18 8,313.28 kn
456 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Fri 22/06/18 Fri 22/06/18 636.19 kn
457 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? S t 23/06/18 Tue 26/06/18 3,508.19 kn
458 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Sat 23/06/18 Sat 23/06/18 636.19 kn
459 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Mon 25/06/18 Wed 27/06/18 3,532.71 kn
460 22. PROZORI KATA 2 days? Wed 06/06/18 Thu 07/06/18 3,428.80 kn
461 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 06/06/18 Wed 06/06/18 3,120.00 kn
462 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Thu 07/06/18 Thu 07/06/18 308.80 kn
463 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA21 days? Fri 08/06/18 Mon 02/07/18 22,778.34 kn
464 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Fri 08/06/18 Sat 09/06/18 5,339.03 kn
465 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Sat 23/06/18 Mon 25/06/18 4,408.80 kn
466 Žbukanje betonskih zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm3 days? Tue 26/06/18 Thu 28/06/18 5,859.58 kn
467 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Thu 28/06/18 Mon 02/07/18 7,170.93 kn
468 19. TERMO ŽBUKA KATA9 days? Fri 29/06/18 Mon 09/07/18 21,775.06 kn
469 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Fri 29/06/18 Mon 02/07/18 5,188.96 kn
470 Žbukanje zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm4 days? Tue 03/07/18 Fri 06/07/18 6,872.14 kn
471 Žbukanje zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Tue 03/07/18 Thu 05/07/18 5,172.36 kn
472 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Fri 06/07/18 Sat 07/07/18 2,270.80 kn
473 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 2,270.80 kn
474 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE13 days? Fri 20/07/18 Fri 03/08/18 18,603.43 kn
475 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Fri 20/07/18 Fri 20/07/18 1,099.81 kn
476 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Tue 24/07/18 Tue 24/07/18 447.48 kn
477 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Wed 25/07/18 Wed 25/07/18 14.83 kn
478 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 26/07/18 Thu 26/07/18 62.98 kn
479 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 26/07/18 Thu 26/07/18 62.98 kn
480 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Wed 25/07/18 Wed 25/07/18 1,190.63 kn
481 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Thu 26/07/18 Thu 26/07/18 474.93 kn
482 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Fri 27/07/18 Fri 27/07/18 4.24 kn
483 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 28/07/18 Sat 28/07/18 10.81 kn
484 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 28/07/18 Sat 28/07/18 10.81 kn
485 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Fri 27/07/18 Fri 27/07/18 2,499.45 kn
486 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Sat 28/07/18 Sat 28/07/18 1,150.26 kn
487 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Mon 30/07/18 Mon 30/07/18 34.88 kn
488 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Tue 31/07/18 Tue 31/07/18 122.75 kn
489 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 31/07/18 Tue 31/07/18 122.75 kn
490 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Fri 27/07/18 Sat 28/07/18 3,534.56 kn
491 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Mon 30/07/18 Mon 30/07/18 1,711.66 kn
492 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Tue 31/07/18 Tue 31/07/18 50.08 kn
493 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 01/08/18 Wed 01/08/18 127.75 kn
494 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 01/08/18 Wed 01/08/18 127.75 kn
495 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Thu 02/08/18 Thu 02/08/18 283.39 kn
496 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 03/08/18 Fri 03/08/18 5,458.65 kn
497 13. POD PRIZEMLJA 9 days? Sat 04/08/18 Tue 14/08/18 23,139.07 kn
498 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Sat 04/08/18 Mon 06/08/18 2,453.90 kn
499 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Tue 07/08/18 Tue 07/08/18 1,036.18 kn
500 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? We  08/08/18 Wed 08/08/18 1,195.88 kn
501 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Wed 08/08/18 Thu 09/08/18 3,820.04 kn
502 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 04/08/18 Sat 04/08/18 321.00 kn
503 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 06/08/18 Mon 06/08/18 135.55 kn
504 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 07/08/18 Tue 07/08/18 156.44 kn
505 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Thu 09/08/18 Thu 09/08/18 293.80 kn
506 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Fri 10/08/18 Fri 10/08/18 1,796.15 kn
507 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Sat 11/08/18 Sat 11/08/18 222.03 kn
508 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Fri 10/08/18 Fri 10/08/18 2,913.14 kn
509 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Sat 11/08/18 Sat 11/08/18 285.53 kn
510 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Fri 10/08/18 Fri 10/08/18 4,302.48 kn
511 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Sat 11/08/18 Sat 11/08/18 315.81 kn
512 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? S t 11/08/18 Mon 13/ 8/18 3,113.73 kn
513 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Tue 14/08/18 Tue 14/08/18 777.41 kn
514 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE8 days? Wed 15/08/18 Thu 23/08/18 16,000.86 kn
515 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Wed 15/08/18 Wed 15/08/18 2,939.86 kn
516 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Thu 16/08/18 Thu 16/08/18 28.95 kn
517 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 115.88 kn
518 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 115.88 kn
519 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 15/08/18 Wed 15/08/18 1,613.63 kn
520 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Thu 16/08/18 Thu 16/08/18 15.89 kn
521 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 106.35 kn
522 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 106.35 kn
523 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 15/08/18 Wed 15/08/18 2,672.38 kn
524 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 21 day? Thu 16/08/18 Thu 16/08/18 26.31 kn
525 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 95.29 kn
526 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 17/08/18 Fri 17/08/18 95.29 kn
527 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Thu 16/08/18 Fri 17/08/18 3,790.85 kn
528 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Sat 18/08/18 Sat 18/08/18 37.33 kn
529 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mo  20/08/18 Mon 20/08/18 130.16 kn
530 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mo  20/08/18 Mon 20/08/18 130.16 kn
531 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 18/08/18 Mon 20/08/18 3,484.80 kn
532 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Tue 21/08/18 Tue 21/08/18 34.31 kn
533 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 22/08/18 Wed 22/08/18 148.00 kn
534 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 22/08/18 Wed 22/08/18 148.00 kn
535 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Thu 23/08/18 Thu 23/08/18 165.19 kn
536 21. VRATA KATA 1 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 5,458.65 kn
537 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 5,458.65 kn
538 14. POD KATA 8 days? Sat 25/08/18 Mon 03/09/18 22,810.40 kn
539 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 25/08/18 Sat 25/08/18 1,399.98 kn
540 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 591.15 kn
541 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 28/08/18 Tue 28/08/18 682.26 kn
542 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Tue 28/08/18 Wed 29/08/18 2,179.38 kn
543 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 25/08/18 Sat 25/08/18 1,619.85 kn
544 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 684.00 kn
545 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? We  29/08/18 Wed 29/08/18 789.41 kn
546 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Thu 30/08/18 Fri 31/08/18 2,521.66 kn
547 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Thu 30/08/18 Thu 30/08/18 5,233.30 kn
548 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Fr 31/08/18 Fri 31/08/18 523.31 kn
549 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 6,015.89 kn
550 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Mon 03/09/18 Mon 03/09/18 570.21 kn
551 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Tue 21/08/18 Sat 25/08/18 4,487.65 kn
552 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day? Tue 21/08/18 Tue 21/08/18 1,114.73 n
553 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Wed 22/08/18 Wed 22/08/18 548.21 kn
554 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Thu 23/08/18 Thu 23/08/18 2,682.49 kn
555 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 55.06 kn
556 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Sat 25/08/18 Sat 25/08/18 87.16 kn
557 24. VANSKI RADOVI225 days? Wed 20/12/17 Fri 07/09/18 22,615.65 kn
558 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 20/08/18 Tue 21/08/18 668.91 kn
559 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Thu 23/08/18 Thu 23/08/18 1,041.30 kn
560 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? Thu 30/08/18 Fri 31/08/18 1,847.29 k
561 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 23/08/18 Thu 23/08/18 1,736.75 kn
562 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Sat 01/09/18 Mon 03/09/18 2,703.64 kn
563 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? Tue 04/09/18 Fri 07/09/18 4,542.53 k
564 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 1,156.94 kn
565 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? W d 05/09/18 Wed 05/09/18 14.04 kn
566 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 2,544.91 kn
567 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 934.45 kn
568 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 11.34 kn
569 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Fri 07/09/18 Fri 07/09/18 2,057.46 kn
570 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Wed 20/12/17 Wed 20/12/17 24.89 kn
571 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 701.01 kn
572 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Sat 23/12/17 Sat 23/1 /17 2,598.65 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names Cost
1 Operativni plan  OP-14-8 135 days? Thu 30/11/17 Sat 05/05/18 927,237.84 kn
2 VV 3 2 % 103 days? Thu 30/11/17 Thu 29/03/18 328,117.71 kn
3 1. TEMELJI 13 days? Thu 30/11/17 Thu 14/12/17 10,502.84 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Thu 30/11/17 Tue 05/12/17 5,936.43 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 88.06 kn
6 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 5 R1 80.04 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Sat 02/12/17 Mon 04/12/17 6 R1,R2,R3,R4,R5 5,684.53 kn
8 Održavanje - njega betona1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 7 R1 83.80 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 13/12/17 Thu 14/12/17 4,566.41 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 7FS+7 days R1,R2,R3,R4,R5,R6 4,510.08 kn
11 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 10 R1 56.33 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA3 days? Fri 22/12/17 Mon 25/12/17 32,089.21 kn
13 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 10FS+7 days R1,R2,R3,R4 4,966.43 kn
14 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 13SS R5,R6,R7,R8 8,007.10 kn
15 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 14 R1,R2,R3,R4 4,642.09 kn
16 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 15SS R5,R6,R7,R8 8,007.10 kn
17 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 25/12/17 M n 25/12/17 16 R1,R2,R3,R4 6,466.49 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Tue 26/12/17 Thu 28/12/17 1,796.65 kn
19 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 17 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10717.88 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  27/ /17 Wed 7/12/ 7 19 R1,R2,R3 1,065.14 kn
21 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 20 R1 13.63 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI7 days? Wed 27/12/17 Wed 03/01/18 2,940.91 kn
23 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 19 R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10 1,279.95 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Tue 02/01/18 Tue 02/01/ 8 23FS+4 d ys R3,R1,R2 1,639.98 kn
25 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? W d 03/01/18 Wed 03/01/18 24 R1 20.98 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Tue 02/01/18 Wed 03/01/18 8,583.76 kn
27 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Tue 02/01/18 Wed 03/01/18 24SS R14,R15,R16,R17 8,583.76 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Thu 04/01/18 Tue 09/01/18 5,448.94 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 3,487.78 kn
30 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 7 R16,R17,R18,R19 3,487.78 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Mon 08/01/18 Tue 09/01/18 1,961.16 kn
32 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Mon 08/01/18 Tue 09/01/18 30 R1,R2,R3,R4 1,961.16 kn
33 7. ZIDOVI KATA 3 days? Fri 12/01/18 Mon 15/01/18 33,427.23 kn
34 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 27FS+7 days R1,R2,R3,R4 5,432.70 kn
35 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 34SS R5,R6,R7,R8 8,007.10 kn
36 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 35 R1,R2,R3,R4 5,432.70 kn
37 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 36SS R5,R6,R7,R8 8,007.15 kn
38 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 15/01/18 M n 15/01/18 37 R1,R2,R3,R4 6,547.58 kn
39 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Tue 16/01/18 Thu 18/01/18 1,796.65 kn
40 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 38 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10717.88 kn
41 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  17/01/18 Wed 17/01/ 8 40 R1,R2,R3 1,065.14 kn
42 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 41 R1 13.63 kn
43 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Wed 17/01/18 Fri 19/01/18 2,525.63 kn
44 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 40 R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10 1,095.83 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Thu 18/01/18 Thu 18/01/ 8 44 R2,R3,R4 1,411.74 kn
46 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Fri 19/01/18 Fri 19/01/18 45 R1 18.06 kn
47 10. ZIDOVI ZABATNI 5 days? Sat 27/01/18 Thu 01/02/18 9,757.15 kn
48 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 45FS+7 days R1,R2,R3,R4 2,837.96 kn
49 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 48SS R5,R6,R7,R8 2,797.44 kn
50 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 29/01/18 M n 29/01/18 49 R1,R2,R3,R4 3,425.83 kn
51 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 50 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 413.40 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  31/01/18 Wed 31/01/ 8 51 R1,R2,R3 278.96 kn
53 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 52 R1 3.56 kn
54 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 2,531.33 kn
55 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 24FS+28 days R4,R5 2,531.33 kn
56 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Mon 05/02/18 Tue 06/02/18 5,408.23 kn
57 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 24FS+28 days R6,R7 4,443.56 kn
58 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? M n 05/02/18 Mon 05/02/18 57SS R8,R9 738.74 kn
59 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 58 R2,R3 225.93 kn
60 11. KROVIŠTE 24 days? Sat 20/01/18 Fri 16/02/18 37,465.92 kn
61 Hoblanje građe širine do 20 cm5 days? Sat 20/01/18 Thu 25/01/18 46 R1 3,423.59 kn
62 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Fri 09/02/18 Sat 10/02/18 52FS+7 days,61 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 12,272.23 kn
63 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 62 R1,R2,R3,R4,R5 4,510.38 kn
64 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 63SS R6,R7,R8 2,922.88 kn
65 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 64 R1,R2,R3 3,238.25 kn
66 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Wed 14/02/18 Fri 16/02/18 65 R1,R2 10,037.91 kn
67 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 66FF R ,R4 1,060.68 kn
68 6.3 KAT 11 days? Tue 13/02/18 Sat 24/02/18 15,942.14 kn
69 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Tue 13/02/18 Fri 16/02/18 64 R5,R6,R7,R8 5,735.65 kn
70 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? S t 17/02/18 Tue 20/02/18 69 R1,R2,R3,R4 4,086.30 kn
71 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Wed 21/02/18 Sat 24/02/18 70 R1,R2,R3,R4 6,120.19 kn
72 12. ŽLJEBOVI 2 days? Tue 13/02/18 Wed 14/02/18 1,013.28 kn
73 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 64 R9,R10 667.55 kn
74 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 73 R9,R10 345.73 kn
75 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF5 days? Thu 15/02/18 Tue 20/02/18 8,031.59 kn
76 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 64FS+2 days R3,R9,R10 612.00 kn
77 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Fri 16/02/18 Mon 19/02/18 76 R9,R10 3,391.94 kn
78 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 76FS+1 day R5,R6,R7 612.00 kn
79 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? S t 17/02/18 Tue 20/02/18 78SS R8,R11 3,415.65 kn
80 22. PROZORI KATA 4 days? Thu 22/02/18 Mon 26/02/18 3,212.71 kn
81 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 45FS+29 days R18,R19 2,954.95 kn
82 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? M n 26/02/18 Mon 26/02/18 81FS+2 days R3,R4 257.76 kn
83 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA6 days? Wed 28/02/18 Tue 06/03/18 20,964.52 kn
84 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Wed 28/02/18 Thu 01/03/18 67FS+9 days R5,R6,R7,R8,R9,R10 4,274.26 kn
85 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Fri 02/03/18 Sat 03/03/18 84 R5,R6,R7,R8 3,867.79 kn
86 Žbukanje betonskih zidova I termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm3 days? Fri 02/03/18 Mon 05/03/18 85SS R9,R10,R11,R12 5,145.36 kn
87 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Fri 02/03/18 Tue 06/03/18 86SS R13,R14,R15,R16 7,677.11 kn
88 19. TERMO ŽBUKA KATA7 days? Mon 05/03/18 Mon 12/03/18 19,131.39 kn
89 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Mon 05/03/18 W d 07/03/18 85 R5,R6,R7,R8 4,554.81 kn
90 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm4 days? Tue 06/03/18 Fri 09/03/18 86 R9,R10,R11,R12 6,022.41 kn
91 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Wed 07/03/18 Fri 09/03/18 87 R13,R14,R15,R16 4,554.81 kn
92 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Thu 08/03/18 Fri 09/03/18 89 R1,R2,R3,R4 1,999.68 kn
93 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Sat 10/03/18 Mon 12/03/18 91 R1,R2,R3,R4 1,999.68 kn
94 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE7 days? Tue 06/02/18 Tue 13/02/18 17,401.21 kn
95 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 55,57,58 R4,R5,R6 1,020.58 kn
96 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 95 R1,R2,R3 391.49 kn
97 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 96 R1 11.80 kn
98 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 97 R8 86.65 kn
99 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 98SS R9 57.18 kn
100 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 95SS R7,R8,R9 1,104.86 kn
101 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 00 R4,R5,R6 415.50 kn
102 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 101 R2 3.38 kn
103 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 102 R10 14.88 kn
104 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 103SS R11 9.81 kn
105 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tu  06/02/18 Tue 06/02/18 100SS R10,R11,R12 2,319.39 kn
106 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 05 R7,R8,R9 1,006.34 kn
107 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 106 R3 27.76 kn
108 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 09/02/18 F  09/02/18 107 R12 168.90 kn
109 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 108SS R13 111.46 kn
110 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Tue 06/02/18 W d 07/02/18 105SS R13,R14,R15 3,279.94 kn
111 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 10 R4,R5,R6 1,497.49 kn
112 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 111 R14 39.86 kn
113 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 112 R8 175.79 kn
114 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 113SS R9 116.00 kn
115 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 99,104,109,114 R18 226.85 kn
116 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Tu  13/02/18 Tue 13/02/18 115 R18,R19 5,315.30 kn
117 13. POD PRIZEMLJA14 days? Wed 28/02/18 Thu 15/03/18 19,298.42 kn
118 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Wed 28/02/18 Thu 01/03/18 116FS+12 days R11,R12,R13 2,130.88 kn
119 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 118 R17,R18,R19 1,850.51 kn
120 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 119FS+4 days R5,R6,R7,R8,R17 310.13 kn
121 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Fri 09/03/18 Sat 10/03/18 120 R5,R6,R7 3,228.23 kn
122 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 118SS R14,R15,R16 278.75 kn
123 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 122 R14,R15,R16 242.08 kn
124 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Sat 10/03/18 S t 10/03/18 123FS+7 days R8,R9,R10,R11,R12 40.56 kn
125 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 124 R5,R6,R7 248.25 kn
126 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 121 R8,R9,R10 1,357.99 kn
127 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 126 R1 184.18 kn
128 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 126SS R11,R12,R13 2,202.49 kn
129 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 128 R2 236.85 kn
130 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 128 R3,R4,R5 3,252.91 kn
131 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 130SS R6 261.98 kn
132 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? Tue 13/03/18 Wed 14/ 3/18 125 R7,R8 2,768.13 kn
133 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 132 R1,R2,R3 704.50 kn
134 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE11 days? Fri 09/03/18 Wed 21/03/18 14,784.46 kn
135 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Fri 09/03/18 F i 09/03/18 81FS+12 days R17,R18,R19 2,728.09 kn
136 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 135 R13 23.04 kn
137 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 136 R14 105.21 kn
138 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 137SS R15 105.21 kn
139 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 135 R14,R15,R16 1,497.39 kn
140 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 139 R16 12.65 kn
141 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 140 R9 96.56 kn
142 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 141SS R10 96.56 kn
143 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 14/03/18 Wed 14/03/18 142 R4,R5,R6 2,479.86 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names Cost
145 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 144 R1 86.51 kn
146 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 145SS R2 86.51 kn
147 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? W d 14/03/18 Thu 15/03/18 143SS R9,R10,R11 3,517.76 kn
148 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 147 R3 29.71 kn
149 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 17/03/18 S  17/03/18 148 R1 118.19 kn
150 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 17/03/18 S  17/03/18 149SS R2 118.19 kn
151 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Fri 16/03/18 Sat 17/03/18 147 R4,R5,R6 3,233.75 kn
152 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Mon 19/03/18 Mon 19/03/18 151 R1 27.31 kn
153 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 152 R1 134.39 kn
154 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 153SS R2 134.39 kn
155 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Wed 21/03/18 Wed 21/03/18 154 R1 132.24 kn
156 21. VRATA KATA 1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 5,315.30 kn
157 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 155 R1,R2 5,315.30 kn
158 14. POD KATA 6 days? Fri 23/03/18 Thu 29/03/18 18,665.66 kn
159 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 157 R1,R2,R3 1,215.50 kn
160 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Sat 24/03/18 Sat 24/03/18 159 R1,R2,R3 1,055.74 kn
161 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Mon 26/03/18 Mon 26/03/18 160 R1,R2,R3,R4,R5 176.93 k
162 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Mon 26/03/18 Tue 27/03/18 161SS R6,R7,R8 1,841.74 kn
163 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 159SS R4,R5,R6 1,406.40 kn
164 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Sat 24/03/18 Sat 24/03/18 163 R4,R5,R6 1,221.55 kn
165 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Mon 26/03/18 Mon 26/03/18 164 R9,R10 R11 R12,R13 204.71 k
166 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Mon 26/03/18 Tue 27/03/18 165SS R14,R15,R16 2,130.99 kn
167 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 162 R1,R2,R3 3,956.66 kn
168 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Thu 29/03/18 Thu 9/03/18 167 R1 434.10 kn
169 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 166 R4,R5,R6 4,548.34 kn
170 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 169 R2 473.00 kn
171 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Mon 19/03/18 Fri 23/03/18 9,417.64 kn
172 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day? Mon 19/03/18 Mon 19/03/18 133FS+2 days R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 1,036.09 kn
173 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 172 R3,R4,R5,R6,R7,R8 3,480.50 kn
174 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Wed 21/03/18 Wed 21/03/18 173 R2,R3,R4 2,711.09 kn
175 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 174 R3,R4,R5,R6 2,108.13 kn
176 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 175 R7,R8,R9 81.83 kn
177 24. VANSKI RADOVI 43 days? Sat 02/12/17 Sat 20/01/18 20,664.94 kn
178 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 10FS+7 days R15,R16,R17 580.85 kn
179 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 178FS+1 day R13,R14,R15 879.98 kn
180 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? Tue 26/1 /17 Wed 27/12/17 179 R11,R12 1,588.61 kn
181 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 178FS+1 day R16,R17,R18 1,508.13 kn
182 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Tue 26/12/17 Wed 27/12/17 181 R13,R14,R15 2,284.78 kn
183 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? Thu 28/1 /17 Mon 01/01/18 182 R18,R19 3,955.05 kn
184 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 183FS+7 days R9,R10,R11,R12,R17 953.54 k
185 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 184 R5 11.43 kn
186 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Fri 19/01/18 Fri 19/01/18 184FS+7 days R12,R13,R14,R15 2,284.75 kn
187 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 183FS+8 days R7,R8,R9,R10,R11 770.16 k
188 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 187 R9 9.23 kn
189 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Sat 20/01/18 Sat 2 /01/18 187FS+7 days R16,R17,R18,R19 1,847.14 kn
190 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 385 37.61 kn
191 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Mon 04/12/17 Mon 04/12/17 190 R11,R12,R13,R14,R15 776.74 kn
192 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Tue 5/12/17 Tue 05/1 /17 191 R2,R3,R4,R5,R11 3,139.33 k
193 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? W d 06/12/17 Wed 06/12/17 192 R2 37.61 kn
194 VV 3 2% DRUGA KUĆA115 days? Mon 04/12/17 Mon 16/04/18 291,600.39 kn
195 1. TEMELJI 13 days? Sat 09/12/17 Sat 23/12/17 9,095.04 kn
196 1.1 TEMELJ 1 5 days? Sat 09/12/17 Thu 14/12/17 4,663.99 kn
197 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 387FS+3 d ys 69.20 kn
198 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 197 R1 62.00 kn
199 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Tue 12/12/17 Wed 13/12/17 198 R7,R8,R9,R10,R11,R12 4,466.94 kn
200 Održavanje - njega betona1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 199 R8 65.85 kn
201 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Fri 22/12/17 Sat 23/12/17 4,431.05 kn
202 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 199FS+7 days R9,R10,R11,R12,R13,R14 4,376.39 kn
203 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 202 R17 54.66 kn
204 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 24,082.15 kn
205 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 01/01/18 M n 01/01/18 202FS+7 days R2,R3,R4,R5 4,966.43 kn
206 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 01/01/18 M n 01/01/18 205SS R6,R7,R8,R9 4,642.09 kn
207 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 01/01/18 M n 01/01/18 206SS R10,R11,R12,R13 8,007.10 kn
208 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 01/01/18 M n 01/01/18 207SS R14,R15,R16,R17 6,466.53 kn
209 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Tue 02/01/18 Thu 04/01/18 1,150.17 kn
210 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 208 R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13430.98 kn
211 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? We  03/01/18 Wed 03/01/ 8 210 R2,R3,R4 710.10 kn
212 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 211 R1 9.09 kn
213 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Wed 03/01/18 Fri 05/01/18 2,374.20 kn
214 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 210 R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11 1,038.59 kn
215 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Thu 04/01/18 Thu 04/01/ 8 214 R2,R3,R4 1,318.75 kn
216 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 215 R1 16.86 kn
217 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 8,583.76 kn
218 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 215SS R5,R6,R7,R8 8,583.76 kn
219 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 5,448.94 kn
220 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 3,487.78 kn
221 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 18FS+1 day R5,R6,R7,R8 3,487.78 kn
222 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Mon 08/01/18 Tue 09/01/18 1,961.16 kn
223 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Mon 08/01/18 Tue 09/01/18 21SS R9,R10,R11,R12 1,961.16 kn
224 7. ZIDOVI KATA 2 days? Mon 15/01/18 Tue 16/01/18 25,420.00 kn
225 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 15/01/18 M n 15/01/18 218FS+7 days R5,R6,R7,R8 5,432.66 kn
226 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 15/01/18 M n 15/01/18 225SS R9,R10,R11,R12 5,432.66 kn
227 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  16/01/18 Tue 16/01/18 226 R11,R12,R13,R14 8,007.10 kn
228 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  16/01/18 Tue 16/01/18 227SS R15,R16,R17,R18 6,547.58 kn
229 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 1,150.17 kn
230 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 228FS+1 d y R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14430.98 kn
231 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Fri 19/01/18 Fri 19/01/ 8 230 R2,R3,R4 710.10 kn
232 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 231 R2 9.09 kn
233 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Fri 19/01/18 Mon 22/01/18 1,961.44 kn
234 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Fri 19/01/18 Fri 19/01/18 230 R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11 848.43 kn
235 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Sat 2 /01/18 Sat 0/01/ 8 234 R3,R4,R5 1,098.95 kn
236 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Mo  22/01/18 Mon 22/01/18 235 R2 14.06 kn
237 10. ZIDOVI ZABATNI 5 days? Tue 30/01/18 Sat 03/02/18 9,757.12 kn
238 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  30/01/18 Tue 30/01/18 235FS+7 days R8,R9,R10,R11 2,837.96 kn
239 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Tu  30/01/18 Tue 30/01/18 238SS R12,R13,R14,R15 2,797.41 kn
240 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 239 R4,R5,R6,R7 3,425.83 kn
241 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 240 R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 413.40 kn
242 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Fri 02/0 /18 Fri 02/02/ 8 241 R1,R2,R3 278.96 kn
243 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 242 R1 3.56 kn
244 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 2,531.33 kn
245 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 215FS+28 days R10,R11 2,531.33 kn
246 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Wed 07/02/18 Thu 08/02/18 5,408.23 kn
247 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 215FS+28 days R12,R16 4,443.56 kn
248 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 247SS R17,R18 738.74 kn
249 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 248 R7,R8 225.93 kn
250 11. KROVIŠTE 24 days? Tue 23/01/18 Mon 19/02/18 36,053.99 kn
251 Hoblanje građe širine do 20 cm4 days? Tue 23/01/18 Fri 26/01/18 236 R3 3,088.00 kn
252 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Mon 12/02/18 Tue 13/02/18 242FS+7 days, 51R11,R12,R13,R14,R15,R16,R1711,876.83 kn
253 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 252 R11,R12,R13,R14,R15 4,365.05 kn
254 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 253SS R16,R17,R18 2,826.24 kn
255 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 25 R4,R11,R12 3,131.18 kn
256 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Fri 16/02/18 M n 19/02/18 255 R12,R13 9,706.01 kn
257 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 256FF R5,R6 1,060.68 kn
258 6.3 KAT 11 days? Thu 15/02/18 Tue 27/02/18 15,942.14 kn
259 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Thu 15/02/18 Mon 19/02/18 254 R16,R17,R18,R19 5,735.65 kn
260 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Tue 20/02/18 Thu 22/02/18 259 R5,R6,R7,R9 4,086.30 kn
261 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Fri 23/02/18 Tue 27/02/18 260 R5,R6,R7,R8 6,120.19 kn
262 12. ŽLJEBOVI 2 days? Thu 15/02/18 Fri 16/02/18 1,105.12 kn
263 Opšivanje uvala (iksni) u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm1 day? Thu 15/02/18 Thu 1 /02/18 64,254 R13,R14 759.39 kn
264 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 263 R14,R15 345.73 kn
265 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF14 days? Mon 26/02/18 Tue 13/03/18 8,031.59 kn
266 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 254FS+9 days R1,R2,R11 612.00 kn
267 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? S t 03/03/18 Tue 06/03/18 266FS+4 days R17,R18 3,391.94 kn
268 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 266SS R12,R13 612.00 kn
269 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? S t 10/03/18 Tue 13/03/18 268FS+5 days,267FS+3 daysR17,R18 3,415.65 kn
270 22. PROZORI KATA 2 days? Mon 26/02/18 Tue 27/02/18 3,212.71 kn
271 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 235FS+30 days R14,R15 2,954.95 kn
272 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 271 R3,R4 257.76 kn
273 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA6 days? Wed 14/03/18 Tue 20/03/18 13,694.05 kn
274 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Wed 14/03/18 Thu 15/03/18 257FS+19 days R12,R13,R14,R15,R16,R17 2,684.15 kn
275 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Fri 16/03/18 Sat 17/03/18 274 R7,R8,R9,R10 3,476.04 kn
276 Žbukanje betonskih zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Fri 16/03/18 Tue 20/03/18 275SS R11,R12,R13,R14 7,533.86 kn
277 19. TERMO ŽBUKA KATA9 days? Mon 19/03/18 Wed 28/03/18 12,229.01 kn
278 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Mon 19/03/18 W d 21/03/18 275 R15,R16,R17,R18 4,098.75 kn
279 Žbukanje zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Thu 22/03/18 Sat 24/03/18 278 R10,R11,R12,R13 4,130.90 kn
280 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Thu 22/03/18 Fri 23/03/18 278 R14,R15,R16,R17 1,999.68 kn
281 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Tue 27/03/18 Wed 28/03/18 279FS+1 day R9,R10,R11,R12 1,999.68 kn
282 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE39 days? Thu 08/02/18 Sat 24/03/18 17,401.21 kn
283 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 245,247,248 R9,R10,R11 1,020.58 kn
284 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 283 R15,R16,R17 391.49 kn
285 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 284 R10 11.80 kn
286 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 285 R19 86.65 kn
287 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 286 R4 57.18 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names Cost
289 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 288FS+1 day R11,R12,R13 415.50 kn
290 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 289FS+2 days R3 3.38 kn
291 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 290 R15 14.88 kn
292 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 291 R11 9.81 kn
293 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 288SS R15,R16,R17 2,319.39 kn
294 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 293FS+1 day R14,R15,R16 1,006.34 kn
295 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 294FS+5 days R14 27.76 kn
296 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 295 R7 168.90 kn
297 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 296 R19 111.46 kn
298 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Fri 16/03/18 Sat 17/03/18 294FS+28 days R17,R15,R16 3,279.94 kn
299 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 21/03/18 Wed 21/03/18 298FS+2 days R5,R6,R7 1,497.49 kn
300 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 299 R7 39.86 kn
301 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 300 R18 175.79 kn
302 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 301SS R19 116.00 kn
303 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Sat 24/03/18 Sat 24/03/18 302 R7 226.85 kn
304 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Sat 24/03/18 Sat 24/03/18 303SS R8,R9 5,315.30 kn
305 13. POD PRIZEMLJA 8 days? Mon 26/03/18 Tue 03/04/18 19,298.42 kn
306 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Mon 26/03/18 Tue 27/03/18 303 R17,R18,R19 2,130.88 kn
307 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 306 R7,R13,R14 1,850.51 kn
308 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 307 R3,R4,R5,R6,R7 310.13 kn
309 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Thu 29/03/18 Fri 30/03/18 308SS R8,R9,R10 3,228.23 kn
310 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 306 R15,R16,R17 278.75 kn
311 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 310 R11,R12,R13 242.08 kn
312 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 311 R1,R2,R3,R4,R5 40.56 kn
313 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 312SS R6,R7,R11 248.25 kn
314 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 309 R1,R2,R3 1,357.99 kn
315 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 314 R1 184.18 kn
316 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 309 R4,R5,R6 2,202.49 kn
317 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 316 R2 236.85 kn
318 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 316SS R7,R8,R9 3,252.91 kn
319 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 318 R3 261.98 kn
320 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? S t 31/03/18 Mon 02/ 4/18 313 R10,R11 2,768.13 kn
321 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Tue 03/04/18 Tue 3/04/18 320 R1,R2,R3 704.50 kn
322 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE32 days? Wed 28/02/18 Thu 05/04/18 14,784.46 kn
323 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 272 R17,R18,R19 2,728.09 kn
324 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 323 R17 23.04 kn
325 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 324FS+1 day R19 105.21 kn
326 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 325 R19 105.21 kn
327 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 07/03/18 Wed 07/03/18 323FS+5 days R17,R18,R19 1,497.39 kn
328 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 327 R18 12.65 kn
329 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 10/03/18 S  10/03/18 328FS+1 day R19 96.56 kn
330 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mo  12/03/18 Mon 12/03/18 329 R19 96.56 kn
331 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 327FS+4 days R11,R12,R13 2,479.86 kn
332 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 21 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 331 R1 20.94 kn
333 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 332 R5 86.51 kn
334 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 333SS R6 86.51 kn
335 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Thu 29/03/18 Fri 30/03/18 331FS+ 3 days R14,R15,R16 3,517.76 kn
336 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 335 R12 29.71 kn
337 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Mo  02/04/18 Mon 02/04/18 336 R4 118.19 kn
338 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Mo  02/04/18 Mon 02/04/18 337SS R5 118.19 kn
339 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 31/03/18 Mon 02/04/18 335 R13,R14,R15 3,233.75 kn
340 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 339 R4 27.31 kn
341 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 340 R1 134.39 kn
342 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 341SS R2 134.39 kn
343 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 342 R1 132.24 kn
344 21. VRATA KATA 1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 5,315.30 kn
345 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 343 R1,R2 5,315.30 kn
346 14. POD KATA 8 days? Sat 07/04/18 Mon 16/04/18 18,665.66 kn
347 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 345 R1,R2,R3 1,215.50 kn
348 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 09/04/18 Mon 09/04/18 347 R1,R2,R3 1,055.74 kn
349 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 348 R1,R2,R3,R4,R5 176.93 k
350 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Tue 10/04/18 Wed 11/04/18 349SS R6,R7,R8 1,841.74 kn
351 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Mon 09/04/18 Mon 09/04/18 347 R4,R5,R6 1,406.40 kn
352 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 351 R9,R10,R11 1,221.55 kn
353 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? We  11/04/18 Wed 11/04/18 352 R1,R2,R3,R4,R5 204.71 k
354 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Thu 12/04/18 Fri 13/04/18 353 R1,R2,R3 2,130.99 kn
355 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Thu 12/04/18 Thu 12/04/18 350 R4,R5,R6 3,956.66 kn
356 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Fr 13/04/18 Fri 13/04/18 355 R4 434.10 kn
357 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Sat 14/04/18 Sat 14/04/18 354 R1,R2,R3 4,548.34 kn
358 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 357 R1 473.00 kn
359 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Thu 05/04/18 Tue 10/04/18 9,417.64 kn
360 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 321FS+1 day R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 1,036.09 kn
361 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 360 R3,R4,R5,R6,R7,R8 3,480.50 kn
362 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 361 R4,R5,R6 2,711.09 kn
363 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Mon 09/04/18 Mon 09/04/18 362 R7,R8,R9,R10 2,108.13 kn
364 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 363 R12,R13,R14 81.83 kn
365 24. VANSKI RADOVI 56 days? Mon 04/12/17 Tue 06/02/18 19,486.54 kn
366 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 202FS+9 days R12,R13,R18 580.85 kn
367 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 366FS+1 day R9,R10,R11 879.98 kn
368 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? M n 08/01/18 Tue 09/01/18 67FS+1 day R17,R18 1,608.39 kn
369 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 366FS+2 days R1,R2,R3 1,508.13 kn
370 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Thu 11/01/18 Fri 12/01/18 369FS+3 days R12,R13,R14 2,284.78 kn
371 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? M n 22/01/18 Thu 25/01/18 70FS+7 days R13,R14 3,955.05 kn
372 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 371 R1,R2,R4,R5,R6 953.54 k
373 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 372 R10 11.43 kn
374 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 372FS+7 days R10,R11,R12,R13 2,284.75 kn
375 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 372 R11,R12,R13,R14 770.16 k
376 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Mo  29/01/18 Mon 29/01/18 375 R5 9.23 kn
377 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 375FS+7 days R16,R17,R18,R19 1,847.14 kn
378 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Mon 04/12/17 Mon 04/12/17 190 25.00 kn
379 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 378 R12,R13,R14,R15,R16 600.66 kn
380 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Wed 06/12/17 Wed 06/1 /17 379 R3,R4,R5,R6,R7 2,141.79 k
381 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 380 R1 25.66 kn
382 VV3 2% TREĆA KUĆA 134 days? Fri 01/12/17 Sat 05/05/18 307,519.74 kn
383 1. TEMELJI 13 days? Fri 01/12/17 Fri 15/12/17 9,230.40 kn
384 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 4,663.99 kn
385 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 5 69.20 kn
386 Planiranje temelja +- 3 cm sa prosječnim otkopom od 0,05 m3-m2 i odvoz viška mater  na dalj od 50 m zemlja 1 kategor1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 385 R6 62.00 kn
387 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner2 days? Mon 04/12/17 Tue 05/12/17 386 R6,R7,R8,R9,R10 4,466.94 kn
388 Održavanje - njega betona1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 387 R1 65.85 kn
389 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Thu 14/12/17 Fri 15/12/17 4,566.41 kn
390 Ručno ugrađivanje betona pres preko 0,30 m3 na m2 ili m1 konstrukc   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 387FS+7 days R2,R3,R4,R5,R6,R7 4,510.08 kn
391 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/12/17 390 R1 56.33 kn
392 2. ZIDOVI PRIZEMLJA2 days? Sat 23/12/17 Mon 25/12/17 24,082.11 kn
393 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 390FS+7 days R9,R10,R11,R12 4,966.43 kn
394 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 393SS R13,R14,R15,R16 4,642.09 kn
395 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 25/12/17 M n 25/12/17 394 R5,R6,R7,R8 8,007.10 kn
396 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 25/12/17 M n 25/12/17 395SS R9,R10,R11,R12 6,466.49 kn
397 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 28/12/17 Sat 30/12/17 1,220.95 kn
398 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 396FS+2 d ys R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R1450 .76 kn
399 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Fri 29/ /17 Fri 9/12/ 7 398 R2,R3,R4 710.10 kn
400 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 399 R1 9.09 kn
401 4. HORIZONTALNI NOSAĆI7 days? Fri 29/12/17 Fri 05/01/18 2,374.20 kn
402 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 398 R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11 1,038.59 kn
403 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Thu 04/01/18 Thu 04/01/ 8 402FS+4 days R9,R10,R11 1,318.75 kn
404 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 403 R2 16.86 kn
405 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 8,583.76 kn
406 Montaža i betoniranje lakomontažne tavanice tipa  fert  ili  lmt i  slične od  gredica sa ispunom od lakomontažnih bloko-  va 38-25 cm - razmak rebara 50 cm - konstruktivna visina 16 cm -  debljina bet ploče 4-5 cm2 days? Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 403SS R12,R13,R14,R15 8,583.76 kn
407 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA4 days? Mon 08/01/18 Thu 11/01/18 5,448.94 kn
408 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 3,487.78 kn
409 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 406FS+1 day R13,R14,R15,R16 3,487.78 kn
410 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 1,961.16 kn
411 Pregradni zid, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 409FS-1 day R1,R2,R3,R4 1,961.16 kn
412 7. ZIDOVI KATA 4 days? Mon 15/01/18 Thu 18/01/18 25,420.00 kn
413 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Mon 15/01/18 M n 15/01/18 406FS+7 days R13,R14,R15,R16 5,432.66 kn
414 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 413FS+1 day R11,R12,R13,R14 5,432.66 kn
415 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 414SS R15,R16,R17,R18 8,007.10 kn
416 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 415 R15,R16,R17,R18 6,547.58 kn
417 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Sat 20/01/18 Tue 23/01/18 1,292.99 kn
418 Oplata ravnih stupova bez zuba,bez obzira na visinu i obim   od dasaka 24 mm1 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 416FS+1 d y R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15573.80 kn
419 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Mon 22/01/18 Mon 2/01/ 8 418 R3,R4,R5 710.10 kn
420 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Tue 23/01/18 Tue 23/01/18 419 R2 9.09 kn
421 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Mon 22/01/18 Wed 24/01/18 2,487.26 kn
422 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm1 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 418 R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12 1,091.70 kn
423 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Tue 23/01/18 Tue 3/01/ 8 422 R4,R5,R6 1,377.93 kn
424 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? W d 24/01/18 Wed 24/01/18 423 R2 17.63 kn
425 10. ZIDOVI ZABATNI 5 days? Thu 01/02/18 Tue 06/02/18 9,757.15 kn
426 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 423FS+7 days R9,R10,R11,R12 2,837.96 kn
427 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 426SS R13,R14,R15,R16 2,797.44 kn
428 Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm opekom POROTHERM 25 S P+E dimenzija 25×37,5×23,8 cm u vapneno-cementnom gotovom mortu M51 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 427 R4,R5,R6,R7 3,425.83 kn
429 Oplata serklaža od dasaka 24 mm visina serklaža preko 15 cm ZA POTKROVLJE1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 428 R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 413.40 kn
430 Ručno ugrađivanje betona pres  do 0,12 m3 na m2 ili m1 konstrukc na  više od kote ń 0,00 armirane konstrukcije-dizalica1 d y? Mon 05/0 /18 Mon 05/02/ 8 429 R1,R2,R3 278.96 kn
431 Održavanje - njega betona  vlaženje raščlanjenih konstrukcija1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 430 R1 3.56 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names Cost
433 Hoblanje građe širine do 20 cm4 days? Thu 25/01/18 Mon 29/01/18 424 R9 3,150.40 kn
434 Izrada krovnih konstrukcija od greda po hrn za krovove osnove do 40  0 m2 a po klasifikaciji od 1-232 days? Tu  20/02/18 Wed 21/02/18 430FS+12 days,433R12,R13,R14,R15,R16,R17,R1812,272.23 kn
435 Daskanje krovišta daskama 24 mm na prethodno izrađenu krovnu konstrukciju1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 434 R8,R11,R12,R13,R14 4,510.38 kn
436 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter papira no 120  sa premazom preklopa i pričvršćivanjem kaišima na 1 m1 širine1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 435SS R15,R16,R17 2,922.88 kn
437 Letvanje krova za gusto pokrivanje biber crijepom   letvama 24x48 mm razmak između letava 15 cm1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 436 R9,R10,R11 3,238.25 kn
438 Pokrivanje biber crijepom 30x18 cm jednostruko gusto nagib do 40%3 days? Sat 24/02/18 Tue 27/02/18 437 R9,R10 10,037.91 kn
439 Pokrivanje sljemena sljemenjacima sa podmazivanjem  cementnim mortom 1:31 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 438FF R1,R2 1,060.68 kn
440 6.3 KAT 11 days? Fri 23/02/18 Wed 07/03/18 15,942.14 kn
441 Pregradni zid STUBE, razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 d ys? Fri 23/02/18 Tue 27/02/18 436 R16,R17,R18,R19 5,735.65 kn
442 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Wed 28/02/18 Fri 02/03/18 441 R1,R2,R3,R4 4,086.30 kn
443 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , razmak između  zidnih C profila, a = 60-62,5 cm Dimenzija zida (v x d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? S t 03/03/18 Wed 07/03/18 442 R1,R2,R3,R4 6,120.19 kn
444 12. ŽLJEBOVI 2 days? Fri 23/02/18 Sat 24/02/18 2,118.40 kn
445 Izrada I montiranje polukružnih visećih oluka pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm d=10 cm1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 436 R12,R13 667.55 kn
446 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 445 R11,R12 345.73 kn
447 Opšivanje uvala (iksni) u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 436,254 R14,R15 759.39 kn
448 Izrada i montaža kružnih olučnih cijevi pocinčanim limom d=0,55mm  razvijene širine 25 cm ¤7,5 cm1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 447 R13,R14 345.73 kn
449 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF28 days? Tue 27/02/18 Fri 30/03/18 8,031.59 kn
450 Gradjevinske termoizolacije LIJEVA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 436FS+3 days R11,R12,R13 612.00 kn
451 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 14/03/18 Fri 16/03/18 450FS+12 days R18,R19 3,391.94 kn
452 Gradjevinske termoizolacije DESNA STRANA-polaganje termoizolacionih ploča u suho  - polaganje staklene vune u rinfuzi1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 451FS+4 days R8,R9,R18 612.00 kn
453 Strop iz standardnih ili impregniranih gipsanih ploča debljine 12,5 mm Dimenzija prostora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 28/03/18 Fri 30/03/18 45 FS+4 days R18,R19 3,415.65 kn
454 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 2,531.33 kn
455 Ugrađivanje ULAZNIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 d y? Thu 08/02/18 Thu 08/02/18 403FS+29 days R18,R19 2,531.33 kn
456 22. PROZORI PRIZEMLJA11 days? Fri 09/02/18 Wed 21/02/18 5,408.23 kn
457 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 455 R18,R19 4,443.56 kn
458 Ugrađivanje KUPAONSKOG prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 457 R17,R18 738.74 kn
459 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 458FS+8 days R8,R10 225.93 kn
460 22. PROZORI KATA 13 days? Sat 17/03/18 Sat 31/03/18 3,212.71 kn
461 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u zid od opeke1 day? Sat 17/03/18 Sat 17/03/18 423FS+45 days R18,R19 2,954.95 kn
462 Pokrivanje prozorskih banaka pocinč limom d=0 55 mm, razv širine   0-25 cm,ispod 0-15 cm, preko betonske ili podloge od opeke1 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 461FS+11 days R16,R17 257.76 kn
463 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA11 days? Tue 03/04/18 Sat 14/04/18 19,640.48 kn
464 Montaža i demontaža cijevaste fasadne skele visine do 20 m1   (vertikale na 1,80 m1) po tehničkim propisima2 days? Tue 03/04/18 Wed 04/04/18 462FS+1 d y R5,R6,R7,R8,R9,R10 4,283.33 kn
465 Žbukanje betonskih zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm2 days? Thu 05/04/18 Fri 06/04/18 464 R10,R11,R12,R13 3,882.41 kn
466 Žbukanje betonskih zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm3 days? Sat 07/04/18 Tue 10/04/18 465 R15,R16,R17,R18 5,159.98 kn
467 Žbukanje betonskih zidova termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2,5 cm4 days? Wed 11/04/18 Sat 14/04/18 466 R9,R10,R11,R12 6,314.76 kn
468 19. TERMO ŽBUKA KATA9 days? Wed 11/04/18 Fri 20/04/18 19,175.25 kn
469 Žbukanje zidova J termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? Wed 11/04/18 Fri 13/04/18 465FS+3 days R13,R14,R15,R16 4,569.43 kn
470 Žbukanje zidova Z termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm4 days? Sat 14/04/18 Wed 18/04/18 466FS+3 days R4,R5,R6,R7 6,051.65 kn
471 Žbukanje zidova S termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm3 days? M  16/04/18 Wed 18/04/18 467 R8,R9,R10,R11 4,554.81 kn
472 Žbukanje zidova ZZ JUG termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Sat 14/04/18 Mon 16/04/18 469 R13,R14,R15,R16 1,999.68 kn
473 Žbukanje zidova ZZ SJEVER termoizolacionom mortom  termon -om   termon 4s  debljine 2 cm2 days? Thu 19/04/18 Fri 20/04/18 471 R1,R2,R3,R4 1,999.68 kn
474 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE13 days? Mon 02/04/18 Mon 16/04/18 17,401.21 kn
475 Žbukanje zidova HODNIKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? M n 02/04/18 Mon 02/04/18 459,462 R17,R18,R16 1,020.58 kn
476 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 475 R11,R12,R13 391.49 kn
477 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje HODNIKA1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 476 R3,R4,R11 11.80 kn
478 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 477 R14 86.65 kn
479 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 478SS R15 57.18 kn
480 Žbukanje zidova KUPAONICE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 475 R14,R15,R16 1,104.86 kn
481 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 480 R12,R13,R14 415.50 kn
482 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUPAONICE1 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 481 R16 3.38 kn
483 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 482 R9 14.88 kn
484 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 483SS R14 9.81 kn
485 Žbukanje zidova KUHINJE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 481SS R15,R16,R17 2,319.39 kn
486 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 485 R17,R18,R19 1,006.34 kn
487 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje KUHINJE1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 486 R15 27.76 kn
488 Bojanje zidova i stropa KUHINJE  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 487 R7 168.90 kn
489 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 488SS R8 111.46 kn
490 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 07/04/18 Mon 09/04/18 485FS+2 days R12,R13,R14 3,279.94 kn
491 Žbukanje stropa-ploča sa montažnim rebrima-produž mort 1:2:6 sa  prethodnim špricanjem ploče rijetkim cementnim mortom-prijenos dizalicom1 day? Wed 11/04/18 Wed 11/04/18 490FS+1 day R17,R18,R19 1,497.49 kn
492 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje DNEVNOG BORAVKA1 day? Thu 12/04/18 Thu 12/04/18 491 R7 39.86 kn
493 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 13/04/18 Fri 13/04/18 492 R5 175.79 kn
494 Bojanje zidova i stropova  novim industrijskim materijalima na novom  zidu i stropu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 13/04/18 Fri 13/04/18 493SS R6 116.00 kn
495 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Sat 14/04/18 Sat 14/04/18 494 R17 226.85 kn
496 Ugrađivanje UNUARNJIH vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 495 R2,R3 5,315.30 kn
497 13. POD PRIZEMLJA 8 days? Tue 17/04/18 Wed 25/04/18 19,298.42 kn
498 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm2 days? Tue 17/04/18 Wed 18/04/18 496 R1,R2,R3 2,130.88 kn
499 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 498 R5,R6,R7 1,850.51 kn
500 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 499 R5,R6,R7,R8,R9 310.13 kn
501 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno KUHINJA I BLAGOVAONICA2 days? Fri 20/04/18 Sat 21/04/18 500SS R10,R11,R12 3,228.23 kn
502 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 498 R8,R9,R10 278.75 kn
503 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 502 R13,R14,R15 242.08 kn
504 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Sat 21/04/18 S t 21/04/18 503 R1,R2,R3,R4,R5 40.56 kn
505 Izrada cementne košuljice d=3 cm perdašeno KUPAONICA1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 504SS R6,R7,R8 248.25 kn
506 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice HODNIK1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 501 R1,R2,R3 1,357.99 kn
507 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida HODNIK1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 506 R1 184.18 kn
508 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice KUHINJA1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 501 R4,R5,R6 2,202.49 kn
509 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida KUHINJA1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 508 R2 236.85 kn
510 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice DNEVNI1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 501 R7,R8,R9 3,252.91 kn
511 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida DNEVNI1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 510 R3 261.98 kn
512 Oblaganje zidova kupaonice keramičkim pločicama 10x20 cm  fuga na fugu ljepilom2 days? Mon 23/04/18 Tue 24/ 4/18 505 R10,R11 2,768.13 kn
513 Popločavanje podova keramičkim pločicama 20x20 cm fuga na fugu  ljepilo1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 512 R1,R2,R3 704.50 kn
514 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE9 days? Tue 17/04/18 Thu 26/04/18 14,784.46 kn
515 Žbukanje zidova STUBE od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 496 R12,R13,R14 2,728.09 kn
516 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje STUBE1 day? Wed 18/04/18 Wed 18/04/18 515 R12 23.04 kn
517 Bojanje zidova STUBA  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 516 R11 105.21 kn
518 Bojanje zidova  STUBA  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 517SS R12 105.21 kn
519 Žbukanje zidova SOBE 1 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 515SS R15,R16,R17 1,497.39 kn
520 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 11 day? Wed 18/04/18 Wed 18/04/18 519 R13 12.65 kn
521 Bojanje zidova SOBE 1  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 520 R13 96.56 kn
522 Bojanje zidova  SOBE 1  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 521SS R14 96.56 kn
523 Žbukanje zidova SOBE 2 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:61 day? W d 18/04/18 Wed 18/04/18 519 R14,R15,R16 2,479.86 kn
524 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 21 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 523 R15 20.94 kn
525 Bojanje zidova SOBE 2  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 524 R16 86.51 kn
526 Bojanje zidova  SOBE 2  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 525SS R17 86.51 kn
527 Žbukanje zidova SOBE 3 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? W d 18/04/18 Thu 19/04/18 519 R17,R18,R19 3,517.76 kn
528 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 31 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 527 R18 29.71 kn
529 Bojanje zidova SOBE 3  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Sat 21/04/18 S  21/04/18 528 R9 118.19 kn
530 Bojanje zidova  SOBE 3  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Sat 21/04/18 S  21/04/18 529SS R13 118.19 kn
531 Žbukanje zidova SOBE 4 od opeke u dva sloja produžnim mortom 1:2:62 days? Sat 21/04/18 Mon 23/04/18 528 R14,R15,R16 3,233.75 kn
532 Krečenje na novom zidu i stropu,brušenje SOBA 41 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 531 R4 27.31 kn
533 Bojanje zidova SOBE 4  novim  industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom prvi put1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 532 R4 134.39 kn
534 Bojanje zidova  SOBE 4  novim industrijskim materijalima na novom  zidu -bojanje valjkom drugi put1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 533SS R5 134.39 kn
535 Čišćenje prostorija sa prijenosom šute na 10 m11 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 534 R1 132.24 kn
536 21. VRATA KATA 1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 5,315.30 kn
537 Ugrađivanje vrata veličine do 2 m2 u zid od opeke1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 535 R1,R2 5,315.30 kn
538 14. POD KATA 7 days? Sat 28/04/18 Sat 05/05/18 18,665.66 kn
539 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 537 R1,R2,R3 1,215.50 kn
540 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 30/04/18 Mon 30/04/18 539 R1,R2,R3 1,055.74 kn
541 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 540 R1,R2,R3,R4,R5 176.93 k
542 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 1 I SOBE 22 days? Wed 02/05/18 Thu 03/05/18 541 R1,R2,R3 1,841.74 kn
543 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 539SS R4,R5,R6 1,406.40 kn
544 Građevinske termoizolacije  polaganje ploča stiropora dimenzija 100x50xd cm   preko namaza vrućeg bitumena1 day? Mon 30/04/18 Mon 30/04/18 543 R4,R5,R6 1,221.55 kn
545 Hidroizolacije - polaganje folije od sintetičkog materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, pvc, polihloro-  penske ili polizovutilenske trake)1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 544 R6,R7,R8,R9,R10 204.71 k
546 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno SOBE 3 I 42 days? Wed 02/05/18 Thu 03/05/18 545 R4,R5,R6 2,130.99 kn
547 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 1 I 21 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 542 R1,R2,R3 3,956.66 kn
548 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 1 I 21 day? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 547 R1 434.10 kn
549 Polaganje hrastovog lameliranog paarketa preko cementne košuljice SOBA 3 I 41 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 546 R4,R5,R6 4,548.34 kn
550 Postavljanje lajsni na spoju poda i zida SOBA 3 I 41 day? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 549 R2 473.00 kn
551 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Sat 28/04/18 Thu 03/05/18 9,417.64 kn
552 Montaža wc školjke kompletno sa niskomontažnim rezervoarom za ispiranje.wc školjka sa pvc vezom1 day S t 28/04/18 Sat 28/04/18 513FS+2 days R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R141,036.09 kn
553 Montaža tuš-kada kompletno.1 day? Mon 30/04/18 Mon 30/04/18 552 R7,R8,R9,R10,R11,R12 3,480.50 kn
554 Montaža keramičkog umivaonika sa pričvršćivanjem zavrtnjima,kompletno sa sifonom.umivaonik sa pvc vezom1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 553 R11,R12,R13 2,711.09 kn
555 Montaža ogledala svih vrsta1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 554 R7,R8,R9,R10 2,108.13 kn
556 Montaža kutija za toalet papir ili držač čaša1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 555 R7,R8,R9 81.83 kn
557 24. VANSKI RADOVI106 days? Tue 05/12/17 Fri 06/04/18 19,486.43 kn
558 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 390FS+9 days R18,R16,R17 580.85 kn
559 Izrada cementne košuljice d=5 cm perdašeno TERASA SJEVER1 day? Wed 27/12/17 Wed 27/12/17 558 R16,R17,R18 879.98 kn
560 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom2 days? Thu 11/01/18 Fri 12/01/18 559FS+12 days R15,R16 1,608.39 kn
561 Horizontalna hidroizolacija podova s hladnim premazom resitolom i jednom izolacionom trakom V4  Preklop 10 cm1 d y? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 558FS+13 days R17,R18,R19 1,508.13 kn
562 Izrada cementne košuljice d=5cm perdašeno TERASA2 days? Fri 12/01/18 Sat 13/01/18 561 R17,R18,R19 2,284.78 kn
563 Popločavanje podesta teraco pločama 25x25 u cem mal 1:3 d=2,5 cm   bez ii mašin glačanja i bez zalivanja ploča gipsom4 days? M n 22/01/18 Thu 25/01/18 562FS+6 days R15,R16 3,955.05 kn
564 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 563 R7,R8,R10,R11,R12 953.54 k
565 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 564 R15 11.43 kn
566 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 564FS+7 days R14,R15,R16,R17 2,284.75 kn
567 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 564FS+1 day R6,R7,R8,R10,R11 770.16 k
568 Održavanje - njega betona  vlaženje betonskih ploča1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 567 R16 9.23 kn
569 Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju  pijeska debljine d=4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom1 d y? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 567FS+57 days R16,R17,R18,R19 1,847.14 kn
570 Strojni iskop zemlje 1 i 2 kategorije bagerom-dubinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo1 day? Tue 05/12/17 T e 05/12/17 378 24.89 kn
571 Oplata temelja i ravnih betonskih zidova - dvostrana oplata1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 570 R8,R9,R10,R11,R12 600.66 kn
572 Ručno ugrađivanje betona pres od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 konstruk   od kote ń 0,00 na niže armirane konstrukcije-japaner1 d y? Thu 7/12/17 Thu 07/1 /17 571 R2,R3,R4,R5,R6 2,141.79 k
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
1 Operativni plan  OP-15-9383 days? Thu 30/11/17 Tue 19/02/19 1,627,781.91 kn
2 VV 5 PRVA KUĆA 2 %359 days? Thu 30/11/17 Tue 22/01/19 354,031.44 kn
3 1. TEMELJI 13 days? Thu 30/11/17 Thu 14/12/17 12,722.90 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Thu 30/11/17 Tue 05/12/17 7,188.51 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 day? Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 88.06 kn
6 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 99.98 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Sat 02/12/17 Mon 04/12/17 6,897.11 kn
8 Održavanje - njega betona1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 103.36 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 13/12/17 Thu 14/12/17 5,534.39 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 5,465.16 kn
11 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 69.23 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA4 days? Fri 22/12/17 Tue 26/12/17 32,875.95 kn
13 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 5,088.19 kn
14 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 8,203.41 kn
15 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 4,755.90 kn
16 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 8,203.41 kn
17 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 6,625.04 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 2,145.20 kn
19 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 839.91 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 05/0 /18 Fri 05/01/18 1,288.49 kn
21 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 16.80 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 3,558.87 kn
23 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 1,549.13 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 10/0 /18 Wed 10/01/18 1,983.86 kn
25 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 25.88 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Tue 23/01/18 Wed 24/01/18 9,703.06 kn
27 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 d ys? Tue 23/01/18 Wed 24/01/18 9,703.06 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Tue 30/01/18 Sat 03/02/18 5,574.06 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 3,566.06 kn
30 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 d ys? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 3,566.06 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Fri 02/02/18 Sat 03/02/18 2,008.00 kn
32 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 d ys? Fri 02/02/18 Sat 03/02/18 2,008.00 kn
33 7. ZIDOVI KATA 5 days? Tue 13/02/18 Sat 17/02/18 34,246.64 kn
34 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 5, 65.86 kn
35 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  14/02/18 Wed 14/02/18 8,203.41 kn
36 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 5, 65.86 kn
37 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 8,203.41 kn
38 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 6,708.10 kn
39 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 26/02/18 Wed 28/02/18 2,145.20 kn
40 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 839.91 kn
41 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 1,288.49 kn
42 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 16.80 kn
43 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI2 days? Fri 02/03/18 Sat 03/03/18 3,056.32 kn
44 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 1,326.28 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 03/03/18 S t 03/03/18 1,707.76 kn
46 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 22.28 kn
47 10. ZIDOVI ZABATNI7 days? Wed 14/03/18 Wed 21/03/18 10,125.55 kn
48 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  14/03/18 Wed 14/03/18 2,907.54 kn
49 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 2,866.00 kn
50 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 17/03/18 Sat 17/03/18 3, 09.81 kn
51 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 d y? Mon 19/03/18 Mon 19/03/18 500.34 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 337.46 kn
53 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 21/03/18 Wed 21/03/18 4.40 kn
54 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 2,567.16 kn
55 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 13/02/18 T e 13/02/18 2,567.16 kn
56 22. PROZORI PRIZEMLJA3 days? Wed 14/02/18 Fri 16/02/18 5,618.01 kn
57 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 4,567.35 kn
58 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 15/02/18 Th 15/02/18 780.00 kn
59 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 70.66 kn
60 11. KROVIŠTE 24 days? Thu 15/03/18 Wed 11/04/18 39,941.40 kn
61 Hoblanje građe širine do 20 m5 days? Thu 15/03/18 Tue 20/03/18 3,860.44 kn
62 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Tue 03/04/18 Wed 04/04/18 13,126.38 kn
63 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Thu 05/04/18 Thu 05/04/18 4,769.84 kn
64 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Fri 06/04/18 Fri 06/04/18 3,332.54 kn
65 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? S t 07/04/18 Sat 07/04/18 3,445.03 kn
66 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Mon 09/04/18 Wed 11/04/18 10,323.38 kn
67 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Wed 11/04/18 Wed 11/04/18 1,083.79 kn
68 12. ŽLJEBOVI 2 days? Sat 07/04/18 Mon 09/04/18 1,178.23 kn
69 Izrada I montiranje polu ru nih i e ih olu a po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m d=10 m1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 768.44 kn
70 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Mon 09/04/18 Mo  09/04/18 409.79 kn
71 22. PROZORI KATA 2 days? Thu 12/04/18 Fri 13/04/18 3,428.80 kn
72 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 12/04/18 Thu 12/04/18 3,120.00 kn
73 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Fri 13/04/18 Fri 13/04/18 308.80 kn
74 6.3 KAT 11 days? Sat 05/05/18 Thu 17/05/18 16,288.40 kn
75 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Sat 05/05/18 Wed 09/05/18 5,860.23 kn
76 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 10/05/18 Sat 12/05/18 4,175.06 k
77 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Mon 14/05/18 Thu 17/05/18 6,253.11 k
78 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Fri 08/06/18 Tue 12/06/18 8,313.28 kn
79 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 636.19 kn
80 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Sat 09/06/18 Tue 12/06/18 3,508.19 kn
81 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 636.19 kn
82 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Sat 09/06/18 Tue 12/06/18 3,532.71 kn
83 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA11 days? Thu 21/06/18 Tue 03/07/18 24,280.90 kn
84 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Thu 21/06/18 Fr  22/06/18 5,327.73 kn
85 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Sat 23/06/18 Mon 25/06/18 4,392.20 kn
86 Žbukanje betonskih ido a I termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m3 days? Tue 26/06/18 Thu 28/06/18 5,842.98 kn
87 Žbukanje betonskih ido a termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Fri 29/06/18 Tue 03/07/18 8,717.99 kn
88 19. TERMO ŽBUKA KATA12 days? Tue 26/06/18 Mon 09/07/18 21,725.26 kn
89 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Tue 26/06/18 Thu 28/06/18 5,172.36 kn
90 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m4 days? Fri 29/06/18 Tu  03/07/18 6,838.94 kn
91 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 04/07/18 Fri 06/07/18 5,172.36 kn
92 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Wed 04/07/18 Thu 05/07/18 2,270.80 kn
93 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 2,270.80 kn
94 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE19 days? Thu 23/08/18 Thu 13/09/18 18,603.43 kn
95 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 23/08/18 Thu 23/08/18 ,099.81 kn
96 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 447.48 kn
97 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Sat 25/08/18 Sat 25/08/18 14.83 kn
98 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 62.98 kn
99 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 62.98 kn
100 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 28/08/18 Tue 28/08/18 1, 90.63 kn
101 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Wed 29/08/18 Wed 29/08/18 474.93 kn
102 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Thu 30/08/18 Thu 30/08/18 4.24 kn
103 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 10.81 kn
104 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 10.81 kn
105 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 2,499.45 kn
106 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 03/09/18 Mon 03/09/18 1,150.26 kn
107 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 34.88 kn
108 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 122.75 kn
109 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 122.75 kn
110 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Thu 06/09/18 Fri 07/09/18 3,534.56 kn
111 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? S t 08/09/18 Sat 08/09/18 1,711.66 kn
112 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Mon 10/09/18 Mon 10/09/18 50.08 kn
113 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 11/09/18 Tue 11/09/18 127.75 k
114 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Tue 11/09/18 Tue 11/09/18 127.75 kn
115 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 12/09/18 Wed 12/09/18 283.39 kn
116 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 13/09/18 Thu 13/09/18 5,458.65 kn
117 13. POD PRIZEMLJA12 days? Tue 18/09/18 Mon 01/10/18 23,139.07 kn
118 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 days? Tue 18/09/18 Wed 19/09/18 2,453.90 kn
119 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 20/09/18 Thu 20/09/18 1,036.18 kn
120 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 21/09/18 Fri 21/09/18 1,195.88 kn
121 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 22/09/18 Mon 24/09/18 3,820.04 kn
122 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 25/09/18 Tue 25/09/18 321.00 kn
123 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 26/09/18 Wed 26/09/18 135.55 kn
124 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 27/09/18 Thu 27/09/18 156.44 kn
125 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Fri 28/09/18 Fri 28/09/18 293.80 kn
126 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Tue 25/09/18 Tue 25/09/18 1,796.15 kn
127 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Wed 26/09/18 Wed 26/09/18 222.03 kn
128 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Tue 25/09/18 Tue 25/09/18 2,913.14 kn
129 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Wed 26/09/18 Wed 26/09/18 285.53 kn
130 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 26/09/18 W d 26/09/18 4,302.48 kn
131 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 27/09/18 Thu 27/09/18 315.81 kn
132 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? F i 28/09/18 Sat 29/09/18 3,113.73 kn
133 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Mon 01/10/18 Mon 01/10/18 777.41 kn
134 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE18 days? Fri 26/10/18 Thu 15/11/18 16,000.86 kn
135 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 26/10/18 Fri 26/10/18 2,939.86 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
137 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 115.88 kn
138 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 115.88 kn
139 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tu  30/10/18 Tue 30/10/18 1,613.63 kn
140 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Wed 31/10/18 Wed 31/10/18 15.89 kn
141 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 106.35 kn
142 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 106.35 kn
143 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 02/11/18 Fri 02/11/18 2,672.38 kn
144 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 26.31 kn
145 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 95.29 kn
146 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 95.29 kn
147 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Tu  06/11/18 Wed 07/11/18 3,790.85 kn
148 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Thu 08/11/18 Thu 08/11/18 37.33 kn
149 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fr  09/11/18 Fri 09/11/18 130.16 kn
150 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fr  09/11/18 Fri 09/11/18 130.16 kn
151 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 10/11/18 Mon 12/11/18 3,484.80 kn
152 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Tue 13/11/18 Tue 13/11/18 34.31 kn
153 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 14/11/18 Wed 14/11/18 148.00 kn
154 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 14/11/18 Wed 14/11/18 148.00 kn
155 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Thu 15/11/18 Thu 15/11/18 165.19 kn
156 21. VRATA KATA 1 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 5,458.65 kn
157 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 5,458.65 kn
158 14. POD KATA 12 days? Wed 21/11/18 Tue 04/12/18 22,810.40 kn
159 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 21/11/18 Wed 21/11/18 1,399.98 kn
160 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 591.15 kn
161 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 23/11/18 Fri 23/11/18 682.26 kn
162 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Sat 24/11/18 Mon 26/11/18 2,179.38 kn
163 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 27/11/18 Tue 27/11/18 1,619.85 kn
164 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 28/11/18 Wed 28/11/18 684.00 kn
165 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 29/11/18 Thu 29/11/18 789.41 kn
166 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Fri 30/11/18 Sat 01/12/18 2,521.66 kn
167 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Tue 27/11/18 Tue 27/11/18 5,233.30 kn
168 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Wed 28/11/18 Wed 28/11/18 523.31 kn
169 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? M n 03/12/18 Mon 03/12/18 6,015.89 kn
170 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Tue 04/12/18 Tue 0 /12/18 570.21 kn
171 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Sat 22/12/18 Tue 25/12/18 4,487.65 kn
172 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Sat 22/12/18 Sat 22/12/18 1,114.73 kn
173 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Mon 24/12/18 Mon 24/12/18 548.21 kn
174 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 day? Tue 25/12/18 Tue 25/12/18 2,682.49 k
175 Montaža ogledala ih r ta1 day? Tue 25/12/18 Tue 25/12/18 55.06 kn
176 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Tue 25/12/18 Tue 25/12/18 87.16 kn
177 24. VANSKI RADOVI354 days? Wed 06/12/17 Tue 22/01/19 24,036.19 kn
178 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 08/01/19 Tue 08/01/19 668.91 kn
179 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Wed 09/01/19 Wed 09/01/19 1,041.30 kn
180 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Thu 10/01/19 Fri 11/01/19 1,824.58 kn
181 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Thu 10/01/19 Thu 10/01/19 1,736.75 kn
182 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Fri 11/01/19 Sat 12/01/19 2,703.64 kn
183 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Mon 14/01/19 Thu 17/01/19 4,542.53 kn
184 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 18/01/19 Fri 18/01/19 1,156.94 kn
185 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 19/01/19 Sat 19/01/19 14.04 kn
186 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Mon 21/01/19 Mon 21/01/19 2,544.91 kn
187 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Sat 19/01/19 Sat 19/01/19 934.45 kn
188 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Mon 21/01/19 Mon 21/01/19 11.34 kn
189 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Tue 22/01/19 Tue 22/01/19 2,057.46 kn
190 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o iloday? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 37.61 kn
191 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 906.51 kn
192 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 3,808.99 kn
193 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 46.23 kn
194 VV5 DRUGA KUĆA 2%361 days? Fri 01/12/17 Fri 25/01/19 313,872.92 kn
195 1. TEMELJI 13 days? Fri 01/12/17 Fri 15/12/17 11,018.04 kn
196 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 5,647.68 kn
197 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 69.20 kn
198 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 77.45 kn
199 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Mon 04/12/17 Tue 05/12/17 5,419.80 kn
200 Održavanje - njega betona1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 81.23 kn
201 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Thu 14/12/17 Fri 15/12/17 5,370.36 kn
202 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/12/17 5,303.18 kn
203 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/12/17 67.18 kn
204 2. ZIDOVI PRIZEMLJA4 days? Sat 23/12/17 Wed 27/12/17 24,672.54 kn
205 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 5,088.19 kn
206 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 4,755.90 kn
207 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tue 26/12/17 8,203.41 kn
208 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  27/12/17 Wed 27/12/17 6,625.04 kn
209 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 1,374.44 kn
210 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 504.24 kn
211 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 09/0 /18 Tue 09/01/18 859.00 kn
212 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 11.20 kn
213 4. HORIZONTALNI NOSAĆI2 days? Fri 12/01/18 Sat 13/01/18 2,873.09 kn
214 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 1,257.00 kn
215 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 13/0 /18 S t 13/01/18 1,595.28 kn
216 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 20.81 kn
217 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 9,703.06 kn
218 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 d ys? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 9,703.06 kn
219 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Tue 30/01/18 Sat 03/02/18 5,574.06 kn
220 6.1 KUPAONICA 3 days? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 3,566.06 kn
221 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 d ys? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 3,566.06 kn
222 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Fri 02/02/18 Sat 03/02/18 2,008.00 kn
223 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 d ys? Fri 02/02/18 Sat 03/02/18 2,008.00 kn
224 7. ZIDOVI KATA 4 days? Wed 14/02/18 Sat 17/02/18 26,043.23 kn
225 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  14/02/18 Wed 14/02/18 5, 65.86 kn
226 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 5, 65.86 kn
227 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 8,203.41 kn
228 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 6,708.10 kn
229 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 01/03/18 Sat 03/03/18 1,374.44 kn
230 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 504.24 kn
231 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 02/03/18 Fri 0 /03/18 859.00 kn
232 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 11.20 kn
233 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI2 days? Tue 06/03/18 Wed 07/03/18 2,373.59 kn
234 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 1,026.85 kn
235 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 1,329.40 kn
236 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 17.34 kn
237 10. ZIDOVI ZABATNI6 days? Tue 20/03/18 Mon 26/03/18 10,125.55 kn
238 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 2,907.54 kn
239 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  21/03/18 Wed 21/03/18 2,866.00 kn
240 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 3, 09.81 kn
241 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 d y? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 500.34 kn
242 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 24/03/18 S t 24/03/18 337.46 kn
243 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 26/03/18 Mon 26/03/18 4.40 kn
244 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 2,567.16 kn
245 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 2,567.16 kn
246 22. PROZORI PRIZEMLJA3 days? Mon 19/02/18 Wed 21/02/18 5,618.01 kn
247 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 4,567.35 kn
248 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 780.00 kn
249 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 70.66 kn
250 22. PROZORI KATA 2 days? Tue 10/04/18 Wed 11/04/18 3,428.80 kn
251 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 3,120.00 kn
252 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Wed 11/04/18 Wed 11/04/18 308.80 kn
253 11. KROVIŠTE 27 days? Wed 21/03/18 Fri 20/04/18 38,420.94 kn
254 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Wed 21/03/18 Sat 24/03/18 3,482.03 kn
255 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Thu 12/04/18 Fri 13/04/18 12,703.46 kn
256 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Sat 14/04/18 Sat 14/04/18 4,616.16 kn
257 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 3,222.35 kn
258 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 3,331.11 kn
259 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Wed 18/04/18 Fri 20/04/18 9,982.04 kn
260 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 1,083.79 kn
261 12. ŽLJEBOVI 2 days? Mon 16/04/18 Tue 17/04/18 1,253.07 kn
262 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 843.28 kn
263 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 409.79 kn
264 6.3 KAT 11 days? Thu 10/05/18 Tue 22/05/18 16,288.40 kn
265 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 10/05/18 Mon 14/05/18 5,860.23 kn
266 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Tue 15/05/18 Thu 17/05/18 4,175.06 k
267 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Fri 18/05/18 Tue 22/05/18 6,253.11 k
268 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Sat 09/06/18 Wed 13/06/18 8,313.28 kn
269 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 636.19 kn
270 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Mon 11/06/18 Wed 13/06/18 3,508.19 kn
271 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 636.19 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
273 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA7 days? Fri 06/07/18 Fri 13/07/18 15,848.35 kn
274 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Fri 06/07/18 Sat 07/07/18 3,345.70 kn
275 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Mon 09/07/18 Tue 10/07/18 3,947.3  kn
276 Žbukanje betonskih ido a S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Tue 10/07/18 Fri 13/07/18 8,555.31 kn
277 19. TERMO ŽBUKA KATA8 days? Wed 11/07/18 Thu 19/07/18 13,887.05 kn
278 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 11/07/18 Fri 13/07/18 4,654.46 kn
279 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 14/07/18 Tue 17/07/18 4,690.99 kn
280 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Sat 14/07/18 Mon 16/07/18 2,270.80 kn
281 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? W d 18/07/18 Thu 19/07/18 2,270.80 kn
282 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE19 days? Fri 24/08/18 Fri 14/09/18 18,603.43 kn
283 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 ,099.81 kn
284 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? S t 25/08/18 Sat 25/08/18 447.48 kn
285 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 14.83 kn
286 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 28/08/18 T e 28/08/18 62.98 kn
287 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Tue 28/08/18 Tue 28/08/18 62.98 kn
288 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 29/08/18 Wed 29/08/18 1, 90.63 kn
289 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Thu 30/08/18 Thu 30/08/18 474.93 kn
290 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 4.24 kn
291 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 10.81 kn
292 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 10.81 kn
293 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? M n 03/09/18 M n 03/09/18 2,499.45 kn
294 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 1,150.26 kn
295 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 34.88 kn
296 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 122.75 kn
297 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 122.75 kn
298 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 07/09/18 Sat 08/09/18 3,534.56 kn
299 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 10/09/18 Mon 10/09/18 1,711.66 kn
300 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Tue 11/09/18 Tue 11/09/18 50.08 kn
301 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 12/09/18 Wed 12/09/18 127.75 k
302 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Wed 12/09/18 Wed 12/09/18 127.75 kn
303 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Thu 13/09/18 Thu 13/09/18 283.39 kn
304 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 14/09/18 Fri 14/09/18 5,458.65 kn
305 13. POD PRIZEMLJA15 days? Thu 20/09/18 Sat 06/10/18 23,139.07 kn
306 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 days? Thu 20/09/18 F i 21/09/18 2,453.90 kn
307 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 22/09/18 Sat 22/09/18 1,036.18 kn
308 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 24/09/18 Mon 24/09/18 1,195.88 kn
309 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Thu 27/09/18 Fri 28/09/18 3,820.04 kn
310 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 29/09/18 Sat 29/09/18 321.00 kn
311 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 01/10/18 Mon 01/10/18 135.55 kn
312 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 02/10/18 Tue 02/10/18 156.44 kn
313 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Wed 03/10/18 Wed 03/10/18 293.80 kn
314 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Sat 29/09/18 Sat 29/09/18 1,796.15 kn
315 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Mon 01/10/18 Mon 01/10/18 222.03 kn
316 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? M n 01/10/18 Mon 01/10/18 2,913.14 kn
317 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Tue 02/10/18 Tue 02/10/18 285.53 kn
318 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Tue 02/10/18 Tue 02/10/18 4,302.48 kn
319 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Wed 03/10/18 Wed 03/10/18 315.81 kn
320 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Thu 04/10/18 Fri 05/10/18 3,113.73 kn
321 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Sat 06/10/18 Sat 06/10/18 777.41 kn
322 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE18 days? Sat 27/10/18 Fri 16/11/18 16,000.86 kn
323 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 27/10/18 Sat 27/10/18 2,939.86 kn
324 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 28.95 kn
325 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 30/10/18 Tue 30/10/18 115.88 kn
326 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 30/10/18 Tue 30/10/18 115.88 kn
327 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 31/10/18 Wed 31/10/18 1,613.63 kn
328 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 15.89 kn
329 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fr  02/11/18 Fri 02/11/18 106.35 kn
330 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fr  02/11/18 Fri 02/11/18 106.35 kn
331 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 2,672.38 kn
332 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 26.31 kn
333 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 06/11/18 Tue 06/11/18 95.29 kn
334 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 06/11/18 Tue 06/11/18 95.29 kn
335 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Wed 07/11/18 Thu 08/11/18 3,790.85 kn
336 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Fri 09/11/18 Fri 09/11/18 37.33 kn
337 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 10/11/18 Sat 10/11/18 130.16 kn
338 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 10/11/18 Sat 10/11/18 130.16 kn
339 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Mon 12/11/18 Tue 13/11/18 3,484.80 kn
340 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Wed 14/11/18 Wed 14/11/18 34.31 kn
341 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 15/11/18 Thu 15/11/18 148.00 kn
342 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 15/11/18 Thu 15/11/18 148.00 kn
343 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 165.19 kn
344 21. VRATA KATA 1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 5,458.65 kn
345 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 5,458.65 kn
346 14. POD KATA 13 days? Wed 21/11/18 Wed 05/12/18 22,810.40 kn
347 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 21/11/18 Wed 21/11/18 1,399.98 kn
348 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 591.15 kn
349 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 24/11/18 Sat 24/11/18 682.26 kn
350 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Mon 26/11/18 Tue 27/11/18 2,179.38 kn
351 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 28/11/18 Wed 28/11/18 1,619.85 kn
352 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 29/11/18 Thu 29/11/18 684.00 kn
353 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 30/11/18 Fri 30/11/18 789.41 kn
354 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Sat 01/12/18 Mon 03/12/18 2,521.66 kn
355 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Sat 01/12/18 Sat 01/12/18 5,233.30 kn
356 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Mon 03/12/18 Mon 03/12/18 523.31 kn
357 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 6,015.89 kn
358 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 570.21 kn
359 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Wed 26/12/18 Fri 28/12/18 4,487.65 kn
360 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Wed 26/12/18 Wed 26/12/18 1,114.73 kn
361 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Thu 27/12/18 Thu 27/12/18 548.21 kn
362 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 day? Thu 27/12/18 Thu 27/12/18 2,682.49 k
363 Montaža ogledala ih r ta1 day? Fri 28/12/18 Fri 28/12/18 55.06 kn
364 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Fri 28/12/18 Fri 28/12/18 87.16 kn
365 24. VANSKI RADOVI356 days? Thu 07/12/17 Fri 25/01/19 22,615.76 kn
366 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 09/01/19 Wed 09/01/19 668.91 kn
367 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Thu 10/01/19 Thu 10/01/19 1,041.30 kn
368 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Mon 14/01/19 Tue 15/01/19 1,847.29 kn
369 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 11/01/19 F i 11/01/19 1,736.75 kn
370 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Wed 16/01/19 Thu 17/01/19 2,703.64 kn
371 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Fri 18/01/19 Tue 22/01/19 4,542.53 kn
372 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 23/01/19 Wed 23/01/19 1,156.94 kn
373 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 24/01/19 T u 24/01/19 14.04 kn
374 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Fri 25/01/19 Fri 25/01/19 2,544.91 kn
375 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 23/01/19 Wed 23/01/19 934.45 kn
376 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 24/01/19 T u 24/01/19 11.34 kn
377 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Fri 25/01/19 Fri 25/01/19 2,057.46 kn
378 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o iloday? Thu 07/12/17 Th  07/12/17 25. 0 kn
379 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/12/17 701.01 kn
380 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/12/17 2,598.65 kn
381 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Tu  19/12/17 Tue 19/12/17 31.54 kn
382 VV5 TREĆA KUĆA 2%366 days? Sat 02/12/17 Fri 01/02/19 313,872.92 kn
383 1. TEMELJI 15 days? Sat 02/12/17 Tue 19/12/17 11,018.04 kn
384 1.1 TEMELJ 1 7 days? Sat 02/12/17 Sat 09/12/17 5,647.68 kn
385 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 69.20 kn
386 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 77.45 kn
387 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 5,419.80 kn
388 Održavanje - njega betona1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 81.23 kn
389 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Mon 18/12/17 Tue 19/12/17 5,370.36 kn
390 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 5,303.18 kn
391 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 67.18 kn
392 2. ZIDOVI PRIZEMLJA4 days? Wed 27/12/17 Sat 30/12/17 24,672.54 kn
393 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  27/12/17 Wed 27/12/17 5,088.19 kn
394 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 4,755.90 kn
395 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 8,203.41 kn
396 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 6,625.04 kn
397 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 11/01/18 Sat 13/01/18 1,374.44 kn
398 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 11/01/18 Thu 11/01/18 504.24 kn
399 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 12/0 /18 Fri 1 /01/18 859.00 kn
400 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 11.20 kn
401 4. HORIZONTALNI NOSAĆI2 days? Tue 16/01/18 Wed 17/01/18 2,873.09 kn
402 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Tue 16/01/18 Tue 16/01/18 1,257.00 kn
403 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 17/0 /18 Wed 17/01/18 1,595.28 kn
404 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 20.81 kn
405 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 9,703.06 kn
406 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 d ys? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 9,703.06 kn
407 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? on 05/02/18 Fri 09/02/18 5,574.06 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
409 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 d ys? Mon 05/02/18 Wed 07/02/18 3,566.06 kn
410 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 08/02/18 Fri 09/02/18 2,008.00 kn
411 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 d ys? Th  08/02/18 Fri 09/02/18 2,008.00 kn
412 7. ZIDOVI KATA 4 days? Mon 19/02/18 Thu 22/02/18 26,043.23 kn
413 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 5, 65.86 kn
414 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 5, 65.86 kn
415 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  21/02/18 Wed 21/02/18 8,203.41 kn
416 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 6,708.10 kn
417 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 05/03/18 Wed 07/03/18 1,374.44 kn
418 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 504.24 kn
419 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 859.00 kn
420 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 11.20 kn
421 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI2 days? Fri 09/03/18 Sat 10/03/18 2,373.59 kn
422 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 1,026.85 kn
423 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 10/03/18 S t 10/03/18 1,329.40 kn
424 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 17.34 kn
425 10. ZIDOVI ZABATNI7 days? Wed 21/03/18 Wed 28/03/18 10,125.55 kn
426 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  21/03/18 Wed 21/03/18 2,907.54 kn
427 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 2,866.00 kn
428 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 24/03/18 Sat 24/03/18 3, 09.81 kn
429 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 d y? Mon 26/03/18 Mon 26/03/18 500.34 kn
430 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 27/03/18 Tue 27/03/18 337.46 kn
431 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 4.40 kn
432 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 2,567.16 kn
433 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 2,567.16 kn
434 22. PROZORI PRIZEMLJA4 days? Fri 23/02/18 Tue 27/02/18 5,618.01 kn
435 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 4,567.35 kn
436 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 780.00 kn
437 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 70.66 kn
438 22. PROZORI KATA 2 days? Sat 14/04/18 Mon 16/04/18 3,428.80 kn
439 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 14/04/18 Sat 14/04/18 3,120.00 kn
440 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 308.80 kn
441 11. KROVIŠTE 28 days? Mon 26/03/18 Thu 26/04/18 38,420.94 kn
442 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Mon 26/03/18 Thu 29/03/18 3,482.03 kn
443 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Wed 18/04/18 Thu 19/04/18 12,703.46 kn
444 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 4,616.16 kn
445 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 3,222.35 kn
446 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Mo  23/04/18 Mon 23/04/18 3,331.11 kn
447 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Tue 24/04/18 Thu 26/04/18 9,982.04 kn
448 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 1,083.79 kn
449 12. ŽLJEBOVI 2 days? Sat 21/04/18 Mon 23/04/18 1,253.07 kn
450 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 843.28 kn
451 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Mon 23/04/18 Mo  23/04/18 409.79 kn
452 6.3 KAT 11 days? Fri 18/05/18 Wed 30/05/18 16,288.40 kn
453 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Fri 18/05/18 Tue 22/05/18 5,860.23 kn
454 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Wed 23/05/18 Fri 25/05/18 4,175.06 k
455 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Sat 26/05/18 Wed 30/05/18 6,253.11 k
456 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Thu 14/06/18 Mon 18/06/18 8,313.28 kn
457 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 636.19 kn
458 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? F i 15/06/18 Mon 18/06/18 3,508.19 kn
459 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 636.19 kn
460 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? F i 15/06/18 Mon 18/06/18 3,532.71 kn
461 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA7 days? Tue 17/07/18 Tue 24/07/18 15,848.35 kn
462 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Tue 17/07/18 Wed 18/07/18 3,345.70 kn
463 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Thu 19/07/18 Fri 20/07/18 3,947.3  kn
464 Žbukanje betonskih ido a S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? F i 20/07/18 Tue 24/07/18 8,555.31 kn
465 19. TERMO ŽBUKA KATA8 days? Sat 21/07/18 Mon 30/07/18 13,887.05 kn
466 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 21/07/18 Tu  24/07/18 4,654.46 kn
467 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 25/07/18 Fri 27/07/18 4,690.99 kn
468 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Wed 25/07/18 Thu 26/07/18 2,270.80 kn
469 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Sat 28/07/18 Mon 30/07/18 2,270.80 kn
470 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE19 days? Fri 24/08/18 Fri 14/09/18 18,603.43 kn
471 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 24/08/18 Fri 24/08/18 ,099.81 kn
472 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? S t 25/08/18 Sat 25/08/18 447.48 kn
473 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 14.83 kn
474 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 28/08/18 T e 28/08/18 62.98 kn
475 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Tue 28/08/18 Tue 28/08/18 62.98 kn
476 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 29/08/18 Wed 29/08/18 1, 90.63 kn
477 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Thu 30/08/18 Thu 30/08/18 474.93 kn
478 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 4.24 kn
479 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 10.81 kn
480 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Sat 01/09/18 Sat 01/09/18 10.81 kn
481 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? M n 03/09/18 M n 03/09/18 2,499.45 kn
482 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 1,150.26 kn
483 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 34.88 kn
484 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 122.75 kn
485 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 122.75 kn
486 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 07/09/18 Sat 08/09/18 3,534.56 kn
487 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 10/09/18 Mon 10/09/18 1,711.66 kn
488 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Tue 11/09/18 Tue 11/09/18 50.08 kn
489 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 12/09/18 Wed 12/09/18 127.75 k
490 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Wed 12/09/18 Wed 12/09/18 127.75 kn
491 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Thu 13/09/18 Thu 13/09/18 283.39 kn
492 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 14/09/18 Fri 14/09/18 5,458.65 kn
493 13. POD PRIZEMLJA10 days? Wed 03/10/18 Sat 13/10/18 23,139.07 kn
494 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 days? Wed 03/10/18 Thu 04/10/18 2,453.90 kn
495 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 05/10/18 Fri 05/10/18 1,036.18 kn
496 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 06/10/18 Sat 06/10/18 1,195.88 kn
497 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Mon 08/10/18 Tue 09/10/18 3,820.04 kn
498 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 03/10/18 Wed 03/10/18 321.00 kn
499 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 04/10/18 Thu 04/10/18 135.55 kn
500 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 05/10/18 Fri 05/10/18 156.44 kn
501 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Mon 08/10/18 Mon 08/10/18 293.80 kn
502 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Wed 10/10/18 W d 10/10/18 1,796.15 kn
503 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Thu 11/10/18 Thu 11/10/18 222.03 kn
504 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Wed 10/10/18 W d 10/10/18 2,913.14 kn
505 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Thu 11/10/18 Thu 11/10/18 285.53 kn
506 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 10/10/18 W d 10/10/18 4,302.48 kn
507 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 11/10/18 Thu 11/10/18 315.81 kn
508 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Thu 11/10/18 Fri 12/10/18 3,113.73 kn
509 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Sat 13/10/18 Sat 13/10/18 777.41 kn
510 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE18 days? Sat 27/10/18 Fri 16/11/18 16,000.86 kn
511 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 27/10/18 Sat 27/10/18 2,939.86 kn
512 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 28.95 kn
513 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 30/10/18 Tue 30/10/18 115.88 kn
514 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 30/10/18 Tue 30/10/18 115.88 kn
515 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 31/10/18 Wed 31/10/18 1,613.63 kn
516 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 15.89 kn
517 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fr  02/11/18 Fri 02/11/18 106.35 kn
518 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fr  02/11/18 Fri 02/11/18 106.35 kn
519 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 2,672.38 kn
520 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 26.31 kn
521 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 06/11/18 Tue 06/11/18 95.29 kn
522 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 06/11/18 Tue 06/11/18 95.29 kn
523 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Wed 07/11/18 Thu 08/11/18 3,790.85 kn
524 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Fri 09/11/18 Fri 09/11/18 37.33 kn
525 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 10/11/18 Sat 10/11/18 130.16 kn
526 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 10/11/18 Sat 10/11/18 130.16 kn
527 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Mon 12/11/18 Tue 13/11/18 3,484.80 kn
528 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Wed 14/11/18 Wed 14/11/18 34.31 kn
529 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 15/11/18 Thu 15/11/18 148.00 kn
530 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 15/11/18 Thu 15/11/18 148.00 kn
531 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 165.19 kn
532 21. VRATA KATA 1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 5,458.65 kn
533 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 5,458.65 kn
534 14. POD KATA 12 days? Tue 04/12/18 Mon 17/12/18 22,810.40 kn
535 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 1,399.98 kn
536 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 591.15 kn
537 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 682.26 kn
538 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Fri 07/12/18 Sat 08/12/18 2,179.38 kn
539 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 1,619.85 kn
540 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 684.00 kn
541 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 789.41 kn
542 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Thu 13/12/18 Fri 14/12/18 2,521.66 kn
543 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? M n 10/12/18 Mon 10/12/18 5,233.30 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
545 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Sat 15/12/18 Sat 15/12/18 6,015.89 kn
546 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Mon 17/12/18 Mon 17/12/18 570.21 kn
547 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Sat 29/12/18 Tue 01/01/19 4,487.65 kn
548 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Sat 29/12/18 Sat 29/12/18 1,114.73 kn
549 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Mon 31/12/18 Mon 31/12/18 548.21 kn
550 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 day? Mon 31/12/18 Mon 31/12/18 2,682.49 k
551 Montaža ogledala ih r ta1 day? Tue 01/01/19 Tue 01/01/19 55.06 kn
552 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Tue 01/01/19 Tue 01/01/19 87.16 kn
553 24. VANSKI RADOVI361 days? Fri 08/12/17 Fri 01/02/19 22,615.76 kn
554 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 16/01/19 Wed 16/01/19 668.91 kn
555 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Thu 17/01/19 Thu 17/01/19 1,041.30 kn
556 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Sat 26/01/19 Mon 28/01/19 1,847.29 kn
557 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Thu 24/01/19 Thu 24/01/19 1,736.75 kn
558 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Sat 26/01/19 Mon 28/01/19 2,703.64 kn
559 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Tue 29/01/19 Fri 01/02/19 4,542.53 kn
560 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 29/01/19 Tue 29/01/19 1,156.94 kn
561 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 30/01/19 Wed 30/01/19 14.04 kn
562 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Thu 31/01/19 Thu 31/01/19 2,544.91 kn
563 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 30/01/19 Wed 30/01/19 934.45 kn
564 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 31/01/19 T u 31/01/19 11.34 kn
565 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Fri 01/02/19 Fri 01/02/19 2,057.46 kn
566 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o iloday? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 25. 0 kn
567 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/12/17 701.01 kn
568 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 2,598.65 kn
569 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 21/12/17 T u 21/12/17 31.54 kn
570 VV5 ČETVRTA KUĆA 2%373 days? Mon 04/12/17 Mon 11/02/19 313,872.92 kn
571 1. TEMELJI 14 days? Mon 04/12/17 Tue 19/12/17 11,018.04 kn
572 1.1 TEMELJ 1 6 days? Mon 04/12/17 Sat 09/12/17 5,647.68 kn
573 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 day? Mon 04/12/17 Mon 04/12/17 69.20 kn
574 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 77.45 kn
575 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 5,419.80 kn
576 Održavanje - njega betona1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 81.23 kn
577 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Mon 18/12/17 Tue 19/12/17 5,370.36 kn
578 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 5,303.18 kn
579 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 67.18 kn
580 2. ZIDOVI PRIZEMLJA4 days? Thu 28/12/17 Mon 01/01/18 24,672.54 kn
581 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 5,088.19 kn
582 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 4,755.90 kn
583 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 8,203.41 kn
584 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 6,625.04 kn
585 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 1,374.44 kn
586 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 15/01/18 Mon 15/01/18 504.24 kn
587 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 16/0 /18 Tue 16/01/18 859.00 kn
588 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 17/01/18 Wed 17/01/18 11.20 kn
589 4. HORIZONTALNI NOSAĆI2 days? Fri 19/01/18 Sat 20/01/18 2,873.09 kn
590 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Fri 19/01/18 Fri 19/01/18 1,257.00 kn
591 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 20/0 /18 S t 20/01/18 1,595.28 kn
592 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 20.81 kn
593 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 9,703.06 kn
594 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 d ys? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 9,703.06 kn
595 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? on 05/02/18 Fri 09/02/18 5,574.06 kn
596 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 05/02/18 Wed 07/02/18 3,566.06 kn
597 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 d ys? Mon 05/02/18 Wed 07/02/18 3,566.06 kn
598 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 08/02/18 Fri 09/02/18 2,008.00 kn
599 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 d ys? Th  08/02/18 Fri 09/02/18 2,008.00 kn
600 7. ZIDOVI KATA 4 days? Mon 19/02/18 Thu 22/02/18 26,043.23 kn
601 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 5, 65.86 kn
602 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 5, 65.86 kn
603 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  21/02/18 Wed 21/02/18 8,203.41 kn
604 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 6,708.10 kn
605 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 08/03/18 Sat 10/03/18 1,374.44 kn
606 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 504.24 kn
607 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 859.00 kn
608 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 11.20 kn
609 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI2 days? Tue 13/03/18 Wed 14/03/18 2,373.59 kn
610 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 1,026.85 kn
611 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 1,329.40 kn
612 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 17.34 kn
613 10. ZIDOVI ZABATNI6 days? Tue 27/03/18 Mon 02/04/18 10,125.55 kn
614 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 27/03/18 Tue 27/03/18 2,907.54 kn
615 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  28/03/18 Wed 28/03/18 2,866.00 kn
616 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 3, 09.81 kn
617 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 d y? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 500.34 kn
618 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 31/03/18 S t 31/03/18 337.46 kn
619 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 4.40 kn
620 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 2,567.16 kn
621 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 27/02/18 T e 27/02/18 2,567.16 kn
622 22. PROZORI PRIZEMLJA5 days? Tue 27/02/18 Sat 03/03/18 5,618.01 kn
623 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 4,567.35 kn
624 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 780.00 kn
625 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 70.66 kn
626 22. PROZORI KATA 5 days? Tue 17/04/18 Sat 21/04/18 3,428.80 kn
627 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 3,120.00 kn
628 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 308.80 kn
629 11. KROVIŠTE 24 days? Thu 05/04/18 Wed 02/05/18 38,420.94 kn
630 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Thu 05/04/18 Mon 09/04/18 3,482.03 kn
631 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Tue 24/04/18 Wed 25/04/18 12,703.46 kn
632 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 4,616.16 kn
633 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 3,222.35 kn
634 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? S t 28/04/18 Sat 28/04/18 3,331.11 kn
635 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Mon 30/04/18 Wed 02/05/18 9,982.04 kn
636 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 1,083.79 kn
637 12. ŽLJEBOVI 2 days? Fri 27/04/18 Sat 28/04/18 1,253.07 kn
638 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 843.28 kn
639 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 409.79 kn
640 6.3 KAT 11 days? Wed 23/05/18 Mon 04/06/18 16,288.40 kn
641 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Wed 23/05/18 Sat 26/05/18 5,860.23 kn
642 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 28/05/18 Wed 30/05/18 4,175.06 k
643 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 31/05/18 Mo  04/06/18 6,253.11 k
644 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Fri 15/06/18 Tue 19/06/18 8,313.28 kn
645 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 636.19 kn
646 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Sat 16/06/18 Tue 19/06/18 3,508.19 kn
647 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 636.19 kn
648 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Sat 16/06/18 Tue 19/06/18 3,532.71 kn
649 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA7 days? Fri 27/07/18 Fri 03/08/18 15,848.35 kn
650 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Fri 27/07/18 Sat 28/07/18 3,345.70 kn
651 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Mon 30/07/18 Tue 31/07/18 3,947.3  kn
652 Žbukanje betonskih ido a S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Tue 31/07/18 Fri 03/08/18 8,555.31 kn
653 19. TERMO ŽBUKA KATA8 days? Wed 01/08/18 Thu 09/08/18 13,887.05 kn
654 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 01/08/18 Fri 03/08/18 4,654.46 kn
655 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 04/08/18 Tue 07/08/18 4,690.99 kn
656 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Sat 04/08/18 Mon 06/08/18 2,270.80 kn
657 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? W d 08/08/18 Thu 09/08/18 2,270.80 kn
658 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE21 days? Sat 25/08/18 Tue 18/09/18 18,603.43 kn
659 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 25/08/18 Sat 25/08/18 ,099.81 kn
660 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 447.48 kn
661 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Tue 28/08/18 Tue 28/08/18 14.83 kn
662 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 29/08/18 Wed 29/08/18 62.98 kn
663 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Thu 30/08/18 Thu 30/08/18 62.98 kn
664 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 1, 90.63 kn
665 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? S t 01/09/18 Sat 01/09/18 474.93 kn
666 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Mon 03/09/18 Mon 03/09/18 4.24 kn
667 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 10.81 kn
668 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 10.81 kn
669 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 2,499.45 kn
670 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Thu 06/09/18 Thu 06/09/18 1,150.26 kn
671 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Fri 07/09/18 Fri 07/09/18 34.88 kn
672 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 08/09/18 Sa  08/09/18 122.75 kn
673 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Mon 10/09/18 Mon 10/09/18 122.75 kn
674 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Tue 11/09/18 Wed 12/09/18 3,534.56 kn
675 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Thu 13/09/18 Thu 13/09/18 1,711.66 kn
676 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Fri 14/09/18 Fri 14/09/18 50.08 kn
677 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 15/09/18 Sat 15/09/18 127.75 k
678 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Sat 15/09/18 Sat 15/09/18 127.75 kn
679 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? M n 17/09/18 Mon 17/09/18 283.39 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
681 13. POD PRIZEMLJA11 days? Mon 08/10/18 Fri 19/10/18 23,139.07 kn
682 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 days? Mon 08/10/18 Tue 09/10/18 2,453.90 kn
683 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 11/10/18 Thu 11/10/18 1,036.18 kn
684 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 12/10/18 Fri 12/10/18 1,195.88 kn
685 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 13/10/18 Mon 15/10/18 3,820.04 kn
686 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 12/10/18 F i 12/10/18 321.00 kn
687 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 13/10/18 Sat 13/10/18 135.55 kn
688 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 15/10/18 Mon 15/10/18 156.44 kn
689 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Tue 16/10/18 Tue 16/10/18 293.80 kn
690 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Tue 16/10/18 Tue 16/10/18 1,796.15 kn
691 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Wed 17/10/18 Wed 17/10/18 222.03 kn
692 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Tue 16/10/18 Tue 16/10/18 2,913.14 kn
693 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Wed 17/10/18 Wed 17/10/18 285.53 kn
694 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 17/10/18 W d 17/10/18 4,302.48 kn
695 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 18/10/18 Thu 18/10/18 315.81 kn
696 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? W d 17/10/18 Thu 18/10/18 3,113.73 kn
697 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Fri 19/10/18 Fri 19/10/18 777.41 kn
698 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE19 days? Mon 29/10/18 Mon 19/11/18 16,000.86 kn
699 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 2,939.86 kn
700 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Tue 30/10/18 ue 30/10/18 28.95 kn
701 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 31/10/18 Wed 31/10/18 115.88 kn
702 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 31/10/18 Wed 31/10/18 115.88 kn
703 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 1,613.63 kn
704 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Fri 02/11/18 Fri 02/11/18 15.89 kn
705 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 106.35 kn
706 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 106.35 kn
707 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 2,672.38 kn
708 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Tue 06/11/18 Tue 06/11/18 26.31 kn
709 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 07/11/18 Wed 07/11/18 95.29 kn
710 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 08/11/18 Thu 08/11/18 95.29 kn
711 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 09/11/18 Sat 10/11/18 3,790.85 kn
712 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Mon 12/11/18 Mon 12/11/18 37.33 kn
713 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 13/11/18 Tue 13/11/18 130.16 kn
714 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 14/11/18 Wed 14/11/18 130.16 kn
715 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Wed 14/11/18 Thu 15/11/18 3,484.80 kn
716 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 34.31 kn
717 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 148.00 kn
718 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 148.00 kn
719 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? M n 19/11/18 Mon 19/11/18 165.19 kn
720 21. VRATA KATA 1 day? Tue 20/11/18 Tue 20/11/18 5,458.65 kn
721 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 0/11/18 Tu  20/11/18 5,458.65 kn
722 14. POD KATA 12 days? Tue 04/12/18 Mon 17/12/18 22,810.40 kn
723 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 1,399.98 kn
724 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 591.15 kn
725 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 682.26 kn
726 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Fri 07/12/18 Sat 08/12/18 2,179.38 kn
727 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 1,619.85 kn
728 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 684.00 kn
729 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 789.41 kn
730 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Thu 13/12/18 Fri 14/12/18 2,521.66 kn
731 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 5,233.30 kn
732 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 523.31 kn
733 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Sat 15/12/18 Sat 15/12/18 6,015.89 kn
734 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Mon 17/12/18 Mon 17/12/18 570.21 kn
735 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Wed 02/01/19 Fri 04/01/19 4,487.65 kn
736 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Wed 02/01/19 Wed 02/01/19 1,114.73 kn
737 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Thu 03/01/19 Thu 03/01/19 548.21 kn
738 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 day? Thu 03/01/19 Thu 03/01/19 2,682.49 k
739 Montaža ogledala ih r ta1 day? Fri 04/01/19 Fri 04/01/19 55.06 kn
740 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Fri 04/01/19 Fri 04/01/19 87.16 kn
741 24. VANSKI RADOVI368 days? Sat 09/12/17 Mon 11/02/19 22,615.76 kn
742 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/02/19 Sat 02/02/19 668.91 kn
743 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Mon 04/02/19 Mon 04/02/19 1,041.30 kn
744 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Tue 05/02/19 Wed 06/02/19 1,847.29 kn
745 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/02/19 Sat 02/02/19 1,736.75 kn
746 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Mon 04/02/19 Tue 05/02/19 2,703.64 kn
747 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Wed 06/02/19 Sat 09/02/19 4,542.53 kn
748 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 07/02/19 Thu 07/02/19 1,156.94 kn
749 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 08/02/19 Fri 08/02/19 14.04 kn
750 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 2,544.91 kn
751 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 08/02/19 Fri 08/02/19 934.45 kn
752 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 11.34 kn
753 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 2,057.46 kn
754 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o iloday? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 25. 0 kn
755 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Wed 20/12/17 Wed 20/12/17 701.01 kn
756 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 2,598.65 kn
757 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 31.54 kn
758 VV5 PETA KUĆA 2% 379 days? Tue 05/12/17 Tue 19/02/19 332,131.71 kn
759 1. TEMELJI 15 days? Tue 05/12/17 Thu 21/12/17 11,182.07 kn
760 1.1 TEMELJ 1 7 days? Tue 05/12/17 Tue 12/12/17 5,647.68 kn
761 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 day? Tu  05/12/17 Tue 05/12/17 69.20 kn
762 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 77.45 kn
763 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Sat 09/12/17 Mon 11/12/17 5,419.80 kn
764 Održavanje - njega betona1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 81.23 kn
765 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 20/12/17 Thu 21/12/17 5,534.39 kn
766 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Wed 20/12/17 Wed 20/12/17 5,465.16 kn
767 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 21/12/17 Thu 21/12/17 69.23 kn
768 2. ZIDOVI PRIZEMLJA3 days? Mon 01/01/18 Wed 03/01/18 24,672.54 kn
769 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 5,088.19 kn
770 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 4,755.90 kn
771 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 8,203.41 kn
772 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  03/01/18 Wed 03/01/18 6,625.04 kn
773 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 1,457.26 kn
774 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 18/01/18 Thu 18/01/18 587.06 kn
775 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 19/0 /18 Fri 19/01/18 859.00 kn
776 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 11.20 kn
777 4. HORIZONTALNI NOSAĆI2 days? Mon 22/01/18 Tue 23/01/18 2,873.09 kn
778 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 1,257.00 kn
779 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 23/0 /18 Tue 23/01/18 1,595.28 kn
780 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tu  23/01/18 Tue 23/01/18 20.81 kn
781 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 9,703.06 kn
782 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 d ys? Sat 27/01/18 Mon 29/01/18 9,703.06 kn
783 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA3 days? Sat 10/02/18 Tue 13/02/18 5,574.06 kn
784 6.1 KUPAONICA 3 days? Sat 10/02/18 Tue 13/02/18 3,566.06 kn
785 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 d ys? Sat 10/02/18 Tue 13/02/18 3,566.06 kn
786 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Sat 10/02/18 Mon 12/02/18 2,008.00 kn
787 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 d ys? Sat 10/02/18 M n 12/02/18 2,008.00 kn
788 7. ZIDOVI KATA 2 days? Fri 23/02/18 Sat 24/02/18 26,043.23 kn
789 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 5, 65.86 kn
790 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 5, 65.86 kn
791 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 8,203.41 kn
792 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 6,708.10 kn
793 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 12/03/18 Wed 14/03/18 1,541.55 kn
794 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 671.35 kn
795 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 859.00 kn
796 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 11.20 kn
797 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI2 days? Thu 15/03/18 Fri 16/03/18 3,009.88 kn
798 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 d y? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 1,321.28 kn
799 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 1,666.86 kn
800 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 21.74 kn
801 10. ZIDOVI ZABATNI7 days? Wed 28/03/18 Wed 04/04/18 10,125.55 kn
802 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? We  28/03/18 Wed 28/03/18 2,907.54 kn
803 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 2,866.00 kn
804 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 3, 09.81 kn
805 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 d y? Mon 02/04/18 Mon 02/04/18 500.34 kn
806 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 337.46 kn
807 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 4.40 kn
808 20. VRATA PRIZEMLJA1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 2,567.16 kn
809 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 2,567.16 kn
810 22. PROZORI PRIZEMLJA4 days? Wed 07/03/18 Sat 10/03/18 5,618.01 kn
811 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 4,567.35 kn
812 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 780.00 kn
813 Pokrivanje prozor ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 70.66 kn
814 22. PROZORI KATA 2 days? Sat 21/04/18 Mon 23/04/18 3,428.80 kn
815 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 3,120.00 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
817 11. KROVIŠTE 25 days? Tue 10/04/18 Tue 08/05/18 39,633.36 kn
818 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Tue 10/04/18 Fri 13/04/18 3,552.40 kn
819 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Mon 30/04/18 Tue 01/05/18 13,126.38 kn
820 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 4,769.84 kn
821 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 3,332.54 kn
822 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 3,445.03 kn
823 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Sat 05/05/18 Tue 08/05/18 10,323.38 kn
824 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 1,083.79 kn
825 12. ŽLJEBOVI 2 days? Thu 03/05/18 Fri 04/05/18 2,431.30 kn
826 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 843.28 kn
827 Izrada I montiranje polu ru nih i e ih olu a po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m d=10 m1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 768.44 kn
828 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 409.79 kn
829 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 409.79 kn
830 6.3 KAT 8 days? Thu 31/05/18 Fri 08/06/18 16,288.40 kn
831 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 31/05/18 Mon 04/06/18 5,860.23 kn
832 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Tue 05/06/18 Thu 07/06/18 4,175.06 k
833 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Tue 05/06/18 Fri 08/06/18 6,253.11 k
834 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Wed 20/06/18 Sat 23/06/18 8,313.28 kn
835 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Wed 20/06/18 Wed 20/06/18 636.19 kn
836 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Thu 21/06/18 Sat 23/06/18 3,508.19 kn
837 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Wed 20/06/18 Wed 20/06/18 636.19 kn
838 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Thu 21/06/18 Sat 23/06/18 3,532.71 kn
839 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA8 days? Tue 07/08/18 Wed 15/08/18 22,778.34 kn
840 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Tue 07/08/18 Wed 08/08/18 5,339.03 kn
841 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Thu 09/08/18 Fri 10/08/18 4,408.80 kn
842 Žbukanje betonskih ido a Z termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m3 days? Sat 11/08/18 Tue 14/08/18 5,859.58 kn
843 Žbukanje betonskih ido a termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Sat 11/08/18 Wed 15/08/18 7,170.93 kn
844 19. TERMO ŽBUKA KATA8 days? Wed 15/08/18 Thu 23/08/18 21,775.06 kn
845 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 15/08/18 Fri 17/08/18 5,188.96 kn
846 Žbukanje zidova Z termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m4 days? Thu 16/08/18 Mon 20/08/18 6,872.14 kn
847 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 18/08/18 Tue 21/08/18 5,172.36 kn
848 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Tue 21/08/18 Wed 22/08/18 2,270.80 kn
849 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? W d 22/08/18 Thu 23/08/18 2,270.80 kn
850 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE24 days? Mon 27/08/18 Sat 22/09/18 18,603.43 kn
851 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 27/08/18 Mon 27/08/18 ,099.81 kn
852 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Fri 31/08/18 Fri 31/08/18 447.48 kn
853 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Tue 04/09/18 Tue 04/09/18 14.83 kn
854 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 62.98 kn
855 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Wed 05/09/18 Wed 05/09/18 62.98 kn
856 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 13/09/18 Thu 13/09/18 1, 90.63 kn
857 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Fri 14/09/18 Fri 14/09/18 474.93 kn
858 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Sat 15/09/18 Sat 15/09/18 4.24 kn
859 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 17/09/18 Mon 17/09/18 10.81 kn
860 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Mon 17/09/18 Mon 17/09/18 10.81 kn
861 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 15/09/18 Sat 15/09/18 2,499.45 kn
862 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 17/09/18 Mon 17/09/18 1,150.26 kn
863 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Tue 18/09/18 Tue 18/09/18 34.88 kn
864 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 19/09/18 Wed 19/09/18 122.75 kn
865 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Wed 19/09/18 Wed 19/09/18 122.75 kn
866 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 15/09/18 Mon 17/09/18 3,534.56 kn
867 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 18/09/18 Tue 18/09/18 1,711.66 kn
868 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Wed 19/09/18 Wed 19/09/18 50.08 kn
869 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 20/09/18 Thu 20/09/18 127.75 k
870 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 d y? Thu 20/09/18 Thu 20/09/18 127.75 kn
871 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Fri 21/09/18 Fri 21/09/18 283.39 kn
872 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 22/09/18 Sat 22/09/18 5,458.65 kn
873 13. POD PRIZEMLJA10 days? Thu 18/10/18 Mon 29/10/18 23,139.07 kn
874 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 days? Thu 18/10/18 F i 19/10/18 2,453.90 kn
875 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 20/10/18 Sat 20/10/18 1,036.18 kn
876 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 22/10/18 Mon 22/10/18 1,195.88 kn
877 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Mon 22/10/18 Tue 23/10/18 3,820.04 kn
878 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 20/10/18 Sat 20/10/18 321.00 kn
879 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Tue 23/10/18 Tue 23/10/18 135.55 kn
880 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Wed 24/10/18 Wed 24/10/18 156.44 kn
881 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Wed 24/10/18 Wed 24/10/18 293.80 kn
882 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Thu 25/10/18 Thu 25/10/18 1,796.15 kn
883 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Fri 26/10/18 Fri 26/10/18 222.03 kn
884 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Thu 25/10/18 Thu 25/10/18 2,913.14 kn
885 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Fri 26/10/18 Fri 26/10/18 285.53 kn
886 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Thu 25/10/18 Thu 25/10/18 4,302.48 kn
887 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Fri 26/10/18 Fri 26/10/18 315.81 kn
888 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? F i 26/10/18 Sat 27/10/18 3,113.73 kn
889 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Mon 29/10/18 Mon 29/10/18 777.41 kn
890 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE20 days? Thu 01/11/18 Fri 23/11/18 16,000.86 kn
891 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 01/11/18 Thu 01/11/18 2,939.86 kn
892 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Fri 02/11/18 Fri 02/11/18 28.95 kn
893 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 03/11/18 Sat 03/11/18 115.88 kn
894 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 05/11/18 Mon 05/11/18 115.88 kn
895 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 16/11/18 Fri 16/11/18 1,613.63 kn
896 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 15.89 kn
897 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 19/11/18 Mon 19/11/18 106.35 kn
898 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 19/11/18 Mon 19/11/18 106.35 kn
899 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 2,672.38 kn
900 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Mon 19/11/18 Mon 19/11/18 26.31 kn
901 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 20/11/18 Tue 20/11/18 95.29 kn
902 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 20/11/18 Tue 20/11/18 95.29 kn
903 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Mon 19/11/18 Tue 20/11/18 3,790.85 kn
904 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Wed 21/11/18 Wed 21/11/18 37.33 kn
905 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 130.16 kn
906 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 130.16 kn
907 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Mon 19/11/18 Tue 20/11/18 3,484.80 kn
908 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Wed 21/11/18 Wed 21/11/18 34.31 kn
909 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 148.00 kn
910 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 22/11/18 Thu 22/11/18 148.00 kn
911 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Fri 23/11/18 Fri 23/11/18 165.19 kn
912 21. VRATA KATA 1 day? Sat 24/11/18 Sat 24/11/18 5,458.65 kn
913 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 4/11/18 Sat 24/11/18 5,458.65 kn
914 14. POD KATA 14 days? Fri 07/12/18 Sat 22/12/18 22,810.40 kn
915 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 07/12/18 F i 07/12/18 1,399.98 kn
916 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 591.15 kn
917 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 17/12/18 Mon 17/12/18 682.26 kn
918 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Tue 18/12/18 Wed 19/12/18 2,179.38 kn
919 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 1,619.85 kn
920 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 684.00 kn
921 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 18/12/18 Tue 18/12/18 789.41 kn
922 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Wed 19/12/18 Thu 20/12/18 2,521.66 kn
923 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Thu 20/12/18 Thu 20/12/18 5,233.30 kn
924 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Fri 21/12/18 Fri 21/12/18 523.31 kn
925 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Fri 21/12/18 Fri 21/12/18 6,015.89 kn
926 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Sat 22/12/18 Sat 22/12/18 570.21 kn
927 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Sat 05/01/19 Tue 08/01/19 4,487.65 kn
928 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Sat 05/01/19 Sat 05/01/19 1,114.73 kn
929 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Mon 07/01/19 Mon 07/01/19 548.21 kn
930 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 day? Mon 07/01/19 Mon 07/01/19 2,682.49 k
931 Montaža ogledala ih r ta1 day? Tue 08/01/19 Tue 08/01/19 55.06 kn
932 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Tue 08/01/19 Tue 08/01/19 87.16 kn
933 24. VANSKI RADOVI375 days? Sat 09/12/17 Tue 19/02/19 22,615.65 kn
934 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/02/19 Sat 02/02/19 668.91 kn
935 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Mon 04/02/19 Mon 04/02/19 1,041.30 kn
936 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Mon 11/02/19 Tue 12/02/19 1,847.29 kn
937 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 05/02/19 Tue 05/02/19 1,736.75 kn
938 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Wed 13/02/19 Thu 14/02/19 2,703.64 kn
939 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Fri 15/02/19 Tue 19/02/19 4,542.53 kn
940 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1,156.94 kn
941 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 14/02/19 T u 14/02/19 14.04 kn
942 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 2,544.91 kn
943 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 934.45 kn
944 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 11.34 kn
945 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 2,057.46 kn
946 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o iloday? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 24.89 kn
947 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 701.01 kn
948 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 2,598.65 kn
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PRILOG 14. Dinamički plan pet kuća u nizu Ville Verde za malo građevinsko poduzeće 
 
ID Task Name Duration Start Finish Cost
1 Operativni plan  OP-15-9 202 days? Thu 30/11/17 Mon 23/07/18 1,510,438.62 kn
2 VV 5 PRVA KUĆA 2 % 171 days? Thu 30/11/17 Sat 16/06/18 328,117.71 kn
3 1. TEMELJI 13 days? Thu 30/11/17 Thu 14/12/17 10,502.84 kn
4 1.1 TEMELJ 1 5 days? Thu 30/11/17 Tue 05/12/17 5,936.43 kn
5 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo day? Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 88.06 kn
6 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 80.04 kn
7 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Sat 02/12/17 Mon 04/12/17 5,684.53 kn
8 Održavanje - njega betona1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 83.80 kn
9 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Wed 13/12/17 Thu 14/12/17 4,566.41 kn
10 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/1 /17 4,510.08 kn
11 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 14/12/17 T u 14/12/17 56.33 kn
12 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 4 days? Fri 22/12/17 Tue 26/12/17 32,089.21 kn
13 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 4,966.43 kn
14 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 8,007.10 kn
15 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 4,642.09 kn
16 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 8,007.10 kn
17 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tu  26/12/17 6,466.49 kn
18 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Sat 30/12/17 Tue 02/01/18 1,796.65 kn
19 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 717.88 kn
20 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon /01/18 Mon 01/0 /18 1,065.14 kn
21 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 13.63 kn
22 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Fri 05/01/18 Mon 08/01/18 2,940.91 kn
23 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 1,279.95 kn
24 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 6/01/18 Sat 06/0 /18 1,639.98 kn
25 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 20.98 kn
26 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
27 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
28 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Thu 11/01/18 Tue 16/01/18 5,448.94 kn
29 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 11/01/18 Sat 13/01/18 3,487.78 kn
30 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 11/01/18 S t 13/01/18 3,487.78 kn
31 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Mon 15/01/18 Tue 16/01/18 1,961.16 kn
32 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Mon 15/01/18 Tue 16/01/18 1,961.16 kn
33 7. ZIDOVI KATA 4 days? Sat 20/01/18 Wed 24/01/18 33,427.23 kn
34 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 ,432.70 kn
35 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 8,007.10 kn
36 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 ,432.70 kn
37 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 23/01/18 Tu  23/01/18 8,007.15 kn
38 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 24/01/18 Wed 24/01/18 6,547.58 kn
39 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Fri 26/01/18 Mon 29/01/18 1,796.65 kn
40 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 717.88 kn
41 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/0 /18 1,065.14 kn
42 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 13.63 kn
43 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Thu 01/02/18 Sat 03/02/18 2,525.63 kn
44 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 1,095.83 kn
45 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 2/02/18 Fri 02/02/18 1,411.74 kn
46 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 18.06 kn
47 10. ZIDOVI ZABATNI 6 days? Mon 12/02/18 Sat 17/02/18 9,757.15 kn
48 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 2,837.96 kn
49 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 2,797.44 kn
50 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 3,425.83 kn
51 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 413.40 kn
52 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 278.96 kn
53 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 3.56 kn
54 20. VRATA PRIZEMLJA 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 2,531.33 kn
55 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 2,531.33 kn
56 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Fri 09/02/18 Sat 10/02/18 5,408.23 kn
57 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 4,443.56 kn
58 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/0 /18 Fri 09/02/18 738.74 kn
59 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 225.93 kn
60 11. KROVIŠTE 14 days? Mon 19/02/18 Tue 06/03/18 37,465.92 kn
61 Hoblanje građe širine do 20 m5 days? Mon 19/02/18 Fri 23/02/18 3,423.59 kn
62 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Mon 26/02/18 Tue 27/02/18 12, 72.23 kn
63 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 4,510.38 kn
64 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/ 8 2,922.88 kn
65 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 3,238.25 kn
66 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Sat 03/03/18 Tue 06/03/18 10,037.91 kn
67 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 1,060.68 kn
68 22. PROZORI KATA 2 days? Thu 08/03/18 Fri 09/03/18 3,212.71 kn
69 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 2,954.95 kn
70 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 257.76 kn
71 12. ŽLJEBOVI 3 days? Fri 02/03/18 Mon 05/03/18 1,013.28 kn
72 Izrada I montiranje polu ru nih i e ih olu a po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m d=10 m1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/18 667.55 kn
73 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/18 345.73 kn
74 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF6 days? Sat 10/03/18 Fri 16/03/18 8,031.59 kn
75 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 612.00 kn
76 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Mon 12/03/18 Wed 14/03/18 3,391.94 kn
77 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 612.00 kn
78 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 14/03/18 Fri 16/03/18 3,415.65 kn
79 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA11 days? Mon 19/03/18 Fri 30/03/18 20,964.52 kn
80 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Mon 19/03/18 Tue 20/03/18 4,274.26 kn
81 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Wed 21/03/18 Thu 22/03/18 3,867.79 kn
82 Žbukanje betonskih ido a I termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m3 days? Fri 23/03/18 Mon 26/03/18 5,145.36 kn
83 Žbukanje betonskih ido a termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Tue 27/03/18 F i 30/03/18 7,677.11 kn
84 19. TERMO ŽBUKA KATA12 days? Sat 31/03/18 Fri 13/04/18 19,131.39 kn
85 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 31/03/18 Tue 03/04/18 4,554.81 kn
86 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m4 days? Wed 04/04/18 Sat 07/04/18 6,022.41 kn
87 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Mon 09/04/18 Wed 11/04/18 4,554.81 kn
88 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Thu 12/04/18 Fri 13/04/18 1,999.68 kn
89 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Thu 12/04/18 Fri 13/04/18 1,999.68 kn
90 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE9 days? Tue 20/02/18 Thu 01/03/18 17,401.21 kn
91 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 1,020.58 kn
92 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Wed 21/02/18 We  21/02/18 391.49 kn
93 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 11.80 kn
94 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 86.65 kn
95 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 57.18 kn
96 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 ,104.86 kn
97 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Wed 21/02/18 We  21/02/18 415.50 kn
98 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 3.38 kn
99 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 14.88 kn
100 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 9.81 kn
101 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 2,319.39 kn
102 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Fr  23/02/18 Fri 23/02/18 1,006.34 kn
103 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 27.76 kn
104 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Mo  26/02/18 Mon 26/02/18 168.90 kn
105 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 111.46 kn
106 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Thu 22/02/18 Fri 23/02/18 3,279.94 kn
107 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 1,497.49 kn
108 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Mon 26/02/18 Mon 26/02/18 39.86 kn
109 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 175.79 k
110 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 116.00 kn
111 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 28/02/ 8 Wed 28/02/18 226.85 kn
112 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 01/03/18 Th 01/03/18 5,315.30 kn
113 13. POD PRIZEMLJA 11 days? Wed 25/04/18 Mon 07/05/18 19,298.42 kn
114 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 d ys? Wed 25/04/18 Thu 26/04/18 2,130.88 kn
115 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 1,850.51 kn
116 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 310.13 kn
117 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 28/04/18 Mon 30/04/18 3,228.23 kn
118 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 278.75 kn
119 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 242.08 kn
120 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 40.56 kn
121 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 248.25 kn
122 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 1,357.99 kn
123 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 184.18 kn
124 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 2,202.49 kn
125 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 236.85 kn
126 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 3,252.91 kn
127 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 261.98 kn
128 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Fri 04/05/18 Sat 05/05/18 2,768.13 kn
129 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 704.50 kn
130 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE12 days? Wed 09/05/18 Tue 22/05/18 14,784.46 kn
131 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? W d 09/05/18 Wed 09/05/18 2,728.09 kn
132 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 23.04 kn
133 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 105.21 kn
134 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 105.21 kn
135 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 1,497.39 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
137 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 96.56 kn
138 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi putday? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 96.56 kn
139 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 2,479.86 kn
140 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 20.94 kn
141 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 15/05/18 Tu  15/05/18 86.51 kn
142 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 15/05/18 Tu  15/05/18 86.51 kn
143 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 12/05/18 Mon 14/05/18 3,517.76 kn
144 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Tue 15/05/18 Tue 15/05/18 29.71 kn
145 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? We  16/05/18 Wed 16/05/18 118.19 kn
146 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? We  16/05/18 Wed 16/05/18 118.19 kn
147 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Thu 17/05/18 Fri 18/05/18 3,233.75 kn
148 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 27.31 kn
149 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 134.39 kn
150 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 134.39 kn
151 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Tue 22/05/ 8 Tue 22/05/18 132.24 kn
152 6.3 KAT 8 days? Wed 23/05/18 Thu 31/05/18 15,942.14 kn
153 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Wed 23/05/18 Sat 26/05/18 5,735.65 kn
154 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 28/05/18 Wed 30/05/18 4,086.30 kn
155 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Mon 28/05/18 Thu 31/05/18 6,120.19 kn
156 21. VRATA KATA 1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 5,315.30 kn
157 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 5,315.30 kn
158 14. POD KATA 7 days? Sat 02/06/18 Sat 09/06/18 18,665.66 kn
159 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 1,215.50 kn
160 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 04/06/18 M n 04/06/18 1,055.74 kn
161 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 05/06/18 Tu  05/06/18 176.93 kn
162 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Tue 05/06/18 Wed 06/06/18 1,841.74 kn
163 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 1,406.40 kn
164 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 04/06/18 M n 04/06/18 1,221.55 kn
165 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 05/06/18 Tu  05/06/18 204.71 kn
166 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Wed 06/06/18 Thu 07/06/18 2,130.99 kn
167 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Thu 07/06/18 Thu 07/06/18 3,956.66 kn
168 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 434.10 kn
169 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 4,548.34 kn
170 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 473.00 kn
171 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Thu 14/06/18 Sat 16/06/18 9,417.64 kn
172 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 1,036.09 kn
173 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 3,480.50 kn
174 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 d y? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 2,711.09 kn
175 Montaža ogledala ih r ta1 day? Sat 16/06/18 Sat 16/06/18 2,108.13 kn
176 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Sat 16/06/18 Sat 16/06/18 81.83 kn
177 24. VANSKI RADOVI 46 days? Wed 06/12/17 Sat 27/01/18 20,664.94 kn
178 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 580.85 kn
179 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 879.98 kn
180 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Thu 28/12/17 Fri 29/12/17 1,588.61 kn
181 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 22/12/17 Fri 22/12/17 1,508.13 kn
182 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Sat 23/12/17 Mon 25/12/17 2,284.78 kn
183 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Sat 30/12/17 Wed 03/01/ 8 3,955.05 kn
184 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 953.54 kn
185 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 11.43 kn
186 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 06/01/18 Sat 6/ 1/18 2,284.75 kn
187 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 12/01/18 Fri 12/01/18 770.16 kn
188 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 13/01/18 Sat 13/01/18 9.23 kn
189 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/ 1/18 1,847.14 kn
190 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 d y? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 37.61 kn
191 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 776.74 kn
192 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 3,139.33 kn
193 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 37.61 kn
194 VV5 DRUGA KUĆA 2% 177 days? Fri 01/12/17 Mon 25/06/18 291,600.39 kn
195 1. TEMELJI 13 days? Fri 01/12/17 Fri 15/12/17 9,095.04 kn
196 1.1 TEMELJ 1 5 days? Fri 01/12/17 Wed 06/12/17 4,663.99 kn
197 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo day? Fri 01/12/17 Fri 01/12/17 69.20 kn
198 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 62.00 kn
199 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Mon 04/12/17 Tue 05/12/17 4,466.94 kn
200 Održavanje - njega betona1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 65.85 kn
201 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Thu 14/12/17 Fri 15/12/17 4,431.05 kn
202 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Thu 14/12/17 Thu 14/1 /17 4,376.39 kn
203 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/12/17 54.66 kn
204 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 4 days? Sat 23/12/17 Wed 27/12/17 24,082.15 kn
205 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 23/12/17 Sat 23/12/17 4,966.43 kn
206 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 4,642.09 kn
207 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tu  26/12/17 8,007.10 kn
208 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 27/12/17 Wed 27/12/17 6,466.53 kn
209 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 01/01/18 Wed 03/01/18 1,150.17 kn
210 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 01/01/18 Mon 01/01/18 430.98 kn
211 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 2/01/18 Tue 02/0 /18 710.10 kn
212 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 9.09 kn
213 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Fri 05/01/18 Mon 08/01/18 2,374.20 kn
214 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 1,038.59 kn
215 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 6/01/18 Sat 06/0 /18 1,318.75 kn
216 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 16.86 kn
217 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
218 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
219 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Thu 11/01/18 Tue 16/01/18 5,448.94 kn
220 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 11/01/18 Sat 13/01/18 3,487.78 kn
221 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 11/01/18 S t 13/01/18 3,487.78 kn
222 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Mon 15/01/18 Tue 16/01/18 1,961.16 kn
223 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Mon 15/01/18 Tue 16/01/18 1,961.16 kn
224 7. ZIDOVI KATA 4 days? Sat 20/01/18 Wed 24/01/18 25,420.00 kn
225 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Sat 20/01/18 Sat 20/01/18 ,432.66 kn
226 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 ,432.66 kn
227 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 23/01/18 Tu  23/01/18 8,007.10 kn
228 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 24/01/18 Wed 24/01/18 6,547.58 kn
229 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Sat 27/01/18 Tue 30/01/18 1,150.17 kn
230 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Sat 27/01/18 Sat 27/01/18 430.98 kn
231 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/0 /18 710.10 kn
232 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 9.09 kn
233 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Thu 01/02/18 Sat 03/02/18 1,961.44 kn
234 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Thu 01/02/18 Thu 01/02/18 848.43 kn
235 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 2/02/18 Fri 02/02/18 1,098.95 kn
236 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 03/02/18 Sat 03/02/18 14.06 kn
237 10. ZIDOVI ZABATNI 7 days? Mon 12/02/18 Mon 19/02/18 9,757.12 kn
238 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 12/02/18 Mon 12/02/18 2,837.96 kn
239 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 13/02/18 Tu  13/02/18 2,797.41 kn
240 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 13/02/18 Tu  13/02/18 3,425.83 kn
241 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 413.40 kn
242 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 278.96 kn
243 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 3.56 kn
244 20. VRATA PRIZEMLJA 1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 2,531.33 kn
245 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 2,531.33 kn
246 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Fri 09/02/18 Sat 10/02/18 5,408.23 kn
247 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/02/18 Fri 09/02/18 4,443.56 kn
248 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/0 /18 Fri 09/02/18 738.74 kn
249 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 225.93 kn
250 11. KROVIŠTE 14 days? Tue 20/02/18 Wed 07/03/18 36,053.99 kn
251 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Tue 20/02/18 Fri 23/02/18 3,088.00 kn
252 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Tue 27/02/18 Wed 28/02/18 11,876.83 kn
253 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 4,365.05 kn
254 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Fri 02/03/18 Fri 02/03/ 8 2,826.24 kn
255 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 3,131.18 kn
256 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Mon 05/03/18 Wed 07/03/18 9,706.01 kn
257 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 1,060.68 kn
258 22. PROZORI KATA 2 days? Fri 09/03/18 Sat 10/03/18 3,212.71 kn
259 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 2,954.95 kn
260 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 257.76 kn
261 12. ŽLJEBOVI 3 days? Sat 03/03/18 Tue 06/03/18 1,105.12 kn
262 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 759.39 kn
263 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 345.73 kn
264 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Tue 13/03/18 Fri 16/03/18 8,031.59 kn
265 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 612.00 kn
266 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 14/03/18 Fri 16/03/18 3,391.94 kn
267 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 612.00 kn
268 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Wed 14/03/18 Fri 16/03/18 3,415.65 kn
269 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA8 days? Tue 20/03/18 Wed 28/03/18 13,694.05 kn
270 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Tue 20/03/18 Wed 21/03/18 2,684.15 kn
271 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Thu 22/03/18 Fri 23/03/18 3,476.04 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
273 19. TERMO ŽBUKA KATA10 days? Sat 31/03/18 Wed 11/04/18 12,229.01 kn
274 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 31/03/18 Tue 03/04/18 4,098.75 kn
275 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 4,130.90 kn
276 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Sat 07/04/18 Mon 09/04/18 1,999.68 kn
277 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Tue 10/04/18 Wed 11/04/18 1,999.68 kn
278 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE23 days? Tue 20/02/18 Sat 17/03/18 17,401.21 kn
279 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 1,020.58 kn
280 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Wed 21/02/18 We  21/02/18 391.49 kn
281 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 11.80 kn
282 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 86.65 kn
283 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 23/02/18 Fri 23/02/18 57.18 kn
284 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 ,104.86 kn
285 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Thu 22/02/18 Thu 22/02/18 415.50 kn
286 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? F i 23/02/18 Fri 23/02/18 3.38 kn
287 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 14.88 kn
288 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 24/02/18 S t 24/02/18 9.81 kn
289 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 2,319.39 kn
290 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 26/02/18 M n 26/02/18 1,006.34 kn
291 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 27.76 kn
292 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 168.90 kn
293 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 111.46 kn
294 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 24/02/18 Mon 26/02/18 3,279.94 kn
295 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Sat 24/02/18 Sat 24/02/18 1,497.49 kn
296 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Tue 27/02/18 Tue 27/02/18 39.86 kn
297 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 28/02/18 Wed 28/02/18 175.79 k
298 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 01/03/18 Thu 01/03/18 116.00 kn
299 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Fri 02/03/ 8 Fri 02/03/18 226.85 kn
300 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 17/03/18 Sat 17/03/18 5,315.30 kn
301 13. POD PRIZEMLJA 12 days? Wed 25/04/18 Tue 08/05/18 19,298.42 kn
302 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 d ys? Wed 25/04/18 Thu 26/04/18 2,130.88 kn
303 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 1,850.51 kn
304 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 310.13 kn
305 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 28/04/18 Mon 30/04/18 3,228.23 kn
306 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 27/04/18 Fri 27/04/18 278.75 kn
307 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 30/04/18 M n 30/04/18 242.08 kn
308 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 01/05/18 Tu  01/05/18 40.56 kn
309 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Tue 01/05/18 Tue 01/05/18 248.25 kn
310 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 1,357.99 kn
311 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 184.18 kn
312 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Wed 02/05/18 Wed 02/05/18 2,202.49 kn
313 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 236.85 kn
314 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Thu 03/05/18 Thu 03/05/18 3,252.91 kn
315 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 261.98 kn
316 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Sat 05/05/18 Mon 07/05/18 2,768.13 kn
317 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 704.50 kn
318 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE6 days? Thu 17/05/18 Wed 23/05/18 14,784.46 kn
319 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 2,728.09 kn
320 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? F i 18/05/18 Fri 18/05/18 23.04 kn
321 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 105.21 kn
322 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 105.21 kn
323 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 1,497.39 kn
324 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? F i 18/05/18 Fri 18/05/18 12.65 kn
325 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 96.56 kn
326 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi putday? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 96.56 kn
327 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 2,479.86 kn
328 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? F i 18/05/18 Fri 18/05/18 20.94 kn
329 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 86.51 kn
330 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 86.51 kn
331 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 18/05/18 Sat 19/05/18 3,517.76 kn
332 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 29.71 kn
333 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 22/05/18 Tu  22/05/18 118.19 kn
334 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 22/05/18 Tu  22/05/18 118.19 kn
335 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 18/05/18 Sat 19/05/18 3,233.75 kn
336 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 27.31 kn
337 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 22/05/18 Tu  22/05/18 134.39 kn
338 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 22/05/18 Tu  22/05/18 134.39 kn
339 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 23/05/ 8 Wed 23/05/18 132.24 kn
340 6.3 KAT 7 days? Thu 24/05/18 Thu 31/05/18 15,942.14 kn
341 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 24/05/18 Mon 28/05/18 5,735.65 kn
342 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 24/05/18 Sat 26/05/18 4,086.30 kn
343 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Mon 28/05/18 Thu 31/05/18 6,120.19 kn
344 21. VRATA KATA 1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 5,315.30 kn
345 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 5,315.30 kn
346 14. POD KATA 8 days? Sat 02/06/18 Mon 11/06/18 18,665.66 kn
347 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 1,215.50 kn
348 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 04/06/18 M n 04/06/18 1,055.74 kn
349 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Wed 06/06/18 Wed 06/06/18 176.93 kn
350 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Thu 07/06/18 Fri 08/06/18 1,841.74 kn
351 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 02/06/18 Sat 02/06/18 1,406.40 kn
352 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 04/06/18 M n 04/06/18 1,221.55 kn
353 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 05/06/18 Tu  05/06/18 204.71 kn
354 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Wed 06/06/18 Thu 07/06/18 2,130.99 kn
355 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 3,956.66 kn
356 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Mon 11/06/18 Mon 11/06/18 434.10 kn
357 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 4,548.34 kn
358 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Sat 09/06/18 Sat 09/06/18 473.00 kn
359 23.  SANITARNI RADOVI5 days? Wed 20/06/18 Mon 25/06/18 9,417.64 kn
360 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Wed 20/06/18 Wed 20/06/18 1,036.09 kn
361 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Fri 22/06/18 Fri 22/06/18 3,480.50 kn
362 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 d y? Thu 21/06/18 Thu 21/06/18 2,711.09 kn
363 Montaža ogledala ih r ta1 day? Sat 23/06/18 Sat 23/06/18 2,108.13 kn
364 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Mon 25/06/18 Mon 25/06/18 81.83 kn
365 24. VANSKI RADOVI 57 days? Thu 07/12/17 Sat 10/02/18 19,486.54 kn
366 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 580.85 kn
367 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Tue 30/01/18 ue 30/01/18 879.98 kn
368 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Mon 05/02/18 Tu  06/02/ 8 1,608.39 kn
369 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 1,508.13 kn
370 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Mon 05/02/18 Tue 06/02/18 2,284.78 kn
371 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Wed 07/02/18 Sat 10/02/ 8 3,955.05 kn
372 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Mon 05/02/18 Mo  05/02/18 953.54 kn
373 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 11.43 kn
374 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Thu 08/02/18 Thu 8/ 2/18 2,284.75 kn
375 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 770.16 kn
376 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 07/02/18 Wed 07/02/18 9.23 kn
377 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Thu 08/02/18 Thu 8/ 2/18 1,847.14 kn
378 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 d y? Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 25.00 kn
379 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 600.66 kn
380 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 2,141.79 kn
381 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Mon 11/12/17 Mon 11/12/17 25.66 kn
382 VV5 TREĆA KUĆA 2% 194 days? Sat 02/12/17 Mon 16/07/18 291,600.39 kn
383 1. TEMELJI 13 days? Sat 02/12/17 Sat 16/12/17 9,095.04 kn
384 1.1 TEMELJ 1 5 days? Sat 02/12/17 Thu 07/12/17 4,663.99 kn
385 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo day? Sat 02/12/17 Sat 02/12/17 69.20 kn
386 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Mon 04/12/17 M n 04/12/17 62.00 kn
387 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Tue 05/12/17 Wed 06/12/17 4,466.94 kn
388 Održavanje - njega betona1 day? Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 65.85 kn
389 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Fri 15/12/17 Sat 16/12/17 4,431.05 kn
390 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Fri 15/12/17 Fri 15/1 /17 4,376.39 kn
391 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/12/17 54.66 kn
392 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 4 days? Mon 25/12/17 Thu 28/12/17 24,082.15 kn
393 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 25/12/17 Mon 25/12/17 4,966.43 kn
394 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tu  26/12/17 4,642.09 kn
395 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 27/12/17 Wed 27/12/17 8,007.10 kn
396 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 6,466.53 kn
397 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Tue 02/01/18 Thu 04/01/18 1,150.17 kn
398 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Tue 02/01/18 Tue 02/01/18 430.98 kn
399 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 3/01/18 Wed 03/0 /18 710.10 kn
400 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Thu 04/01/18 T u 04/01/18 9.09 kn
401 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Sat 06/01/18 Tue 09/01/18 2,374.20 kn
402 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Sat 06/01/18 S t 06/01/18 1,038.59 kn
403 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon 8/01/18 Mon 08/0 /18 1,318.75 kn
404 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 16.86 kn
405 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
406 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 days? Tue 09/01/18 Wed 10/01/18 8,583.76 kn
407 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Mon 15/01/18 Fri 19/01/18 5,448.94 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
409 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 3,487.78 kn
410 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
411 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
412 7. ZIDOVI KATA 4 days? Mon 22/01/18 Thu 25/01/18 25,420.00 kn
413 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 ,432.66 kn
414 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 23/01/18 Tu  23/01/18 ,432.66 kn
415 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 24/01/18 Wed 24/01/18 8,007.10 kn
416 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 25/01/18 Thu 25/01/18 6,547.58 kn
417 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Mon 29/01/18 Wed 31/01/18 1,150.17 kn
418 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Mon 29/01/18 Mon 29/01/18 430.98 kn
419 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/0 /18 710.10 kn
420 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 9.09 kn
421 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Fri 02/02/18 Mon 05/02/18 1,961.44 kn
422 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 848.43 kn
423 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 3/02/18 Sat 03/02/18 1,098.95 kn
424 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 05/02/18 Mon 05/02/18 14.06 kn
425 10. ZIDOVI ZABATNI 6 days? Tue 13/02/18 Mon 19/02/18 9,757.12 kn
426 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 13/02/18 Tu  13/02/18 2,837.96 kn
427 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 13/02/18 Tu  13/02/18 2,797.41 kn
428 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 14/02/18 Wed 14/02/18 3,425.83 kn
429 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 day? Fri 16/02/18 Fri 16/02/18 413.40 kn
430 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 278.96 kn
431 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 3.56 kn
432 20. VRATA PRIZEMLJA 1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 2,531.33 kn
433 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 2,531.33 kn
434 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Sat 10/02/18 Mon 12/02/18 5,408.23 kn
435 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 10/02/18 Sat 10/02/18 4,443.56 kn
436 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 10/0 /18 Sat 10/02/18 738.74 kn
437 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Mo  12/02/18 Mon 12/02/18 225.93 kn
438 11. KROVIŠTE 16 days? Tue 20/02/18 Fri 09/03/18 36,053.99 kn
439 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Tue 20/02/18 Fri 23/02/18 3,088.00 kn
440 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Thu 01/03/18 Fri 02/03/18 11,876.83 kn
441 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Sat 03/03/18 Sat 03/03/18 4,365.05 kn
442 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Mon 05/03/18 Mon 05/03/ 8 2,826.24 kn
443 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 3,131.18 kn
444 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Wed 07/03/18 Fri 09/03/18 9,706.01 kn
445 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 1,060.68 kn
446 22. PROZORI KATA 2 days? Fri 09/03/18 Sat 10/03/18 3,212.71 kn
447 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 2,954.95 kn
448 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 257.76 kn
449 12. ŽLJEBOVI 4 days? Tue 06/03/18 Fri 09/03/18 1,105.12 kn
450 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 759.39 kn
451 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Fri 09/03/18 Fri 09/03/18 345.73 kn
452 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Wed 14/03/18 Sat 17/03/18 8,031.59 kn
453 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 612.00 kn
454 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Thu 15/03/18 Sat 17/03/18 3,391.94 kn
455 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 612.00 kn
456 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Thu 15/03/18 Sat 17/03/18 3,415.65 kn
457 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA8 days? Thu 22/03/18 Fri 30/03/18 13,694.05 kn
458 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Thu 22/03/18 Fri 23/03/18 2,684.15 kn
459 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Sat 24/03/18 Mon 26/03/18 3,476.04 kn
460 Žbukanje betonskih ido a S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Tue 27/03/18 Fri 30/03/18 7,533.86 kn
461 19. TERMO ŽBUKA KATA10 days? Wed 04/04/18 Sat 14/04/18 12,229.01 kn
462 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Wed 04/04/18 Fri 06/04/18 4,098.75 kn
463 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Sat 07/04/18 Tue 10/04/18 4,130.90 kn
464 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Wed 11/04/18 Thu 12/04/18 1,999.68 kn
465 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Fri 13/04/18 Sat 14/04/18 1,999.68 kn
466 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE22 days? Mon 19/03/18 Thu 12/04/18 17,401.21 kn
467 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 19/03/18 Mon 19/03/18 1,020.58 kn
468 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 20/03/18 Tue 20/03/18 391.49 kn
469 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Wed 21/03/18 Wed 21/03/18 11.80 kn
470 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 86.65 kn
471 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 22/03/18 Thu 22/03/18 57.18 kn
472 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 23/03/18 Fri 23/03/18 ,104.86 kn
473 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 27/03/18 Tue 27/03/18 415.50 kn
474 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Wed 28/03/18 Wed 28/03/18 3.38 kn
475 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 29/03/18 Thu 29/03/18 14.88 kn
476 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 30/03/18 Fri 30/03/18 9.81 kn
477 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 31/03/18 Sat 31/03/18 2,319.39 kn
478 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Mon 02/04/18 M n 02/04/18 1,006.34 kn
479 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Tue 03/04/18 Tue 03/04/18 27.76 kn
480 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 168.90 kn
481 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 04/04/18 Wed 04/04/18 111.46 kn
482 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Thu 05/04/18 Fri 06/04/18 3,279.94 kn
483 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Sat 07/04/18 Sat 07/04/18 1,497.49 kn
484 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Mon 09/04/18 Mon 09/04/18 39.86 kn
485 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 175.79 k
486 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 10/04/18 Tue 10/04/18 116.00 kn
487 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 11/04/ 8 Wed 11/04/18 226.85 kn
488 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 12/04/18 Th 12/04/18 5,315.30 kn
489 13. POD PRIZEMLJA 11 days? Wed 02/05/18 Mon 14/05/18 19,298.42 kn
490 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 d ys? Wed 02/05/18 Thu 03/05/18 2,130.88 kn
491 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 1,850.51 kn
492 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 310.13 kn
493 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 05/05/18 Mon 07/05/18 3,228.23 kn
494 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 04/05/18 Fri 04/05/18 278.75 kn
495 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 05/05/18 Sat 05/05/18 242.08 kn
496 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 40.56 kn
497 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Mon 07/05/18 Mon 07/05/18 248.25 kn
498 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 1,357.99 kn
499 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 184.18 kn
500 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Tue 08/05/18 Tue 08/05/18 2,202.49 kn
501 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 236.85 kn
502 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 3,252.91 kn
503 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 261.98 kn
504 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Fri 11/05/18 Sat 12/05/18 2,768.13 kn
505 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 704.50 kn
506 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE11 days? Tue 15/05/18 Sat 26/05/18 14,784.46 kn
507 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 15/05/18 Tue 15/05/18 2,728.09 kn
508 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 23.04 kn
509 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Th  17/05/18 Thu 17/05/18 105.21 kn
510 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Th  17/05/18 Thu 17/05/18 105.21 kn
511 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 1,497.39 kn
512 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? F i 18/05/18 Fri 18/05/18 12.65 kn
513 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 96.56 kn
514 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi putday? Sat 19/05/18 Sat 19/05/18 96.56 kn
515 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 2,479.86 kn
516 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 20.94 kn
517 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? We  23/05/18 Wed 23/05/18 86.51 kn
518 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? We  23/05/18 Wed 23/05/18 86.51 kn
519 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Tu  22/05/18 Wed 23/05/18 3,517.76 kn
520 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 29.71 kn
521 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 118.19 kn
522 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 118.19 kn
523 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Tu  22/05/18 Wed 23/05/18 3,233.75 kn
524 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 27.31 kn
525 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 134.39 kn
526 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 134.39 kn
527 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Sat 26/05/ 8 Sat 26/05/18 132.24 kn
528 6.3 KAT 14 days? Tue 29/05/18 Wed 13/06/18 15,942.14 kn
529 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Tu  29/05/18 F i 01/06/18 5,735.65 kn
530 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Fri 08/06/18 Mon 11/06/18 4,086.30 kn
531 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Sat 09/06/18 Wed 13/06/18 6,120.19 kn
532 21. VRATA KATA 1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 5,315.30 kn
533 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 14/06/18 Thu 14/06/18 5,315.30 kn
534 14. POD KATA 6 days? Fri 15/06/18 Thu 21/06/18 18,665.66 kn
535 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 1,215.50 kn
536 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 16/06/18 Sat 16/06/18 1,055.74 kn
537 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 18/06/18 Mon 18/06/18 176.93 kn
538 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Mon 18/06/18 Tue 19/06/18 1,841.74 kn
539 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 15/06/18 Fri 15/06/18 1,406.40 kn
540 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Sat 16/06/18 Sat 16/06/18 1,221.55 kn
541 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Mon 18/06/18 Mon 18/06/18 204.71 kn
542 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Mon 18/06/18 Tue 19/06/18 2,130.99 kn
543 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Wed 20/06/18 Wed 20/06/18 3,956.66 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
545 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Wed 20/06/18 Wed 20/06/18 4,548.34 kn
546 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Thu 21/06/18 Thu 21/06/18 473.00 kn
547 23.  SANITARNI RADOVI4 days? Tue 26/06/18 Fri 29/06/18 9,417.64 kn
548 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Tue 26/06/18 Tue 26/06/18 1,036.09 kn
549 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Wed 27/06/18 Wed 27/06/18 3,480.50 kn
550 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 d y? Wed 27/06/18 Wed 27/06/18 2,711.09 kn
551 Montaža ogledala ih r ta1 day? Thu 28/06/18 Thu 28/06/18 2,108.13 kn
552 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Fri 29/06/18 Fri 29/06/18 81.83 kn
553 24. VANSKI RADOVI 189 days? Fri 08/12/17 Mon 16/07/18 19,486.54 kn
554 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 30/06/18 Sat 30/06/18 580.85 kn
555 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18 879.98 kn
556 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Sat 07/07/18 Mon 09/07/ 8 1,608.39 kn
557 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 30/06/18 Sat 30/06/18 1,508.13 kn
558 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Fri 06/07/18 Sat 07/07/18 2,284.78 kn
559 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Mon 09/07/18 Thu 12/07/ 8 3,955.05 kn
560 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 953.54 kn
561 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 14/07/18 Sat 14/07/18 11.43 kn
562 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? M  16/07/18 Mon 16/ 7/18 2,284.75 kn
563 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 770.16 kn
564 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Sat 14/07/18 Sat 14/07/18 9.23 kn
565 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? M  16/07/18 Mon 16/ 7/18 1,847.14 kn
566 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 d y? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 25.00 kn
567 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Sat 09/12/17 S t 09/12/17 600.66 kn
568 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Mon 1 /12/17 Mo  11/12/17 2,141.79 kn
569 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 25.66 kn
570 VV5 ČETVRTA KUĆA 2%193 days? Mon 04/12/17 Mon 16/07/18 291,600.39 kn
571 1. TEMELJI 13 days? Mon 04/12/17 Mon 18/12/17 9,095.04 kn
572 1.1 TEMELJ 1 5 days? Mon 04/12/17 Fri 08/12/17 4,663.99 kn
573 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo day? Mon 04/12/17 Mon 04/12/17 69.20 kn
574 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 62.00 kn
575 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Wed 06/12/17 Thu 07/12/17 4,466.94 kn
576 Održavanje - njega betona1 day? Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 65.85 kn
577 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Sat 16/12/17 Mon 18/12/17 4,431.05 kn
578 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Sat 16/12/17 Sat 16/1 /17 4,376.39 kn
579 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/12/17 54.66 kn
580 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 4 days? Tue 26/12/17 Fri 29/12/17 24,082.15 kn
581 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 26/12/17 Tu  26/12/17 4,966.43 kn
582 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 27/12/17 Wed 27/12/17 4,642.09 kn
583 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 8,007.10 kn
584 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 6,466.53 kn
585 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Wed 03/01/18 Fri 05/01/18 1,150.17 kn
586 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Wed 03/01/18 Wed 03/01/18 430.98 kn
587 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Thu 4/01/18 Thu 04/0 /18 710.10 kn
588 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Fri 05/01/18 Fri 05/01/18 9.09 kn
589 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 2,374.20 kn
590 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 1,038.59 kn
591 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 9/01/18 Tue 09/0 /18 1,318.75 kn
592 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 16.86 kn
593 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 8,583.76 kn
594 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 days? Wed 10/01/18 Thu 11/01/18 8,583.76 kn
595 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA5 days? Mon 15/01/18 Fri 19/01/18 5,448.94 kn
596 6.1 KUPAONICA 3 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 3,487.78 kn
597 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 15/01/18 Wed 17/01/18 3,487.78 kn
598 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
599 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
600 7. ZIDOVI KATA 4 days? Mon 22/01/18 Thu 25/01/18 25,420.00 kn
601 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Mon 22/01/18 Mon 22/01/18 ,432.66 kn
602 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Tue 23/01/18 Tu  23/01/18 ,432.66 kn
603 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 24/01/18 Wed 24/01/18 8,007.10 kn
604 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 25/01/18 Thu 25/01/18 6,547.58 kn
605 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Tue 30/01/18 Thu 01/02/18 1,150.17 kn
606 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Tue 30/01/18 Tue 30/01/18 430.98 kn
607 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/0 /18 710.10 kn
608 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Thu 01/02/18 T u 01/02/18 9.09 kn
609 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Sat 03/02/18 Tue 06/02/18 1,961.44 kn
610 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Sat 03/02/18 S t 03/02/18 848.43 kn
611 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon 5/02/18 Mon 05/02/18 1,098.95 kn
612 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 14.06 kn
613 10. ZIDOVI ZABATNI 6 days? Wed 14/02/18 Tue 20/02/18 9,757.12 kn
614 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 14/02/18 Wed 14/02/18 2,837.96 kn
615 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 2,797.41 kn
616 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 3,425.83 kn
617 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 day? Sat 17/02/18 S t 17/02/18 413.40 kn
618 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 278.96 kn
619 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 3.56 kn
620 20. VRATA PRIZEMLJA 1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 2,531.33 kn
621 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Tue 13/02/18 Tue 13/02/18 2,531.33 kn
622 22. PROZORI PRIZEMLJA4 days? Wed 14/02/18 Sat 17/02/18 5,408.23 kn
623 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Wed 14/02/18 Wed 14/02/18 4,443.56 kn
624 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 16/0 /18 Fri 16/02/18 738.74 kn
625 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 225.93 kn
626 11. KROVIŠTE 17 days? Wed 21/02/18 Mon 12/03/18 36,053.99 kn
627 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Wed 21/02/18 Sat 24/02/18 3,088.00 kn
628 Izrada krovnih kon tru ija od greda po hrn a ro o e o no e do 40  0 m2 a po la ifi a iji od 1-232 days? Sat 03/03/18 Mon 05/03/18 11,876.83 kn
629 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Tue 06/03/18 Tue 06/03/18 4,365.05 kn
630 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/ 8 2,826.24 kn
631 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Thu 08/03/18 Thu 08/03/18 3,131.18 kn
632 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Fri 09/03/18 Mon 12/03/18 9,706.01 kn
633 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 1,060.68 kn
634 22. PROZORI KATA 2 days? Sat 10/03/18 Mon 12/03/18 3,212.71 kn
635 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 2,954.95 kn
636 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Mo  12/03/18 Mon 12/03/18 257.76 kn
637 12. ŽLJEBOVI 5 days? Wed 07/03/18 Mon 12/03/18 1,105.12 kn
638 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? Wed 07/03/18 Wed 07/03/18 759.39 kn
639 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Mon 12/03/18 Mon 12/03/18 345.73 kn
640 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF4 days? Thu 15/03/18 Mon 19/03/18 8,031.59 kn
641 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 612.00 kn
642 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Fr  16/03/18 M n 19/03/18 3,391.94 kn
643 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Thu 15/03/18 Thu 15/03/18 612.00 kn
644 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Fr  16/03/18 M n 19/03/18 3,415.65 kn
645 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA8 days? Sat 24/03/18 Mon 02/04/18 13,694.05 kn
646 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Sat 24/03/18 Mo  26/03/18 2,684.15 kn
647 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Tue 27/03/18 Wed 28/03/18 3,476.04 kn
648 Žbukanje betonskih ido a S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Thu 29/03/18 Mon 02/04/18 7,533.86 kn
649 19. TERMO ŽBUKA KATA8 days? Fri 13/04/18 Sat 21/04/18 12,229.01 kn
650 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Fri 13/04/18 Mon 16/04/18 4,098.75 kn
651 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Tue 17/04/18 Thu 19/04/18 4,130.90 kn
652 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Fri 20/04/18 Sat 21/04/18 1,999.68 kn
653 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Fri 20/04/18 Sat 21/04/18 1,999.68 kn
654 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE12 days? Fri 13/04/18 Thu 26/04/18 17,401.21 kn
655 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Fri 13/04/18 Fri 13/04/18 1,020.58 kn
656 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Sat 14/04/18 Sat 14/04/18 391.49 kn
657 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 11.80 kn
658 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 86.65 kn
659 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 57.18 kn
660 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 ,104.86 kn
661 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 17/04/18 Tue 17/04/18 415.50 kn
662 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Wed 18/04/18 Wed 18/04/18 3.38 kn
663 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 14.88 kn
664 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 9.81 kn
665 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 16/04/18 Mon 16/04/18 2,319.39 kn
666 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Wed 18/04/18 We  18/04/18 1,006.34 kn
667 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Thu 19/04/18 Thu 19/04/18 27.76 kn
668 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 168.90 kn
669 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 20/04/18 Fri 20/04/18 111.46 kn
670 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Wed 18/04/18 Thu 19/04/18 3,279.94 kn
671 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Sat 21/04/18 Sat 21/04/18 1,497.49 kn
672 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 39.86 kn
673 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 175.79 k
674 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 116.00 kn
675 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 25/04/ 8 Wed 25/04/18 226.85 kn
676 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Thu 26/04/18 Th 26/04/18 5,315.30 kn
677 13. POD PRIZEMLJA 11 days? Fri 04/05/18 Wed 16/05/18 19,298.42 kn
678 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 d ys? Fri 04/05/18 Sat 05/05/18 2,130.88 kn
679 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 07/05/18 M n 07/05/18 1,850.51 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
681 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Tue 08/05/18 Wed 09/05/18 3,228.23 kn
682 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 09/05/18 Wed 09/05/18 278.75 kn
683 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 242.08 kn
684 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 40.56 kn
685 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 248.25 kn
686 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 1,357.99 kn
687 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 184.18 kn
688 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Thu 10/05/18 Thu 10/05/18 2,202.49 kn
689 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 236.85 kn
690 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 3,252.91 kn
691 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 261.98 kn
692 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Mon 14/05/18 Tue 15/05/18 2,768.13 kn
693 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 704.50 kn
694 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE18 days? Mon 21/05/18 Sat 09/06/18 14,784.46 kn
695 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 2,728.09 kn
696 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 23.04 kn
697 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Wed 23/05/18 Wed 23/05/18 105.21 kn
698 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Wed 23/05/18 Wed 23/05/18 105.21 kn
699 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 1,497.39 kn
700 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 12.65 kn
701 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? We  23/05/18 Wed 23/05/18 96.56 kn
702 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi putday? We  23/05/18 Wed 23/05/18 96.56 kn
703 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 2,479.86 kn
704 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 20.94 kn
705 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? We  23/05/18 Wed 23/05/18 86.51 kn
706 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 86.51 kn
707 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 02/06/18 Mon 04/06/18 3,517.76 kn
708 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Tue 05/06/18 Tue 05/06/18 29.71 kn
709 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? We  06/06/18 Wed 06/06/18 118.19 kn
710 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? We  06/06/18 Wed 06/06/18 118.19 kn
711 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Sat 02/06/18 Mon 04/06/18 3,233.75 kn
712 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Thu 07/06/18 Thu 07/06/18 27.31 kn
713 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 134.39 kn
714 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 08/06/18 Fri 08/06/18 134.39 kn
715 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Sat 09/06/ 8 Sat 09/06/18 132.24 kn
716 6.3 KAT 12 days? Mon 11/06/18 Sat 23/06/18 15,942.14 kn
717 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Mon 11/06/18 Thu 14/06/18 5,735.65 kn
718 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Mon 11/06/18 Wed 13/06/18 4,086.30 kn
719 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days Wed 20/06/18 Sat 23/06/18 6,120.19 kn
720 21. VRATA KATA 1 day? Mon 25/06/18 Mon 25/06/18 5,315.30 kn
721 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Mon 25/06/18 Mon 25/06/18 5,315.30 kn
722 14. POD KATA 7 days? Tue 26/06/18 Tue 03/07/18 18,665.66 kn
723 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 26/06/18 Tue 26/06/18 1,215.50 kn
724 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Wed 27/06/18 Wed 27/06/18 1,055.74 kn
725 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Thu 28/06/18 Thu 28/06/18 176.93 kn
726 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Thu 28/06/18 Fri 29/06/18 1,841.74 kn
727 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Wed 27/06/18 Wed 27/06/18 1,406.40 kn
728 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Thu 28/06/18 Thu 28/06/18 1,221.55 kn
729 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Fri 29/06/18 Fri 29/06/18 204.71 kn
730 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Fri 29/06/18 Sat 30/06/18 2,130.99 kn
731 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Sat 30/06/18 Sat 30/06/18 3,956.66 kn
732 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Mon 02/07/18 Mon 02/07/18 434.10 kn
733 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Mon 02/07/18 Mon 02/07/18 4,548.34 kn
734 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Tue 03/07/18 Tue 03/07/18 473.00 kn
735 23.  SANITARNI RADOVI4 days? Mon 02/07/18 Thu 05/07/18 9,417.64 kn
736 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Mo  02/07/18 Mon 02/07/18 1,036.09 kn
737 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Wed 04/07/18 Wed 04/07/18 3,480.50 kn
738 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 d y? Wed 04/07/18 Wed 04/07/18 2,711.09 kn
739 Montaža ogledala ih r ta1 day? Wed 04/07/18 Wed 04/07/18 2,108.13 kn
740 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Thu 05/07/18 Thu 05/07/18 81.83 kn
741 24. VANSKI RADOVI 188 days? Sat 09/12/17 Mon 16/07/18 19,486.54 kn
742 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18 580.85 kn
743 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Mon 09/07/18 Mon 09/07/18 879.98 kn
744 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Tue 10/07/18 Wed 11/07/ 8 1,608.39 kn
745 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 09/07/18 Mon 09/07/18 1,508.13 kn
746 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Tue 10/07/18 Wed 11/07/18 2,284.78 kn
747 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Thu 12/07/18 Mon 16/07/ 8 3,955.05 kn
748 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 953.54 kn
749 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 11.43 kn
750 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 14/07/18 Sat 14/ 7/18 2,284.75 kn
751 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 770.16 kn
752 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Fri 13/07/18 Fri 13/07/18 9.23 kn
753 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Sat 14/07/18 Sat 14/ 7/18 1,847.14 kn
754 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 d y? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 25.00 kn
755 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Mon 11/12/17 Mo  11/12/17 600.66 kn
756 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 2,141.79 kn
757 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 25.66 kn
758 VV5 PETA KUĆA 2% 198 days? Tue 05/12/17 Mon 23/07/18 307,519.74 kn
759 1. TEMELJI 13 days? Tue 05/12/17 Tue 19/12/17 9,230.40 kn
760 1.1 TEMELJ 1 5 days? Tue 05/12/17 Sat 09/12/17 4,663.99 kn
761 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo day? Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 69.20 kn
762 Planiranje temelja +- 3 m a pro je nim ot opom od 0,05 m3-m2 i od o  i a mater  na dalj od 50 m emlja 1 ategor1 day? Wed 06/12/17 Wed 06/12/17 62.00 kn
763 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner2 days? Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 4,466.94 kn
764 Održavanje - njega betona1 day? Sat 09/12/17 Sat 09/12/17 65.85 kn
765 1.2 PODNA AB PLOĆA2 days? Mon 18/12/17 Tue 19/12/17 4,566.41 kn
766 Ručno ugrađivanje betona pre  pre o 0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije1 day? Mon 18/12/17 Mon 18/1 /17 4,510.08 kn
767 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Tue 19/12/17 Tue 19/12/17 56.33 kn
768 2. ZIDOVI PRIZEMLJA 3 days? Wed 27/12/17 Fri 29/12/17 24,082.11 kn
769 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 27/12/17 Wed 27/12/17 4,966.43 kn
770 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 4,642.09 kn
771 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 8,007.10 kn
772 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 29/12/17 Fri 29/12/17 6,466.49 kn
773 3. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Thu 04/01/18 Sat 06/01/18 1,220.95 kn
774 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Thu 04/01/18 Thu 04/01/18 501.76 kn
775 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Fri 5/01/18 Fri 05/0 /18 710.10 kn
776 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Sat 06/01/18 Sat 06/01/18 9.09 kn
777 4. HORIZONTALNI NOSAĆI3 days? Mon 08/01/18 Wed 10/01/18 2,374.20 kn
778 1,038.59 kn 1 day? Mon 08/01/18 Mon 08/01/18 1,038.59 kn
779 1,318.75 kn 1 day? Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 1,318.75 kn
780 16.86 kn 1 day? Wed 10/01/18 Wed 10/01/18 16.86 kn
781 5. FERT STROP PRIZEMLJA2 days? Thu 11/01/18 Fri 12/01/18 8,583.76 kn
782 Montaža i betoniranje la omonta ne ta ani e tipa  fert  ili  lmt i  li ne od  gredi a a i punom od la omonta nih blo o-  a 38-25 m - ra ma  rebara 50 m - on tru ti na i ina 16 m -  debljina bet plo e 4-5 m2 days? Thu 11/01/18 Fri 12/01/18 8,583.76 kn
783 6. PREGRADNI ZIDOVI PRIZEMLJA I KATA3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 5,448.94 kn
784 6.1 KUPAONICA 3 days? Thu 18/01/18 Sat 20/01/18 3,487.78 kn
785 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 18/01/18 S t 20/01/18 3,487.78 kn
786 6.2 HODNIK I KUHINJA2 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
787 Pregradni zid, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m22 days? Thu 18/01/18 Fri 19/01/18 1,961.16 kn
788 7. ZIDOVI KATA 2 days? Thu 25/01/18 Fri 26/01/18 25,420.00 kn
789 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 25/01/18 Thu 25/01/18 ,432.66 kn
790 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 25/01/18 Thu 25/01/18 ,432.66 kn
791 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 8,007.10 kn
792 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Fri 26/01/18 Fri 26/01/18 6,547.58 kn
793 8. VERTIKALNI SERKLAŽI3 days? Wed 31/01/18 Fri 02/02/18 1,292.99 kn
794 Oplata ravnih stupo a be  uba,be  ob ira na i inu i obim   od da a a 24 mm1 day? Wed 31/01/18 Wed 31/01/18 573.80 kn
795 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Thu /02/18 Thu 01/02/18 710.10 kn
796 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Fri 02/02/18 Fri 02/02/18 9.09 kn
797 9. HORIZONTALNI SERKLAŽI3 days? Sat 03/02/18 Tue 06/02/18 2,487.26 kn
798 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m1 day? Sat 03/02/18 S t 03/02/18 1,091.70 kn
799 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Mon 5/02/18 Mon 05/02/18 1,377.93 kn
800 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Tue 06/02/18 Tue 06/02/18 17.63 kn
801 10. ZIDOVI ZABATNI 7 days? Wed 14/02/18 Wed 21/02/18 9,757.15 kn
802 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 14/02/18 Wed 14/02/18 2,837.96 kn
803 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? W d 14/02/18 Wed 14/02/18 2,797.44 kn
804 Zidanje opečnih no i ih ido a debljine 25 m ope om POROTHERM 25 S P+E dimen ija 25×37,5×23,8 m u apneno- ementnom goto om mortu M51 day? Thu 15/02/18 Thu 15/02/18 3,425.83 kn
805 Oplata serklaža od da a a 24 mm i ina er la a pre o 15 m ZA POTKROVL E1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 413.40 kn
806 Ručno ugrađivanje betona pre   do 0,12 m3 na m2 ili m1 on tru  na  i e od ote ń 0,00 armirane on tru ije-di ali a1 day? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 278.96 kn
807 Održavanje - njega betona  la enje ra lanjenih on tru ija1 day? Wed 21/02/18 Wed 21/02/18 3.56 kn
808 20. VRATA PRIZEMLJA 1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 2,531.33 kn
809 Ugrađivanje ULAZNIH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 17/02/18 Sat 17/02/18 2,531.33 kn
810 22. PROZORI PRIZEMLJA2 days? Mon 19/02/18 Tue 20/02/18 5,408.23 kn
811 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Mon 19/02/18 Mon 19/02/18 4,443.56 kn
812 Ugrađivanje KUPAONSKOG pro ora do 2 m2 u id od ope e1 day? Mon 19/0 /18 Mon 19/02/18 738.74 kn
813 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Tue 20/02/18 Tue 20/02/18 225.93 kn
814 11. KROVIŠTE 18 days? Thu 22/02/18 Wed 14/03/18 37,192.73 kn
815 Hoblanje građe širine do 20 m4 days? Thu 22/02/18 Mon 26/02/18 3,150.40 kn
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ID Task Name Duration Start Finish Cost
817 Daskanje krovišta da ama 24 mm na prethodno i rađenu ro nu on tru iju1 d y? Fri 09/03/18 Fr  09/03/18 4,510.38 kn
818 Pokrivanje drvenog ro a a jednim lojem ter papira no 120  a prema om pre lopa i pri r i anjem ai ima na 1 m1 irine1 day? Sat 10/03/18 S t 10/03/ 8 2,922.88 kn
819 Letvanje krova za gu to po ri anje biber rijepom   let ama 24 48 mm ra ma  i među leta a 15 m1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 3,238.25 kn
820 Pokrivanje biber crijepom 30 18 m jedno tru o gu to nagib do 40%3 days? Mon 12/03/18 Wed 14/03/18 10,037.91 kn
821 Pokrivanje sljemena ljemenja ima a podma i anjem  ementnim mortom 1:31 day? Wed 14/03/18 Wed 14/03/18 1,060.68 kn
822 22. PROZORI KATA 2 days? Sat 10/03/18 Mon 12/03/18 3,212.71 kn
823 Ugrađivanje prozora do 2 m2 u id od ope e1 day? Sat 10/03/18 Sat 10/03/18 2,954.95 kn
824 Pokrivanje prozors ih bana a po in  limom d=0 55 mm, ra  irine   0-25 m,i pod 0-15 m, pre o beton e ili podloge od ope e1 d y? Mo  12/03/18 Mon 12/03/18 257.76 kn
825 12. ŽLJEBOVI 2 days? Mon 12/03/18 Tue 13/03/18 2,118.40 kn
826 Opšivanje uvala (i ni) u ro u po in  limom d=0 55 mm,ra ijene  irine 50 m1 day? M n 12/03/18 Mon 12/03/18 667.55 kn
827 Izrada I montiranje polu ru nih i e ih olu a po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m d=10 m1 day? Mon 12/03/18 Mo  12/03/18 345.73 kn
828 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 759.39 kn
829 Izrada i montaža kru nih olu nih ije i po in anim limom d=0,55mm  ra ijene irine 25 m ¤7,5 m1 day? Tue 13/03/18 Tue 13/03/18 345.73 kn
830 17.  TOP IZOL KROVIŠTA I KNAUF5 days? ri 16/03/18 Wed 21/03/18 8,031.59 kn
831 Gradjevinske termoi ola ije LI EVA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? Fri 16/03/18 Fri 16/03/18 612.00 kn
832 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Sat 17/03/18 Tue 20/03/18 3,391.94 kn
833 Gradjevinske termoi ola ije DESNA STRANA-polaganje termoi ola ionih plo a u uho  - polaganje ta lene une u rinfu i1 day? at 17/03/18 Sat 17/03/18 612.00 kn
834 Strop iz standardnih ili impregniranih gip anih plo a debljine 12,5 mm Dimen ija pro tora  3,40 m × 5,88 m 20,00 m23 days? Mon 19/03/18 Wed 21/03/18 3,415.65 kn
835 18. TERMO ŽBUKA PRIZEMLJA11 days? Thu 29/03/18 Tue 10/04/18 19,640.48 kn
836 Montaža i demonta a ije a te fa adne ele i ine do 20 m1   ( erti ale na 1,80 m1) po tehni im propi ima2 days? Thu 29/03/18 Fri 30/03/18 4,283.33 kn
837 Žbukanje betonskih ido a  termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m2 days? Sat 31/03/18 Mon 02/04/18 3,882.41 kn
838 Žbukanje betonskih ido a Z termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m3 days? Tue 03/04/18 Thu 05/04/18 5,159.98 kn
839 Žbukanje betonskih ido a termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2,5 m4 days? Fri 06/04/18 Tue 10/04/18 6,314.76 kn
840 19. TERMO ŽBUKA KATA7 days? Tue 17/04/18 Tue 24/04/18 19,175.25 kn
841 Žbukanje zidova J termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Tue 17/04/18 Thu 19/04/18 4,569.43 kn
842 Žbukanje zidova Z termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m4 days? Fri 20/04/18 Tue 24/04/18 6,051.65 kn
843 Žbukanje zidova S termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m3 days? Tue 17/04/18 Thu 19/04/18 4,554.81 kn
844 Žbukanje zidova ZZ UG termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Fri 20/04/18 Sat 21/04/18 1,999.68 kn
845 Žbukanje zidova ZZ S EVER termoi ola ionom mortom  termon -om   termon 4   debljine 2 m2 days? Mon 23/04/18 Tue 24/04/18 1,999.68 kn
846 15. ŽBUKA PRIZEMLJA I BOJANJE9 days? Mon 23/04/18 Wed 02/05/18 17,401.21 kn
847 Žbukanje zidova HODNIKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 1,020.58 kn
848 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 391.49 kn
849 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje HODNIKA1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 11.80 kn
850 Bojanje zidova i stropa HODNIKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 86.65 kn
851 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 57.18 kn
852 Žbukanje zidova KUPAONICE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 ,104.86 kn
853 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 415.50 kn
854 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUPAONICE1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 3.38 kn
855 Bojanje zidova i stropa KUPAONICE  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 14.88 kn
856 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 9.81 kn
857 Žbukanje zidova KUHIN E od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Mon 23/04/18 Mon 23/04/18 2,319.39 kn
858 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Tue 24/04/18 Tue 24/04/18 1,006.34 kn
859 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje KUHIN E1 day? Wed 25/04/18 Wed 25/04/18 27.76 kn
860 Bojanje zidova i stropa KUHIN E  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 168.90 kn
861 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Thu 26/04/18 Thu 26/04/18 111.46 kn
862 Žbukanje zidova DNEVNOG BORAVKA od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Wed 25/04/18 Thu 26/04/18 3,279.94 kn
863 Žbukanje stropa-plo a a monta nim rebrima-produ  mort 1:2:6 a  prethodnim pri anjem plo e rijet im ementnim mortom-prijeno  di ali om1 day? Fr  27/04/18 Fri 27/04/18 1,497.49 kn
864 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje DNEVNOG BORAVKA1 day? Sat 28/04/18 Sat 28/04/18 39.86 kn
865 Bojanje zidova i stropa DNEVNOG BORAVKA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om pr i put1 day? Mon 30/04/18 Mon 30/04/18 175.79 k
866 Bojanje zidova i stropo a  no im indu trij im materijalima na no om  idu i tropu -bojanje alj om drugi put1 day? Mon 30/04/18 Mon 30/04/18 116.00 kn
867 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Tue 01/05/ 8 Tue 01/05/18 226.85 kn
868 Ugrađivanje UNUARN IH rata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? W d 02/05/18 Wed 02/05/18 5,315.30 kn
869 13. POD PRIZEMLJA 11 days? Wed 09/05/18 Mon 21/05/18 19,298.42 kn
870 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m2 d ys? Wed 09/05/18 Thu 10/05/18 2,130.88 kn
871 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Fri 11/05/18 Fri 11/05/18 1,850.51 kn
872 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Sat 12/05/18 Sat 12/05/18 310.13 kn
873 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno KUHIN A I BLAGOVAONICA2 days? Sat 12/05/18 Mon 14/05/18 3,228.23 kn
874 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 14/05/18 Mon 14/05/18 278.75 kn
875 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Tue 15/05/18 Tue 15/05/18 242.08 kn
876 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm, (pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 40.56 kn
877 Izrada cementne ko ulji e d=3 m perda eno KUPAONICA1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 248.25 kn
878 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e HODNIK1 day? Tue 15/05/18 Tue 15/05/18 1,357.99 kn
879 Postavljanje lajsni na poju poda i ida HODNIK1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 184.18 kn
880 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e KUHIN A1 day? Tue 15/05/18 Tue 15/05/18 2,202.49 kn
881 Postavljanje lajsni na poju poda i ida KUHIN A1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 236.85 kn
882 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e DNEVNI1 day? Wed 16/05/18 Wed 16/05/18 3,252.91 kn
883 Postavljanje lajsni na poju poda i ida DNEVNI1 day? Thu 17/05/18 Thu 17/05/18 261.98 kn
884 Oblaganje zidova upaoni e erami im plo i ama 10 20 m  fuga na fugu ljepilom2 days? Fri 18/05/18 Sat 19/05/18 2,768.13 kn
885 Popločavanje podo a erami im plo i ama 20 20 m fuga na fugu  ljepilo1 day? Mon 21/05/18 Mon 21/05/18 704.50 kn
886 16. ŽBUKA KATA I BOJANJE26 days? Tue 22/05/18 Wed 20/06/18 14,784.46 kn
887 Žbukanje zidova STUBE od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Tue 22/05/18 Tue 22/05/18 2,728.09 kn
888 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje STUBE1 day? Thu 24/05/18 Thu 24/05/18 23.04 kn
889 Bojanje zidova STUBA  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 105.21 kn
890 Bojanje zidova  STUBA  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 25/05/18 Fri 25/05/18 105.21 kn
891 Žbukanje zidova SOBE 1 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Sat 26/05/18 Sat 26/05/18 1,497.39 kn
892 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 11 day? Mon 28/05/18 Mon 28/05/18 12.65 kn
893 Bojanje zidova SOBE 1  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 29/05/18 Tu  29/05/18 96.56 kn
894 Bojanje zidova  SOBE 1  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi putday? Tue 29/05/18 Tu  29/05/18 96.56 kn
895 Žbukanje zidova SOBE 2 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:61 day? Wed 30/05/18 Wed 30/05/18 2,479.86 kn
896 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 21 day? Thu 31/05/18 Thu 31/05/18 20.94 kn
897 Bojanje zidova SOBE 2  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 86.51 kn
898 Bojanje zidova  SOBE 2  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Fri 01/06/18 Fri 01/06/18 86.51 kn
899 Žbukanje zidova SOBE 3 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 15/06/18 Sat 16/06/18 3,517.76 kn
900 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 31 day? Mon 18/06/18 Mon 18/06/18 29.71 kn
901 Bojanje zidova SOBE 3  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 19/06/18 Tu  19/06/18 118.19 kn
902 Bojanje zidova  SOBE 3  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 19/06/18 Tu  19/06/18 118.19 kn
903 Žbukanje zidova SOBE 4 od ope e u d a loja produ nim mortom 1:2:62 days? Fri 15/06/18 Sat 16/06/18 3,233.75 kn
904 Krečenje na novom idu i tropu,bru enje SOBA 41 day? Mon 18/06/18 Mon 18/06/18 27.31 kn
905 Bojanje zidova SOBE 4  no im  indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om pr i put1 day? Tue 19/06/18 Tu  19/06/18 134.39 kn
906 Bojanje zidova  SOBE 4  no im indu trij im materijalima na no om  idu -bojanje alj om drugi put1 day? Tue 19/06/18 Tu  19/06/18 134.39 kn
907 Čišćenje prostorija a prijeno om ute na 10 m11 day? Wed 20/06/ 8 Wed 20/06/18 132.24 kn
908 6.3 KAT 7 days? Thu 21/06/18 Thu 28/06/18 15,942.14 kn
909 Pregradni zid STUBE, ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Thu 21/06/18 Mon 25/06/18 5,735.65 kn
910 Pregradni zid SOBA 1 I 2 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m23 days? Thu 21/06/18 Sat 23/06/18 4,086.30 kn
911 Pregradni zid SOBA 3 I 4 , ra ma  i među  idnih C profila, a = 60-62,5 m Dimen ija ida (   d) 2,75 m × 1,00 m 2,75 m24 days? Mon 25/06/18 Thu 28/06/18 6,120.19 kn
912 21. VRATA KATA 1 day? Fri 29/06/18 Fri 29/06/18 5,315.30 kn
913 Ugrađivanje vrata eli ine do 2 m2 u id od ope e1 day? Fri 29/06/18 Fri 29/06/18 5,315.30 kn
914 14. POD KATA 6 days? Sat 30/06/18 Fri 06/07/18 18,665.66 kn
915 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 30/06/18 Sat 30/06/18 1,215.50 kn
916 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 02/07/18 M n 02/07/18 1,055.74 kn
917 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 03/07/18 Tu  03/07/18 176.93 kn
918 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 1 I SOBE 22 days? Tue 03/07/18 Wed 04/07/18 1,841.74 kn
919 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Sat 30/06/18 Sat 30/06/18 1,406.40 kn
920 Građevinske termoi ola ije  polaganje plo a tiropora dimen ija 100 50 d m   pre o nama a ru eg bitumena1 day? Mon 02/07/18 M n 02/07/18 1,221.55 kn
921 Hidroizolacije - polaganje folije od inteti og materijala debljine  do 0,6 mm(pe folija, p , polihloro-  pen e ili poli o utilen e tra e)1 day? Tue 03/07/18 Tu  03/07/18 204.71 kn
922 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno SOBE 3 I 42 days? Tue 03/07/18 Wed 04/07/18 2,130.99 kn
923 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 1 I 21 day? Thu 05/07/18 Thu 05/07/18 3,956.66 kn
924 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 1 I 21 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18 434.10 kn
925 Polaganje hrastovog lameliranog paar eta pre o ementne o ulji e SOBA 3 I 41 day? Thu 05/07/18 Thu 05/07/18 4,548.34 kn
926 Postavljanje lajsni na poju poda i ida SOBA 3 I 41 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18 473.00 kn
927 23.  SANITARNI RADOVI3 days? Thu 05/07/18 Sat 07/07/18 9,417.64 kn
928 Montaža wc školjke ompletno a ni omonta nim re er oarom a i piranje.w  olj a a p  e om1 day? Thu 05/07/18 Thu 05/07/18 1,036.09 kn
929 Montaža tuš-kada ompletno.1 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18 3,480.50 kn
930 Montaža keramičkog umi aoni a a pri r i anjem a rtnjima, ompletno a ifonom.umi aoni  a p  e om1 d y? Sat 07/07/18 Sat 07/07/18 2,711.09 kn
931 Montaža ogledala ih r ta1 day? Sat 07/07/18 Sat 07/07/18 2,108.13 kn
932 Montaža kutija za toalet papir ili dr a  a a1 day? Sat 07/07/18 Sat 07/07/18 81.83 kn
933 24. VANSKI RADOVI 193 days? Mon 11/12/17 Mon 23/07/18 19,486.43 kn
934 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Mon 09/07/18 Mon 09/07/18 580.85 kn
935 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA S EVER1 day? Tue 10/07/18 ue 10/07/18 879.98 kn
936 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om2 days? Sat 14/07/18 Mon 16/07/ 8 1,608.39 kn
937 Horizontalna hidroi ola ija podo a  hladnim prema om re itolom i jednom i ola ionom tra om V4  Pre lop 10 m1 day? Tue 10/07/18 Tue 10/07/18 1,508.13 kn
938 Izrada cementne ko ulji e d=5 m perda eno TERASA2 days? Tue 17/07/18 Wed 18/07/18 2,284.78 kn
939 Popločavanje pode ta tera o plo ama 25 25 u em mal 1:3 d=2,5 m   be  ii ma in gla anja i be  ali anja plo a gip om4 days? Thu 19/07/18 Mon 23/07/ 8 3,955.05 kn
940 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 1 /07/18 Wed 11/07/18 953.54 kn
941 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Thu 12/07/18 Thu 12/07/18 11.43 kn
942 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Tue 17/07/18 Tue 17/ 7/18 2,284.75 kn
943 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Tue 17/07/18 Tue 17/07/18 770.16 kn
944 Održavanje - njega betona  la enje beton ih plo a1 day? Wed 18/07/18 Wed 18/07/18 9.23 kn
945 Popločavanje podo a i ta a beton im plo ama 40 40 5 m na loju  pije a debljine d=4 m a ali anjem pojni a ementnim mortom1 day? Thu 19/07/18 Thu 19/ 7/18 1,847.14 kn
946 Strojni iskop zemlje 1 i 2 ategorije bagerom-dubin om orpom  apremine 0,35 m3 a dire tnim uto arom u o ilo1 d y? Mon 11/12/17 Mo  11/12/17 24.89 kn
947 Oplata temelja i ra nih beton ih ido a - d o trana oplata1 day? Tue 12/12/17 Tue 12/12/17 600.66 kn
948 Ručno ugrađivanje betona pre  od 0,12-0,30 m3 na m2 ili m1 on tru    od ote ń 0,00 na ni e armirane on tru ije-japaner1 day? Wed 13/12/17 Wed 13/12/17 2,141.79 kn
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